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บทคัดย่อ 
   การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพฒันานกัศึกษา 
วทิยาลยัอิสลามศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั
คร้ังน้ี เป็นนกัศึกษาจ านวน 295 คน และพี่เล้ียงน ากิจกรรมจ านวน 30 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั
เป็นแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ในรูปแบบการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 
ผลการวจิยั พบวา่  
1.การจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺในอิสลาม เป็นกระบวนการขดัเกลาจิตใจ และ
พฒันาทรัพยากรมนุษยต์ามสุนนะฮฺของท่านนะบีมูหมัมดั      ผูซ่ึ้งไดริ้เร่ิมกิจกรรมน้ี และไดมี้
การสืบทอดกนัต่อมา นบัตั้งแต่ยุคของเศาะฮาบะฮ ยุคตาบีอีน ยุคฟ้ืนฟูอิสลาม จวบจนกระทัง่ถึงยุค
ปัจจุบนั การจดักิจกรรมหะละเกาะฮ์ ประกอบดว้ย 4 ประการ ไดแ้ก่ 1) พี่เล้ียง (มูร็อบบีย)์ 2) 
สมาชิกผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม (มูตะร็อบบีย)์ 3) วิธีการด าเนินการ และ 4) หลกัสูตรกิจกรรม และมี
เง่ือนไขในการจดักิจกรรม 3 ขอ้ คือ 1) สมาชิกทุกคนจะตอ้งรู้จกักนั 2) มีความเขา้ใจกนั และ 3) ให้
ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  
2.นกัศึกษา วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ มีความคิดเห็น
เก่ียวกบักิจกรรมหะละเกาะฮฺ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น พบวา่ ดา้นคุณภาพของพี้ เล้ียงกลุ่มมีค่าสูงสุด 
รองลงมา  ดา้นทศันคติของนกัศึกษาต่อกิจกรรมหะละเกาะฮฺ  ดา้นเป้าประสงค์ ดา้นวิธีการด าเนิน
กิจกรรมหะละเกาะฮฺ ดา้นหลกัสูตร ดา้นระบบการจดัการของงานกิจกรรมนกัศึกษา  ตามล าดบั  
3.แนวทางการจดักิจกรรมหะละเกาะฮเพื่อพฒันานกัศึกษา วิทยาลยัอิสลามศึกษา 




3.1 ดา้นเป้าประสงค ์คือ จะตอ้งคงอยูใ่นเป้าประสงคเ์ดิม ซ่ึงครอบคลุมทั้ง
จิตวิญญาณ สติปัญญา และร่างกาย มีการด าเนินกิจกรรมท่ีหลากหลาย เพื่อสร้างความเป็นพี่นอ้ง 
สร้างภาวะความเป็นผูน้ า พฒันากิจกรรมท่ีสามารถสร้างทกัษะต่างๆ มีกระบวนการตกัเตือน
ระหว่างนักศึกษา ให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และมีการก าหนดตวัช้ีวดัอย่างชัดเจนเพื่อการ
ประเมินนกัศึกษาดา้นคุณธรรมจริยธรรม  
3.2 ดา้นพี่เล้ียง คือ จะตอ้งคดัเลือกพี่เล้ียงท่ีมีความพร้อม มีจิตอาสา มี
ความรับผิดชอบ มีความจริงใจ และความตั้งใจท่ีจะเสียสละเพื่อส่วนรวม มีเทคนิคการบริหารและ
การจดัการกลุ่มศึกษาหะละเกาะฮ มีการอบรมพี่เล้ียงเพื่อเสริมความรู้ พฒันาศกัยภาพภาวะความเป็น
ผูน้ า สามารถเป็นแบบอยา่งท่ีดี รวมถึงมีประสบการณ์และการประเมินตนเองและสมาชิกดว้ย  
3.3 ดา้นหลกัสูตร คือ ควรด าเนินการกิจกรรมตามหลกัสูตรเดิม พฒันา
ทกัษะการอ่านอลักุรอ่านใหถู้กตอ้ง มีการแยกหลกัสูตรหะละเกาะฮฺตามระดบัชั้นปีให้ชดัเจน เขา้ใจ
ง่าย มีการประยุกตใ์ชก้บัเทคโนโลยีสมยัใหม่ เป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรการเรียนการสอน และมี
การบงัคบันกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรม  
3.4 ด้านการด าเนินการ คือ ควรเร่ิมตน้กิจกรรมหะละเกาะฮด้วยการ
อ่านอลักุรอาน อรรถาธิบายอลักุรอาน ตามดว้ยรายวิชาต่างๆ ตามหลกัสูตร การน าเสนอข่าวสาร 
และการสรุปผลเพื่อเป็นขอ้คิดในการด าเนินชีวติ  
3.5 ด้านงานกิจกรรมนักศึกษา คือ ควรจะตอ้งมีการก าหนดแผนการ
ด าเนินกิจกรรมอย่างชดัเจน มีการติดตามประเมินและสรุปผล มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญ
ในการบริหารจดัการกิจกรรมหะละเกาะฮฺ  
3.6 ดา้นทศันคติ คือ จะตอ้งสามารถสร้างทศันคติท่ีดีแก่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
สร้างแรงจูงใจ สร้างความรัก ให้ความอบอุ่น เป็นท่ีพึ่ง และเป็นแหล่งเรียนรู้ศาสนาในการด าเนิน
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This research aimed to study the Organizing   Halaqah   Activities   For   
Developing Students of College of Islamic Studies,  Prince of Songkla University 
Pattani Campus . The samples consisted 295 of students and 30 of Murabbi 
consulting. The instruments were a questionnaire and an interview form collected 
from Murabbi consulting by using the focus group method. The analyzing statistic 
was frequency percentages and Standard Deviation. 
The results found that 
1.Halaqah activity program in Islam is socialization and develop 
human resources that are also known as the Sunnah (way) of  Prophet Muhammad  
PHUB  who was the initiator of this activity and handed down to the Sahaba, Tabiin 
to the present with including the four factors: Murabbi consulting, the member 
(Mutarabbi), operations and curriculums. The condition of Halaqah activity programs 
were the member known each other, understanding, helping each other.  
2. The student of college of Islamic Studies in Prince of Songkla 
University rated in Halaqah activity program at the high level. The quality of Murabbi 
consulting is at the highest level,the student’s attitudes toward Halaqah activity 
program, the objectives, the operations, the curriculums and the student affairs.  
3. The guidelines of Halaqah activity program for student development 
of college of Islamic Studies Prince of Songkla University were  
1) The objectives: its remain the same, but must  cover the entire of 
intelligence, soul and body, a variety of activities, creating fraternity, creating 
leadership, the skills development activities, the process of advice, to help each other 
and determined indicators that assess student' moral.   
2) The murabbi consulting: to select Murabbi consulting which are 
ready and responsibility, sincere,   intending to sacrifice for society, technique to 
manage Halaqah group, training of Murabbito increase knowledge, to develop 
leadership, good role model, experience and self-assessment and member. 
3) The curriculum: should be operating according to the original 
course, to develop the Quran reading skill with correct pronunciation, develop the 
curriculums following for a year-level, easily understood, be application with new 
technology,  be part of the curriculum,  to control student' access to  activities. 
4) The operation: start Halaqah activity program with reading the 





5) The student affairs: to perform activities differently, monitoring and 
evaluating results, experience and expertise in the management activities of Halaqah 
activity program.  
6. The attitude: to make the participants had a positive thinking, build 
up effective motivation, improving interpersonal relationships, interdependent, had 























مير ﻷامةة ابجسلامية ﻹعداد حلقة تنشيطية لتنمية طلبة كلية الدراسات اإ    البحث موضوع
 سونجكلا فطاني
 جوهري كاسينج     الباحث
 سلاميةﻹالدراسات ا     التخصص
 هجرية 6143   جامعيالعام ال
 
 البحث مستخلص
سلامية ﻹاسات ايهدف هذا البحث إلى دراسة اعداد حلقة تنشيطية لتنمية طلبة كلية الدر  
. وقام الباحث بجمع ا  مربي 30و  ا  طالب 295 تمجموع الةيناعدد  مير سونجكلا فطاني. وكانﻷجامةة ا
 )noissucsiD puorG sucoF( ةبؤريموعة الالمج عن طريق نقاشلاستبانة والمقابلة الشخصية باالمةلومات 
وتوصل . الانحراف المةياريو  سبة المئويةالن التكراراتبما فيها  اﻹحصائيةاستخراج القيم  منها تمو ، 
 -: الباحث إلى النتائج التالية
ستراتيجية تزكية النفس وتنمية الموارد البشرية إ يسلام هﻹعداد حلقة تنشيطية في اإطريقة  .1
عصر الصحابة في  ستمرتاثم  ابهسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان أول من بدأ ب اِْقِتداء  
موجه الحلقة  هي:وعناصر الحلقات التنشيطية أربةة . اليوم إلىةين وعصر السلف الصالح وعصر التاب
ة ﻹعداد أساسيإضافة إلى شروط  ومقرر اﻷنشطة، ،وأساليب التنفيذ ،شار  فيها (المتربي)المو  ،(المربي)
  .مع بةض بةضهم الحلقة الثلاثة منها التةارف بين المشاركين والتفاهم بينهم وتةاون
مير سونجكلا فطاني أن جوانب الحلقة ﻷسلامية بجامةة اﻹرى طلبة كلية الدراسات اي   .5
يكون جانب جودة فتفصيلية البالصورة  وأما.  على مستوى عاٍل من الجودة -بصفة عامة -التنشيطية 
الحلقات التنشيطية ثم جانب اﻷهداف وجانب  منه جانب موقف الطلبة يليهي الحلقات أعلى و موج  
 .دنىلأنشطة الطلابية في المستوى اﻷل ينظام اﻹدار الالتنفيذ وجانب المقرر وجانب  أساليب
مير سونجكلا ﻷامةة ابجسلامية ﻹعداد حلقة تنشيطية لتنمية طلبة كلية الدراسات اإطريقة  .0
  :كما يلي ،فطاني
المجالات هداف المرجوة التي تشمل ﻷا نبغي التأكد مني :هداف المرجوةﻷجانب ا 1.0




بين الطلبة وتحديد مؤشرات واضحة لقياس  والتةاون للنصح إستراتيجيةد اتةمل على إيج عديدة، كما أنها
 .خلاقﻷالطلبة في جانب ا
والشةور  تطوعي وعنده الثقةالةمل لاختيار الموجه المستةد ل نبغيي :هجانب الموج   2.3
 نبغييو  . ميةيتقنيات إدارة مجموعة الحلقة التةلب اﻹلماملتضحية من أجل الجماعة، و ل ادستةدالاو المسؤولية ب
إلى  افةض، إالقدوة الحسنةتقديم ة و يالقياد هوتطوير قدرات يالةلمتحصيله ه لزيادة تدريب الموج    ذلكك
  .ء حلقتهأعضاتقويم و  ذاتيال هوتقويم تهب خ
المقرر القديم الذي ينمي مهارة  اتباعيستحق تنفيذ الحلقة التنشيطية  :جانب المقرر 3.3
 ا  ير كما يكون المقرر يس  ،تبع على مستوياهمم المتميزةالموتقسيم مقرر الحلقة  ،صحيحةبطريقة تلاوة القرآن 
على بةض مةلومات منهج كذلك . ويحتوى هذا المقرر  ةديثالحتكنولوجيا ال استخدامللفهم مع  وسهلا  
 .الحلقة ة فيشاركالمالتةليم والتةلم وتكليف الطلاب ب
درس مواد تتةلق بمقرر تثم  ،هير فستتبدأ الحلقة التنشيطية بتلاوة القرآن و  :جانب التنفيذ 3.3
  .نشطة لبناء الحجج في أسلوب حياةﻷبتلخيص ا الحلقة تمتخو  ،قدم أخبار يوميةتثم  ،الحلقة
نشطة وقياسها ﻷضع خطة واضحة ﻹجراء او  منبد  لا :بيةنشطة الطلاﻷجانب ا 5.3
 .في إدارة الحلقة التنشيطية اتتنمية الخبات والكفاءخطة إضافة إلى  ها،وتلخيص
الحب  مشاعرهم و أشواق إثارةمشاركي الحلقة و دى جيد ل انطباعبناء  :جانب الموقف 3.3
الصفات وبناء  ،يوميةالحياة للة لازمدين المركز تةليم علوم ال الحلقة كونكما ت لديهم،مان ﻷوالمودة وا


















การสรรเสริญทั้งมวลเป็นเอกสิทธิแห่งอลัลลอฮฺ    ผูท้รงอภิบาลแห่งสากลจกัรวาล 
การประสาทพรและความสันติจงประสบแดท่านเราะสูล        ผูท่ี้ทรงเป่ียมด้วยจริยธรรมอันสูงส่ง
และทรงเป็นแบบอยา่งแก่มวลมนุษย ์
วิทยานิพนธ์ฉบบัส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความโปรดปรานจากองคอ์ลัลอฮฺ   และดว้ย
ความช่วยเหลือ อยา่งดียิง่ จากบรรดาคณาจารย ์ผูท้รงคุณวฒิุ หน่วยงานและบุคลากรหลายท่าน 
ขอขอบคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.อบัดุลรอนิง  สือแต  อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผูใ้ห้ความรู้ แนวคิด ค าแนะน า และเทคนิควิธีการต่างๆท า ให้ผูว้ิจยั สามารถด า เนินการวิจยั จนเสร็จ
สมบูรณ์    ซ่ึงผูว้จิยั ตอ้งขอขอบคุณเป็นอยา่งสูง   
ขอขอบคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กาเดร์  สะอะ ผูช่้วยศาสตราจารยอ์บัดุลรอชีด  เจะ
มะ   ดร.อบัดุลฮาดี  สะบูดิง  ไดส้ละเวลาตรวจสอบเคร่ืองมือส าหรับการวิจยั   ขอขอบคุณผูท้รงคุณวุฒิ         
รองศาสตราจารย ์ดร.อบัดุลเลาะ การีนา   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มูฮามสัสกรี  มนัยนุู  ดร.อบัดุลฮาดี    
สะบูดิง ท่ีไดใ้ห้เกียรติเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และท าให้วิทยานิพนธ์ฉบบั น้ีมีความสมบูรณ์
ยิง่ข้ึน  
ขอขอบคุณคณาจารย ์ สาขาวชิาอิสลามศึกษาท่ีไดป้ระสิทธิประสาทวิชาความรู้ตลอด
ช่วงระยะเวลาของการศึกษาในหลกัสูตรน้ี   ขอขอบคุณ สหกรณ์อิสลามอิบนูอฟัฟาน จ ากดัท่ีมอบ
ทุนการศึกษาในคร้ังน้ี  และขอขอบคุณ งานหลกัสูตรและพฒันาอาจารย ์กองบริการการศึกษาและ
บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ท่ีมอบทุนอุดหนุนการวิจยั เพื่อวิทยานิพนธ์ในหัวขอ้   
การจดักิจกรรมหะละเกาะฮเพื่อพฒันานกัศึกษา  วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
วทิยาเขตปัตตานี    
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 สถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาเป็นสถาบนัผลิตบณัฑิตชั้นสูงมีภารกิจหลกั 4 ดา้น
ดว้ยกนั คือ การผลิตบณัฑิต การวิจยั การให้บริการวิชาการแก่สังคมและการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม   
( มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2555 : 45 - 46)  การพฒันานกัศึกษาตามแผนพฒันาอุดมศึกษา ตอ้งมี
การพฒันาอยา่งรอบดา้น (The Whole Person)ไดแ้ก่ทางกาย สังคม จิต และปัญญาตอ้งมีการเรียนรู้ท่ี
แทจ้ริง คือ ตอ้งเนน้ไปเพื่อพฒันาปัญญานกัศึกษา โดยการท าให้รู้จกัและเขา้ใจตนเอง และสถาบนัตอ้ง
สร้างกิจกรรมเพื่อพฒันานกัศึกษา เช่น สร้างโอกาสการเรียนรู้ขา้มศาสตร์แก่นกัศึกษา การจดัการเรียน
การสอนแบบ Case Study สร้างกิจกรรมให้ผูเ้รียนสัมผสักบั ชุมชน หรือบุคคล และส่งเสริมโอกาส
การรวมตวัของนกัศึกษาเพื่อท ากิจกรรมตามความสนใจ (จีรวฒัน์  วรัีงกร,2551 : 1) 
 กิจกรรมเป็นกลไกส าคญัในการพฒันานกัศึกษาท่ีจะให้เกิดความสมบูรณ์ของบณัฑิต  
หากศึกษาถึงประวติัการก่อตั้งมหาวิทยาลยัแลว้จะเห็นไดว้่ากิจกรรมจะเกิดมาพร้อมๆกบัมหาวิทยาลยั  
ดงัประวติัการเกิดข้ึนของกิจกรรมนิสิตนกัศึกษา  ในปี 332 ก่อนคริสตศ์ตวรรษ พระเจา้อเลกแซนเดอร์ 
มหาราช   ได้ทรง ก่อตั้ งมหาวิทยาลัยอ เลกซานเด รีย  (Alexandria)  ข้ึน   ซ่ึ ง ถื อได้ว่ า เ ป็น
สถาบันอุดมศึกษาท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในสมยั มาเซโดเนียน (Macedonian.) นิสิตนักศึกษาได้ร่วมท า
กิจกรรมซ่ึงกิจกรรมสมยันั้นส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัศาสนา  ต่อมาการศึกษาไดเ้จริญข้ึนใน
ทวีปยุโรปและไดมี้การก่อตั้งสถาบนัอุดมศึกษาหลายแห่ง  เช่น มหาวิทยาลยัซาเลอร์โน (Sa lerno) 
มหาวิทยาลยัโบโลญา (Bologa)  มหาวิทยาลยัปารีส(Paris) มหาวิทยาลยัมอนเพลลิแอร์ (Montpellier) 
และมหาวิทยาลยัอ๊อกฟอร์ด (Oxford) นิสิตนกัศึกษาไดร่้วมท ากิจกรรมทางดา้นศาสนาและวิชาการข้ึน
เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ใหก้บัตนเอง ( พาณี  ปรีชานนทแ์ละคณะ, 2551 : 7) 
 ส าหรับประเทศไทยนั้นในสมัยแรกท่ีได้มีการจัดตั้ งสถาบันอุดมศึกษา กิจกรรม
นกัศึกษาส่วนมากเป็นกิจกรรมทางดา้นกีฬาและศิลปวฒันธรรม จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2469 ศูนยนิ์สิต
แห่งแรกได้มีการจดัตั้งข้ึนท่ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส าหรับกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการเมืองของ
นกัศึกษา เร่ิมตน้ข้ึนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2494  เม่ือเกิดกบฏแมนฮตัตนัรัฐบาลประกาศกฎอยัการศึกและส่ง
ทหารเขา้ยึดครองมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เป็นเหตุท าให้นกัศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ร่วมกนั
เรียกร้องใหท้หารคืนมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ใหก้บัผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั  จากนั้นนิสิตนกัศึกษาหลาย 
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สถาบนัไดเ้ร่ิมสนใจการเมืองมากข้ึน และไดร้วมตวักนัจดัตั้งกลุ่มปริทศัน์ เสวนาเม่ือปี พ.ศ. 2508 เพื่อ
พูดคุยเก่ียวกบัปัญหาสังคม  และในปีพ.ศ. 2513 นกัศึกษาไดร้วมตวักนัจดัตั้งศูนยก์ลางนิสิตนกัศึกษา
แห่งประเทศไทย และด าเนินกิจกรรมต่างๆเป็นจ านวนมาก หลากหลายรูปแบบตามความสนใจและ
สภาพของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป(กองบริการการศึกษา ส านกังานปลดัทบวงมหาวิทยาลยั 2543 : 1 )
สถาบนัอุดมศึกษาควรส่งเสริมกิจกรรมนอกหลกัสูตรเพื่อเพิ่มพื้นท่ีการเรียนรู้ของเยาวชนและนกัศึกษา 
ในรูปแบบของทกัษะชีวิต ทกัษะสังคม (Socialization) สมรรถนะพื้นฐานท่ีขา้มพนความรู้ วิชาการ 
(Base line competencies) การสะสมความรู้และความสามารถเชิงบูรณาการท่ีฝังตวั  (Tacit 




กิจกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพฒันาการทางดา้นการส่ือความ การตดัสินใจ การพฒันาความเป็นผูน้ าการ
แกปั้ญหา การท างานเป็นทีม ความอดทน คุณธรรม ฯลฯ (สุริยา  เสถียรกิจอ าไพ, 2551: 3) 
 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ไดใ้หค้วามส าคญัและสนบัสนุนกิจกรรมนกัศึกษา โดยมี
นโยบายในการด าเนินงานโครงการหลกัสูตรกิจกรรมเพื่อพฒันานกัศึกษา ซ่ึงไดก้ าหนดเป้าหมายการ
บ่มเพาะนกัศึกษา เพื่อให้นกัศึกษา  เป็นผูมี้จิตส านึกสาธารณะ มีทกัษะชีวิตความเป็นไทย มีคุณธรรม 
จริยธรรม ความภาคภูมิใจในสถาบนั ความเป็นลูกพระบิดา ความรู้สึกเป็นหน่ึงเดียวไม่แยกวิทยาเขต 
และความเขา้ใจในพหุวฒันธรรม ซ่ึงการเสริมสร้างให้บรรลุเป้าหมายดงักล่าวไดน้กัศึกษาจะตอ้งผ่าน
การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาเป็นส าคัญ มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ก าหนดรูปแบบกิจกรรมเสริมสร้าง
หลกัสูตรเพื่อพฒันานักศึกษา โดยให้นกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมในระหว่างท่ีศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลยั  
กิจกรรมเสริมหลกัสูตรจ าแนกประเภทไดด้งัน้ี คือ ประเภททีห่น่ึง  กิจกรรมเสริมหลกัสูตรซ่ึงก าหนดให้
นกัศึกษาเขา้ร่วมในลกัษณะบงัคบัเลือก (Extra -Curricular Activities Requirement) หมายถึง 
กิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วม ลกัษณะกิจกรรมจะตอ้งสอดรับกับ
เป้าประสงค์การบ่มเพาะนักศึกษา โดยเร่ิมตั้ งแต่การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษา การ
เสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะ พฒันาคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินยั การพฒันาบุคลิกภาพ ความเป็น
ผูน้ า และการแนะน าแนวทางในการวางแผนชีวิตภายหลังการส าเร็จการศึกษา  ซ่ึงกิจกรรมเสริม
หลักสูตรส่วนน้ีแต่ละวิทยาเขต/เขตการศึกษาจะเป็นผูก้  าหนดในแต่ละปีการศึกษา ประเภทที่สอง 
กิจกรรมเสริมหลกัสูตรซ่ึงก าหนดให้นกัศึกษาเลือกร่วม (Extra – Curricular Activities Free 
Elective) หมายถึง กิจกรรมซ่ึงมหาวิทยาลยัก าหนดให้นกัศึกษาเลือกเขา้ร่วมไดต้ามความชอบ ความ
สนใจ จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยได้ก าหนดประเภท
กิจกรรมไว ้5 ประเภท ตามเป้าหมายการบ่มเพาะนักศึกษา ดังน้ี 1)กิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึก
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สาธารณะ พฒันาคุณธรรม จริยธรรม และความมีวินยั2)กิจกรรมเสริมทกัษะทางสังคม วิชาการหรือ
วชิาชีพ และเสริมสร้างสมรรถภาพสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย 3)กิจกรรมเสริมสร้างความภาคภูมิใจ
ในสถาบนั ความเป็นลูกพระบิดา เป็นหน่ึงเดียวไม่แยกวิทยาเขต/เขตการศึกษา 4)กิจกรรมเสริมสร้าง
ความเขา้ใจในพหุวฒันธรรม และความเป็นประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 5)
กิจกรรมเสริมสร้างและพฒันาสุขภาพ (มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ , 2550 ) 
 วิทยาลยัอิสลามศึกษา  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ไดใ้ห้ความส าคญัต่อการพฒันา
นักศึกษาผ่านกระบวนการกิจกรรมต่างๆ หลากหลายรูปแบบซ่ึงจะสอดคล้องกับกิจกรรมของ
มหาวิทยาลยั โดยมีก าหนดแผนพฒันานักศึกษาทุกปี แต่เม่ือปีการศึกษา 2553 เป็นตน้มา วิทยาลยั
อิสลามศึกษา  มีนโยบายให้ฝ่ายพฒันานักศึกษา ด าเนินการกิจกรรมกลุ่มศึกษา หรือ ISLAMIC  
STUDIES  CIRCLE  (ISC)  ซ่ึงเป็นกิจกรรมหะละเกาะฮฺ ประจ าวิทยาลยัอิสลามศึกษานั้นเอง เพื่อให้
นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมจะได้เขา้ใจอิสลามในรูปแบบบูรณาการระหว่างหลกัการอิสลามกบัการ
ด าเนินชีวติควบคู่กนัไป(สัมภาษณ์  อลัฟาริส เวาะแห งานกิจกรรมนกัศึกษา วิทยาลยัอิสลามศึกษา วนัท่ี  
15 กนัยายน 2556 ) ซ่ึงกิจกรรมน้ีจะเนน้เก่ียวกบัความเขา้ใจหลกัการอิสลาม การสร้างความเป็นพี่นอ้ง 
การพฒันาบุคลิกภาพ การมีวินยัทางสังคม การส่งเสริมให้สุขภาพแข็งแรง มีความรอบรู้ การมีอาชีพ
และบ าเพญ็ประโยชน์ต่อผูอ่ื้น ส่ิงเหล่าน้ีลว้นแลว้จะปลูกฝังนกัศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรมในรูปแบบ
อิสลาม การมีหะละเกาะฮฺเป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคญัต่อนกัศึกษา เพื่อท่ีจะสร้างนกัท างานเพื่ออิสลาม
โดยผ่านกระบวนการหรือระบบการตัรบียะฮในรูปแบบกิจกรรมหะละเกาะฮฺ เพราะคนท่ีผ่าน
กระบวนการน้ีมนัจะเกิดจิตวิญญาณแห่งการดะวะฮสู่สัจธรรม หากนกัศึกษามีการเขา้กลุ่มหะละเกาะฮฺ
เป็นจ านวนท่ีเพิ่มข้ึนเท่าไร  นกัศึกษาจะเป็นนกัศึกษาท่ีมีคุณภาพเพิ่มข้ึนเท่านั้น  และนกัศึกษาเหล่าน้ีจะ
ไม่เป็นนกัศึกษามุสลิมแค่ช่ือเท่านั้น นกัศึกษามุสลิมน้ีจะเขา้ใจอิสลามอยา่งถ่องแท ้แต่น่าเสียดายส่ิงท่ี
เกิดข้ึนในปัจจุบนัเป็นท่ีประจกัษว์า่นกัศึกษาก็ยงัห่างไกลกบักิจกรรมดงักล่าว (Anon, 2001: 28) 
ดงัท่ีงานวิจยัหลายเล่มไดป้รากฏเก่ียวกบักิจกรรมหะละเกาะฮฺเป็นการพฒันานกัเรียน
นกัศึกษาสู่คุณธรรมจริยธรรมอิสลาม เช่น งานวจิยัของ ศกัดา เซะวิเศษ (2546 : 201)ไดศึ้กษาอิสลามกบั
การพฒันาตน องค์กรนักศึกษามุสลิมระดับอุดมศึกษาใน 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ พบว่า การจัด
กิจกรรมหะละเกาะฮฺ เป็นรูปแบบหน่ึงของกิจกรรมการพฒันาและการขดัเกลาตนเองตามรูปแบบ
อิสลาม ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งไดใ้ห้ความเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.18 จากขอ้น้ี พบวา่ การท่ีกลุ่ม
ตวัอย่างไดใ้ห้ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากนั้น เน่ืองจากเม่ือเขา้ร่วมกิจกรรมหะละเกาะฮฺแลว้ จะได้
ความรู้มากข้ึน เป็นขอ้คิดเตือนใจมีระบบความเป็นพี่น้องมาดูแล  มีความเขา้ใจในระบบหะละเกาะฮฺ
และท่ีส าคญัองคก์รนกัศึกษาท่ีท างานเก่ียวกบัอิสลามจะใช้ระบบน้ีเป็นการพฒันาบุคลากรและสมาชิก




อลัมซัหูร รัฐปีนงั สหพนัธ์มาเลเซีย  พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามมีความสนใจและเขา้ใจต่อกิจกรรมหะ
ละเกาะฮฺ จะอยูใ่นระดบัปานกลางและมาก ระหวา่งค่าเฉล่ียร้อยละ 3.10  ถึง 4.41 และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.924  สรุปผลการวิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเขา้ใจดีต่อกิจกรรมหะละ
เกาะฮฺ ท่ีไดด้ าเนินการอยูปั่จจุบนั พร้อมทั้งมีผลกระทบการเปล่ียนแปลงของนกัเรียนในทิศทางท่ีดีอยา่ง
เห็นไดช้ดั แสดงใหเ้ห็นวา่ กิจกรรมหะละเกาะฮฺสามารถท่ีจะด าเนินการต่อไปไดมี้โอกาสประสบส าเร็จ
ในการพฒันานกัเรียนดว้ยสอดคลอ้งกบั Mohd  Nordin  Jamil Ahmad danAb Halim Tamuri      
(2011: บทคัดย่อ )ได้ศึกษาการด าเนินการกิจกรรมหะละเกาะฮฺของกลุ่มบาดัร (Badan agama 
Dakwah Akhlak dan Rohani : BADAR)ท่ีโรงเรียนสอนศาสนามธัยมศึกษาแห่งชาติ  เชค ฮายี มูฮ  า
มดั ซัยด์ รัฐเนอฆือรีซืมบิลนั  สหพนัธ์มาเลเซีย พบว่า กิจกรรมหะละเกาะฮฺของกลุ่ม BADAR เป็น
กิจกรรมการพฒันาบุคลิกภาพเพื่อฝึกให้นกัเรียนใช้ชีวิตดว้ยวิถีอิสลาม โดยการเร่ิมตน้ดว้ยการเรียนรู้
เร่ืองเตาฮีดหลักศรัทธาต่ออลัลอฮฺท่านนบีมูฮ  าหมดัเป็นแบบอย่าง พร้อมด้วยการสร้างความเข้าใจ
หลกัการดะอวะฮของท่านนบีให้เป็นบทเรียนของนักเรียน และให้ค  าแนะน าแก่นักเรียนเก่ียวกบัการ
เผชิญหนา้ในโลกแห่งการใชชี้วติกบัส่ิงทา้ทายในปัจจุบนั แทจ้ริงผลของกิจกรรมฮลัเกาะฮ ์จะข้ึนอยูก่บั
ความมุ่งมัน่ ความพยายามของทุกคน ทั้งระบบ  ขั้นตอน นกัเรียนและมุร็อบบียแ์ละส่ิงส าคญัโรงเรียน
ตอ้งให้ความส าคญัต่อกิจกรรมหะละเกาะฮฺดว้ย Nor Saadah Binti Din และคณะ(2010 : บทคดัยอ่)
ไดศึ้กษาเร่ือง Usrah Wadah  Pendidikan: Pengalikasiannya Melahirkaninsan Terpelajar dan 
Terdidik Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor Malaysia พบวา่ เม่ือตรวจสอบ
พฤติกรรมของนักศึกษาปรากฏว่านักศึกษายงัไม่ได้ปฏิบติัตามหลักปรัชญา หรือ วิถีอิสลามหรือ
หลกัการอิสลามมาปฏิบติัเป็นแนวทางตามหลกัสูตร ท่ีไดก้  าหนดวิถีแห่งการด าเนินชีวิตมากนกั ฉะนั้น 
งานวจิยัน้ี จะเนน้และใหค้วามส าคญัต่อกิจกรรมหะละเกาะฮฺ ให้เป็นหลกัสูตรหลกัในสถาบนัการศึกษา 
เพื่อเป็นวิธีการสร้างนักศึกษาให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์  ด้วยองค์ประกอบของการจดัการกิจกรรม         
หะละเกาะฮฺ คือ มีมุร็อบบีย ์มุตะร็อบบีย ์หลกัสูตรและวิธีการด าเนินการโดยมีการประเมินกิจกรรม             
หะละเกาะฮฺและบุคลากรและอาจารยจ์ะตอ้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมดงักล่าวดว้ย มุมีน๊ะห์ บูงอตาหยง 
(2552 :121 )ไดศึ้กษากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอิสลาม  พบวา่  กิจกรรมหะ
ละเกาะฮฺเป็นกิจกรรมท่ีจะปลูกฝ่ังคุณธรรมจริยธรรมอิสลามแก่นักเรียน 6 ด้าน คือ ความเกรงกลัว
ต่ออลัลอฮฺ ความอดทน การให้อภยั ความบริสุทธ์ิใจ  ความซ่ือสัตย์สุจริตและความยุติธรรม และ
เสนอแนะใหเ้ป็นกิจกรรมประจ าโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามดว้ย สอดคลอ้งกบั มนูญศกัด์ิ โต๊ะ
เถ่ือน (2553 :173 )ไดศึ้กษาสภาพ ปัญหา และแนวทางการปลูกฝังอคัลากแก่นกัเรียนในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี พบว่า แนวทางการปลูกฝัง
จริยธรรมแก่นกัเรียน ไดแ้ก่ การใช้ระบบกิจกรรมหะละเกาะฮฺอย่างเป็นรูปธรรมภายใตก้ารดูแลของ











ธรรมและความยุติธรรม อีกทั้งกิจกรรมหะละเกาะฮฺยงัเป็นการแผ่ขยายและพฒันาท่ีเป็นปัจเจก ( self  
development ) แก่สมาชิกในกลุ่มอีกดว้ย เพราะโดยปกติแลว้เม่ือกิจกรรมหะละเกาะฮฺมีการขบัเคล่ือน
อย่างต่อเน่ืองมนัก็จะเกิดข้ึนซ่ึงพลงัของความเป็นพี่น้องในอิสลาม(Ukhuwwah Islamiyah)ในกลุ่ม
สมาชิกดว้ยกนัและสมาชิกไม่ใช่แค่เรียนรู้กระบวนกลุ่มเก่ียวกบัเร่ืองศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่สมาชิกจะ
ไดรั้บการเรียนรู้เก่ียวกบักระบวนการท างานร่วมกนักบัผูอ่ื้นทั้งท่ีเป็นผูน้ าและผูต้าม วินยัต่างๆท่ีเกิดข้ึน
ในกระบวนการกลุ่มท่ีได้ก าหนดมา  การคิดเชิงวิเคราะห์และมีการโตต้อบในกระบวนการกลุ่ม การ
น าเสนอความคิดเห็นต่อผูอ่ื้น การตดัสินใจ การส่ือสารระหวา่งกนัและการสรุปผลจากการสังเคราะห์ท่ี
ผ่านกระบวนกลุ่ม (Al-Mufakkir Hamidi  2556: ออนไลน์) ส่ิงเหล่าน้ีเป็นทกัษะท่ีส าคญัส าหรับ
นกัศึกษาท่ีจะน าไปสู่การพฒันาตนเองและท างานเพื่อสังคมส่วนรวม และจะไดรั้บความส าเร็จทั้งโลกน้ี
และโลกหนา้ 
ขณะเดียวกนั นักศึกษาจะมีแต่ความขาดทุนหากนักศึกษาไม่ได้ด าเนินการกิจกรรม  
หะละเกาะฮฺ  เพราะส่ิงน้ีเปรียบเสมือนเป็นการสร้างความใกลชิ้ดท่ีดีท่ีสุดสู่การพฒันาตนเองและเป็นนกั
ท างานเพื่อสังคมท่ีมัน่คง มีจุดยืนท่ีเขม้แข็งและพร้อมท่ีจะเสียสละเพื่อสังคม อาจเป็นไปได้ว่า เม่ือ
กิจกรรมหะละเกาะฮฺท่ีกล่าว เกิดการหยดุน่ิง สภาพของนกัศึกษาท่ีจะพฒันาตนเองและท างานเพื่อสังคม
อิสลามก็จะสูญหายไป (Anon, 2001: 37) 
ฉะนั้นเราจะเห็นความส าคญัของกิจกรรมหะละเกาะฮฺในการพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์
สามารถพฒันานกัศึกษาไดอ้ยา่งครอบคลุมและสมบูรณ์ แต่การด าเนินกิจกรรมหะละเกาะฮฺของวิทยาลยั
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กิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อนกัศึกษา วทิยาลยัอิสลามศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
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ซูเราะฮฺ อลัอศัร : อายะฮฺท่ี 3 
หะดีษญิบรีล บนัทึกโดย Muslim ,1981 :  8 
โครงสร้ำงและองค์ประกอบ 
1.ดา้นเป้าประสงค ์ 









      1 อายะห์อลักุรอานท่ีเก่ียวขอ้งกบัหะละเกาะฮฺดา้นการตกัเตือนซ่ึงกนัและกนั 
   
﴿                       
     ﴾ 
  )              :رصعلا3(  
 
ความหมาย  “นอกจากบรรดาผูศ้รัทธาและกระท าความดีทั้งหลาย
และตกัเตือนกนัและกนัในส่ิงท่ีเป็นสัจธรรมและตกัเตือนกนัและกนั
ใหมี้ความอดทน” 
                              (อลัอศัร: 3) 
 
 อิบนูกะษิร ได้อธิบายค าว่า ตกัเตือนกันและกนัในส่ิงท่ีเป็นสัจธรรม หมายถึง การ
ปฏิบติัตามและเช่ือฟังในส่ิงท่ีถูกสั่งโดยอลัลอฮฺ และละทิ้งในส่ิงท่ีอลัลอฮฺไดท้รงห้ามตกัเตือนกนัและ
กนัให้มีความอดทน หมายถึง อดทนต่อการทดสอบจากอลัลอฮฺ กฎสภาวะของอลัลอฮฺ และ อดทนต่อ
การโตต้อบกล่าวร้าย ด่าทอ จากการเชิญชวนให้ปฏิบติัในส่ิงท่ีดีและละทิ้งในส่ิงท่ีไม่ดี (Ibn kathir 
1999,8 :480 ) 
 เมาลานา ซยัยิด อบูอะลา เมาดูดี (2546: 3478)ไดอ้ธิบาย อายะฮฺน้ีวา่ ผูศ้รัทธา
และผูท้  าความดีจะตอ้งตกัเตือนกนัและกนัไปสู่สัจธรรมและไปสู่ความอกทน นั่นหมายความว่า ใน
ประการแรก ผูศ้รัทธาและกระท าความดีจะตอ้งไม่อยูอ่ยา่งเอาตวัรอดแบบตวัใครตวัมนั แต่จะตอ้งสร้าง
สังคมท่ีศรัทธาและท าความดีโดยการรวมพวกเขาเขา้ดว้ยกนั และประการท่ีสอง ทุกคนในสังคมจะตอ้ง
มีความรู้สึกชอบในการท่ีจะไม่ปล่อยใหส้ังคมตกต ่า ดงันั้น สมาชิกของสังคมจึงมีหนา้ท่ีจะตอ้งตกัเตือน  
ชกัชวนกนัไปสู่สัจธรรมและความอดทน 
 จากอายะฮฺขา้งตน้ ผูว้ิจยัมีความเห็นว่า การใช้ชีวิตในสังคมนั้น จ  าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีการ
ตกัเตือนกนัและกนั   เพื่อสร้างเกราะป้อนกนัจากส่ิงไม่ดีเขา้มาในชีวิต ขณะเดียวกนัสมาชิกร่วมเชิญ
ชวนและส่งเสริมให้กระท าความดี   ฉะนั้นการตกัเตือน ตรงน้ีจ าเป็นอยา่งยิ่งจะตอ้งอยูเ่ป็นกลุ่มเพื่อให้
สมาชิกในกลุ่มช่วยกนัดูแลและคอนปกป้องซ่ึงกนัและกนั   ดงันั้น ผูว้ิจยัน า แนวคิดน้ีมาเป็นหลกัการ
ในก ารจัด กิ จกรรมหะละ เก าะ ฮฺ ข้ึนมา เพื่ อ จะพัฒนานัก ศึ กษ า   วิ ท ย า ลัย อิ สล าม ศึ กษ า  
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َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه  ((عن ُعَمر ْبُن الَْْطَّاِب َقاَل ب َي ْ َنَما َنَُْن ِعْند َ
َوَسلََّم َذاَت ي َْوٍم ِإْذ َطَلَع َعَلي ْ َنا َرُجٌل َشِديُد ب ََياِض الث َِّياِب َشِديُد َسَواِد 
الشََّعِر لَ ي َُرى َعَلْيِه َأث َُر السََّفِر َولَ ي َْعرُِفُه ِمنَّا َأَحٌد َحتََّّ َجَلَس ِإَلَ النَّبِِّ 
ُه َعَلْيِه َوَسلََّم َفَأْسَنَد رُْكَبت َ ْيِه ِإَلَ رُْكَبت َ ْيِه َوَوَضَع َكفَّْيِه َعَلى َفِخَذْيِه َصلَّى اللَّ 
و  َ ق َال َ ي َا أ َُمَُّد أ َ ْ ِ ْلَ ِ ع َ ْن ا َ ِْ ْسَام ِ ف   َ َلال َ ر  َُسول ُ ا ل لَِّه َصلَّى ا ل لَُّه ع َ َلْيِه 
لََّ اللَُّه َوَأنَّ ُأَمًَّدا َرُسوُل اللَِّه َصلَّى َوَسلََّم اَِْ ْسَاُم َأْن َتْشَهَد َأْن َلَ ِإَلَه إ ِ
اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوُتِليَم الصََّاَة َوت ُْؤتَِ الزََّكاَة َوَتُصوَم َرَمَضاَن َوَتَُجَّ اْلب َ ْيَت 
قُُه َقاَل ِإْن اْسَتَطْعَت إِلَْيِه َسِبيًا قَاَل َصَدْقَت قَاَل ف ََعِجب ْ َنا َلُه َيْسأَلُُه َوُيَصدِّ 
َفَأ ِْ ْلَ َعْن اَِْ يمَاِن َقاَل َأْن ت  ُْؤِمَن ِباللَِّه َوَمَاِئَكِتِه وَُكتُِبِه َوُرُسِلِه َواْلي َ ْوِم 
 و  َ َشرِّق  ِ ق  َال  َ َصَدق  ْ َت ق  َ ال  َ ف  َ َأ  ْ ِ ْلَ  ِ ع  َ ْن 
ِر و  َ ت     ُ ْؤم  ِ َن ب  ِ ال  ْ َلَدر  ِ   َ َْ ِق  ِ
ا  خ  ْ  ِ
َكَأنََّك ت ََراُق َفِإْن لََْ َتُكْن ت ََراُق َفِإنَُّه ي ََراَك َقاَل اَِْ ْحَساِن َقاَل َأْن ت َْعُبَد اللََّه  
ف ََأ  ْ ِ ْلَ ِ ع  َ ْن ا ل  سَّاع َ ِل ق  َال َ م  َ ا ا  ل ْ َمْسَُول  ُ ع َ ن   ْ َها ب َِأع  ْ َلَم م ِ ْن ا  ل سَّائ  ِِل ق  َاَل 
اْلُعَراَة اْلَعاَلَل  فََأ ِْ ْلَ َعْن َأَماَرِتَِا َقاَل َأْن تَِلَد اْلََْمُل َرب َّت ََها َوَأْن ت ََرى اْلَُْفاة َ
رَِعاَء الشَّاِء ي ََتطَاَوُلوَن فِ اْلب ُن ْ َياِن َقاَل ُثَُّ اْنطََلَق ف ََلِبْثُت َمِليًّا ُثَُّ َقاَل لِ يَا 
ُعَمُر َأَتْدِري َمْن السَّاِئُل ق ُْلُت اللَُّه َوَرُسوُلُه َأْعَلُم َقاَل َفِإنَُّه ِجْ ِيُل َأَتاُكْم 
 يَنُكْم))ي َُعلُِّمُكْم د ِ
กวพท่ีะณขนใ งน่ึหนัว" :า่วาล่เ้ดไฮุนัอฮฺอลลัยฎิะารเ รัมอุนา่ทกาจ :า่วมาวค
มวสงน่ึหนคยาชมี็กน้ันดในัท  ฮอลลลุสูะารเนา่ทบักู่ยอง่ันงัลา การเ
้ดไ งาทนดิเรากงอขยอรงอร่นห็เ่มไะลแ ทนิสา ดท่ีมผมี นลพโวาขท่ีา้ผอส้ืเ
ดสุท่ีนในจ าขเกัจรู้ท่ีารเกวพู่มหนใยลเดใู้ผมี่มไะลแ ารเกวพงัยามนข้ึฏการป
า่ขเบักนัยาขเงอขงา้ขงอสง้ัทา่ขเาอเ็กาขเว้ลแ   บีะนนา่ทท่ีง่ันามา้ขเ้ดไาขเ
 บีะนนา่ทงอขาขนบาขเงอขอมืงาว้ดไะลแ     บีะนนา่ทงา้ขงอสง้ัท
 ”ดถิเมาลสอิบักวยก่ีเรู้นัฉ้หใกอบงจ ยอ๋เดัมมัหมุ้อโ“ า่วนข้ึวาล่ก็กาขเว้ลแ
วาล่กนา่ทท่ีราก อคืมาลสอิ  :า่ววาล่ก็ก      ฮฺอลลลุสูะารเนา่ทว้ลแ




ซะกาตถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอนและไปประกอบพิธีหจัญ ์ณ บยัติลละฮฺ 
หากท่านมีความสามารถเดินทางไปได้.เขากล่าวว่า “จริงอย่างท่ีท่านพูด”
(ท่านอุมรฺักล่าววา่) ดงันั้นพวกเราพากนัแปลกใจท่ีเขาถามท่านนะบี  แลว้
เขาก็รับรองว่าท่านนะบีพูดจริง.เขากล่าวอีกว่า “จงบอกให้ฉันรู้เก่ียวกบัอี
มานเถิด ”ท่านนะบี   จึงตอบวา่ การท่ีท่านศรัทธาต่ออลัลอฮฺต่อบรรดาม
ลาอิกะฮฺของพระองค ์ต่อบรรดาคมัภีร์ของพระองค ์ต่อบรรดาศาสนทูตของ
พระองค์ ต่อวนัปรโลก และเช่ือต่อการก าหนดสภาวะของพระองค์ทั้งท่ีดี
และไม่ดี”แลว้เขากล่าววา่ “จริงอยา่งท่ีท่านพูด”แลว้เขาก็กล่าวอีกวา่ “ดงันั้น
ท่านจงบอกให้ฉันรู้เก่ียวกบัอิหฺสานเถิด”ท่านนะบี   ตอบว่า “คือการท่ี
ท่านท าอิบาดะฮฺต่ออลัลอฮฺเสมือนกบัวา่ท่านเห็นพระองค ์แมว้า่ท่านไม่เห็น
พระองค ์แต่พระองคท์รงเห็นท่านแน่นอน”แลว้เขากล่าวอีกวา่ “ดงันั้นท่าน
จงบอกใหฉ้นัรู้เก่ียวกบัวนักิยามะฮฺเถิด? ”ท่านนะบี    ตอบวา่ “ผูท่ี้ถูกถาม 
ไม่ไดรู้้มากไปกวา่ผูถ้ามเลย”แลว้เขาก็กล่าววา่ “ถา้เช่นนั้นท่านจงบอกให้ฉนั
รู้ถึงสัญญานของมนัเถิด”ท่านนะบี  ตอบว่า “คือการท่ีทาสีจะคลอดลูก
เป็นนายของนาง ท่านจะไดเ้ห็นผูท่ี้ไม่สวมร้องเทา้ ไม่มีเส้ือผา้จะสวมใส่ 
เป็นผูย้ากจนขน้แคน้ และเล้ียงแพะ แต่กลบัแข่งขนักนัสร้างอาคารสูง ๆ ”
จากนั้น เขาก็จากไป และฉนั (หมายถึงอุมรฺั) ก็หายหนา้ไปหลายวนั  ต่อมา
ท่านนะบี   ก็ถามฉนัวา่“โออุ้มรั ท่านรู้ไหมวา่ ผูถ้ามคร้ังนั้นเป็นใคร” ฉนั
ตอบวา่ “อลัลอฮฺและเราะสูลของพระองคเ์ท่านั้นท่ีรู้”ท่านนะบี  ตอบว่า 
“แทจ้ริงเขาคือ ญิบรีล ท่านมาหาพวกท่าน เพื่อสอนพวกท่านเร่ืองศาสนา
ของพวกท่าน” 
                                                (บนัทึกโดย Muslim ,1981 :  8) 
 
Muatafa Albugha (1999: 19 ) กล่าววา่  การถามตอบถือเป็นแนวทางในการอบรม
ให้ความรู้ท่ีประสบความส าเร็จทั้งอดีตและปัจจุบนัและแนวทางในการถามตอบน้ีท่านนะบี  ก็ได้
น ามาใช้ในการอบรมสั่งสอนเศาะฮาบะห์ของท่านซ ้ าแล้วซ ้ าเล่าในส่วนมากของหะดีษของท่าน
เน่ืองจากการถามตอบนั้นท าให้ผูฟั้งเกิดความต่ืนตวัและท าให้สติปัญญาของพวกเขาเตรียมพร้อม





1.7  ข้อตกลงเบือ้งต้น 
 
การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ไวด้งัต่อไปน้ี 
1.7.1 การปริวรรตอกัษรอาหรับเป็นอกัษรไทยใช้กฎเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยวิทยาลัย
อิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และการปริวรรตอกัษรอาหรับเป็นอกัษร
องักฤษใชก้ฎเกณฑท่ี์ก าหนดโดยหอ้งสมุดรัฐสภาประเทศสหรัฐอเมริกา 
1.7.2 การแปลความหมายอายะฮฺอลักุรอาน ผูว้จิยัจะยึดพระมหาคมัภีร์อลักุรอานพร้อม
ค าแปลเป็นภาษาไทยของสมาคมนกัเรียนเก่าอาหรับประเทศไทย ซ่ึงพิมพเ์ผยแผโ่ดยศูนยก์ษตัริยฟ์ะฮดั 
เพื่อการพิมพอ์ลักุรอานเป็นหลกัในการแปล 
 
1.8  นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 
1.8.1 หะละเกาะฮฺ หมายถึง กิจกรรมกลุ่มศึกษาอิสลาม มีลกัษณะนัง่เป็นวงกลมของ
นกัศึกษา  วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกอบดว้ย หลกัสูตร มุร็อบบีย ์(พี่
เล้ียง) มุตารอบบีย ์(สมาชิกกลุ่ม)  ขั้นตอนการด าเนินการ 
1.8.2 มุร็อบบีย ์หมายถึง  พี่เล้ียงด าเนินการน ากลุ่มศึกษา เพื่อด าเนินการตามขั้นตอน
ของกิจกรรมและใหค้  าแนะน าแก่สมาชิกกลุ่มศึกษา 
1.8.3 มูตะร็อบบีย ์ หมายถึง  สมาชิกกลุ่มศึกษาอิสลามท่ีมีจ านวน 3 – 12 คน ต่อหน่ึง
กลุ่มศึกษา  ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของมุร็อบบีย ์
1.8.4 หลกัสูตร หมายถึง หลกัสูตรท่ีใชป้ระกอบกิจกรรมหะละเกาะฮฺ ของนกัศึกษา 
วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีเน้ือหา อลักุรอานและตฟัสีร หะดีษ หลกั
ศรัทธา ศาสนบญัญติั ประวติัศาสตร์ แนวคิดอิสลามและประเด็นร่วมสมยั 
1.8.5 ขั้นตอนการด าเนินการ หมายถึง การตอนการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺ โดยการ
เร่ิมดว้ยการอ่านอลักุรอานตฟัสีรหะดิษ และเน้ือหาอ่ืนๆตามหลกัสูตรท่ีไดก้ าหนด 
1.8.6 การจดัการกลุ่มศึกษา หมายถึง การจดัการกลุ่มศึกษาให้ด าเนินการได้อย่าง
สม ่าเสมอ การก าหนดกฎเกณฑ์ต่างๆท่ีจะตอ้งร่วมกนัปฏิบติั ประกอบด้วย การจดัการสมาชิก การ
จดัการเวลาและสถานท่ี   








      1.9.1 เคร่ืองหมาย ﴾ …﴿ วงเล็บดอกไม ้ใชส้ าหรับอายะฮฺอลักุรอาน 
      1.9.2  เคร่ืองหมาย   “...”   เป็นเคร่ืองหมายท่ีใช้ส าหรับการแปลความหมายของ  
อลักุรอานและอลัหะดีษ ตลอดจนค าพดูของนกัวชิาการท่ีน ามาอา้งอิง 
      1.9.3  เคร่ืองหมาย  ((…)) วงเล็บปีกคู่ ใชส้ าหรับตวับทอลัหะดีษ 
      1.9.4  เคร่ืองหมาย  (…)  วงเล็บเดียว ใชส้ าหรับการเขียนอา้งอิงและการอธิบายศพัทท่ี์
ส าคญั 
      1.9.5 สัญลกัษณ์          เป็นภาษาอาหรับท่ีมาจากค าวา่ “สุบหานะฮู วะตะอาลา” ซ่ึงมี
ความหมายวา่ “พระองคท์รงมหาบริสุทธ์ิและสูงส่งยิ่ง”  เป็นค าท่ีมุสลิมใชก้ล่าวยกยอ่งและสรรเสริญ
พระองคอ์ลัลอฮฺ   หลงัจากท่ีไดเ้อ่ยนามพระองค ์
      1.9.6 สัญลกัษณ์        เป็นภาษาอาหรับท่ีมาจากค าวา่ “ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสัลลมั” ซ่ึง
มีความหมายว่า “ ขออลัลอฮฺ    ทรงประทานความโปรดปรานและความสันติแด่ท่าน” เป็นค าท่ี
มุสลิมใชห้ลงัจากไดมี้การกล่าวถึงนบีมุหมัมดั  
      1.9.7 สัญลกัษณ์         เป็นภาษาอาหรับ มาจากค าวา่ “ อะลยัฮิสสะลาม” หมายถึง 
ขออลัลอฮฺ   ทรงประทานความสันติแด่ท่าน เป็นค าท่ีใชห้ลงัจากไดมี้การกล่าวถึงท่านนบีหรือเราะ
สูลท่านอ่ืนยกเวน้นบีมุหมัมดั  หลงัจากท่ีมีการกล่าวถึง 
      1.9.8 สัญลกัษณ์   เป็นภาษาอาหรับมาจากค าวา่  “เราะฏิยลัลอฮุอนัฮุ” หมายถึง“ขอ 
อลัลอฮฺ  ทรงโปรดปรานแก่เขา” จะเขียนต่อทา้ยเศาะหาบะฮทุกคร้ังหลงัจากท่ีมีการกล่าวถึง 
      1.9.9 สัญลกัษณ์          เป็นภาษาอาหรับมาจากค าวา่ “เราะฏิยลัลอฮุอนัฮา”  หมายถึง 
“ขออลัลอฮฺ    ทรงโปรดปรานแก่นาง” จะเขียนต่อทา้ยเศาะหาบิยะฮฺทุกคร้ังหลงัจากท่ีมีการกล่าวถึง 
                         1.9.10  สัญลกัษณ์      เป็นภาษาอาหรับมาจากค าวา่ “เราะฏิยลัลอฮุอนัฮุมา” หมาย 





อลักุรอาน  อลัหะดีษ  เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
2.1  อลักรุอานและอลัหะดีษ 
 
                             2.1.1 อายะห์อลักุรอานท่ีเก่ียวขอ้งกบัหะละเกาะฮฺดา้นการตกัเตือนซ่ึงกนัและกนั 
   
﴿    ﴾ 
  )              :رصعلا3(  
 
ความหมาย  “นอกจากบรรดาผูศ้รัทธาและกระท าความดีทั้งหลาย
และตกัเตือนกนัและกนัในส่ิงท่ีเป็นสัจธรรมและตกัเตือนกนัและกนั
ใหมี้ความอดทน” 
                              (อลัอศัร: 3) 
 
 อิบนูกะษิร ได้อธิบายค าว่า ตกัเตือนกันและกนัในส่ิงท่ีเป็นสัจธรรม หมายถึง การ
ปฏิบติัตามและเช่ือฟังในส่ิงท่ีถูกสั่งโดยอลัลอฮฺ และละทิ้งในส่ิงท่ีอลัลอฮฺไดท้รงห้ามตกัเตือนกนัและ
กนัให้มีความอดทน หมายถึง อดทนต่อการทดสอบจากอลัลอฮฺ กฎสภาวะของอลัลอฮฺ และ อดทนต่อ
การโตต้อบกล่าวร้าย ด่าทอ จากการเชิญชวนให้ปฏิบติัในส่ิงท่ีดีและละทิ้งในส่ิงท่ีไม่ดี (Ibn kathir 
1999,8 :480 ) 
เมาลานา ซยัยิด อบูอะลา เมาดูดี (2546: 3478)ไดอ้ธิบาย อายะฮฺน้ีวา่ ผูศ้รัทธาและผูท้  า
ความดีจะตอ้งตกัเตือนกนัและกนัไปสู่สัจธรรมและไปสู่ความอกทน นัน่หมายความวา่ ในประการแรก 
ผูศ้รัทธาและกระท าความดีจะตอ้งไม่อยู่อย่างเอาตวัรอดแบบตวัใครตวัมนั แต่จะต้องสร้างสังคมท่ี
ศรัทธาและท าความดีโดยการรวมพวกเขาเขา้ด้วยกนั และประการท่ีสอง ทุกคนในสังคมจะตอ้งมี




มนุษย์  เพื่อให้มนุษย์ได้ปฏิบัติในส่ิงท่ีดีและละทิ้งในส่ิงท่ีไม่ดี   ฉะนั้ นสอดคล้องกับกิจกรรม             






2.1.2  หะดีษทีเ่กีย่วข้องการตักเตือนซ่ึงกนัและกนั 
 
))  ، ِهَِّلل " : َلَاق ؟ ِهَّللا َلوُسَر َاي ْنَمِل : اَنْل ُق ، " ُةَحيِصَّنلا ُني ِّدلا
 ِلَو ، ِِهباَتِكِلَو ْمِهِتَّماَعَو َينِمِلْسُمْلا ِةَِّمَئلأَو ، ِِهلوُسَر )(   
                                                               (ملسم هاور : 55 ) 
ความวา่ ศาสนา คือ การตกัเตือนกนั (สามคร้ัง)  เพื่อใครล่ะ ท่านเราะ
สูล   ท่านตอบวา่ เพื่ออลัลอฮฺ  เพื่อคมัภีร์ของพระองค ์เพื่อเราะ
สูล  ของพระองค ์และเพื่อผูน้ าของมวลมุสลิม  รวมทั้งบรรดามุสลิม
ทัว่ไป 
                 (บนัทึกโดย  Muslim, 1981 : 55) 
 
อิหม่ามอนันาวาวีย์1  (2546 : 24)ได้อธิบายมีความว่า การตกัเตือน หมายถึง การ
ตกัเตือน  สั่งสอนนั้น เปรียบเสมือนเสาหลกัท่ีด ารงศาสนาให้คงอยู่ได ้เพราะว่าหากไม่มีการตกัเตือน
เสียแลว้  ศาสนาก็ยอ่มสูญสลายไปจากจิตใจของผูค้น      
การตกัเตือนเพื่ออลัลอฮฺ   หมายถึง ให้เช่ือมัน่ต่อพระองค์อย่างแน่วแน่ ในฐานะ
พระผูส้ร้างและทรงอภิบาลสรรส่ิง รวมทั้งย  าเกรงและเช่ือฟังในค าสั่งใชแ้ละขอ้ห้ามของพระองคอ์ยา่ง
เคร่งครัด    
การตกัเตือนเพื่อคมัภีร์ของพระองค ์ หมายถึง ให้เช่ือมัน่วา่อลักุรอาน คือ ถอ้ยค าด ารัส
ท่ีมาจากอลัลอฮฺ   เป็นทางน าท่ีเท่ียงตรง ท่ีผูศ้รัทธาจะตอ้งยึดมัน่ปฏิบติัตาม รวมทั้งตอ้งศึกษาและ
รักษาการอ่านอยา่งถูกตอ้ง 
การตกัเตือนเพื่อเราะสูล   หมายถึง ให้ศรัทธาในส่ิงท่ีท่านน ามา เช่ือฟัง รวมทั้งช่วย
รักษาและฟ้ืนฟูแบบอยา่งของท่านใหค้งอยู ่
การตกัเตือนเพื่อผูน้ าของมวลมุสลิม หมายถึง ช่วยเหลือพวกเขาให้ด ารงอยู่เป็นสัจ
ธรรม ใหก้ารยอมรับและปฏิบติัตามในส่ิงท่ีดีหรือหา้มปราม  แนะน าในส่ิงท่ีผดิพลาด  
                                                          
1   อลั อิหม่ามยะหฺยา  บินชรฺัฟดุดีน  อนันะวาวีย ์  เกิดในเดือนมุหรัรอม ปี ฮิจเราะฮฺศกัราช 631 ท่ีหบา้นนะวา  เมืองดามสักสั ประเทศซีเรีย 
ท่านท่องจ าอลักุรอานหมดทั้งเล่ม  คร้ังเม่ือยา่งสู่วยัหนุ่ม ท่านไดเ้ขียนและเรียบเรียง หนงัสือวิชาการอิสลามมากมาย และไดเ้สียชีวิต วนัท่ี 
24  เดือนเราะญบั  ปีฮิเราะฮศกัราช  676  
 51
ท่ีงส่ินในักมริสเงส่งอรืห  ะนแช้ี  อลืหเยวช่  งถึยามห  ปไว่ัทมลิสมุาดรรบนอตืเดัตราก
   ฮฺะารเคิะอะลแายนดุงอร่ืเง้ัท นักอต่  ๆ งาต่น์ชยโะรปมี ดี
จใธ์ิทสุริบมาวคงดสแราก อคื ฮฺะหศีะน า่ววาล่ก )8 : 7552( ายกีะปะจ  ฟีตลุลอแามสอิ 
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اِب َقاَل ب َي ْ َنَما َنَُْن ِعْنَد َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه عن ُعَمر ْبُن الَْْطَّ (( 
َوَسلََّم َذاَت ي َْوٍم ِإْذ َطَلَع َعَلي ْ َنا َرُجٌل َشِديُد ب ََياِض الث َِّياِب َشِديُد َسَواِد 
َلَس ِإَلَ النَّبِِّ الشََّعِر لَ ي َُرى َعَلْيِه َأث َُر السََّفِر َولَ ي َْعرُِفُه ِمنَّا َأَحٌد َحتََّّ ج َ
َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َفَأْسَنَد رُْكَبت َ ْيِه ِإَلَ رُْكَبت َ ْيِه َوَوَضَع َكفَّْيِه َعَلى َفِخَذْيِه 
و  َ ق َال َ ي َا أ َُمَُّد أ َ ْ ِ ْلَ ِ ع َ ْن ا َ ِْ ْسَام ِ ف   َ َلال َ ر  َُسول ُ ا ل لَِّه َصلَّى ا ل لَُّه ع َ َلْيِه 
َأْن َتْشَهَد َأْن َلَ ِإَلَه ِإلََّ اللَُّه َوَأنَّ ُأَمًَّدا َرُسوُل اللَِّه َصلَّى  َوَسلََّم اَِْ ْسَام ُ
اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوُتِليَم الصََّاَة َوت ُْؤتَِ الزََّكاَة َوَتُصوَم َرَمَضاَن َوَتَُجَّ اْلب َ ْيَت 
َعِجب ْ َنا َلُه َيْسأَلُُه َوُيَصدِّ قُُه َقاَل ِإْن اْسَتَطْعَت إِلَْيِه َسِبيًا قَاَل َصَدْقَت قَاَل ف َ
َفَأ ِْ ْلَ َعْن اَِْ يمَاِن َقاَل َأْن ت  ُْؤِمَن ِباللَِّه َوَمَاِئَكِتِه وَُكتُِبِه َوُرُسِلِه َواْلي َ ْوِم 
 و  َ َشرِّه  ِ ق  َال  َ َصَدق  ْ َت ق  َ ال  َ ف  َ َأ  ْ ِ ْلَ  ِ ع  َ ْن 
ِر و  َ ت     ُ ْؤم  ِ َن ب  ِ ال  ْ َلَدر  ِ   َ َْ ِه  ِ
ا  خ  ْ  ِ
َساِن َقاَل َأْن ت َْعُبَد اللََّه َكَأنََّك ت ََراُه َفِإْن لََْ َتُكْن ت ََراُه َفِإنَُّه ي ََراَك َقاَل اَِْ ح ْ
ف ََأ  ْ ِ ْلَ ِ ع  َ ْن ا ل  سَّاع َ ِة ق  َال َ م  َ ا ا  ل ْ َمْسَُول  ُ ع َ ن   ْ َها ب َِأع  ْ َلَم م ِ ْن ا  ل سَّائ  ِِل ق  َاَل 
َرب َّت ََها َوَأْن ت ََرى اْلَُْفاَة اْلُعَراَة اْلَعاَلَة  فََأ ِْ ْلَ َعْن َأَماَرِتَِا َقاَل َأْن تَِلَد اْلأََمة ُ
رَِعاَء الشَّاِء ي ََتطَاَوُلوَن فِ اْلب ُن ْ َياِن َقاَل ُثَُّ اْنطََلَق ف ََلِبْثُت َمِليًّا ُثَُّ َقاَل لِ يَا 
ْ ِيُل َأَتاُكْم ُعَمُر َأَتْدِري َمْن السَّاِئُل ق ُْلُت اللَُّه َوَرُسوُلُه َأْعَلُم َقاَل َفِإنَُّه ج ِ
 ))ي َُعلُِّمُكْم ِديَنُكم ْ
กวพท่ีะณขนใ งน่ึหนัว" :า่วาล่เ้ดไฮุนัอฮฺอลลัยฎิะารเ รัมอุนา่ทกาจ :า่วมาวค
มวสงน่ึหนคยาชมี็กน้ันดในัท  ฮอลลลุสูะารเนา่ทบักู่ยอง่ันงัลา การเ





เขาก็กล่าวข้ึนว่า “โอมุ้หัมมดัเอ๋ย จงบอกให้ฉันรู้เก่ียวกบัอิสลามเถิด” แล้ว
ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ก็กล่าววา่:  อิสลามคือ การท่ีท่านกล่าวปฎิญานวา่ “ไม่มี
พระเจา้อ่ืนใดท่ีควรแก่การเคารพภกัดีนอกจากอลัลอฮฺ และมุหมัมดันั้นเป็น
เราะสูลของอลัลอฮฺ”การท่ีท่านด ารงไวซ่ึ้งการละหมาดจ่ายซะกาตถือศีลอด
ในเดือนเราะมะฎอนและไปประกอบพิธีหัจญ์ ณ บยัติลละฮฺ หากท่านมี
ความสามารถเดินทางไปได้.เขากล่าวว่า “จริงอย่างท่ีท่านพูด”(ท่านอุมรฺั
กล่าวว่า) ดังนั้นพวกเราพากันแปลกใจท่ีเขาถามท่านนะบี  แล้วเขาก็
รับรองวา่ท่านนะบีพดูจริง.เขากล่าวอีกวา่ “จงบอกให้ฉนัรู้เก่ียวกบัอีมานเถิด 
”ท่านนะบี   จึงตอบวา่ การท่ีท่านศรัทธาต่ออลัลอฮฺต่อบรรดามลาอิกะฮฺ
ของพระองค ์ต่อบรรดาคมัภีร์ของพระองค ์ต่อบรรดาศาสนทูตของพระองค ์
ต่อวนัปรโลก และเช่ือต่อการก าหนดสภาวะของพระองค์ทั้งท่ีดีและไม่ดี”
แลว้เขากล่าวว่า “จริงอย่างท่ีท่านพูด”แลว้เขาก็กล่าวอีกว่า “ดงันั้นท่านจง
บอกให้ฉนัรู้เก่ียวกบัอิหฺสานเถิด”ท่านนะบี   ตอบว่า “คือการท่ีท่านท าอิ
บาดะฮฺต่ออลัลอฮฺเสมือนกบัวา่ท่านเห็นพระองค ์แมว้า่ท่านไม่เห็นพระองค ์
แต่พระองคท์รงเห็นท่านแน่นอน”แลว้เขากล่าวอีกวา่ “ดงันั้นท่านจงบอกให้
ฉนัรู้เก่ียวกบัวนักิยามะฮฺเถิด? ”ท่านนะบี    ตอบว่า “ผูท่ี้ถูกถาม ไม่ไดรู้้
มากไปกว่าผูถ้ามเลย”แลว้เขาก็กล่าวว่า “ถา้เช่นนั้นท่านจงบอกให้ฉันรู้ถึง
สัญญานของมนัเถิด”ท่านนะบี   ตอบวา่ “คือการท่ีทาสีจะคลอดลูกเป็น
นายของนาง ท่านจะไดเ้ห็นผูท่ี้ไม่สวมร้องเทา้ ไม่มีเส้ือผา้จะสวมใส่ เป็นผู ้
ยากจนขน้แคน้ และเล้ียงแพะ แต่กลบัแข่งขนักนัสร้างอาคารสูง ๆ ”จากนั้น 
เขาก็จากไป และฉัน (หมายถึงอุมรฺั) ก็หายหน้าไปหลายวนั    ต่อมาท่าน   
นะบี   ก็ถามฉันว่า“โออุ้มรั ท่านรู้ไหมว่า ผูถ้ามคร้ังนั้นเป็นใคร”    ฉัน
ตอบวา่ “อลัลอฮฺและเราะสูลของพระองคเ์ท่านั้นท่ีรู้”ท่านนะบี   ตอบวา่ 
“แทจ้ริงเขาคือ ญิบรีล ท่านมาหาพวกท่าน เพื่อสอนพวกท่านเร่ืองศาสนา
ของพวกท่าน” 
                                                (บนัทึกโดย Muslim ,1981 :  8) 
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Muatafa Albugha (1999: 19 ) กล่าววา่  การถามตอบถือเป็นแนวทางในการอบรม
ให้ความรู้ท่ีประสบความส าเร็จทั้งอดีตและปัจจุบนัและแนวทางในการถามตอบน้ีท่านนะบี  ก็ได้
น ามาใช้ในการอบรมสั่งสอนเศาะฮาบะห์ของท่านซ ้ าแล้วซ ้ าเล่าในส่วนมากของหะดีษของท่าน
เน่ืองจากการถามตอบนั้นท าให้ผูฟั้งเกิดความต่ืนตวัและท าให้สติปัญญาของพวกเขาเตรียมพร้อม
ส าหรับการรับค าตอบท่ีถูกตอ้ง 
 
                            2.1.4   หะดีษท่ีเก่ียวกบัหะละเกาะฮฺ 
  
(( َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُللها ىَّلَص ِهَّللا َلوُسَر َّنَأ ، ِّيِثْيَّللا ٍدِقاَو بَِأ ْنَع  ٌسِلاَج َوُه اَمَن ْ ي َب
ىَّلَص ِهَّللا ِلوُسَر َلَِإ ِناَن ْثا َلَب ْقََأف ،ٍرَف َن َُةَثاَث َلَب َْقأ ْذِإ ُهَعَم ُساَّنلاَو ِدِجْس
َ
لما فِ 
 ِهْيَلَع ُللها ىَّلَص ِهَّللا ِلوُسَر ىَلَع اَفَ قَو َف :َلاَق ،ٌدِحاَو َبَهَذَو َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُللها
 :ُر َ  خ ا ا َّ م َأ َ  و  ،اَهي ِف َسَلَج َف ِةَلْل َلْ ا ِ فِ ًة َ جْر ُ   ف  ى ََأر َ   ف  :اَُ َُد َ ح َأ ا َّ مَأ َف  ،َمَّلَس َ و
 َر َبْدَأَف :ُثِلاَّثلا اَّمَأَو ،ْمُهَفْل َ َسَلَجَف  ىَّلَص ِهَّللا ُلوُسَر ََغر َف اَّمَل َف ،اًبِهاَذ ُللها
:َلاَق َمَّلَسَو ِهْيَلَع ؟ِةَثَاَّثلا ِرَفَّ نلا ِنَع ْمُُكِِ ُْأ َلََأ   ِهَّللا َلَِإ ىَوَأَف ْمُهُدَحَأ اَّمَأ
 َّمَأ َ و  ،ُهْن
ِ م ُهَّل ل ا اَيْحَتْسا َف اَيْحَتْساَف ُر َ  خ ا ا َّ م َأ َ و ،ُهَّل ل ا  ُه ا َ وآَف َضَر ْ عَأ َف ُر َ  خ ا ا
 ُهْنَع ُهَّللا َضَرْعََأف ((  
 
ความว่า  จากท่านอบีวากิด  อลัลยัซีย ์ เล่าว่า คร้ังหน่ึงท่านนะบีนั่งอยู่ใน
มสัยดิและมีกลุ่มคนห้อมลอ้มท่าน ไดมี้ชายสามคนเดินเขา้มา มีจ านวนสอง
คนท่ีเดินเขา้หาท่านนะบี   ส่วนอีกคนหน่ึงเดินไปทางอ่ืน ผูร้ายงานกล่าว
วา่  สองคนนั้นไดเ้ขา้มาหยดุยนืตรงหนา้ท่านนะบี  หน่ึงในจ านวนนั้นได้
เห็นท่ีวา่งในหะละเกาะฮฺ  เขาก็รีบไปนัง่ท่ีวา่งนั้น และอีกคนหน่ึงไปนัง่ขา้ง
หลงัพวกเขา ส่วนคนท่ีสามไดห้ันกลบัไป เม่ือท่านนะบี  ไดเ้สร็จจาก
ภารกิจ ท่านนะบี   ก็ไดก้ล่าวมีความวา่ “ฉนัจะบอกแก่พวกท่านฟัง เร่ือง
ชายสามคนเอาไหม คนหน่ึงมุ่งไปหาอลัลอฮฺ    เพื่อให้หาท่ีพกัพิงแก่เขา  
พระองค์ไดใ้ห้ท่ีพกัพิงแก่เขา  อีกคนหน่ึงรู้สึกอาย อลัลอฮฺ    จึงอายเขา 
และอีกคนหน่ึงนั้น อลัลอฮฺ    เบ่ือนหนีจากเขา ”   
                                                  (บนัทึกโดย al- Bukhãriy  1998:66) 
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อิหม่ามอนันะวะวีย ์(1996 : 145) ไดก้ล่าวอธิบาย ในเร่ือง “ ใครท่ีเขา้มาในมสัยิดแลว้
พบเจอมจัลีสก็จงนัง่ในท่ีวา่งของมนั หรือนัง่ ดา้นหลงัของมจัลีสนั้น” วา่ จากหะดิษท่ีวา่ คร้ังหน่ึงท่าน
นะบีนัง่อยูใ่นมสัยดิและมีกลุ่มคนหอ้มลอ้มท่าน ไดมี้ชายสามคนเดินเขา้มา มีจ านวนสองคนท่ีเดินเขา้หา
ท่านนะบี จนจบหะดีษนั้น มีความหมายว่าท่านนบี   ชอบอยา่งยิ่งท่ีจะนัง่กบับรรดาศอหะบะฮฺและ
คนอ่ืนๆในวงลอ้มดว้ยวชิาการ การท าในมสัยดิแบบน้ี เป็นส่ิงท่ีดีในการท่ีจะให้ความรู้และความดีต่างๆ 
และหะละเกาะฮฺดา้นวิชาการกบัการตกัเตือนกนันั้นเป็นส่ิงท่ีกระท าไดใ้นมสัยิดดงันั้นไม่ควรท่ีจะออก
จากมนัหากไม่มีความจ าเป็นใดๆ และควรท่ีจะตอ้งอยูใ่กลชิ้ดกบัหะละเกาะฮฺกลุ่มใหญ่เพื่อรับฟังส่ิงท่ีดี 
หากไม่สามารถนั่งในวงหะละเกาะฮฺไดก้็ควรท่ีจะนัง่ดา้นหลงัของมนั และเป็นการช่ืนชมส าหรับผูท่ี้
กระท าแบบน้ี ดงัท่ีท่านนบี     ไดช่ื้นชมต่อชายทั้งสองในหะดีษน้ี 
 
                    2.1.5   การเรียนรู้แบบหะละเกาะฮฺ 
 
(( ِةَنيِدَمْلا ِدِجْسَم فِ ٍةَلَلَح فِ اًسِلاَج ُتْنُك : َلاَق ، ُِّرْلْا ِنْب َةَشَر َ ْنَع
 َلا َق  ،  : َ لا َق  ، ٍ مَاَس ُن ْب ِهَّل ل ا ُدْب َ ع َو ُ ه َ  و  ، ِةَََْي ْ ، ا ُنَس َ ح ٌَ ْيَش اَهي
ِ ف َ  و  :
 ْنَأ ُهَّرَس ْنَم : ُمْوَلْلا َلاَق َماَق اَّمَلَ ف َلاَق ، اًنَسَح ًاثيِدَح ْمُه ُث ِّدَُيُ َلَعَجَف
،  اَذ َ ه َ لَ ِإ ُْر ْن َ يْل َ   ف ِةَّنَْ ا ِل ْ ه َأ ْن ِ م ٍل ُ جَر َ لَ ِإ َُر ْن َ  ي  ِهَّل ل ا َ و  : ُتْلُل َ  ف َ لا َق
 ِهِتْي َب َناَكَم َّنَمَلْعََلََف ُهَّنَع َب َْتَلأ)) 
 
ความว่า จากเคาะเราะชะฮฺ  บิน อลั หุรร์ กล่าวว่า ฉันเคยนั่งในหะละ
เกาะฮฺท่ีมัสยิดมะดีนะฮฺ  เขากล่าวอีกว่า ในมัสยิดมีเชคคนหน่ึงท่ีมี
บุคลิกภาพงดงามน่าประทับใจ ท่านก็คือ อับดุลเลาะฮฺ บิน สลาม  
เราะฎิยลัลอฮุอนัฮุ เขากล่าวอีกวา่ เชคคนนั้นไดพู้ดคุยให้โอวาท กบัผูค้น
ในมสัยิดด้วยค าพูดท่ีดีมาก  เขากล่าวอีกว่า  เม่ือเชคลุกข้ึนเดินออกไป  
คนในมัสยิดเหล่านั้ นก็คุยกันว่าใครท่ีจะเห็นบุรุษท่านหน่ึงจากชาว
สวรรคก์็จงดูเชคคนน้ีเถิด  เขากล่าวอีกวา่  ฉนั(เคาะเราะชะฮฺ) จึงกล่าวกบั
ตวัเองว่า  ขอสาบานดว้ยอลัลอฮฺ   ฉันจะตามเขาไป  เพื่อจะไดรู้้ว่า
บา้นของเชคอยูท่ี่ไหน 
   (บนัทึกโดย Muslim,1981: 6538) 
 
 ท่านเชคอลัอุษยัมีน(Muhammad Al - Authaimin, 1426 :  28 - 29) ไดอ้ธิบายวา่ หะดิษบท
น้ีเป็นหน่ึงในหลายๆหะดิษท่ีบอกถึงความประเสริฐในการรวมตวักนัเพื่อซิกรุลลอฮฺ (ร าลึกถึงอลัลอฮฺ) 
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ดงัท่ีถูกรายงานโดยอบู สะอีด อลัคุดรีย ์วา่ ท่านมุอาวยิะฮฺ ไดอ้อกเจอหะละเกาะฮฺหน่ึงในมสัยิดและท่าน
ก็ไดถ้ามพวกเขาวา่ พวกเรารวมตวักนัเพื่อส่ิงใดกนั? พวกเขาก็ตอบวา่ เรารวมตวักนัเพื่อร าลึกถึงอลัลอฮฺ  
  ท่านก็ถามอีกวา่ ขอสาบานวา่พวกท่านไม่ไดท้  าเพื่อส่ิงอ่ืนใดนอกจากการร าลึกถึงอลัลอฮฺ พวกเขา
ตอบวา่ เราขอสาบานวา่เราไม่ไดท้  าเพื่อส่ิงอ่ืนใดนอกจากการทให้ร าลึกถึงอลัลอฮฺ และท่านมุอาวิยะฮฺก็
บอกต่อว่า แทจ้ริงฉันเคยเห็นท่านนบี    ออกมารวมตวัและท าการเช่นน้ี น่ีคือประเสริฐของการ
รวมตวัเพื่อซิกรุลลอฮฺ    และแทจ้ริง   อลัลอฮฺ     ทรงแจง้แก่บรรดามะลาอีกะห์ของพระองคว์า่ “เจา้
จงดูบรรดาบ่าวของฉนัท่ีพวกเรารวมตวักนัเพื่อร าลึกถึงฉนั” แต่ทั้งน้ีการรวมตวัเพื่อร าลึกถึงอลัลอฮฺนั้น
ไม่ใช่ด้วยเสียงท่ีเป็นส านวนเดียว แต่มันคือการร าลึกถึงเนียมัต ความโปรดปรานท่ีพระองค์ทรง
ประทานให้เขา ทั้งเร่ืองท่ีให้อิสลาม ให้สุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง ให้ความมัน่คง มนัก็เป็นลกัษณะ
เดียวกนัท่ีท่านนบีเคยท า ดงันั้นการร าลึกถึงเนียมตัต่างๆนั้นเป็นการซิกรุลลอฮฺเช่นกนั ดงันั้นหะดิษน้ีได้
ช้ีใหเ้ห็นถึงความประเสริฐของการท่ีมนุษยไ์ดน้ัง่รวมตวักนัเพื่อร าลึกถึงเนียมตัอลัลอฮฺท่ีมีต่อพวกเขา น่ี
คือเหตุผลท่ีบรรดาสะลฟัฟุซซอเลฮเม่ือไดพ้บพี่น้องของเขา พวกเขาก็มกัจะกล่าวว่า “มานัง่กนัสักครู่
เพื่อสร้างศรัทธา” กล่าวคือไม่วา่การนัง่พูดคุยใดท่ีให้ร าลึกถึงความโปรดปรานของอลัลอฮฺ     และ
เพิ่มอีมานความศรัทธา 
 
                2.1.6 หะดีษทีเ่กีย่วข้องกบัหะละเกาะฮฺลกัษณะบรรยาย     
 
(( يبَِّنلا َناَك :َلَاق ٍدوُعْسَم ِنْبا ِنَع  اَُنلَّوَخَت َي َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص
 َن ْ يَلَع ِةَمآَّسلا َةَهَارَك ِماََّيلأا فِ ِةَُ ِعْوَمْلِابا))  
 
ความวา่  รายงานจาก  อิบนุ มสัอูด  วา่ ฉนัไดย้ินท่านเราะสูล   
ไดก้ล่าวว่า  “ท่านนะบี   จะจดัตารางเวลาให้แก่พวกเราในการ
อบรมสั่งสอนในหลายๆวนัเพราะกลวัวา่พวกเราจะเบ่ือหน่าย” 
             (บนัทึกโดย al- Bukhãriy  1998: 68) 
 
อิบนุหะญรั (1379 : 1) ได้อธิบายว่า “اَُنلَّوَخَت َي” ในท่ีน่ี คือ การค านึงถึงเวลาอนั
เหมาะสมในการขดัเกลาบรรดาศอฮาบะฮฺ ซ่ึงไม่ไดก้ระท าต่อเน่ืองกนัทุกวนั เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดความ
เบ่ือ และท่านยงักล่าวอีกว่า “اَن ْ يَلَع” นั้นคือการเกิดช่วงท่ีเป็นวิกฤติ หรือ เขา้ใจได้อีกว่าเป็นความ
ยากล าบาก  
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2.2  ความหมายหะละเกาะฮฺและวตัถุประสงค์     
 
                  2.2.1  ความหมายหะละเกาะฮฺ 
 
                        ความหมายหะละเกาะฮฺทางดา้นภาษา  หมายถึง เป็นวงกลม สายเชือก และ การ
ผูกซ่ึงมาจากรากศัพท์ค  านามในภาษาอาหรับ  قلح (ฮะละกอ) และ  ةللح (หะละเกาะฮฺ) และยงัมี
ความหมายวา่ ความผกูพนัและการเช่ือมโยงกนัและกนั (Ahmad Warsan ,2002 : 290) และความหมาย 
หะละเกาะฮฺทางดา้นวิชาการ หมายถึง การจดัการกลุ่มศึกษาอย่างเป็นระบบ ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมาจากการ
รวมตวัของหลายๆคน จากบุคคลท่ีมีศรัทธามัน่ เพื่อศึกษาเน้ือหาทางวิชาการและน าสู้การปฏิบติัท่ี
ถูกตอ้งตามแบบฉบบัครรลองของอิสลาม เป็นการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการเขา้ใจอิสลามมากข้ึน 
โดยยดึหลกัการขดัเกลาตวัเองพร้อมดว้ยการเชิญชวนผูอ่ื้นสู่ความดี เป็นกลุ่มศึกษาท่ีพฒันาศกัยภาพใน
ดา้นความคิด ความเขา้ใจ และการปฏิบติัรวมทั้งยงัเป็นหน่วยยอ่ยท่ีท างาน และสนบัสนุนกิจการงาน
อิสลามร่วมกนัและท่ีส าคญัคือการเชิดชูและด ารงไวซ่ึ้ง “กะลิมะฮฺซะฮาดะฮฺ” ในวิถีการด าเนินชีวิต 
ดงันั้นหะละเกาะฮฺไม่ใช่เพียงแค่เป็นการพบปะพูดคุยแลว้แยกยา้ยกลบั มนัเปรียบเสมือนอีกครอบครัว
หน่ึงท่ีมีความรัก ความสามคัคี ความเป็นพี่นอ้งความผกูพนั ความเสียสละ ความสนิทแน่นแฟ้นยิ่งกวา่
การเป็นพี่นอ้งทางสายเลือดเสียอีก (Ahmad Habib  Syafei,2012 : 1) 
        Satria Hadi Lubis (2006: 1) หะละเกาะฮฺ หมายถึง เป็นกลุ่มหน่ึงท่ีมีความ
เก่ียวข้องกับการอบรม บ่มเพาะ และการสอนอิสลาม (ตัรบียะฮ์อิสลามียะฮ์) ในเชิงวิชาการจึงมี
ความหมายวา่ หะละเกาะฮฺ คือ การนัง่เป็นวงกลม ซ่ึงโดยปกติจะเรียกวา่ กลุ่มศึกษาท่ีมีการศึกษาคน้ควา้ 
วเิคราะห์  สังเคราะห์ แลกเปล่ียนความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอิสลาม  
        Solikhin (2006) ให้ความหมายหะละเกาะฮฺในเชิงภาษา หมายถึง การนัง่เป็น
วงกลม ความหมายเชิงวิชาการ หมายถึง  การนัง่เพื่อสนทนาในส่ิงท่ีเป็นปัญหาปัจจุบนั เสริมสร้างองค์
ความรู้ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และพฒันาทกัษะต่างๆ ตามทศันะของซอลีคีน ได้กล่าวว่า หะละ
เกาะฮฺ หมายถึง การนัง่เป็นวงกลมโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาปัจเจกบุคคลของมุสลิม ในดา้น อิมาน  
ความรู้ จิตวญิญาณ และทกัษะต่างๆ สาเหตุท่ีกล่าวถึงหะละเกาะฮฺ คือ การนัง่นั้น เพราะวา่ โดยปกติการ
นัง่แบบวงกลม เป็นพื้นท่ีแลกเปล่ียนความรู้ท่ีไดผ้ลมากท่ีสุดเน่ืองจากเป็นการนัง่หนัหนา้เขา้หากนั ไม่มี
ใครท่ีหนัหลงั ชนหัวเขาระหว่างสมาชิกในกลุ่ม  และการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีหนัหนา้เขา้หากนันั้นท า
ใหส้มาชิกทุกคนมีความตั้งใจในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนัมากท่ีสุด 
        Ruswandi and Adeyasa (2007: 1)ได้ให้ความหมาย ค าว่า หะละเกาะฮฺ 
หมายถึง  วิธีการพฒันา อบรมรมสู่ความเขา้ใจอิสลาม โดยมีกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้และร่วม
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ปรึกษาหารือในกลุ่มสมาชิกเอง  เพื่อสร้างสมาชิกแต่บุคคลสู่วถีิแห่งอิสลามหะละเกาะฮฺ ยงัเป็นกิจกรรม
ท่ีเขม้ขน้ในการปฏิบติักระบวนการตรับียะฮ ซ่ึงในแต่ละคร้ังในการปฏิบติันั้นใชเ้วลา  2 – 3  ชัว่โมง  
          อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา  (2557:88) ได้ให้ความหมายหะละเกาะฮฺอลักุรอาน 
หมายถึง  การรวมกลุ่มกนัของคนเพื่อศึกษาอลักุรอานโดยครอบคลุมเน้ือหา คือ ดา้นจิตวิญญาณและ
ชีวติ เป็นแสงสวา่งและการมองเห็นท่ีชดัเจน เป็นการร าลึก(ซิกฺร์)วิทยปัญญา(หิกมะฮฺ) เป็นความเมตตา
และความจ าเจริญ เป็นทางน าและการตกัเตือน เป็นบทเรียนและขอ้เตือนสติ  เป็นการเยียวยาและการ
ช่วยเหลือไถ่โทษ  เป็นสัจธรรมและความยุติธรรม  เป็นการก าชบัสั่งเสียกนัให้ด ารงอยูบ่นสัจธรรมและ
ขนัติธรรม เป็นการศรัทธาและอาหารทางจิตวิญญาณและสติปัญญา เป็นสายเชือกแห่งอลัลอฮฺ    
และการยดึมัน่    
        Abdul Hamid Al Bilali (2007) ไดก้ล่าววา่ หะละเกาะฮฺ หมายถึง เป็นลกัษณะ
หน่ึงของการศึกษาดว้ยการนัง่ท่ีเป็นวงกลม โดยมีสมาชิก 5-12  คน ขณะเดียวกนั Satria Hadi Lubis  
(2006 : 2) หะละเกาะฮฺ  หมายถึง กลุ่มคนท่ีมีความสนใจท่ีศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัอิสลามดว้ยวิธีท่ี
รวดเร็ว และเช่ือมัน่วา่ ผลผลิตจากกระบวนการหะละเกาะฮฺจะเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ดา้นความรู้ความเขา้ใจอิสลามโดยเฉพาะในเชิงปฏิบติัได ้ ยิง่ผลิตบุคคลสู่หะละเกาะฮฺมากเท่าไรผลผลิต
จากหะละเกาะฮฺออกมาสู่สังคมมากเท่านั้น  Satria  Hadi  Lubis(2006 : 63)  กิจกรรมหะละเกาะฮฺนั้น  
จะตอ้งน าโดย แกนน ากลุ่มศึกษา อาจจะเรียกว่า  มุร็อบบีย ์นากิบอุสตาส ผูท่ี้รับผิดชอบ เป็นตน้โดย
แกนน าดงักล่าวจะตอ้งร่วมด าเนินการและปฏิบติัพร้อมๆกบัสมาชิกกลุ่มศึกษาหะละเกาะฮฺเพื่อให้บรรลุ
ถึงวตัถุประสงคข์องการเป็นมุสลิมท่ีน าอิสลามมาเป็นวถีิและสามารถเป็นนกัดาอียไ์ด ้  
        Abdullah Qadiri (1993) หะละเกาะฮฺ  หมายถึง   เป็นลกัษณะการศึกษาแบบ
ดงัเดิม(ทอ้งถ่ิน)ท่ีเด็กในหมู่บา้นเรียนเก่ียวกบัศาสนาอิสลาม ขณะเดียวกนั Abdul  Aziz Abdul  Rauf  
(2003 :29) ไดใ้ห้ความหมายวา่  หะละเกาะฮฺ  หมายถึง  เป็นกระบวนการพฒันาทางดา้นอีหมานและ
ทกัษะสังคม โดยใชก้ลุ่มสมาชิกเป็นกลไกขบัเคล่ือน ซ่ึงสมาชิกแต่ละกลุ่มไม่เกิน 12  คน 
          Ya’qub  Muhammad  Hussin (2008 : 10) ไดก้ล่าววา่ หะละเกาะฮฺ หมายถึง  
เป็นหน่วยหน่ึงของกลุ่มท่ีมีอุดมการณ์  แนวคิด ประวติัศาสตร์ความเป็นพี่น้องอนัหน่ึงอนัเดียวกัน  
พร้อมร่วมแบกภาระความทุกข ์สุขระหวา่งกนั มีความใฝ่ฝันท่ีจะเสียสละในการท างานเพื่ออิสลาม เพื่อ
สนบัสนุนในการสร้างความเขม้แข็งของญะมาอะฮ์ อิสลามในทุกแง่มุม สามารถท่ีจะท างานเป็นระบบ
องคก์รและปฏิบติัตามวถีิอิสลามอยา่งเป็นระบบได ้ จนกระทัง่ถึงการเกิดข้ึนอาณาจกัรและคิลาฟะฮอิส
ลามียะฮ ์
          จากความหมายนกัวิชาการได้นิยามขา้งตน้  สรุปไดว้่า  หะละเกาะฮฺ หมายถึง   
การพฒันาปัจเจกชนมุสลิมทางดา้นจิตวิญญาณ สติปัญญาและทกัษะต่างๆ โดยมีจ านวนสมาชิกกลุ่ม
ศึกษา 3-12 ใชเ้วลา 2-3 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ น าไปสู่การสร้างความเป็นพี่นอ้งในอิสลาม ตกัเตือนกนัและ
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กนั และสามารถท่ีใช้ชีวิตร่วมทุกข์สุขกันได้ พร้อมท่ีจะท างานญะมาอะฮฺ แบกภาระ เสียสละและ
สนบัสนุนเพื่ออิสลาม 
            2.2.2 วตัถุประสงค์หะละเกาะฮฺ 
 
            หะละเกาะฮฺท่ีด าเนินการอย่างสม ่าเสมอนั้นมีประโยชน์ต่อการพฒันาปัจเจก
บุคคล  เพราะวา่ การมาพบกนัอยา่งสม ่าเสมอนั้น สมาชิกไมใช่แค่เพียงศึกษาอิสลามเท่านั้น  แต่จะศึกษา
ถึงการมีส่วนร่วมในการท างานร่วมกัน แลกเปล่ียนการเป็นผูน้ าและผูต้าม จะศึกษาถึงวินัยและ
กฎระเบียบท่ีทางสมาชิกในกลุ่มไดร่้วมก าหนดไว ้ ศึกษาถึงวิธีการวิเคราะห์ สังเคราะห์เน้ือหาและการ
น าเสนอความคิดเห็นต่างๆ  ศึกษาการตดัสินใจของสมาชิกในกลุ่มร่วมกนัและจะศึกษาถึงการส่ือสาร
ระหวา่งกนั   ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงส าคญัในการพฒันาปัจเจกบุคคลเพื่อคนๆหน่ึงไดบ้รรลุถึงเป้าหมายของ
ชีวติ (Satria HadiLubis, 2006: 7)   
                                         Ali  Abdul Halim Mahmud (2005 :138-144 ) ไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงคห์ะ
ละเกาะฮฺ  ดงัน้ี  








คุณธรรมจริยธรรมในกิจวตัรประจ าวนั ทั้งในยามท่ีมีความสุขหรือทุกขก์็ตาม 




8. ปลูกฝังและพฒันาทกัษะ การบริหารและการท างานองคก์ร 
9. ท างานร่วมกนัระหวา่งกลุ่มสมาชิกหะละเกาะฮฺเพื่อให้เห็นถึงปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆของกลุ่มตน 
Muhamad Ruswandi dan Rama  Adeyasa  (2007 : 6) ไดก้ล่าวถึง
วตัถุประสงคข์องหะละเกาะฮฺท่ีมีต่อสมาชิกกลุ่มศึกษาหมายถึง เป็นการพฒันาดา้นปัจเจกบุคคล  ดงัน้ี   
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  1. เพื่อปฏิบติัศาสนกิจภาคบงัคบั 
  2. เพื่อใหส้มาชิกมีความสนใจต่อประเด็นปัญหาเก่ียวกบัอิสลาม 
  3. เพื่อสร้างบุคลิกภาพท่ีดีงามและมีความพร้อมท่ีจะรับฟังการตกัเตือน 
  4. เพื่อสร้างพฤติกรรมเพื่อพฒันาตนเองและเปล่ียนแปลงผูอ่ื้น 
  5. เพื่อใหเ้กิดความพร้อมท่ีจะรับในส่ิงท่ีไดป้ระโยชน์จากการเผยแผอิ่สลาม 
           Ya’qob Muhammad Husin  (2008: 14-15 )ไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงคข์อง
หะละเกาะฮฺ ดงัน้ี   
   1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีแท้จริงและชัดเจนเก่ียวกับอิสลามแก่สมาชิก
เพื่อใหส้มาชิกไดใ้ชค้วามรู้มาปฏิบติัในชีวติประจ าวนัและแกปั้ญหาเก่ียวกบัศาสนาเบ้ืองตน้ได ้
  2. เพื่อเป็นการยกระดบัวิถีชีวิตสู่การด าเนินชีวิตตามวิถีอิสลาม (อามลัอิสลา
มีย)์ และมีความรู้สึกรับผิดชอบปกป้อง ความดีงามและความสูงส่งของอิสลามทั้งท่ีเป็นปัจเจกบุคคล
และองคก์รก็ตาม 
  3. เพื่อสร้างความผูกพนัอย่างแน่นแฟ้นและความเขม้แข็งท่ีมัน่คงของความ
เป็นพี่นอ้งและปลูกฝังเก่ียวกบัการท างานเป็นกลุ่ม (ญะมาอีย)์ 
  4. เพื่อสร้างแนวความคิดในการท างานร่วมกันในกลุ่มสมาชิกและให้
ความส าคญัต่อการขบัเคล่ือนในรูปแบบการท างานเป็นทีม หรือ กลุ่มตามหลกัการท างานแบบอิสลาม 
หรือการตดัสินใจของกลุ่มหรือองคก์ร 
  5. เพื่อให้สมาชิกอยู่ในแนวทางของญะมาอะฮ(องคก์ร) หรือให้ขบัเคล่ือนใน
กรอบในการพฒันาสมาชิก ไม่วา่จะเป็นการพฒันาดา้นปัจเจก  สังคมและการบริหารองคก์ร 
  6. เพื่อเป็นการประสานกนัในการจดักิจกรรมซ่ึงเป็นการเรียนรู้การเสียสละ
จากประสบการการท างานองคก์รอิสลามทัว่โลก 
  7. เพื่อเป็นการพฒันา การอบรมหรือบ่มเพาะสมาชิกให้ออกมาในลกัษณะ
กิจกรรมท่ีสามารถกระท าไดอ้ย่างแทจ้ริง อาทิ มีการแสดงจุดยืน สุขภาพร่างกาย   ความเขา้ใจความรู้
ทางวชิาการ และบุคลิกภาพ 
 
   จากการน าเสนอของนักวิชาการเก่ียวกับวตัถุประสงค์ของหะละเกาะฮฺ  
สามารถสรุปได ้ดงัน้ี   
   1. เพื่อเป็นการพฒันาจิตวิญญาณของสมาชิกให้เกิดความเขม้แข็งไม่วา่จะเป็น
การศรัทธาและปฏิบติั  
   2. เพื่อพฒันาดา้นสติปัญญของสมาชิกโดยเฉพาะการสร้างองคค์วามรู้ต่างๆท่ี
ไดจ้ากการท าหะละเกาะฮฺ 
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   3. เพื่อเป็นการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของสมาชิกและขดัเกลาออกสู่สังคม
โดยเฉพาะการเปล่ียนพฤติกรรมของตนเองและผูอ่ื้น 




   
ความเร็จของกิจกรรมหะละเกะฮฺ จะไม่เกิดข้ึนหากสมาชิกไม่บรรลุถึงเง่ือนไขของ
กิจกรรมหะละเกาะฮฺ ซ่ึงสมาชิกต้องท าความเข้าใจและใช้ชีวิตตามเง่ือนให้เสมือนเป็นครอบครัว
เดียวกนัความส าเร็จน้ี หมายถึงความส าเร็จในดา้นการปฏิบติัอิบาดะฮฺ การท างานองค์กร เป็นตน้ เพื่อ
เป็นการป้อนกันสมาชิกมิให้ล้มเหลวในการใช้ชีวิต หรือการใช้เวลาว่างอย่างเปล่าประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวนั ซ่ึงเง่ือนไขของการด าเนินกลุ่มศึกษามีประกอบ 3 ประการโดยผูท่ี้เป็นสมาชิกทุกคน
จะตอ้งปฏิบติัและท าความเขา้ใจ ดงัน้ี    
 
2.3.1 อตัตะอารุฟ (การท าความรู้จกั) 
    
                       กิจกรรมหะละเกาะฮฺเป็นศูนยก์ลางของกลุ่มสมาชิกไดม้ารู้จกักนั สร้างความเป็น
พี่นอ้งระหวา่งกนัผา่นกระบวนการของกิจกรรม ซ่ึงอิสลามก็ไดใ้ห้ความส าคญัในการมนุษยไ์ดรู้้จกักนั   
ดงัท่ี อลัลอฮฺ   ไดต้รัสวา่  
 
﴿                              
                      ﴾ 
ความว่า  โอม้นุษยชาติทั้งหลาย แทจ้ริงเราได้สร้างพวกเจา้จากเพศชาย 
และเพศหญิง และเราไดใ้ห้พวกเจา้แยกเป็นเผา่ และตระกูลเพื่อจะไดรู้้จกั
กนั แทจ้ริงผูท่ี้มีเกียรติยิ่งในหมู่พวกเจา้ ณ ท่ีอลัลอฮฺ.นั้น คือผูท่ี้มีความย  า
เกรงยิ่งในหมู่พวกเจา้ แทจ้ริงอลัลอฮฺ.นั้นเป็นผูท้รงรอบรู้อย่างละเอียดถ่ี
ถว้น 
                                              (อลัหุญร๊อต :13) 
 
                              ซยัยิด  กุฏุบ (2556 : 421) อธิบายอายะฮฺน้ีวา่ โอม้นุษยท่ี์มีความแตกต่างทางเผา่พนัธ์ุ 
ชาติพันธ์   และสีผิวเอย  แท้จริงแล้วพวกเจ้ามาจากแหล่งท่ีมาเดียวกัน เจ้าจงอย่าอคติต่อกัน  
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แตกแยกกนั  เป็นศตัรูกนัและท าสงครามกนั โอม้นุษยชาติเอ่ย ธาตุของผูท่ี้ก าลงัเชิญชวนพวกเจา้น้ี  ก็คือ 
ธาตุเดียวกนัท่ีอลัลอฮฺ    สร้างพวกเจา้ ท่ีมาจากหญิงและชาย  เขาตอ้งการจะเห็นภาพในหมู่พวกเจา้  
เป็นเผ่าพนัธ์ุและชาติพนัธ์ุต่างๆ ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ให้พวกเจา้เป็นศตัรูกนั แต่เพื่อพวกเจา้ได้ท า
ความรู้จกักนั แมว้า่พวกเจา้จะมีความแตกต่างทางสีผิว ชนชาติ พฤติกรรม เผา่พนัธ์ุและชาติพนัธ์ก็ตาม 
มิไดใ้หพ้วกเจา้ขดัแยง้กนั แต่เป็นการร่วมรับผดิชอบกนัและกนัในการสร้างสรรคส์ังคมใหเ้กิดสมบูรณ์  
            เมาลานา  ซยัยิด  อบู อะลา  เมาดูดี (2546 : 2647) อธิบาย อายะฮฺน้ีวา่ อลัลอฮฺ  
  ไดท้รงช้ีใหม้นุษย ์เห็นถึงความจริงท่ีส าคญั 3 ประการดว้ยกนั คือ  
  1. สูเจา้ทั้งหลายมาจากตน้ก าเนิดท่ีเดียวกนั สายพนัธ์ุของสูเจา้มาจากมนุษยค์น
หน่ึงและผูห้ญิงคนหน่ึง เผ่าพนัธ์ุของสูเจา้ทั้งหลายท่ีมีอยู่ในโลกขณะน้ีความจริงแลว้ก็เป็นสาขาของ
เผ่าพนัธ์ุ  เร่ิมแรกท่ีเร่ิมดว้ยแม่คนหน่ึงและพ่อคนหน่ึง  ดงันั้น ในกระบวนการสร้างน้ี จึงไม่มีเหตุผล
อะไรท่ีจะตอ้งมาแบ่งแยกและสร้างความแตกต่าง เพราะวา่อลัลอฮฺเท่านั้นท่ีเป็นผูท้รงสร้างสูเจา้ทั้งหลาย   
  2. ถึงแมม้นุษยจ์ะมีท่ีมาเหมือนกนั  ก็เป็นธรรมดาท่ีสูเจา้จะถูกแบ่งออกเป็น
ชาติและเผา่พนัธ์ุต่างๆ จะเห็นไดว้า่มนุษยทุ์กคนบนโลกน้ีไม่สามารถท่ีจะอยูใ่นครอบครัวเดียวกนัได ้
  3. เหตุผลเพียงอย่างเดียวของความสูงส่งและประเสริฐกวา่กนัท่ีสามารถจะมี
ข้ึนไดใ้นระหวา่งมนุษยด์ว้ยกนั คือ  เหตุผลทางศิลธรรม  
                                       หะซัน อลั บนันา (1985: 9)  กล่าวว่า  การท าความรู้จกัเป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิ่ง
ส าหรับสมาชิกกลุ่มศึกษาหะละเกาะฮฺ ซ่ึงจะต้องมีความรู้จักอย่างลึกซ้ึงระหว่างกัน ซ่ึงมุร็อบบีย์
จ  าเป็นตอ้งจดัการใหส้มาชิกทุกคนใหเ้ป็นพี่นอ้งเสมือนพี่นอ้งของตน  และพยายามห่างไกลจากส่ิงท่ีจะ
ท าใหค้วามผกูพนัในกลุ่มนั้นเกิดการแตกแยกกนั เช่น การทะเลาะเบาะแวง้กนั  การไม่พูดคุยกนั  การท า
ใหเ้กิดไม่พอใจกนั เป็นตน้      
Ya’qob Muhammad Husin  (2008:  16) กล่าววา่  การท าความรูจกัระหวา่ง
กัน  เป็นเง่ือนไขแรกของกิจกรรมหะละเกาะฮฺ  ฉะนั้น พี่น้องสมาชิกจะต้องท าความรู้จกักันและ
เสริมสร้างสายใยรักต่อกนัเพื่ออลัลอฮฺ   และ สมาชิดจะตอ้งส านึกและท าความเขา้ใจถึงความเป็นพี่
นอ้งในอิสลามท่ีแทจ้ริง เสมือนเป็นพี่นอ้งในครอบครัวของท่านเอง  สมาชิกจะตอ้งรักกษาความเป็นพี่
น้องในอิสลามให้มัน่คงอย่างให้มีการแตกร้าวระหว่างกัน สร้างความเป็นพี่น้องให้แน่นแฟ้น  ดัง
ท่ีอลัลอฮฺ    ไดต้รัสวา่   
 
﴿                              ﴾ 
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ความวา่   แทจ้ริงบรรดาผูศ้รัทธานั้นเป็นพี่นอ้งกนั ดงันั้นพวกเจา้จงไกล่
เกล่ียประนีประนอมกนัระหวา่งพี่น้องทั้งสองฝ่ายของพวกเจา้และจงย  า
เกรงอลัลอฮฺเถิด หวงัวา่พวกเจา้จะไดรั้บความเมตตา    
                                                                                    (อลัหุญร๊อต :10) 
 
         ซยัยิด  กุฏุบ(2556 : 416) ไดอ้ธิบายอายะฮฺน้ีวา่  ความเป็นพี่นอ้งในอิสลาม คือ 




           เมาลานา  ซยัยดิ  อบู อะลา  เมาดูดี  (2546 : 2637) ไดอ้ธิบาย อายะฮฺน้ีวา่ อายะฮฺ
น้ีไดส้ร้างความเป็นพี่นอ้งสากลของมุสลิมข้ึนทัว่โลก  และจากค าสอนอายะฮฺน้ีเองท่ีมีความรู้สึกเป็นพี่
นอ้งกนัไดเ้กิดข้ึนในหมู่มุสลิม  และไม่เกิดข้ึนในหมู่ศาสนิกอ่ืนๆ  
        Abdul Aziz Ismail (1999 :4 )ไดก้ล่าวว่า  ความเป็นพี่นอ้งเป็นความโปรด
ปรานและเป็น แสงสว่างจากอลัลอฮฺ   ซ่ึงอลัลอ   ทรงหลัง่ลงสู่หัวใจป่วงบ่าวของพระองค์ผูมี้
ความบริสุทธ์ิใจ และยงัเป็นพลงัของอีมาน  และ จิตวิญญาณ ซ่ึงก่อให้เกิดความรู้สึกในความรัก  ความ
ห่วงใย  ความมีเกียรติและความไวเ้น้ือเช่ือใจต่อกนั เกิดคุณค่าและความบริสุทธ์ิใจในความรัก จะส่งผล
ถึงพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์  เช่น การให้อภยักนัและกนั  มีความเมตตา  ความซ่ือสัตย ์และแสดง
พฤติกรรมท่ีดีงามออกมา  ฉะนั้น ความเป็นพี่นอ้งจะเป็นคุณลกัษณะซ่ึงรวมอยูใ่นความศรัทธาและความ
ย  าเกรง  
 
          จากอายะฮฺอลักรุอาน และนกัวิชาการไดก้ล่าวขา้งตน้  ผูว้ิจยัสามารถสรุปไดว้่า  
การเร่ิมของกิจกรรมหะละเกาะฮฺ จะตอ้งเร่ิมด้วยการท าความรู้จกักนัอย่างลึกซ้ึง มีการแลกเปล่ียน
ความรู้สึกต่อกนั จะตอ้งท าให้ความรู้จกันั้นสู่ความเป็นพี่นอ้งในอิสลามให้ไดเ้พราะเป็นผลลพัธ์ิ ของ
ความรู้จกั  และเป็นเง่ือนไขประการแรกของการด าเนินกิจกรรมหะละเกาะฮฺ  ฉะนั้น หากความรู้จกัไม่
สามารถก่อตวัสู่ความพี่นอ้งไดผ้ลของการกิจกรรมหะละเกาะฮฺก็จะไม่เกิดข้ึนอยา่งแน่นอน 
          
  2.3.2  อตัตะฟาฮุม  (การท าความเขา้ใจ)      
 
          ความเขา้ใจเป็นเป้าหมายส าคญัท่ีจะน าไปสู่การสมาชิกไดใ้ห้ความช่วยเหลือกนั
และกนัได ้ การเขา้ใจเป็นขอ้มูลในการตดัสินใจเร่ืองต่างๆท่ีเก่ียวของกบัสมาชิก ซ่ึงนกัวิชาการต่าง ๆ 
ไดก้ล่าว ดงัน้ี 
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          หะซนั อลั บนันา (1985: 9) ไดก้ล่าวไวว้า่  หลกัการน้ีเพื่อให้สมาชิกในกลุ่มหะ
ละเกาะฮฺให้มีความเขา้ใจตรงกนั   ยอมรับการตดัเตือนซ่ึงกนัและกนัดว้ยการเปิดใจให้กวา้งโดยไม่มี
ความรู้สึกไม่พอใจต่อผูต้กัเตือน  เปิดอกให้กวา้งเพื่อยอมรับในความคิดท่ีแตกต่างและยอมรับในความ
เขม้แข็งและความอ่อนแอของสมาชิกกลุ่ม ซ่ึงเป็นลกัษณะปกติของกลุ่มสมาชิกท่ีมีความเขม้แข็งและ
ความอ่อนแอ จ าเป็นตอ้งเคารพและใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั 
          Ya’qob Muhammad  Husin (2008: 19) ไดก้ล่าววา่  สมาชิกตอ้งเขา้ใจในการยึด
มัน่ในหนทางท่ีเป็นสัจธรรม  คือ ปฏิบตัตามแนวทางในส่ิงท่ีอลัลอฮฺทรงใช้และยุติการปฏิบติัในส่ิง
ท่ีอลัลอฮฺทรงห้าม   มีการใครครวญตนเองอยู่เสมอ อยา่งละเอียด มีการเช่ือฟังพี่เล้ียงกลุ่มหะละเกาะฮฺ  
และมีการตกัเตือนกนัและกนั 
          Taufi  yusuf  al-wa’iy (2003 : 41-42) ไดก้ล่าววา่  ให้สมาชิกยึดมัน่ในแนวทาง
ของอลัลอฮฺอย่างสม ่าเสมอ  โดยท่ีปฏิบตัตามแนวทางในส่ิงท่ีอลัลอฮฺทรงใช้และยุติการปฏิบติัในส่ิง
ท่ีอลัลอฮฺทรงห้าม มีการใคร่ครวญตนเองอยา่งจริงจงัในการปฏิบติัตามกลุ่ม  มีการตกัเตือนระหวา่งกนั 
ซ่ึงสมาชิกทุกคนต้องเปิดอกเพื่อน้อมรับการตกัเตือนของพี่น้อง และรู้สึกมีความสุขเม่ื อได้รับการ
ตกัเตือนจากพี่นอ้ง ในขณะเดียวหากพี่นอ้งเป็นผูต้กัเตือน ก็จงรักษาวิธีการตกัเตือนให้ดี อยา่ให้ถึงความ
โกรธแคน้จากพี่นอ้ง หากเขาไม่ตอบรับการตกัเตือนก็จงรักษาความละอายของเขาดว้ย อยา่ให้รู้สึกวา่เรา
ดีกวา่เขา แต่ตอ้งเอาเร่ืองท่ีเราตกัเตือนไปรายงานให้พี่เล้ียงกลุ่มไดรั้บทราบ  น่ีเป็นการบ่งบอกถึงความ
รัก  ความผกูพนั และคุณค่าระหวา่งพี่นอ้งกนั  
            Muhammad  Sajirun (2011: 74)  ไดก้ล่าววา่  ส่ิงท่ีสมาชิกในกลุ่มหะละเกาะฮฺ






คือ  ระบบการอยู่ร่วมกนัอย่างเขา้ใจกนั ไม่ว่าจะเป็น ระบบของกลุ่มหะละเกาะฮฺระบบการตกัเตือน 
ระบบฐานขอ้มูลของสมาชิก ซ่ึงทั้งหมดน้ีลว้นเป็นกลไกท่ีจะน าไปสู่ระบบของการช่วยเหลือระหว่าง
กนั 
2.3.3  อตัตะกาฟุล  (การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั)   
 
             การช่วยเหลือกนัและกันจะเป็นท่ีมาจากสองประการแรก คือ การรู้จกักัน   
เขา้ใจกนั  หากการรู้จกั   การเขา้ใจยงัไม่บรรลุผลหรืออนัใดอนัหน่ึง ยงัไม่บรรลุผล   ความช่วยเหลือ   
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จะไม่เกิดข้ึนในกลุ่มหะละเกาะฮฺ   ส่ิงน้ีจะเป็นตวัช้ีวดัว่า กระบวนการหล่อหลอมของความรู้จกัและ
ความเขา้ใจ ซ่ึงอลัลอฮฺ   ไดต้รัส วา่ 
                         ﴾ 
 
ความวา่และพวกเจา้จงช่วยเหลือกนัในความดีและการตกัวา และอยา่
ช่วยเหลือในการท าบาปและการเป็นศตัรู    
       (อลัมาอิดะฮฺ : บางส่วนอายะท่ี 2) 
 
ซยัยิด  กุฏุบ (2556 : 167) กล่าวว่า  อิสลามไดก้ าชบัให้ผูศ้รัทธาให้ช่วยเหลือ
เก้ือกลูกนั ในส่ิงท่ีเป็นความดีเท่านั้น  และไม่อนุญาตช่วยเหลือในส่ิงท่ีน าไปสู่การกระท าท่ีเป็นบาปและ
ในส่ิงท่ีอลัลอฮฺ  ทรงห้ามเพราะวา่กลวัว่าหัวใจของมนุษยจ์ะน าไปสู่บทลงโทษจากอลัลอฮฺ   ทั้ง
อิสลามใหห้วัใจของเรานั้นย  าเกรงต่ออลัลอฮฺ   เท่านั้น   
หะซัน อลั บนันา (1985:10)  ไดก้ล่าวเก่ียวกบัการช่วยเหลือ ว่า สมาชิกทุกคน
จ าเป็นท่ีจะตอ้งปฏิบติัในเร่ืองการช่วยเหลือระหว่างกลุ่มสมาชิกด้วยกัน พวกเขาไม่อาจท่ีจะปล่อย
สมาชิกคนใดคนหน่ึงตกภายใตค้วามยากล าบากเพียงคนเดียว พวกเขาในกลุ่มจ าเป็นตอ้งแบกภาระ
ร่วมกนัในการช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มของพวกเขาเอง 
    Mohd NordinJamil Ahmad dan Abd Halim  Tamuri  (2011 : 516) ไดก้ล่าวสรุปวา่  
สมาชิกทุกคนจ าเป็นท่ีจะตอ้งปฏิบติัในเร่ืองการช่วยเหลือระหวา่งกลุ่มสมาชิกดว้ยกนั  พวกเขาไม่อาจท่ี
จะปล่อยสมาชิกคนใดคนหน่ึงตกอยู่ภายใตค้วามยากล าบากเพียงคนเดียว พวกเขาในกลุ่มจ าเป็นตอ้ง
แบกรับภาระร่วมกนัในการช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มของพวกเขาเอง  การช่วยเหลือกนัจะอยู่บนพื้นฐาน
ของความถูกตอ้งซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัอีกประการหน่ึงในการอยูร่่วมกนัในระบบหะละเกาะฮฺสมาชิกทุกคน
จะตอ้งสามคัคีและช่วยเหลือกนั      
 Nor Saadah Binti  Din  (2010 : 8)  ไดก้ล่าววา่  ความช่วยเหลือเป็นหนา้ท่ีของสมาชิก
ทุกคนในกลุ่มศึกษาหะละเกาะฮฺ ท่ีจะตอ้งร่วมแบกรับการใหค้วามช่วยเหลือระหวา่งพี่นอ้งในกลุ่มหะละ
เกาะฮฺ เพื่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่และมัน่ใจในการไดรั้บหลกัประกนัช่วยเหลือกนั   
Ya’qob Muhammad  Husin (2008: 20)ไดก้ล่าววา่  ความสมดุลในการใชชี้วิตร่วมกนั
นั้น จ  าเป็นจะตอ้งมีความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เพราะชีวิตของสมาชิกในกลุ่มหะละเกาะฮฺต่างก็มี
ปัญหาอุปสรรคต่างๆ  เช่น ปัญหาด้านทรัพย์สิน ปัญหาทางด้านการใช้ชีวิต เป็นต้น ฉะนั้นในกลุ่ม




  จากอายะฮฺอลักุรอานและนกัวิชาการท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้  ผูว้ิจยั สามารถสรุปไดว้า่  การ
ช่วยเหลือนั้นเป็นผลลพัธ์จากการท่ีสมาชิกได้รู้จกัและเขา้ใจกัน ถ้าหากว่าเง่ือนไขแรกไม่สามารถ
บรรลุผลได ้เง่ือนไขประการท่ีสามไม่สามารถท่ีจะบรรลุผลได ้ ฉะนั้น ความช่วยเหลือเป็นความจ าเป็น
ส าหรับสมาชิกกลุ่มหะละเกาะฮฺท่ีค่อยหล่อเล้ียงสายใยรักระหวา่งสมาชิกในกลุ่มหะละเกาะฮฺ 
 
2.4.   ประวตัิความเป็นมาและประโยชน์ของหะละเกาะฮฺ 
         
 2.4.1   ประวตัิหะละเกาะฮฺ 
     
                          ประวติัการท าหะละเกาะฮฺนั้นริเร่ิมตั้งแต่สมยัแรกเร่ิมของอิสลาม ดัง่ท่ีเราเคย
ไดรู้้วา่มกักะฮนั้นเป็นศูนยก์ลางศาสนาของของชนชาติอาหรับ  ท่ีนั้นมีการปฏิบติัศาสนกิจรอบๆกะบะฮ
และมีการบูชาเจวด็ต่างๆ เม่ือท่านนะบี มุฮ ามมดั  เร่ิมตน้เผยแผ่อิสลาม ท าให้ชนชาติอาหรับเร่ิมมี
การเปล่ียนแปลงสู่การศรัทธาอนับริสุทธ์ิ ไดท้อดทิ้งการบูชาเจวด็สู่การเคารพภกัดีต่ออลัลอฮฺเพียงองค์
เดียว ในสมยัเร่ิมแรกของอิสลามนั้น ท่านนะบีมุหัมมดั  ไดเ้ผยแผอิ่สลามแบบลบัๆ เป็นเวลาสาม
ปี  ท่านไดเ้ชิญชวนเฉพาะผูใ้กลชิ้ดและผูท่ี้มีความสัมพนัธ์อนัดีกบัท่าน โดยหวงัวา่พวกเขาจะตอบรับ
การเชิญชวน ซ่ึงพวกเขารู้ดีถึงความซ่ือสัตย ์และมารยาทอนัดีงามของท่าน นบัเป็นรวมทั้งการแกปั้ญหา
ท่ีชาญฉลาด เพราะถึงแมว้่าบางคนจะไม่ตอบรับการเชิญชวนเขา้รับอิสลาม แต่ก็ไม่เปิดเผยการเผยแผ่
ศาสนาอยา่งลบัๆของท่านนะบี   ในการเผยแผแ่บบลบัๆน้ี ไดมี้ผูท่ี้ใกลชิ้ดทั้งชายและหญิงเขา้รับนบั
ถืออิสลาม จ านวนหน่ึง  ส าหรับผูห้ญิงคนแรกท่ีเขา้รับอิสลาม คือท่านหญิงคอดีญะฮ์ ภรรยาของท่าน 
และผูช้ายคนแรก คือ อบูบกัร์ สหายคนสนิท ส่วนเด็กคนแรก คือ อาลี บุตรของอบูฏอลิบ ท่ีท่านนะบี 
  ไดรั้บมาเล้ียงดูอยูด่ว้ยกนั  ส าหรับผูท่ี้เขา้รับอิสลามท่ีเป็นทาสนั้น คือซยัด ์อิบนุ ฮาริซะฮ ์ขออลัลอฮฺ
ตะอาลาทรงตอบแทนความดีงามแก่พวกเขา  ต่อมาบรรดาผูท่ี้ไดเ้ขา้รับอิสลามไดพ้ยายามเรียกร้องเชิญ
ชวนผูอ่ื้นใหเ้ขา้รับอิสลาม  และไดมี้ผูเ้ขา้รับอิสลามจ านวนหน่ึงจากการเชิญชวนของอบูบกัร จนกระทัง่
มีผูเ้ขา้รับอิสลามในช่วงนั้นมีถึงสามสิบคน   ทั้งหมดไดเ้ขา้รับอิสลามแบบลบัๆ มีบางคนเขา้รับอิสลาม 
โดยท่ีอีกบางคนท่ีเขา้รับอิสลามดว้ยกนัก็ไม่รู้  (มุศเฏาะฟา  อสัสิบาอีย,์ 2554: 38-39)  
                          ในเวลาต่อมาท่านนะบีมุหัมมดั    ไดค้ดัเลือกบา้นหลงัหน่ึง  ก็คือ บา้น
ของอรักอม บิน อาบีอรักอม  เป็นสถานท่ีใชใ้นการเรียนการสอนศาสนาอิสลามในรูปแบบหะละเกาะฮฺ
เป็นคร้ังแรก พร้อมกบัใหค้  าแนะน าหลกัค าสอนและการตกัเตือน ในหลกัคุณธรรมจริธรรมและการเผย





ค าปฏิญาณตน 2  ได ้ดว้ยวิธีน้ีท  าให้ การเผยแผอิ่สลามของท่านนะบีมุหมัมดั  ประสบความส าเร็จ มี
การเขา้รับอิสลามเพิ่มอีกเป็นส่ีสิบคน ส่วนใหญ่ท่ีเขา้รับอิสลามนั้นจะเป็นกลุ่มคนท่ียากจนและทาส ซ่ึง
เป็นคนท่ีไม่มีท่ีพึ่งในสังคมกุเรช  การเผยแผ่ลกัษณะน้ีท่านนะบีมุหัมมดั  เพื่อระมดัระหวงัความ
ปลอดภยัของบรรดาผูเ้ขา้รับอิสลามในช่วงเวลานั้น  (Sheffield Malaysian Students Association, 
ม.ป.ป. : 4) 
        ส าหรับสมยัการเผยแผ่ท่ีมาดีนะห์ คร้ังแรกท่ีได้จดัหะละเกาะฮฺ โดยใช้มสัยิด
อนันะบะวยีเ์ป็นศูนยก์ลาง ซ่ึงจะเป็นการแบ่งภาระหนา้ท่ี  การเรียนการสอน การพฒันาศอฮาบะฮ ก็จะ
ผา่นกระบวนการหะละเกาะฮฺทั้งส้ิน และบางคร้ังท่านนะบีมุหัมมดั   จะท าหะละเกาะฮฺท่ีบา้นท่าน
ตามความเหมะสมของเวลาและสถานการณ์ การท าหะละเกาะฮฺของท่านนะบีมุหัมมดั    จะใช้
หลักสูตรอัลกุรอานเป็นหลักสูตรการเรียนการสอน และความรู้ท่ีเก่ียวกับหลักการอิสลาม ความ
ประเสริฐของอิสลาม  การให้แนวคิดเชิงการพฒันา  คุณธรรมจริยธรรม และประโยชน์ต่างๆในการใช้
ชีวิตตามครรลองของอิสลาม  ซ่ึงจะเป็นการเรียนการสอนในยุคแรกของมาดีนะห์และยงัเป็นคลงัของ
การเรียนรู้ในเร่ืองหลกัการต่างๆ แต่ความรู้ทั้งหมดนั้นท่านนะบีมุหมัมดั    จะมาจากอลักุรอานเพียง
แหล่งเดียวเท่านั้น(Ummu Hasnaa Fajriah Nur , 2015 : ออนไลน)์ 
                          ส าหรับสมยัยุคตาบีอีนนั้น บรรดาตาบีอีนทั้งหลายก็จะไดรั้บความรู้จากหะละ
เกาะฮฺท่ีมาดีนะห์ เพราะท่ีนั้นมีบรรดานักปราชญ์ผูเ้ชียวชาญด้านต่างๆมาชุมนุมกันท่ีมสัยิดแห่งน้ี   
นกัปราชญ ์เหล่านั้นเสมือนรัศมีแห่งดวงดาวท่ีชุมนุมบนฟากฟ้า มีผูน้ าหะละเกาะฮฺในยุคนั้น คือ อุรวะฮ  
บิน ซุเบร  สะอิด  บิน มุซยัยดิ และอบัดุลเลาะ บิน อุตบะฮ เป็นตน้ (Cucu  Nurjamilah,  2010 : 53 )  
  Satria  Hadi Lubis  ( 2013 :17-18)  ไดก้ล่าวเพิ่มเติมถึงประวติัความเป็นมาของ
หะละเกาะฮฺ อีกวา่  ต่อมาปรากฎการณ์หะละเกาะฮฺเกิดข้ึนอีกคร้ังหลงัจากอาณาจกัรอิสลามไดล่้มสลาย
ในสมยัอาณาจกัรอุษมานียะฮหรือออตโตมาน ในปี ค.ศ 1924 โดยมีกลุ่มอิควานุลมุสลีมีน น าโดย 
หะซัน อลับนันา ไดส้านต่อระบบน้ีซ่ึงกลุ่มอิควานุลมุสลีมีนถือว่าแนวทางน้ีเป็นแนวทางท่ีท่านนะบี   
 ไดส้ร้างคนในสมยัแรก ๆ ท่ีเร่ิมการท างานเผยแผศ่าสนาอิสลาม ซ่ึงกระบวนหะละเกาะฮฺไดเ้กิดข้ึน
ในปีค.ศ. 1928 ท่ีประเทศอิยิปต์  การสร้างกลุ่มหะละเกาะฮฺในช่วงเวลานั้น  มีความเก่ียวขอ้งกบัสภาพ
สังคมมุสลิมเน่ืองจากมุสลิมส่วนใหญ่ในช่วงสมยันั้นไดล้ะเลยและห่างไกลจากวิถีแห่งอิสลาม ท่านได้
พยายามและยืนหยดัในการท างานระบบน้ีเพื่อให้มุสลิมในยุคนั้นไดก้ลบัสู่ศาสนาอิสลามเช่นเดิม จาก
ขอ้สังเกตอย่างลึกๆแลว้ ท่านไดข้อ้สรุปว่า สาเหตุท่ีท าให้มุสลิมไดห่้างไกลจากอิสลามนั้นก็เพราะว่า  
สังคมมุสลิมไม่ไดใ้ชว้ธีิการแบบน้ีและไม่ไดข้ดัเกลา(ตรับียะฮ)ดว้ยวิธีการอิสลามอยา่งครอบคลุม ท่าน
                                                          
2 ค าปฏิญาณตน  หมายถึง  ฉนัขอปฏิญาณวา่ ไม่มีพระเจา้อ่ืนใด(ท่ีตอ้งเคารพสักการะ)นอกจากอลัลอฮฺ และฉนัขอปฏิญาณว่า มูฮมัหมดั
เป็น ศาสนฑูตของอลัลอฮ 
31 
ก็เลยแนะน าระบบขดัเกลา(ตรับียะฮ)  ทางเลือกท่ีจะตอ้งปฏิบติั โดยกลุ่มสมาชิกอิควานนุลมุสลีมีน ซ่ึง
ระบบน้ีไดถู้กเรียกวา่ ระบบอุสเราะฮ หรือ หะละเกาะฮฺ  นั้นเอง สมาชิกอิควานุลมุสลีมีนไดถู้กแบ่งกลุ่ม
เล็กๆ อยูบ่นพื้นฐานระดบัชั้นต่างๆตามความเขา้ใจเก่ียวกบัอิสลามภายใตก้ารน าของผูน้ ากลุ่มท่ีเรียกวา่ 
นากิบ (มุร็อบบีย์) ของแต่ละกลุ่มนั้น สมาชิกอิควานุลมุสลิมีน ช่วงเวลานั้นได้ต่ืนตวัในการเรียนรู้
เก่ียวกบัอิสลาม และได้แนะน าประสบการณ์ทางประวติัศาสตร์อิสลาม ท าให้กลุ่มอิควานุลมุสลีมีน
ช่วงเวลานั้น ไดรู้้จกัค าวา่ เพื่อนและศตัรู ของกลุ่มอิควานุลมุสลีมีน และมีความเขม้แข็งในการส่งเสริม
การเรียนรู้อิสลามแก่สมาชิก และในสังคมทัว่ไป หลงัจากท่านหะซนัอลับานา ไดเ้สียชีวิตลง  ระบบหะ
ละเกาะฮฺไดส้านต่อโดยกลุ่มสมาชิกอิควานนุลมุสลีมีน สุดทา้ยระบบน้ีไดเ้ผยแผข่ยาย และเปล่ียนแปลง
เป็นหลากหลายรูปแบบ ตามสภาพองคก์รท่ีเคล่ือนไหวเก่ียวกบัอิสลามอ่ืนๆ (Ummu Hasnaa Fajriah 
Nur, 2015 : ออนไลน์) 
                         การเกิดข้ึนระบบหะละเกาะฮฺในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้นั้น เป็นการศึกษา
เรียนรู้อิสลามในรูปแบบดงัเดิมหรือทอ้งถ่ิน  การเร่ิมตน้ระบบหะละเกาะฮฺ จะเกิดพร้อมๆกบัการเขา้มา
อิสลามในตะวนัออกเฉียงใต้  ระยะแรกเร่ิมนั้นจะเป็นการเรียนรู้อิสลามตามมสัยิด  หรือสถานท่ี
ละหมาด  ต่อมาระบบน้ีไดรั้บการพฒันาการศึกษาจนท าใหเ้กิดสถานบนัการศึกษาอิสลามข้ึนในรูปแบบ
ปอเนาะต่างๆ  ขณะเดียวกนัระบบน้ีไดรั้บการพฒันาตามยุคสมยัท าให้เกิดนวตักรรมใหม่ ๆ ในวงการ
ศึกษาอิสลามท่ีเราไดเ้ห็นในยุคปัจจุบนั  ถึงแมก้ารศึกษาอิสลามไดเ้จริญกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลยี
และมีนวตักรรมใหม่ๆ  เขา้มาช่วยอ านวยความสะดวกในการพฒันาการศึกษาอิสลามในปัจจุบนั   แต่ก็
มีประเด็นหลกัท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะและไม่เคยทอดทิ้งในการศึกษาอิสลามน้ี คือ ระบบหะละเกาะฮฺ ท่ี
จะตอ้งคงอยู่ในระบบการศึกษาอิสลาม   ซ่ึงระบบการศึกษาน้ีเป็นระบบท่ีคลาสสิคท่ีมีอยู่ในระบบ
การศึกษาปัจจุบนั (Ahmad  Luqman  Fahmi dan Nik  Suhaida ,2015: 3) 
       ปัจจุบนัปรากฏการณ์หะละเกาะฮฺ จะกลายเป็นปรากฏการณ์ทัว่ไปเพื่อเป็น
การพบปะระหว่างกลุ่มมุสลิม มีเกือบทุกพื้นท่ีในสังคมมุสลิม ถึงแมจ้ะมีลกัษณะช่ือ และรูปแบบท่ีมี
ความแตกต่างบา้งและการเผยแผข่ยายหะละเกาะฮฺอยา่งรวดเร็วก็ไม่ไดส่้งผลเสียแต่อยา่งใด  นอกจากผล
ท่ีได้รับจากการตรับียะฮ สมาชิกนั้นจะเป็นมุอฺมินท่ีมีความย  ่าเกรงต่ออลัลอฮฺ  และขณะน้ี หะละ
เกาะฮฺยงัเป็นหน่ึงทางเลือกของกระบวนการตรับียะฮสู่ความเข้าใจอิสลามท่ีมีจ านวนมากและเป็น
ประชาธิปไตย นอกจากนั้นกระบวนการหะละเกาะฮฺจะไม่เน้นถึงประวติัการศึกษา  เศรษฐกิจ สังคม 
และวฒันธรรมประเพณีของสมาชิกเลย   แต่เนน้ถึงความสนใจของคนๆหน่ึงท่ีสามารถปฏิบติัตามหะละ
เกาะฮฺได ้และดูประวติัความเขา้ใจอิสลามวา่เขา้ใจหรือไม่   ยิ่งในสมยัปัจจุบนัหะละเกาะฮฺจะเป็นแหล่ง
แห่งการขดัเกลาจิตใจตามวิถีอิสลาม (ตรับียะฮอิสลามียะฮ)ท่ีเหมาะสมกบัมุสลิมเพื่อให้มุสลิมนั้นได้





ประสิทธิภาพของหะละเกาะฮฺในองคก์ร  ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะมีอิทธิพลส าคญัต่อระดบัความแข็งแกร่งและ
ผลผลิตขององค์กร ดว้ยเหตุน้ี จะเห็นไดว้่า หะละเกาะฮฺก็จะเป็นกลไกในการสร้างสมาชิกท่ีมีคุณภาพ
เพื่อเขา้สู่การท างานองคก์รอิสลามอยา่งยนัยนืต่อไป  (Ummu Hasnaa Fajriah Nur ,2015 : ออนไลน)์ 
 
            2.4.2  ประโยชน์ของหะละเกาะฮฺ 
 
                       ในการพฒันาบุคลิกภาพทางด้านจริยธรรมทางสังคมท่ีใช้กระบวนการหะละ
เกาะฮฺจะเกิดประโยชน์แก่สมาชิกท่ีเขา้ร่วม  ดงัน้ี (Amad Habib  Syafei, 2012: 17 - 18) 
         1. สร้างความเช่ือมัน่อยา่งเขม้แขง็ต่อหลกัศรัทธาและหลกัปฏิบติัในอิสลาม 
                                    2. ไดรั้บการพฒันาดา้นบุคลิกภาพท่ีดีงามท่ีเป็นประจกัษอ์อกสู่สาธารณชน ดว้ย 





5. รักษาปัจเจกชนมุสลิมและการปฏิบัติทุกอย่างอย่างสม ่าเสมอ ท่ีจะท าให้
ปัจเจกมุสลิมและการปฏิบติัสู่ความอ่อนแอและเส่ือมเส่ียลง 
6. ปรับปรุงและแกไ้ขในส่ิงท่ีเป็นความผิดพลาดโดยผา่นกระบวนการตกัเตือน          
แนะน า และ วเิคราะห์จากคลงัความรู้ของสมาชิกทุกคน 
 
          Taufik  Yusuf  Al- Wa’iy ( 2003:42-43 ) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของหะละเกาะฮฺ  
ดงัน้ี 
 1. สร้างปัจเจกมุสลิมอย่างถ่องแทเ้ป็นหน่ึงเดียวทางดา้นหลกัศรัทธา แนวคิด  








ด าเนินชีวติ  อาทิ ฝึกทกัษะการปัญหาต่างๆ  และฝึกทกัษะปฏิบติัตามวถีิอิสลาม 
                       5. เป็นกระบวนการพฒันาตนเอง เพื่อจะแบกภาระความรับผดิชอบต่อสังคม 
     จากนกัวชิาการไดน้ าเสนอถึงประโยชน์ของหะละเกาะฮฺ สามารถสรุปไดว้า่  เป็นการ
พฒันาดา้นปัจเจกบุคคลท่ีครบวงจร ไม่วา่จะเป็นหลกัปฏิบติั(อิบาดะฮฺ) บุคลิกภาพ คุณธรรมจริยธรรมท่ี
แสดงออกถึงพฤติกรรมอย่างประจกษ์สู่สาธารณะชน ทกัษะการด าเนินชีวิต ความเป็นพี่น้องในกลุ่ม




2.5  มารยาทในการด าเนินการหะละเกาะฮฺ 
 
การดูแลกลุ่มศึกษาหะละเกาะฮฺท่ีจะน าไปสู่วตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีไดว้างไวทุ้ก
ประการนั้น สมาชิกทุกคนจ าเป็นจะตอ้งปฏิบติัตาม กฎระเบียบท่ีไดร่้วมกนัตกลงและควรปฏิบติัตาม
มารยาทของการจดัท าหะละเกาะฮฺ (Abdullah Qadiri, 1993 : 6  ,  Norsaadah binti Din และ Mohamad 
Nasirudin ,ม.ป.ป. : 9 , Muhammad   Nordin, 2011 : 516 -517) ดงัน้ี 
1. ตั้งเจตนารมณ์ดว้ยความบริสุทธ์ิใจเพื่ออลัลอฮฺตะอาลา 
2. สมาชิกทุกคนตอ้งมาร่วมหะละเกาะฮฺตามเวลาท่ีไดต้กลงไว ้
3. สมาชิกทุกคนตอ้งมีการอ่านและท าความเขา้ใจล่วงหนา้ก่อนท่ีจะมาท าหะละเกาะฮฺ
ทุกคร้ัง 
4. สมาชิกทุกคนใหเ้ตรียมอลักุรอานและสมุดบนัทึกทุกคร้ังในการเขา้ร่วมหะละเกาะฮฺ 
5. สมาชิกทุกคนตอ้งใหค้วามสนใจและมีเวลาในการท าหะละเกาะฮฺ 
6. การด าเนินการหะละเกาะฮฺจะตอ้งไปตามภาระหนา้ท่ีท่ีไดม้อบหมายไวด้ว้ยดี 
7. สมาชิกทุกคนต้องมีความตั้งใจตลอดระยะเวลาในการท าหะละเกาะฮฺจนกว่าจะ
ส้ินสุดกิจกรรม 
8. สมาชิกทุกคนจะต้องกระต้ือร้ือร้นในการน าเสนอมุมมองต่างๆในกลุ่มศึกษา            
หะละเกาะฮฺ 
9.  มีการระดมองคค์วามรู้และสร้างความเขา้ใจตรงกนั 




13. มีการบันทึกทุกอย่างในการพูดคุยและองค์ความรู้ท่ีได้จากการน าเสนอใน          
หะละเกาะฮฺ 
14.  มีการขออนุญาตจากพี่เ ล้ียงกลุ่ม (มุร็อบบีย์) ทุกคร้ังหากมีการมาช้าหรือไม่
สามารถมาร่วมหะละเกาะฮฺได ้
15. ให้เปิดการด าเนินการหะละเกาะฮฺด้วยการอ่านอัลกุรอานและปิดด้วยดุอาอฺ    
กฟัฟะเราะฮฺทุกคร้ัง 
Abdul Aziz Abdul Rauf (2003:15) ไดก้ล่าวถึงมารยาของสมาชิกท่ีมีต่อหะละเกาะฮฺ 
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 
1.  มารยาทท่ีมีต่อตนเอง 
  1.1 มีความพร้อมทางจิตใจ สติปัญญาและร่างกาย 
1.2 ตั้งใจท่ีจะเปล่ียนแปลงตวัเองและตั้งเจตนารมณ์ดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 
1.3 มีการแต่งกายใหเ้รียบร้อย 
1.4  มีความมุ่งมัน่ในการแสวงหาความรู้ 
1.5  มีการด ารงไวซ่ึ้งจรรยามารยาทดีอยา่งสม ่าเสมอ 
2.  มารยาทท่ีมีต่อ พี่เล้ียง (มุร็อบบีย)์ 
2.1 นบัถือและเช่ือฟังต่อพี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์ตราบใดท่ีพี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์ไม่กระท า
ส่ิงตอ้งหา้มในอิสลาม 
2.2   มีการปรึกษาหารือและส่ือกบัพี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์อยูเ่สมอ 
2.3  ใหเ้กียรติ  ใหค้วามส าคญั และไม่ลืมบุญคุณของมุร็อบบีย ์
2.4  มีความอดทนต่อการบกพร่องของมุร็อบบีย ์
2.5  มีการขออนุญาตจากพี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์ หากธุระหรือมาสาย 
2.6  มีการส่ือสารดว้ยวาจาท่ีดีเสมอกบัมุร็อบบีย ์










  Ya’qob  Muhammad  Husin (2008: 49 - 64)  ไดก้ล่าวถึงมารยาทในเขา้ร่วมหะละ
เกาะฮฺ วา่  การรักษาความต่อเน่ืองในการขบัเคล่ือนระบบหะละเกาะฮฺและจะด าเนินการให้ถึงเป้าหมาย
ของกระบวนการหะละเกาะฮฺ สมาชิกตอ้งปฏิบติั  ดงัน้ี 
1.  สมาชิกจะตอ้งมาท าหะละเกาะฮฺดว้ยการตั้งเจตนารมณ์บริสุทธ์ิใจและหวงัความ
โปรดปราณจากอลัลอฮฺ 
2.  สมาชิกตอ้งมาถึงสถานท่ีหะละเกาะฮฺตามเวลาท่ีได้ตกลงไว ้เพราะการมาช้า
เพียงคนเดียวนั้นจะท าใหทุ้กคนในกลุ่มจะตอ้งด าเนินการชา้ไปดว้ย 
3.  สมาชิกจะตอ้งมีน ้ าละหมาดทุกคร้ังในการมาท าหะละเกาะฮฺและแต่งกายให้
สุภาพเรียบร้อย  สะอาดอยา่งสมบูรณ์ 
4. สมาชิกจะตอ้งพาเอกสารหรือหนงัสือท่ีจ าเป็นเท่านั้น โดยเฉพาะอลักุรอานและ










10. เม่ือสมาชิกมาถึงสถานท่ีท าหะละเกาะฮฺจะต้องนั่งให้เรียบร้อย พยายาม
สรรเสริญอลัลอฮฺและเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้ตามกระบวนการหะละเกาะฮฺ 
11. เม่ือสมาชิกทุกคนมีความพร้อมท่ีจะด าเนินหะละเกาะฮฺจะตอ้งเร่ิมด้วยการ
อ่านซูเราะห์ อลัฟาติฮะห์  เพราะในซูเราะห์น้ีจะเร่ิมการสรรเสริญอลัลอฮฺ มีดุอาอฺให้มีความปลอดภยั
และช้ีแนะใหแ้นวทางท่ีเท่ียงตรง 
12. สมาชิกจะตอ้รับฟังการน าเสนอ การสั่งสอน ขอ้ช้ีแนะและค าโอวาทจากมุร็อบ
บียท์ั้งหมด พร้อมน้อมรับ  ใคร่ครวญเพื่อปฏิบติัตลอดจนบนัทึกส่ิงดงักล่าวด้วย และทุกคนจะตอ้ง
รักษาอมานะฮท่ีไดรั้บการรับฟังขา้งตน้ก่อนท่ีจะไปเผยแผผู่อ่ื้น 
13. สมาชิกตอ้งไม่รบกวนการด าเนินการหะละเกาะฮฺถึงแมจ้ะพูดกบัมุร็อบบียก์็





15. การน า เสนอในกลุ่มหะละเกาะฮฺสมาชิกจะต้อง เสนอด้วยน ้ า เ สียง ท่ี
พอประมาณ ไม่ใช่เสียงสูงจนเกินไป ไม่วา่จะเป็นการน าเสนอเน้ือหา หรือวเิคราะห์ การเสนอแนะก็ตาม 
16. สมาชิกทุกคนตอ้งรับฟังขอ้มูลการด าเนินการของกลุ่มอยา่งตั้งใจวา่การด าเนิน
คร้ังต่อไปจะจดักนัท่ีไหน เม่ือไร  เพื่อเป็นการกระชบัเวลาการประสานงานระหวา่งกนั 





เปรียบเทียบขอ้มูลการน าเสนอเพื่อเป็นการคดักรองขอ้มูลและสรุปขอ้มูลน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
20. สมาชิกจะต้องปิดการประชุมด้วยการอานซูเราะห์ อัลอัศรและดุอาอฺ       
กฟัฟาเราะฮ 
21. สมาชิกตอ้งสลามระหวา่งกนั  ขออภยักนัก่อนท่ีจะแยกยา้ยกนักลบับา้น 
22. เม่ือเสร็จส้ินการด าเนินการหะละเกาะฮฺแลว้สมาชิกทุกคนจะตอ้งรีบแยกยา้ย
กนักลบับา้นนอกจากมีเร่ืองส าคญัท่ีจะตอ้งท าต่อไป 




 หะละเกาะฮฺจะมีองคป์ระกอบหลกั 4 องคป์ระกอบดว้ยกนั ดงัน้ี 
 
                           2.6.1 มุร็อบบีย์ 
 
                             มุร็อบบีย ์ หมายถึง เป็นบุคคลท่ีด าเนินกระบวนการ ตรับียะฮ3ท่ีมุ่งเน้นในการสร้าง
มุสลิมเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม  ดว้ยการดูแลการพฒันาช้ีแนะแนวทางและเสริมสร้างศกัยภาพ
ของสมาชิกกลุ่มศึกษา  (Abdul  Aziz Abdul  Rauf,2003:20) 
                                                          
3 ตรับียะฮ  หมายถึง  การขดัเกลา อบรม สงัสอนและพฒันา 
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  Satria Hadi  Lubis  (2013: 2-3) มุร็อบบีย ์หมายถึง นกัเผยแผอิ่สลามสู่สมาชิกกลุ่ม
ศึกษาหะละเกาะฮฺ ซ่ึงมุร็อบบียเ์ปรียบเสมือน ผูน้ าท่ีให้ค  าแนะน า เสมือนครูท่ีคอยให้ความรู้ เสมือนพ่อ
ท่ีค่อยดูแลและเสมือนเพื่อนท่ีสามารถพูดคุยและให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกหะละเกาะฮฺ ดว้ยบทบาท
ดงักล่าวท าให้มุร็อบบียจ์  าเป็นตอ้งมีทกัษะท่ีนอกเหนือจากการเป็นผูน้ า เป็นผูส้อนให้ความรู้ เป็นคนท่ี
ดูแลกลุ่มสมาชิกหะละเกาะฮฺและมีความสัมพนัธ์กนักบัสมาชิก อีกดว้ย เพราะวา่โดยปกติทกัษะดงักล่าว
นั้นจะท าใหก้ารแผข่ยายในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ท่ีมีความเหมาะสมส าหรับมุร็อบบีย ์
  บทบาทมุร็อบบีย์ จะมีความแตกต่างกับบทบาทของครูท่ีเผยแผ่ศาสนา หรือ นัก
บรรยาย ในลกัษณะการเผยแผ่รูปแบบทัว่ไป เพราะบทบาทของนกัเผยแผ่ทัว่ไปจะเน้นการให้ความรู้
ตามหลักสูตรอิสลามด้วยวิธีการให้ผูฟั้งนั้นมีความสนใจและถูกใจ แต่มุร็อบบียจ์ะต้องมีบทบาทท่ี




เกาะฮฺ บทบาทน้ีมกัไม่ค่อยมีในกลุ่มนกัเผยแผห่รือนกับรรยายทัว่ไป ดว้ยเหตุน้ีแหละ การสร้างมุร็อบ
บียท่ี์ประสบความส าเร็จนั้นจะมีความยากและซบัซ้อนกวา่การสร้างนกัเผยแผ่หรือนกับรรยายทัว่ไปท่ี
ประสบความส าเร็จทัว่ไป 
มุร็อบบีย์จะเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัมากในการพฒันาท่ีย ัง่ยืนและการด ารงอยู่ของ
ประชาชาติและการเผยแผอิ่สลาม เป็นส่ิงท่ีชดัเจนวา่เราจ าเป็นจะตอ้งสร้างมุร็อบบียท่ี์ประสบผลส าเร็จ
อย่างจริงจงั ถึงแม้การสร้างมุร็อบบีย์นั้ นไม่ใช่ส่ิงท่ีง่ายก็ตาม ซ่ึงทางกลุ่มจะมีข้อจ ากัดหลายอย่าง  
ขอ้จ ากดัดงักล่าวนั้นสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ( Muhammad Sajirun, 2011 : 111-115) ดงัน้ี 
1. ขอ้จ ากดัดา้นความตอ้งการและความตั้งใจ หมายถึง ขอ้จ ากดัท่ียงัไม่มีจิตส านึก
และการแนะแนวในระดับท่ีสูงกว่าเพื่อให้เป็นมุร็อบบีย์ อาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจยงัไม่ รู้ถึง
ความส าคญัของมุร็อบบีย ์ ไม่มีความเช่ือมัน่ในตนเองวา่สามารถเป็นมุร็อบบียไ์ด ้อาจเป็นเพราะเขาไม่มี
ช่ือเสียง ในบทบาทมุร็อบบียใ์นสังคมได ้
2. ขอ้จ ากดัดา้นความสามารถ  หมายถึง เป็นขอ้จ ากดัท่ีบอกว่า เขายงัไม่มีความรู้
และประสบการณ์ ในการเป็นมุร็อบบีย ์ แน่นอนการเป็นมุร็อบบียน์ั้นจ าเป็นตอ้งมีความสามารถหลาย
อย่างท่ีจะต้องมีการปรับปรุงและพฒันาท่ีดีข้ึนความสามารถท่ีมุร็อบบียจ์ะต้องมี อาทิ มีความรู้ใน
หลกัการศาสนาอิสลาม การเผยแผอิ่สลาม การตรับียะฮ การท างานองคก์ร การจดัการกลุ่มหะละเกาะฮฺ  
มีความรู้ทางดา้นจิตวิทยา และความสามารถอ่ืนๆ เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ียงัเป็นอุปสรรคอยู่ส าหรับสังคม
และประชาชาติมุสลิม 
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3. ขอ้จ ากดัในโอกาส หมายถึง   เป็นขอ้จ ากดัท่ีเก่ียวกบั การไม่มีเวลาและไม่มี
โอกาส ท่ีจะเป็นจะเป็นมุร็อบบียไ์ด ้ กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีหมกมุ่น การใชชี้วิตในโลกดุนยาท่ีเต็มไปดว้ยกบั
ส่ิงล่อใจหรือวตัถุนิยม ส่ิงเหล่าน้ีท าให้คนเปรมปรียก์บัการแสวงหาวตัถุ จนกระทัง่ไม่มีเวลาท่ีจะคิดใน
เร่ืองของยุทธศาสตร์การท างาน พร้อมทั้งไม่มีเวลาเลยท่ีจะเป็นมุร็อบบียไ์ด ้ แต่ทว่าการพฒันาสมาชิก
หะละเกาะฮฺท่ีย ัง่ยนืในการใชชี้วติของประชาชาตินั้นยงัขาดแคลนมุร็อบบียท่ี์น่าเช่ือถืออีกมาก 
Muhammad Rosyidi (2002) ไดก้ล่าวคุณลกัษณะท่ีส าคญัต่อการเป็นพี่เล้ียง (มุร็อบบีย)์  
ท่ีประสบผลส าเร็จในสภาพสังคมปัจจุบนัมีดงัน้ี 
1. ความรู้ ความรู้ท่ีมีความส าคญัต่อการเป็นพี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์จะตอ้งครอบคลุมความรู้
ดงัต่อไปน้ี 
      1.1 มีความรู้ทางดา้นหลกัการ คือ เป็นเป้าหมายหลกัของการขดัเกลา บ่มเพาะและ
อบรมตามหลกัการอิสลาม (ตรฺับียะฮฺอิสลามิยะฮฺ) ท่ีจะท าให้มนุษยชาตินั้นเกิดการจงรักภกัดีต่ออลั
ลอฮฺอยา่งแทจ้ริง ความรู้ ทางดา้นหลกัการ ในท่ีน่ีไม่ใช่มีความหมายถึงผูท่ี้จะมาเป็นพี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์
นั้นจะตอ้งมีความรู้ความเช่ียวชาญเป็นการเฉพาะ แต่ส าหรับพี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์แล้วเป็นการเข้าใจท่ี
สามารถหารือและถกเถียงประเด็นได้และสามารถอธิบายทางด้านหลกัการให้คนอ่ืนเขา้ใจได้ และ
สามารถปฏิบติัได้อย่างสมบูรณ์ เช่น ความรู้เก่ียวกบัการละหมาด ถือศีลอด เร่ืองซากาต และอ่ืนๆท่ี
เก่ียวกบัศาสนา เป็นตน้ 
      1.2  มีความรู้และเขา้ใจบริบทปัจจุบนั คือ เป็นความรู้ปัจจุบนัหรือศาสตร์ร่วมสมยั
ท่ีมีความส าคญัเป็นอยา่งมากส าหรับพี่เล้ียง (มุร็อบบีย)์ ท่ีจะจดัการกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนและสามารถ
วเิคราะห์ถึงสถานการณ์นั้นได ้
     1.3 มีความรู้ทางดา้นจิตวิทยา  คือ เป็นความรู้เก่ียวกบัคุณลกัษณะ ความสามารถ
และศกัยภาพของตวับุคคล ซ่ึงพี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์จะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจอยูใ่นระดบัพื้นฐานเก่ียวกบั
จิตวทิยา 
      1.4 พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์จะตอ้งเขา้ใจถึงความรู้ ความสามารถ และศกัยภาพของ
สมาชิกกลุ่ม(มุตารอบบีย)์ 
     1.5 พี่ เ ล้ียง(มุร็อบบีย์)จะต้องเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมของมุตารอบบีย์ เพราะ
สภาพแวดลอ้มเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพของมุตารอบบีย ์
 






ผูอ่ื้นได ้บางคนมีดีท่ีพูดและทกเถียงกนัเก่ียวกบัการตรฺับียฺยะฮฺ และสามารถท าให้การน าเสนอความคิด
สร้างสรรค์นั้นเป็นท่ีน่าสนใจ แต่ค่าของมนัเป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้น เขาไม่สามารถท่ีจะตรฺับียฺยะฮฺ และ
รูปแบบของมนุษย ์พวกเขาไม่มีประสบการณ์ในการตรฺับียฺยะฮฺบนสนามของการตรฺับียฺยะฮฺ ดงันั้นพวก
เขาจะไม่สามารถท่ีจะถ่ายโอนส่ิงท่ีมีใหก้บัผูอ่ื้น 
4. พี่เล้ียง (มุร็อบบีย์)จะต้องมีความสามารถท่ีจะเป็นผูน้ า  ซ่ึงความสามารถน้ีเป็น
คุณลกัษณะของพี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์ในหลายๆวิธี และพี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์ควรมีความสามารถในการท า
หนา้ท่ีการเป็นผูน้ า และสามารถน ามุตารอบบียไ์ด ้
5. พี่เล้ียง (มุร็อบบีย)์ จะตอ้งมีความสามารถท่ีจะกระท าอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงกระบวนการ
ตรฺับิยะฮฺ เป็นลกัษณะท่ีท ากนัอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยืน เพราะการพบปะอยา่งต่อเน่ืองนั้น จะมีความผลท่ี
จะท าใหก้ระบวนการตรฺับิยะฮฺสัมฤทธ์ิผลและประสบผลส าเร็จซ่ึงพี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์ควรมีการตรวจสอบ
ตนเอง หลกัสูตรท่ีใช ้เคร่ืองมือ การใชส่ื้อ และวธีิการท่ีใชก้บัสมาชิกกลุ่มศึกษาอยา่งต่อเน่ืองเช่นกนั 
6. มุรอบฺบียค์วรมีความสามารถท่ีจะท าการตดัสินในการประเมิน ซ่ึงการประเมินผลจะ
แยกไม่ไดจ้ากกระบวนการตรฺับิยฺยะฮฺ ส่ิงท่ีมุรอบฺบียค์วรปฏิบติัมีดงัต่อไปน้ี 
      6.1  การประเมินมุรอบฺบียเ์พื่อรับรู้ถึงขอบเขตความสามารถของมุรอบฺบียท่ี์ไดรั้บ
จากการตรฺับิยฺยะฮฺ 
      6.2  การประเมินสมาชิกกลุ่มศึกษาเพื่อรับรู้ถึงเป้าหมายตรฺับียฺยะฮฺในแง่ของการ
สร้างบุคลิกภาพและการเป็นมุสลิมท่ีดี 
      6.3  การประเมินผลกิจกรรม การมอบหมายงาน และการด าเนินการ 
      6.4 การประเ มินปัญหาของการตัรฺ บี ยฺยะ ฮฺ เพื่ อวิ ธีก ารแก้ไขปัญหาอย่า ง
สมเหตุสมผล การประเมินควรกระท าโดยมุร็อบฺบีย ์ซ่ึงตอ้งอาศยัความรู้และวตัถุประสงค์โดยการยึด
กฎระเบียบและขอ้บงัคบัการตดัสินท่ีถูกตอ้งไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัสมมติฐานและอารมณ์ 
7. มุรอบฺบีย์ควรมีความสามารถในการสร้างความรักและความสัมพันธ์ ท่ี ดี    
ความสัมพนัธ์ระหวา่งมุรอบฺบียแ์ละมุตะรอบฺบีย ์ คือ  พื้นฐานของความรักระหวา่งกนัและความรักท่ีมี
ต่ออลัลอฮฺ   และมุรอบฺบีย์ท่ีไม่สามารถมอบความรักความห่วงใยภายใตก้ารมีจิตวิญญาณท่ีมี
ต่ออลัลอฮฺ   ให้กบัมุตะรอบฺบียไ์ดน้ั้น จะส่งผลให้ความรักความห่วงใยระหวา่งมุรอบฺบียแ์ละมุตะ
รอบฺบียน์ั้นไม่มีประสิทธิภาพ 
Satria  Hadi  Lubis (2011 : 24-35) ได้กล่าวถึงแนวทางของพี่เล้ียง (มุร็อบบีย)์ท่ี
ประสบผลส าเร็จในการด าเนินการหะละเกาะฮฺ ดงัน้ี 
1.  การเตรียมความพร้อมของพี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์ 
 ตั้งเจตนารมณ์ของพี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์ 
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1.1.  ใหมี้การเตรียมหลกัสูตร 
1.2.  พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์ตอ้งบนัทึกทุกอยา่งท่ีไดส้นทนากบัสมาชิก 
1.3.  พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์ตอ้งมีความพร้อมทางดา้นสุขภาพร่างกาย 
1.4.  ยกระดบัความน่าเช่ือถือของพี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์ 
1.5.  พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์ตอ้งฝึกใหมี้การถ่อมตนต่อสมาชิก 
1.6.  พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์ตอ้งเตรียมเน้ือหาตามหลกัสูตร 
1.7.  พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์ตอ้งมีคลงัหลกัสูตรเก็บไว ้
1.8.  พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์ตอ้งอดทนต่อกระบวนการพฒันาสมาชิกอยา่งต่อเน่ือง 
1.9.  พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์จะตอ้งตั้งเป้าหมายต่อสมาชิกแต่ละคนดว้ย 
1.10.  พี่ เล้ียง(มุร็อบบีย์)ต้องมีความเช่ือมั่นว่าจะประสบความส าเร็จในพฒันา
สมาชิกตามเป้าหมาย 
ผูว้จิยัจากนกัวชิาการไดก้ล่าวขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ พี่เล้ียงจะตอ้งมีความพร้อมทุก
ดา้นเร่ิมตน้การตั้งเจตนารมณ์ การเตรียมหลกัสูตร การสร้างแบบอยา่งมีมีความน่าเช่ือถือ การแสวงหา
องค์ความรู้  มีความเสียสละ อดทนและตอ้งมีเป้าหมายชดัเจนว่า ส่ิงท่ีพี่เล้ียงก าลงัท านั้น จะตอ้งให้
ประสบความส าเร็จใหไ้ด ้
 
2. การพฒันาพี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์ดา้นความน่าเช่ือถือและมีอ านาจดึงดูดใจ  (Ya’qob 
Muhammad  Husin , 2008: 77)  ดงัน้ี 
2.1.  พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์จะตอ้งแสวงหาความรู้อยูเ่สมอ 
2.2.  พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์ตอ้งเพิ่มศกัยภาพและประสบการณ์ของตนเอง 
2.3.  พี่เล้ียง(มุร็อบบีย์)จะตอ้งแนะน าในส่ิงท่ีตนเองรู้เท่านั้น กรณีท่ีสมาชิกตั้ง
ค  าถามถา้หากวา่พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์ไม่รู้ก็ขอใหต้อบวา่ ไม่รู้ 
2.4.  พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์ไม่ควรตลกมากเกินไป 
2.5.  พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์ตอ้งท่องบางอายะฮหรือหะดีษ 
2.6.  พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์มีการส่ือสารในส่ิงท่ีดีเท่านั้น 
2.7.  พี่เล้ียง(มุร็อบบีย์)จะไม่มีค่าตอบแทนในการด าเนินการหะละเกาะฮฺหรือ
กิจกรรมอ่ืนๆ 
2.8.  เป็นคนท่ีมีความสมถะ 
2.9.  พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์ตอ้งระมดัระหวงัในการใหค้วามคิดเห็นต่างๆ 
2.10.   พี่ เล้ียง(มุร็อบบีย์)ต้องใช้ทักษะในตัวตนให้ประโยชน์มากท่ีสุดในการ
ด าเนินการหะละเกาะฮฺ 
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2.11.  พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์ตอ้งมีการดูแลความสะอาดและกล่ินตวัดว้ย 
2.12.  พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์ตอ้งระหวงักล่ินปากในสนทนาและน าเสนอความคิดเห็น 
2.13.  พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์จะตอ้งไม่แสดงอาการเหน่ือยกายหรือใจต่อหนา้สมาชิก 
2.14.  พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์ตอ้งใหค้วามส าคญัในสัญญาต่างๆท่ีไดส้ัญญากบัสมาชิก 
2.15.  พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์จะตอ้งไม่ตกัเตือนสมาชิกหรือเปิดเผยต่อหนา้สมาชิกอ่ืนๆ 
2.16.  อยา่แสดงอาการโกรธต่อสมาชิก 
2.17.  พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์หา้มตกัเตือนสมาชิกต่อหนา้สาธารณชน 
 
3.  การสร้างความสนใจแก่สมาชิก  (Solikhin AbuIzuddin  ,2012 : 139-140) 
3.1.  พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์ตอ้งมีร้อยยิม้อยูเ่สมอใหแ้ก่สมาชิก 
3.2.  พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์จะไม่โตเ้ถียงเพื่อจะเอาชนะสมาชิก 
3.3.  พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์จะตอ้งพยายามชมสมาชิกอยา่งสม ่าเสมอ 
3.4.  เม่ือสมาชิกมีการเชิญชวนพี่เ ล้ียง(มุร็อบบีย์)ในโอกาสต่างๆ จะต้องให้
ความส าคญัแก่สมาชิก อาทิ  งานแต่งงาน งานอากิเกาะฮ และอ่ืนๆ เป็นตน้ 
3.5.  พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์ตอ้งมีไปเยีย่มสมาชิกในยามทุกขย์าก 
3.6.  พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์จะตอ้งไม่อายท่ีจะกล่าวค าวา่ “ขอโทษ” ทุกคร้ังท่ีไดก้ระท า
ผดิ 
3.7.  พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์ตอ้งมีการส่ือสารกบัสมาชิกดว้ยเทคโนโลยอียา่งสม ่าเสมอ 
3.8.  พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์จะตอ้งใหร้างวลัหรือก าลงัใจแก่สมาชิกอยูเ่สมอตามโอกาส
เหมาะสม 
3.9.  พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์จะตอ้งมีจิตอาสาและบริการสังคมอยา่งต่อเน่ือง 
3.10.  พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์จะตอ้งวางตนเองเสมือนเพื่อนกบับรรดาสมาชิก 
3.11.  พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์จะตอ้งมองหนา้สมาชิกทุกคนในการด าเนินการหะละเกาะฮฺ 
3.12.  พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์จะตอ้งให้มีการช่วยเหลือหรือบริจาคเงินแก่สมาชิกถึงแม้
เพียงเล็กนอ้ยก็ตาม 
3.13.  การจดัมือสลามกนัหรือกอดสมาชิกนั้นใหเ้ป็นเร่ืองปกติส าหรับพี่เล้ียง 
3.14.  พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์จะตอ้งไม่ใช้โทรศพัท์หรือขอ้ความในการกล่าวตกัเตือน
สมาชิก 
3.15.  พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์ไม่ตดัตอนค าพดูในขณะท่ีสมาชิกก าลงัคุยอยูย่งัไม่จบ 
 









4.5. พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์จะตอ้งพดูคุยกบัสมาชิกในเร่ืองส่วนตวั นอกหะละเกาะฮฺได ้
4.6. พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์จะตอ้งด าเนินการท าความรูจกัสมาชิกในกลุ่มอยา่งต่อเน่ือง
เป็นระยะ ๆ เพื่อใหมี้ความลึกซ้ึงในการสร้างความเป็นพี่นอ้ง 
4.7.  พี่ เล้ียง(มุร็อบบีย์)จะต้องมีการเติมเต็มความต้องการของสมาชิกเท่าท่ีมี
ความสามารถ 
 
5. มีความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั (Muhammad Rosyidi, 2002:55-56) 
5.1.  พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์และสมาชิกจะตอ้งมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาต่างๆ 
5.2.  มีการเชิญชวนสมาชิกใหเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมของมุร็อบบีย ์
5.3.  มุร็อบบียจ์ะตอ้งสร้างทีมงานร่วมกนักบัสมาชิก 




5.6.  พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์จะตอ้งด าเนินการใหมี้การรับประทานอาหารร่วมกนั 
 
6. มีการพฒันาดา้นระเบียบวนิยั (Muhammad Rosyidi, 2002: 58) 




6.3.  ร่วมก าหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบระหว่างสมาชิกและมุร็อบบีย ์พร้อมร่วมกนั
ปฏิบติัตามท่ีไดต้กลงกนัไว ้
6.4.  พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์จะตอ้งมีการทกัทว้งหรือตกัเตือนสมาชิกตามความสามารถ 
6.5.  พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์จะตอ้งใหอ้ภยัในความผดิพลาดของสมาชิกเสมอ 
6.6.  พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์ตอ้งตรงต่อเวลาอยา่งสม ่าเสมอ 
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6.7.  พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์จะตอ้งมีบุคลิกภาพการวางตวัใหส้มาชิกเช่ือฟังต่อมุร็อบบีย ์
6.8.  พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์จะไม่เลือกท่ีจะรักหรือสนิทสนมกบัสมาชิกคนใดคนหน่ึง
เป็นการเฉพาะแต่จะตอ้งจะใหค้วามรักหรือสนิทพอๆกนั 
6.9.  พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์ไม่รู้สึกกงัวลในการก าหนดระเบียบหรือกฎเกณฑ์ต่างๆท่ี
ไดต้กลงกนัไว ้




6.12.  พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์จะตอ้งไม่เป็นหน้ีบุญคุณต่อสมาชิก 
 







8. พฒันาดา้นจิตวญิญาณ (Satria  Hadi   Lubis, 2011: 84) 
8.1. พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์จะตอ้งมีการทบทวนตนเองหรือใครครวญตนเอง 
8.2. พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์จะตอ้งสร้างความใกลชิ้ดกบัอลัลอฮฺ  
8.3. พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์ตอ้งอาบน ้าละหมาดก่อนด าเนินการหะละเกาะฮฺ 
8.4. พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์ตอ้งใหมี้การละหมาดฟัรฎูร่วมกบัสมาชิกอยา่งเป็นญามาอะฮ 
8.5.  พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์ตอ้งใหส้มาชิกทุกคนร่วมกนัดุอาอฺใหก้นัและกนัดว้ย 
 
9. การขบัเคล่ือนระบบหะละเกาะฮฺ(Satria  Hadi   Lubis, 2011: 85-6) 
9.1.  พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์ตอ้งมีความสามารถในการส่ือสารได ้
9.2.  พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์สามารถท ารายงานการพฒันาของสมาชิกได ้
9.3.  พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์จดัให้มีตารางการเก็บเงินออมทรัพยเ์พื่อสะสมเงินในกลุ่ม
สมาชิกกนัเอง 
9.4.  พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์ตอ้งสร้างเครือข่ายในการส่ือสารกบัสมาชิก 
9.5.  พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์ตอ้งจดัท าข่าวสารในเน้ือหาการด าเนินการหะละเกาะฮฺ 
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9.6.  พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์ตอ้งมีการหมุ่นใรการใหภ้าระหนา้ท่ีของสมาชิก 
9.7.  พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์ตอ้งใหห้ลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัสมาชิก 
9.8.  พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์เขา้ร่วมกิจกรรมหะละเกาะฮฺนอกสถานท่ีพร้อมกบัสมาชิก
ได ้อาทิการไปทศันศึกษา หรือ การละหมาดยามค าคืน(กิยามุลลยัล)์ เป็นตน้ 
9.9.  พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์จะต้องไม่จดัหะละเกาะฮฺในสถานท่ีท่ีมีส่ิงรบกวน อาทิ 
เสียงเด็กร้องไห ้ เสียงรถยนต ์เป็นตน้ 
9.10.  พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์ตอ้งก าหนดตารางการด าเนินการหะละเกาะฮฺร่วมกนัวา่ใน
แต่คร้ังจะตอ้งมีเน้ือหาอะไรบา้ง  และด าเนินการตามท่ีไดก้ าหนดไว ้
9.11.  พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์ตอ้งจดัท าตารางการท างานของสมาชิกใหช้ดัเจน 
9.12.  พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์จะตอ้งควบคุมการด าเนินการหะละเกาะฮฺให้ด าเนินการตาม
ภาระหนา้ท่ีของสมาชิก 
9.13.  พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์จะตอ้งจดัใหมี้การละหมาดยามค าคืน(กิยามุลลยัล)์  
9.14.  พี่เล้ียง(มุร็อบบีย์)จะตอ้งมีเวลาและมีความสามารถในการไป ทศันศึกษา
ร่วมกนักบัสมาชิกได ้
9.15.  พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์ตอ้งจดัมุคอ็ยยมั(ค่าย)แก่สมาชิกดว้ย 
9.16.  พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์จะตอ้งใหง้านท่ีสมาชิกสามารถท่ีจะท าอยา่งสร้างสรรคไ์ด ้
9.17.  พี่ เล้ียง(มุร็อบบีย์)ต้องมีการเปล่ียนก าหนดการและผูรั้บผิดชอบในกลุ่ม
สมาชิก 
9.18.  พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์ตอ้งมีการเปล่ียนแปลงรูปวธีิการเรียนรู้ในกลุ่มดว้ย 
9.19.  พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์ตอ้งมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบส่ือดว้ย 
9.20.  พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์ตอ้งก าหนดให้มีการเปล่ียนแปลงสถานท่ีในการจดัหะละ
เกาะฮฺตามความเหมาะสมดว้ย 
9.21.  พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์ตอ้งก าหนดใหมี้การเปล่ียนแปลงเวลาดว้ย 
 
10. แนวทางอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัมุร็อบบีย ์(Satria  Hadi   Lubis, 2011: 89-70) 
10.1.  พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์มีความสามารถในการเจรจาต่อรองได ้
10.2.  การพบปะในแต่ละคร้ังจะเป็นการพฒันาศกัยภาพของสมาชิก 
10.3.  พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์จะตอ้งไม่ล่าชา้ในการแกปั้ญหาของสมาชิก 
10.4.  พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์ใหค้วามอิสระแก่สมาชิก 
10.5.  พี่เล้ียง(มุร็อบบีย์)จะต้องยา้ยสมาชิกให้เข้ากลุ่มอ่ืน หากไม่สามารถท่ีจะ
จดัการหรือควบคุมสมาชิกได ้
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10.6.  พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์จะตอ้งไม่เทิดทูนสมาชิกมากเกิน 
10.7.  พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์ตอ้งสร้างความเช่ือมัน่แก่สมาชิก 
10.8.  พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์อยา่มีอิทธิพลต่อสมาชิกท่ีมาเท่านั้น 








2.6.2  สมาชิกกลุ่ม (มุตะร็อบบีย์ ) 
 
            นอกเหนือจาก มุร็อบบีย ์หลกัสูตร และการด าเนินการแลว้ สมาชิกกลุ่มเป็น
องคป์ระกอบท่ีมีบทบาทส าคญัในการด าเนินการหะละเกาะฮฺให้ประสบผลส าเร็จ พร้อมกบับทบาทใน
การน าเป็นอยา่งดีของพี่เล้ียง โดยด าเนินการตามหลกัการและหลกัสูตร โดยเฉพาะการสร้างแรงกระตุน้
แก่สมาชิกเพื่อให้สมาชิกนั้นได้ส านึกในความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและมีคุณลักษณะท่ีมั่นคงและ
แน่นอน  เพราะฉะนั้น จ  าเป็นอยา่งยิ่งส าหรับสมาชิกกลุ่มหะละเกาะฮฺ ท่ีจะตอ้งตระหนกัถึงการเขา้ร่วม
กลุ่มหะละเกาะฮฺเป็นประจ าใหเ้ป็นวถีิแห่งการด าเนินชีวติและพฒันาตนเองดว้ย   
 
2.6.2. 1 ความหมาย สมาชิกหะละเกาะฮฺ   
                         Abdul Aziz Abdul Rauf (2003:11) ไดใ้ห้ความหมายสมาชิกหะละ
เกาะฮฺ  หมายถึง สมาชิกหะละเกาะฮฺ  หมายถึง บุคคลท่ีไดรั้บคดัเลือกให้ปฏิบติัตามกระบวนการพฒันา
ปัจเจกบุคคลสู่เป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้
 
         2.6.2.2  คุณลกัษณะของสมาชิกกลุ่ม (มุตะร็อบบีย ์) 




2) สมาชิกทุกคนต้องมาเข้าร่วมกลุ่มหะละเกาะฮฺอย่างสม ่าเสมอ 











หะละเกาะฮฺ   อ่ืน ๆ ดว้ย 
 
                          2.6.2.3  เง่ือนไขของสมาชิก 









2.6.2.3  หนา้ท่ีของสมาชิก   
1) Abdul Aziz Abdul Rauf (2003:12) ไดก้ล่าว  หนา้ท่ีของสมาชิก   
คือ เป็นนักสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกและชุมชน เพื่อจะปฏิบติัตามหะละเกาะฮฺ ไดอ้ย่างเต็ม
รูปแบบ โดยมีวธีิการสองรูปแบบ ดงัน้ี 
2) การสร้างความสัมพันธ์กับผู ้อ่ืนในรูปแบบรายบุคคล(Fardi)  
หมายถึง  การสร้างความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นตวัต่อตวัหรือสอง ต่อสองดว้ยการสร้างความใกลชิ้ดสนิทสนม
บนพื้นฐานของความคิดสร้างสรรคข์องตนเองหรือไดรั้บจากมุร็อบบีย ์ 
3) สร้างความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นในรูปแบบกลุ่ม(Jama’i)หมายถึงการ
สร้างความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นโดยรวมด้วยวิธีการท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ อาทิ ระบบองค์กร  
หน่วยงาน กลุ่ม เป็นตน้ 
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2.6.3 หลกัการด าเนินการกจิกรรมหะละเกาะฮฺ 
 
          การด าเนินการกิจกรรมหะละเกาะฮฺ เป็นเคร่ืองมือ กิจกรรมหลกัท่ีส าคญัท่ีสุดใน
การตรับียะฮฺและพฒันาด้านจิตวิญญาณ (อีหม่าน) และวิทยปัญญาของสมาชิกเพื่อช้ีน าแนวทางการ
ด าเนินชีวติของเขาตามวถีิแห่งอลักุรอาน และอลัสุนนะฮฺ (ฝ่ายพฒันาทรัพยากรมนุษย ์สถาบนัอสัสลาม 
มหาวทิยาลยัอิสลามยะลา ,ม.ป.ป. : 20 )  ดงัน้ี 
             2.6.3.1  สมาชิกและความถ่ี  
1)  การแบ่งจ านวนสมาชิกใหอ้ยูร่ะหวา่ง 5 ถึง 10 คน  
2) การพบปะควรเป็นสัปดาห์ละ 1 คร้ัง (แต่ละคร้ังระหวา่ง 2 - 4 ชัว่โมง)  
3) ส าหรับกลุ่มศึกษามุสลีมะฮฺทางท่ีดีใหใ้ชเ้วลากลางวนั.  
             2.6.3.2 วธีิการด าเนินกลุ่มศึกษา 
                1) ใหส้มาชิกทุกคนเตรียมขอ้มูลท่ีจะน าเสนอ  
                2) ด าเนินการน าเสนอให้เป็นไปตามตารางเวลาท่ีก าหนด.  
                3) สมาชิกควรเตรียมเน้ือหาล่วงหนา้ก่อนด าเนินกิจกรรมและท่องจ า
หลกัฐาน / คู่มือ /ขอ้มูลท่ีน าเสนอ 
                4) เตรียมค าถามส าหรับสมาชิกผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม.  
                5) ก าหนดภาระหนา้ท่ีรับผดิชอบแก่สมาชิกในการด าเนินกิจกรรมพบปะ
คร้ังต่อไป   
              6)  ติดตาม ตรวจสอบความกา้วหนา้ในการท่องจ าและความกา้วหนา้ของ
สมาชิก  
          2.6.3.3  ขอ้ควรปฏิบติัในการด าเนินกิจกรรมกลุ่มหะละเกาะฮฺ  
       1) สร้างความพร้อมในดา้นจิตวิญญาณ สติปัญญา และ ร่างกาย      
       2) จริงจงัจริงใจในทุกภารกิจ/หนา้ท่ีโดยไม่กระทบต่อความเป็นพี่นอ้งกนั 
       3) รับผดิชอบต่อความส าเร็จของกลุ่มศึกษาอลักุรอาน 
                                   4) เตรียมขอ้มูลเน้ือหาท่ีจะน าเสนอในกลุ่มศึกษาอลักุรอาน  
               5) ใหค้วามส าคญัทุกระเบียบวาระ  ทุกกิจกรรมของกลุ่มศึกษาอลักุรอาน  
               6) เปิดโอกาสน าเสนอและแลกเปล่ียนความคิดเห็น  
               7) รักษาระเบียบทุกกิจกรรมกลุ่มศึกษาใหอ้ยูใ่นระบบ 
               8) สร้างบรรยากาศใหมี้ชีวติชีวาในการน าเสนอ  
               9) หลีกเล่ียงการยดืติดกบัความนึกคิดของตนเอง  
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              11) ติชมดว้ยความระมดัระวงัและใชส้ติปัญญาท่ีสร้างสรรค์  
              12) ไม่เสียเวลาไปกบัส่ิงท่ีไร้สาระ 
      13) มีมารยาท ใหส้ลาม และขออนุญาตเม่ือตอ้งการพดู/น าเสนอ 
   
              2.6.3.4  รูปแบบกิจกรรมกลุ่มศึกษา  
                 1) อ่านและฟังหรือท่องจ าอลักุรอาน  15  นาที  
                2) ค าน าปฐมบท / ตกัเตือน  5  นาที  
                 3) น าเสนอวชิาแรก(พร้อมเปิดโอกาสทุกคนเสนอเพิ่มเติม) 30 นาที  
                4) น าเสนอวชิาท่ีสอง(พร้อมเปิดโอกาสทุกคนเสนอเพิ่มเติม)  30 นาที 
                      5) น าเสนอวชิาท่ีสาม(พร้อมเปิดโอกาสทุกคนเสนอเพิ่มเติม) 30 นาที 
                 6) ข่าวสารโลกอิสลาม 10 นาที  
                 7) ปรึกษาหารือและแกปั้ญหาต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มศึกษา / บุคคลใน
กลุ่ม   15 นาที  
                8) ติดตามอามลั / ประเมิน  5  นาที 
                 9) รวบรวมทุนกิจกรรมกลุ่มศึกษา  5 นาที 
               10) แบ่งภาระรับผดิชอบคร้ังต่อไป 5 นาที 
 
2.6.3.5  การบริหารจดัการกิจกรรมหะละเกาะฮฺของพี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์ 
             การบริหารกิจกรรมหะละเกาะฮฺของพี่เล้ียงพี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์ ซ่ึงเป็น
ปัจจยัท่ีมีความส าคญัมาก เน่ืองจากส่งผลกระทบต่อผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ฉะนั้นพี่เล้ียงจะตอ้งมีทกัษะใน
การบริหารโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และการมีจิตวิทยาในการบริหารกลุ่มกิจกรรม   
ซ่ึง  Muhammad Sajirun,2011: 141- 143) ไดก้ล่าวเก่ียวการบริหารจดัการหะละเกาะฮฺ  ดงัน้ี  
               1) ระยะเวลา 
               ในเร่ืองของระยะเวลาการท าหะละเกาะฮฺยงัมีสมาชิกกลุ่มศึกษา 
บางส่วนท่ียงับ่นเน่ืองจากใช้เวลานานเกินไป โดยเฉพาะเม่ือสถานท่ีนั้นไกลจากบา้นด้วย อนัท่ีจริง
สมาชิกกลุ่มศึกษา มีขีดจ ากดัในการท าหะละเกาะฮฺไม่เกิน 2-3 ชัว่โมงเท่านั้น หากเกินกวา่นั้นพวกเขาก็
จะคิดเร่ืองอ่ืน เช่น กลวัวา่ไม่มีพาหนะจะกลบับา้น หรือคิดเร่ืองงานต่างๆท่ีบา้น เป็นตน้ ท่ีนัง่ท  าหะละ
เกาะฮฺอาจมีเพียงร่างกายเท่านั้น แต่จิตใจของเขานั้นล่องลอยไปแลว้ การใชร้ะยะเวลาท่ีนานเกินไปไม่ได้





            2)  เวลาท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับการพบปะ 




ท างานได้ดีเพราะสมองของเรายงัไม่ไดจ้ดจ าและท ากิจกรรมอ่ืนๆท่ีตอ้งใช้พลงังานเยอะท่ีท าร่างกาย
เหน่ือย จึงเป็นเวลาท่ีเหมาะสมในการท าหะละเกาะฮฺ ในช่วงบ่ายและเยน็พลงังานอาจเหลือน้อยท าให้




                  Muhammad Sajirun ( 2011: 143-144)ไดก้ล่าวเก่ียวกบัแบบอยา่งท่ี
สวยงามในการเป็นมูรอบบียท่ี์ดี ต่อพี่น้องของเขา เขาเป็นคนตรงต่อเวลา เวลามีการพบปะกนั เขาจะ
เป็นคนท่ีมาก่อนสมาชิกกลุ่มศึกษาเสมอ โดยมุร็อบบียน์ั้นจะตอ้งมาก่อนสมาชิกกลุ่มศึกษา  ประมาณ 30 
นาทีเพื่อท่ีจะไดเ้ตรียมตวัและเตรียมอุปกรณ์อ่ืนๆดว้ย แต่ท่ีก าลงัเกิดปัญหาข้ึนอยูใ่นขณะน้ีคือมูตาร็อบ
บียม์าก่อนมุร็อบบีย ์ ในการด าเนินการหะละเกาะฮฺสมาชิกกลุ่มศึกษา ไม่ไดติ้ดขดัในเร่ืองของเวลา แต่
เพราะมูตะร็อบียเ์บ่ือกบัการรอคอยมากกวา่ ฉะนั้นมุร็อบบียค์วรตระหนกัและให้ความส าคญัในการท า
หะละเกาะฮฺฮ เพราะการด าเนินการ, การจดัการเร่ืองเวลานั้นข้ึนอยูก่บัมุร็อบบียเ์พียงผูเ้ดียว 
4) การเปล่ียนตารางหะละเกาะฮฺ 
                   เก่ียวกับการเปล่ียนแปลงเวลาหะละเกาะฮฺมุร็อบบีย์จะต้องให้
ความสนใจเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
      ก. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามุตาร็อบบีย์ทุกคนได้รับข้อมูลแล้ว 
                                   ข. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเปล่ียนแปลงตารางไม่ทบัซ้อนกบั
ตารางส่วนตวั เพราะแนวโนม้ท่ีจะด าเนินการตามตารางประจ ายากยิง่กวา่การด าเนินการตารางงานเสริม  
                                  ค. ติดต่อส่ือสารก่อนแลว้จึงตดัสินใจ ไม่ใช่ตดัสินใจก่อนแลว้มา
ส่ือสารทีหลงั 
     ง. ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ไม่ชนกบัตารางงานดะวะห์ รวมถึงงานท่ี
สมาชิกกลุ่มศึกษา เป็นผูจ้ดัหรือผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 




2.6.3.6  การจัดการเกีย่วกบับทลงโทษ 
     บทลงโทษหรือขอ้บงัคบั ถูกแบ่งออกเป็นสองประเภท คือบทลงโทษ
ในรูปแบบทางกายภาพและการลงโทษในรูปแบบท่ีไม่ใช่ทางกายภาพ รูปแบบของการลงโทษทาง
กายภาพ คือการเฆ่ียนตี เป็นตน้ ในขณะท่ีการลงโทษท่ีไม่ใช่ทางกายภาพ คือ การลดระดบัความสนใจ 
การลดสิทธิกบัเกียรติต่างๆ (Muhammad Sajirun,2011: 147- 148) ไดก้ล่าวสรุป ดงัน้ี  
                            ท่านเราะสูล    เคยท าการลงโทษในรูปแบบท่ีไม่ใช่ทางกายภาพ 
หน่ึงในพวกเขาเผยวา่ท่านเราะสูล  เคยคว  ่าบาตรเศาะฮาบะฮฺช่ือ กะอบฺั บิน มาลิก เน่ืองจากเขาหาขอ้
แกต้วัเพื่อไม่ไปร่วมสงครามตะบูก นอกจากนั้นท่านเราะสูล   ไดส้ั่งให้ผูป้กครองตีลูกๆของพวกเขา
เม่ืออายุสิบขวบท่ีไม่ท าการละหมาดและสั่งให้ผูป้กครองทุกคนเก็บไมเ้รียวไวท่ี้บา้นทุกๆบา้นดว้ย แต่
ในความเป็นจริงท่านเราะสูล   ไม่เคยลงโทษโดยวิธีการเฆ่ียนตีเลย นอกจากในสมรภูมิรบเท่านั้น 




                             ในการท าหะละเกาะฮฺการบังคับใช้ข้อบังคับต่างๆนั้นควรจะถูก
น ามาใช้เม่ือหะละเกาะฮฺมีการพฒันาท่ีดีข้ึน และไม่มีสมาชิกกลุ่มศึกษาคนใดมาขดัค้านและในการ
ลงโทษสมาชิกนั้นส่ิงท่ีมุร็อบบียค์วรระวงัมีดงัต่อไปน้ี 
1. การลงโทษจะตอ้งมีความเหมาะสมกบัความผดิท่ีไดก้ระท า 
2. การลงโทษนั้นจะตอ้งเป็นการลงโทษในเชิงสร้างสรรคใ์ห้ก าลงัใจ
กนั  
3. บอกสาเหตุการกระท าผดิก่อนลงโทษ 
4. ไม่ท าการลงโทษท่ีท าใหเ้กิดความละอายและลดเกียรติของสมาชิก
กลุ่มศึกษา 
2.6.3.7  วธีิการของท่านเราะสูล   ในการตกัเตือนผูก้ระท าผดิ  
                 วิธีการของท่านเราะสูลในการตกัเตือนผูก้ระท าผิด ซ่ึงท่านเราะสูล 
  ไม่ไดว้ธีิการเดียว จะใชว้ธีิการหลายหลายรูปแบบ (Muhammad Sajirun,2011: 149- 150) ดงัน้ี 
             1) ใชว้ธีิการเตือนโดยตรง 
             อุมรั บิน อาบีซลัมาน กล่าววา่ “สมยัท่ีฉนัยงัเป็นเด็ก และฉนัเป็น
คนหน่ึงท่ีอยูใ่นการเล้ียงดูของท่านเราะสูล    มีอยูค่ร้ังหน่ึงมือของฉนัไดส้ัมผสัถาดอาหาร ทนัใดนั้น
ท่านเราะสูล    จึงได้กล่าวว่า (โอลู้กชายของฉัน เจา้จงกล่าวบสัมาละฮฺ จงกินด้วยมือขวา และ        
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กินอาหารท่ีอยูใ่กลเ้จา้) จากนั้นฉนัจึงกินอาหารท่ีอยูต่รงหนา้ฉนัและท าตามท่ีท่านเราะสูล   ไดก้ล่าว
ไว”้ และยงัมีเร่ืองราวท่ีคลา้ยกบัเหตุการณ์น้ี ท่านก็ไดต้กัเตือนกนัอยา่งตรงไปตรงมา 
          2)  ใชว้ธีิการเตือนโดยออ้ม 
                              ในขณะท่ีท่านเราะสูลก าลงัเดินทางกบับรรดาเศาะฮาบะฮฺท่านได้
เห็นแพะตวัหน่ึงท่ีสกปรกและมีหูขา้งเดียว ท่านเราะสูล   จึงไดถ้ามบรรดาเศาะฮาบะฮฺวา่ “ในบรรดา
พวกท่านมีใครตอ้งการแพะตวัน้ีบา้ง” บรรดาเศาะฮาบะฮฺจึงตอบวา่ “แมว้า่มีใครจะให้แพะตวัน้ีฟรีๆฉนั
ก็ไม่ตอ้งการ” ท่านเราะสูล    จึงไดก้ล่าวทนัทีวา่ “แทจ้ริงแลว้ดุนยาแห่งน้ีน่ารังเกียจยิ่งกวา่แพะตวัน้ี
อีก” 
             3) ใชว้ธีิการเตือนโดยการปล่อยโดดเดียวจากสังคม  
     กะอบั บิน มาลิกไดเ้ล่าเร่ืองตอนท่ีท่านไม่ไดเ้ขา้ร่วมสงครามตะบูก 
เขากล่าวว่า “ท่านนะบี    ไดห้้ามบรรดาเศาะฮาบะฮฺพูดคุยและเขา้ใกลฉ้ัน เหตุการณ์น้ีเกิดข้ึนและ
ด าเนินการอยู ่ 50 คืน ท าใหฉ้นัมีความทุกขท์รมานอยา่งมาก จากนั้นท่านเราะสูล     จึงไดใ้ห้อภยัแก่
ฉนัและอนุญาตใหบ้รรดาเศาะฮาบะฮฺพดูคุยกบัฉนัได ้
                      การปล่อยโดดเดียว สามารถท าไดโ้ดยมุร็อบบีย ์ทั้งน้ีมุร็อบบีย์
ตอ้งมัน่ใจวา่การกระท าดงักล่าวนั้นจะท าใหค้นๆนั้นส านึกผิดและกลบัตวัสู่สัจธรรมอีกคร้ัง แต่หากการ
ท าอยา่งน้ีท าใหส้มาชิกกลุ่มศึกษา ห่างไกลจากการดะวะฮฺก็หา้มใชว้ธีิน้ีเป็นอนัขาด 
                2.6.3.8 การละเวน้การลงโทษ 
                            การลงโทษเป็นทางเลือกสุดทา้ยท่ีใชใ้นการตกัเตือนกนั ไม่ว่าจะเป็น
การเตือนโดยตรง หรือการเตือนแบบเสียดสี มนัไม่ใช่เป็นการพฒันาสมาชิกกลุ่มศึกษา แต่การลงโทษมี
จุดประสงคเ์พื่อใหส้มาชิกกลุ่มศึกษา มีการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน ดงันั้นการลงโทษอาจจะใชเ้ฉพาะ
ในกรณีท่ีความพยายามในการเปล่ียนแปลงสมาชิกกลุ่มศึกษา คนนั้นไม่ประสบความส าเร็จ เม่ือวิธีการ
เตือนแบบโดยตรงและแบบเสียดสีสามารถใช้ไดผ้ล ห้ามท าการลงโทษสมาชิกกลุ่มศึกษาเป็นอนัขาด 
แต่มุร็อบบีย์ควรช่ืนชมและให้รางวลัแก่สมาชิกกลุ่มศึกษา เพื่อเป็นก าลังใจแก่เขา(Muhammad 
Sajirun,2011: 152) 
                2.6.3.9  การลงโทษท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
                              Muhammad Sajirun (2011:153) ได้กล่าวถึงการลงโทษจะมี
ประสิทธิภาพไดจ้ะตอ้งมีส่ิงต่อไปน้ี 
          1) ตอ้งสามารถท าให้หัวใจของผูก้ระท าผิดส านึกผิดต่อการกระท า
ของตวัเองและท าใหเ้ขาพยายามท่ีจะปรับปรุงในทางท่ีดีข้ึน  
            2) บทลงโทษนั้นจะตอ้งเหมาะสมกบัความผดิของเขา 
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                           3) การลงโทษจะตอ้งเป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีต้องการ มุร็อบบีย์
จะตอ้งไม่ใชอ้ารมณ์และความโกรธในการลงโทษ  
            4) การลงโทษนั้นจะตอ้งสร้างบรรยากาศความคุน้เคยระหวา่งมุร็อบ
บียแ์ละสมาชิกกลุ่มศึกษา 
             5) การลงโทษตอ้งสามารถสร้างความอ่อนไหวของอารมณ์ต่อส่ิงฮา
รอมภายใตก้รอบของอิสลาม 
            6) การลงโทษจะตอ้งท าใหเ้กิดความส านึกท่ีไม่ตอ้งการท่ีจะกระท าผิด
ซ ้ าอีก ในการลงโทษแต่ละคร้ังจะตอ้งเป็นการลงโทษท่ีสามารถเพิ่มพูนความรู้ทางศาสนาให้แก่สมาชิก
กลุ่มศึกษา ได ้ในทางกลบักนัขอ้บงัคบัต่างๆท่ีไดใ้ชก้็ควรท่ีจะท าให้สมาชิกกลุ่มศึกษา เพิ่มพูนความรู้
และความเขา้ใจเก่ียวกบัอิสลามดว้ย ซ่ึงหากเขาไม่ไดถู้กลงโทษไม่แน่วา่เขาอาจจะไม่มีความรู้ในส่วนน้ี
ก็ได ้เช่น ใหท้่องจ า 40 หะดีษ (อิหม่ามนาวาวยี)์ ใหท้่องจ าดูอาอฺต่างๆ ท ารายงาน และอ่ืนๆ เป็นตน้ 
2.6.3.10 การจดัการของรางวลั 
                                  การให้รางวลัแกส้มาชิกกลุ่มศึกษาหะละเกาะฮฺเป็นส่ิงท่ีส่งเสริม
เพื่อเป็นก าลงัใจและแรงกระตุน้ในเขา้ร่วมกิจกรรมหะละเกาะฮฺท่ีย ัน่ยืน  และสามารถพฒันาสมาชิกได้
ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ฉะนั้น การให้รางวลัสามารถสรุปได ้ ดงัน้ี (Muhammad Rosyidi.2002  : 119 
- 121) 
                 1) ชนิดของรางวลั 
                         รางวลัหรือส่ิงท่ีเรารู้จกัในนามการมอบส่ิงของให้ผูอ่ื้นอาจจะ
หมายถึงของขวญัซ่ึงแบ่งออกเป็น 2  ชนิด อยา่งท่ีหน่ึงในรูปแบบของวตัถุและอยา่งท่ีสองในรูปแบบท่ี
ไม่ใช่วตัถุ ของขวญัท่ีเป็นลักษณะวตัถุน้ีอาจกล่าวได้ว่ามนัมีประสิทธิภาพแต่หากเป็นของขวญัใน
รูปแบบท่ีไม่ใช่วตัถุจะเป็นของขวญัท่ีท าให้ผูรั้บนั้นพึงพอใจอยา่งชดัเจน อยา่งเช่น การกล่าวขอบคุณ, 
ยกยอ่ง, การยิม้ให,้ หรือการยกน้ิวแม่มือ เป็นตน้ 
                        ในแนวทางการดะวะห์การให้ส่ิงของกบัผูอ่ื้นถือเป็นส่ิงท่ีท่าน








                       ในการมอบของรางวลัทั้งท่ีเป็นวตัถุหรือไม่ใช่วตัถุนั้นมุร็อบบียย์์
ไม่ควรใหเ้ป็นประจ า  เน่ืองจากวา่หากมีการมอบรางวลัหรือของขวญัเป็นประจ ามนัก็เหมือนไม่มีอะไร
เกิดข้ึนจากส่ิงเหล่านั้นเลย เพราะเขาถือวา่มนัเป็นเร่ืองปกติไปแลว้ ตวัอยา่งมุร็อบบียย์ท่ี์ชอบหรือกล่าว
ช่ือชมวา่ ยอดเยี่ยม หรือ อาจชอบยกน้ิวแม่มือ มนัก็จะท าให้ส่ิงเหล่านั้นไม่มีค่าส าหรับกบัสมาชิกกลุ่ม
ศึกษา ก็ได ้มุร็อบบียจึ์งไม่ควรใหร้างวลัถ่ีเกินไปหรือไม่ก็ยากเกินไป 
                    2) ช่วงเวลาท่ีจ าเป็นตอ้งใหร้างวลั 
                            โดยรวมแลว้พี่เล้ียงหรือมุร็อบบียจ์ะให้รางวลัแก่สมาชิกกลุ่ม
ศึกษา เม่ือเขาไดรั้บความส าเร็จ ถา้ในโรงเรียนคนท่ีเรียนเก่งไดท่ี้หน่ึงในห้องหรือไดส้ร้างช่ือเสียงให้กบั
โรงเรียนก็จะไดรั้บรางวลัเพื่อเป็นก าลงัใจใหค้นๆนั้น ในหะละเกาะฮฺก็เช่นเดียวกนัมุร็อบบียส์ามารถให้
ของขวญัหากสมาชิกกลุ่มศึกษา ท าส่ิงท่ีดีและประสบความส าเร็จ เช่นการอ่านอัลกุรอ่านจบใน
ระยะเวลาหน่ึงเดือนหรือจบอลักุรอ่านส่ีคร้ังในเดือนรอมฎอมและอ่ืนๆ เป็นตน้ แมว้า่ตามความเป็นจริง





                           นอกเหนือจากส่ิงท่ีได้กล่าวมาข้างต้นแล้วตามท่ีสังเกตการ
พดูคุยของสมาชิกกลุ่มศึกษา และการบอกเล่าของเขาของรางวลัท่ีสามารถส่งผลหรือมีประสิทธิภาพนั้น
ก็ คือการท่ีเขาไดรั้บของขวญัในช่วงเวลาส าคญัของชีวิตอยา่งเช่น วนัแต่งงาน, หรือช่วงเวลาท่ีวา่ส าคญั
ในชีวิตเขา ดว้ยเหตุน้ีแลว้มุร็อบบียจ์  าเป็นตอ้งมีแบบขอ้มูลเฉพาะของสมาชิกกลุ่มศึกษา เขา อยา่งเช่น 
ขอ้มูลวนัเดือนปีเกิด หรือส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเขาทุกอยา่งและอยา่ไดล้ะเลยวนัส าคญัของสมาชิกกลุ่มศึกษา 
เด็ดขาด 
3) วตัถุประสงคใ์นการใหร้างวลั 
                             วตัถุประสงคข์องการให้รางวลันั้นเสมือน เป็นส่ิงท่ีมีค่าท่ีจะ
มอบให้กบัสมาชิกกลุ่มศึกษา เพื่อให้เป็นแรงบนัดาลใจในการท าความดี ของรางวลัเป็นเคร่ืองมือท่ี
สามารถรวมใจคนใหเ้ป็นหน่ึง เพิ่มความเป็นพี่นอ้งและการเช่ือมสัมพนัธ์ท่ีดีกนัได ้                                                                                                                                                                    
                          ส่ิงเล็กๆอะไรก็ตามท่ีเป็นความดีของสมาชิกกลุ่มศึกษา และ





                   4)  รางวลัท่ีมีประสิทธิภาพ 
                            หากมีค าถามว่ารางวลัแบบไหนมีประสิทธิภาพอาจจะเป็น
แบบท่ีเป็นวตัถุหรือไม่ใช่วตัถุ ค  าตอบท่ีได้มาก็จะบอกว่าทั้งสองแบบมีประสิทธิภาพเท่ากนั  แต่การ
พูดคุยของมุร็อบบียน์ั้นเหนือกว่าประสิทธิภาพของกาลเวลาอีก จนท าให้สมาชิกกลุ่มศึกษา มีก าลงัใจ 
และสามารถเป็นแรงบนัดาลใจในช่วงท่ีหมดหวงัในการเผยแผไ่ด ้ น้ีแหละคือส่ิงท่ีตอ้งการ 
                           หากเป็นเช่นนั้นก็ก าหนดให้ชัดเจนเลยว่าของรางวลัท่ีจะให้
นั้นตอ้งเป็นส่ิงของท่ีสามารถเขียนขอ้ความได้แล้วก็เขียนท่ีกินใจและเสริมสร้างจิตวิญญาณได ้ของ
รางวลัน้ีไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นของท่ีมีราคาแพงๆแต่มนัอยู่ท่ีความจริงใจของผูใ้ห้มากกว่า เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น
และเก่ียวขอ้งกบัผูม้อบรางวลันั้น จนเขารู้สึกว่าส่ิงน้ีไม่สามารถท่ีจะประมาณค่าเป็นเงินได ้น้ีแหละคือ
รางวลัท่ีทรงประสิทธิภาพ 
           2.6.3.11 การจดัการการด าเนินการกิจกรรม 
                                Solikhin AbuIzuddin (2012:128-130) ได้กล่าวถึงการจดัการ
กิจกรรมหะละเกาะฮฺท่ีมีประสิทธิภาพ  สามารถสรุปได ้ ดงัน้ี 
              1) การจดัล าดบัในการด าเนินการกิจกรรม 
                       ในการจัดล าดับในการด าเนินการกิจกรรมต่างๆมุร็อบบีย์
จ  าเป็นตอ้งด าเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
                      ก. ปรึกษาหารือทุกภาคส่วนเพื่อจดัท าการด าเนินการกิจกรรม 
                             มุร็อบบียห์น่ึงคนก าหนดการด าเนินการกิจกรรมดว้ยตนเอง
ไม่ไดห้ากไม่ปรึกษาหารือสมาชิกกลุ่มศึกษา หากเป็นเช่นนั้นแลว้ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนสมาชิกกลุ่มศึกษา ก็จะ
รู้สึกวา่เขาไม่ตอ้งรับผดิชอบส่วนน้ี ถา้เป็นเช่นนั้นแลว้การด าเนินการกิจกรรมหะละเกาะฮฺไม่สามารถท่ี
จะด าเนินการได ้หรือถา้ด าเนินการไดก้็จะไม่มีประสิทธิภาพ 
                   ข. เลือกการด าเนินการกิจกรรมท่ีเหมาะสมและร่วมสมยั 
                            ในการเลือกการด าเนินการกิจกรรมหน่ึงๆจ าเป็นท่ีจะตอ้งให้
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเราไม่ใช่ตามธรรมเนียมปฏิบติัและตอ้งเป็นส่ิงท่ีร่วมสมยั    
เหมาะสมกบัความทนัสมยัของเทคโนโลยี  ท าให้หะละเกาะฮฺนั้นไม่ลา้หลงัเกินไป หากวา่จ าเป็นก็ตอ้ง
สอนการขบัรถ, การท าธุรกิจ, ศิลปะการต่อสู้และอ่ืนๆดว้ย 
                   ค. การด าเนินการกิจกรรมท่ีท าจะตอ้งสร้างสรรค ์
                            การด าเนินการกิจกรรมหะละเกาะฮฺไม่จ  าเป็นต้องเป็นการ




             2) สร้างประสิทธิภาพการด าเนินการกิจกรรมหะละเกาะฮฺของท่านหะ
ละเกาะฮฺท่ีมีประสิทธิภาพตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
                ก. ขยนัเขา้ร่วมและมีความกระตือรือร้นกบักิจกรรมหะละเกาะฮฺ   
                 ข. การด าเนินการกิจกรรมหะละเกาะฮฺจะตอ้งประกอบด้วย 10 
คุณลกัษณะมุสลิมท่ีพึงประสงค์4 
                ค. การด าเนินการกิจกรรมดงักล่าวให้ใช้ทุนอยา่งประหยดั (ไม่ใช่
ทุนอยา่งฟุ่มเฟือย) 
                ง. การด าเนินการกิจกรรมตอ้งสามารถตรึงใจสมาชิกกลุ่มศึกษา ท่ี
ไม่กระตือรือร้นใหก้ลบัมาเขา้หะละเกาะฮฺ 
               จ. การด าเนินการกิจกรรมหะละเกาะฮฺจะเป็นแบบไหนก็ได้ แต่
กิจกรรมหะละเกาะฮฺตอ้งใหคุ้ณค่าของความเป็นร็อบบานียยะห์ 
                  หากวา่ขอ้ต่างๆดงักล่าวมีครบทุกขอ้ก็หมายความว่าการด าเนินการ
กิจกรรมหะละเกาะฮฺท่ีได้ท าไปประสบความส าเร็จ แต่ถ้าหากว่ามนักลบักนัก็หมายความว่าจะตอ้ง
ตรวจสอบการด าเนินการกิจกรรมหะละเกาะฮฺของเราวา่ยงัขาดส่ิงไหนบา้ง 
          3) การด าเนินการกิจกรรมท่ียอดเยีย่มท่ีสุด 
                  กิจกรรมหะละเกาะฮฺ คือ เป็นกิจกรรมท่ีท าใหไ้ดใ้กลชิ้ดกบัอลัลอฮฺ 
  และอัลกุรอ่าน  ฉะนั้นก็หมายความว่า การขดัเกลา บ่มเพาะ และพฒันาบุคลิกภาพท่ีปลูกฝ่ัง
คุณธรรมจริยธรรม จะตอ้งผา่นกระบวนการหะละเกาะฮฺ ยึดมัน่ในอลัลอฮฺ  กบัอลักุรอ่านเป็นแหล่ง
อา้งอิง  แต่ในความเป็นจริงแลว้พี่น้องส่วนใหญ่จะมีปัญหาเก่ียวกบัการอ่านอลักุรอ่าน อีกทั้งการอ่าน
ของแต่ละคนก็ยงัอ่านไดไ้ม่สมบูรณ์ทั้งในเร่ืองหลกัการออกเสียงและหลกัการอ่านดว้ยเหตุน้ีจะเป็นการ
ดี ถา้หากวา่เป้าหมายหลงัจากน้ีสมาชิกทุกคนตอ้งท่องอลักุรอาน 
                      การวางเป้าหมายของสมาชิกในการเข้าร่วมหะละเกาะห์ จะมี
หลากหลายระดับในการท่องอลักุรอ่าน อาทิ ระดับเร่ิมต้นส าหรับสมาชิกทัว่ไปให้อ่านอลักุรอ่าน
ถูกตอ้งตามหลกัตจัวดี ระดบัแกนน ากลุ่มท่ีดูแลสมาชิกแต่ละกลุ่มจะตอ้งท่องจ าอลักุรอาน จ านวน 3 ญุซ 
ตั้งแต่ญุซท่ี 28 -30 ระดบัสมาชิกท่ีจะตอ้งท าท าองคก์รอิสลามจะตอ้งท่องจ าอลักุรอาน จ านวน 5 ญุซ ตั้ง
แต่ญุซท่ี 26 -30 ระดบัสมาชิกท่ีมีความอาวโุสจะตอ้งท่องจ าอลักุรอานจ านวน 6 – 7  ญุซ  น้ีคือเป้าหมาย
                                                          
4 คุณลกัษณะท่ีพ่ึงประสงค ์ ประกอบดว้ย   1) เป็นผูมี้อะกีดะห์ท่ีบริสุทธ์ิ   2) เป็นผูป้ฏิบติัอิบาดะห์อยา่งถูกตอ้ง  3) เป็นผูป้ฏิบติัอิบาดะห์
อยา่งถูกตอ้ง  4) เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  5) เป็นผูท่ี้มีร่างกายท่ีแขง็แรง  6) ตอ้งเป็นผูมี้อาชีพ  7) เป็นผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ต่อคนอ่ืน          
8) เป็นผูท่ี้ต่อสู้กบัอารมณ์ฝ่ายต ่าของตนเอง   9) ตอ้งเป็นผูรู้้คุณค่าของเวลา 10) ตอ้งเป็นผูมี้ระเบียบวินยั 
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ของคนท่ีเขา้ร่วมหะละเกาะห์ นอกจากน้ีไม่เพียงแค่ท่องจ าอลักุอานเท่านั้น แต่ตอ้งศึกษาความหมาย
ของอลักุรอานเพื่อเป็นแนวทางการด าเนินชีวิตของผูศ้รัทธา   
           4) ความมุ่งมั่น 
                   เม่ือเสร็จจากการท าการด าเนินการกิจกรรมก็จงใส่ความมุ่งมัน่ให้
มากท่ีสุดเพื่อท่ีวา่จะด าเนินการการด าเนินการกิจกรรมดงักล่าวไดเ้ตม็ท่ี  เพราะถา้หากวา่ขาดความมุ่งมัน่
การด าเนินการกิจกรรมดงักล่าวก็จะไม่สามารถด าเนินการได ้แลว้ให้ขา้มในส่วนนั้นไปก่อนหากวา่ไม่
สามารถด าเนินการด าเนินการกิจกรรมนั้นได ้อย่างไรก็แลว้แต่ใช่ว่าจะละเวน้การด าเนินการกิจกรรม
นั้นๆ แต่อาจจะด าเนินการภายหลงั 
                ความมุ่งมัน่เป็นคุณลกัษณะท่ีมีอยูใ่นตวัผูศ้รัทธาและเป็นคุณลกัษณะ
ของคนท่ีประสบความส าเร็จ ดว้ยเหตุน้ีการปลูกฝังลกัษณะความมุ่งมัน่จะตอ้งเร่ิมดว้ยหนา้ท่ีและความ
รับผดิชอบท่ีเล็กๆ ก่อนท่ีจะเพิ่มหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีใหญ่กวา่นั้นคือการไดเ้ป็นผูน้ านั้นเอง 
            5) มาตรฐานการวดัผลความส าเร็จของการด าเนินการกิจกรรมและหะ
ละเกาะฮฺ 
                   เกณฑ์มาตรฐานการวดัผลความส าเร็จของการด าเนินการกิจกรรม
และหะละเกาะฮฺจะตอ้งครอบคลุมดว้ย 10 คุณลกัษณะมุสลิมท่ีพึงประสงค์ จะเป็นการดีถ้าทุกๆการ




           การจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺนั้น หลกัสูตรเป็นองค์ประกอบหน่ึงท่ีส าคญัท่ีจะ
สร้างความส าเร็จของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมหะละเกาะฮฺ ซ่ึงเน้ือหาหรือหลกัสูตรหะละเกาะฮฺจะมีบทบาท
มากต่อการพฒันาสมาชิก  เพราะหลกัสูตรไม่ใช่แค่กระบวนการเพื่อเติมเต็มทางด้านความรู้วิชาการ
เท่านั้น แต่เป็นการสร้างแนวความคิด  การเผยแผ่ การเคล่ือนไหวและการท างานองค์กรแก่สมาชิก     
เพราะฉะนั้น เน้ือหาหะละเกาะฮฺ นอกเหนือจากการเตรียมทางดา้นความรู้แลว้ จ าเป็นตอ้งมีบทบาทใน
การพฒันาบุคคลและแนวคิด สู่การเป็นมุสลิม มุอมิน มุตตะกีนและมุลตะซีมตามล าดบัต่อไป(Ya’qob 
Muhammad Husin, 2008:35 ) และไดเ้สนอหลกัสูตร ดงัน้ี 
           ประการแรก โดยพื้นฐานแลว้จ าเป็นท่ีจะตอ้งเน้นเน้ือหาเก่ียวกบัอิสลาม และ
เป็นค าสอนท่ีมาจากค าภีร์อลักุรอานและหะดีษของท่านนะบี  แนวคิดของนกัปราชญท่ี์ไดรั้บการยอมรับ
พยายามท าความเขา้ใจเน้ือหาดงักล่าวเพื่อมาเป็นวิถีแห่งการด าเนินชีวิต และบทเรียนจากประวติัของ
บรรดาท่านนะบี  เศาะฮาบะฮ และผูท่ี้เจริญรอยตามในยุค 300 ปีแรก ซ่ึงบรรดามุร็อบบีย ์จะตอ้งน าองค์
ความรู้จากเน้ือหาในหลกัสูตรมาท าความเขา้ใจเพื่อให้สมาชิกในกลุ่มหะละเกาะฮฺไดป้ฏิบติัเป็นวิถีแห่ง
การด าเนินชีวติ  
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           ประการท่ีสอง เน้ือหาหะละเกาะฮฺจะตอ้งให้เห็นภาพและเขา้ใจเก่ียวกบั ค าว่า  
อิสลามระบบแห่งการด าเนินชีวิต หรือ ศาสนาท่ีสมบูรณ์ จ  าเป็นตอ้งเน้นว่า แทจ้ริงอิสลามนั้น เป็น
แนวทางท่ีสัจธรรม ท่ีจะน าไปสู่ความปลอดภยัและมีความสุขในชีวติ 
           ประการท่ีสาม องค์ประกอบหรือเน้ือหาท่ีจะให้มีในกลุ่มหะละเกาะฮฺ จะตอ้ง
ตระหนกัถึงขั้นตอนท่ีปฏิบติัโดยสมาชิกหะละเกาะฮฺเอง คือ สมาชิกหะละเกาะฮฺจะตอ้งผา่นขั้นตอนการ
ท าความรู้จกักนั การปฏิบติัตามองค์กรและหลงัจากนั้นสู่การเป็นผูด้  าเนินการและบริหารองค์กร ส่ิงน้ี
เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีในหลกัสูตรหะละเกาะฮฺ ในขณะเดียวกนัในเชิงปฏิบติัแลว้ สมาชิกนั้น
จะตอ้งผา่นระดบัต่างๆตามกระบวนการและขั้นตอนท่ีก าหนดไว ้ แต่ก็สามารถท่ีจะยกระดบัสองระดบั
ท่ีเดียวก็ไดข้ึ้นอยูก่บั กระบวนเรียนรู้ สถานการณ์และบริบทสังคมปัจจุบนั หากส่ิงน้ีเกิดข้ึนกบัสมาชิกก็
ถือวา่ไม่ใช่เร่ืองแปลกอีกต่อไป 
           ประการท่ีส่ี  หลกัสูตรหะละเกาะฮฺจะตอ้งมีพื้นฐานของหลกัศรัทธาท่ีมัน่คงและ
ครอบคลุมพร้อมดว้ยให้เน้นเร่ืองน้ีในแต่ละกลุ่มหะละเกาะฮฺ เพื่อเป็นเกราะป้องกนัเบ้ืองตน้ในการคิด
และเป็นหัวใจของหะละเกาะฮฺ การศรัทธาท่ีมัน่คงนั้นจะบ่งบอกถึงความเขม้แข็งของรากฐานท่ีมัน่คง  
และเป็นส่ิงแรกท่ีจะตอ้งใหค้วามส าคญัในการพฒันาสมาชิกสู่นกัท างานเพื่ออิสลาม ซ่ึงจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
เน้นหนกัเพราะว่าหลกัศรัทธาท่ีไดก้ล่าวนั้น  มนัเป็นหลกัการท่ีสมาชิกจะตอ้งเขา้ใจอย่างถ่องแทแ้ละ
เป็นความเห็นความร่วมกนัของอุลามาอฺอะลุสสุนนะฮวลัญะมาอะฮ 
          ประการท่ีห้า จะตอ้งมีหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทางดา้นปัจเจกบุคคล 
หรือ บุคลิกภาพมุสลิมท่ีดีงามโดยเฉพาะบุคลิกภาพของนักเผยแผ่และนักท างานเพื่ออิสลามจะตอ้ง
ไดรั้บการพฒันาอย่างเขม้ขน้ นอกจากน้ียงัตอ้งเน้นเร่ืองความบริสุทธ์ิใจในการแสวงหาความรู้ ความ
ฉลาด  มีความกลา้ อดทน  เสียสละ  สม ่าเสมอ  จิตบริการ อ่อนโยนและบุคลิกภาพอ่ืนๆท่ีเป็นส่ิงท่ีช่ืน
ชมจากคนรอบขา้ง 




ท่ีพฒันาทางดา้นจิตวญิญาณของสมาชิกหะละเกาะฮฺ  อาทิ อิบาดะฮท่ีเป็นสุนตั วิริดมะอซูรอต  ดุอาอฺ ซิ
กิรอ่านอลักุรอาน ไปเยีย่มเยยีนกุโบรและอ่ืนๆ 
ประการท่ีแปดในแต่ละระดบัของหะละเกาะฮฺนั้นจะตอ้งมีการให้แนวคิกการ




ประการท่ีเก้า จะต้องมีการเน้นการฝึกการท างานเป็นทีม อาทิ  ให้มีความ
รับผิดชอบในต าแหน่ง  ฝึกให้มีอามานะฮ  ฝึกให้มีการเสียสละ  ฝึกปฏิบติัตามผูน้ าและเช่ือฟังผูน้ าใน
องคก์ร 
ประการท่ีสิบ จะตอ้งมีการเตรียมกลไกลในการน าช่องวา่งระหวา่งสมาชิกสู่การ
เป็นพี่นอ้งในอิสลาม  ส่ิงเหล่าน้ีจะตอ้งมีการกระตุน้ใหส้มาชิกหะละเกาะฮฺเกิดความผกูพนั และพร้อมท่ี
จะรับผดิชอบร่วมกนั  ตกัเตือนกนั  ร่วมกนัพฒันาในความอ่อนแอและความบกพร่องท่ีมีในกลุ่มสมาชิก
หะละเกาะฮฺ  ดว้ยวธีิการท่ีดี  มีวทิยปัญญา และเหมาะสม 
             Abdul  Aziz Abdul  Rauf (2003 :23)ไดเ้ขียนในหนงัสือการจดัการตรับียะห์
ส าหรับผูเ้ร่ิมตน้เก่ียวกบัหลกัสูตรหะละเกาะฮฺมีเน้ือหา  ดงัน้ี 
1.   หะดีษส่ีสิบของอิหม่ามอนันาวาวยี ์ เลือกเฉพาะ หะดีษท่ี 1 – 20 เท่านั้น 
2.   รู้จกัศาสนาอิสลาม 
3.   หลกัค าสอนศาสนาอิสลาม 
4.   รู้จกัอลัลอฮฺ  
5.   หลกัเตาฮีดเก่ียวกบัอลัลอฮฺ  
6.   หลกัเตาฮีดเก่ียวกบัรพระนามและคุณลกัษณะของพระเจา้ 
7.   ความหมายของสองกาลีมะฮชาฮาดะฮ 
8.   เง่ือนไขการรับกาลีมะฮชาฮาดะฮ 
9.   ส่ิงท่ีท าใหเ้สียชาฮาดะห์ 
10. ความหมายของค าวา่ไม่มีพระเจา้อ่ืนใดนอกจากอลัลอฮฺ  
11. การทรมานในกุโบร์ 
12. อิหซาน หรือ คุณธรรมจริยธรรม 
13. การเป็นศตัรูกบัซยัฏอน 
14. การปฏิบตัตามแบบฉบบัของท่านเราะสูล   
15. ความหมายของค าวา่ เราะสูล   
16. ต าแหน่งอนัสูงทรงของท่านเราะสูล    
17.  คุณลกัษณะของท่านเราะสูล  
18. หนา้ท่ีของท่านเราะสูล  
19. ลกัษณะพิเศษ สารของท่านเราะสูล  
20. หนา้ท่ีของมุสลิมต่อท่านเราะสูล  




24. ค ามัน่สัญญา 



















44. ระบบการเมืองและความสัมพนัธ์กบันานาชาติ  ,สิทธิมนุษยชน 
45. การมีส่วนร่วมในการท างานเป็นองคก์ร(ญะมาอีย)์ 
46. ความรู้ของอลัลอฮฺ  
47. แนวทางการเมือง 
2.7  คุณลกัษณะทีพ่ึง่ประสงค์ของนักศึกษาเข้าร่วมหะละเกาะฮฺ 
 
คุณลกัษณะท่ีจะกล่าวถึงต่อไปน้ี เป็นคุณลกัษณะประการส าคญัต่าง ๆ เพื่อให้มุสลิม
กา้วไปสู่การเป็นมุสลิมท่ีมีคุณภาพ กา้วให้ถึงการเป็นประชาชาติท่ีดีท่ีสุด เยี่ยงชนรุ่นแรก  ฉะนั้น
นกัศึกษาจะตอ้งปฏิบติั  ดงัน้ี  (เครือข่ายนกัศึกษาอสัสลามกรุงเทพมหานคร,2558 :3-5 , Muhammad  
Sajirun.2011:106-204 , Abdul  Aziz Abdul  Rauf.2003:6-9) 
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             2.7.1 มีอะกีดะฮฺท่ีบริสุทธ์ิ 
              2.7.1.1  ไม่เสกเป่านอกจากดว้ยอลั-กุรอาน  
2.7.1.2  ไม่เก่ียวพนักบัญีนหรือภูตผ ี
2.7.1.3  ไม่ขอความช่วยเหลือจากผูท่ี้เก่ียวพนักบัญิน5/ภูตผ ี
2.7.1.4  ไม่ดูดวง  ท านาย  เช่ือในโชคชะตา ราศี  
2.7.1.5  ไม่นัง่ร่วมวงกบัโหรหรือหมอดู 
2.7.1.6  ไม่บูชาหรือจดัพิธีกรรมในสุสาน  
2.7.1.7  ไม่ขอพรหรือขอความช่วยเหลือจากสุสาน 
2.7.1.8  ไม่สาบานนอกจากอลัลอฮฺ  
2.7.1.9  ไม่ส้ินหวงัในอลัลอฮฺ และไม่เช่ือลางร้าย(โชคลาง) 
2.7.1.10   บริสุทธิในการท าอีบาดะฮฺหรือความดีต่างๆต่ออลัลอฮฺ 
2.7.1.11  ยดึมัน่ในหลกัศรัทธาทั้งหกประการ 
2.7.1.12  เช่ือมัน่ต่อผลตอบแทนการดีและการร้ายในโลกสุสานหลงัการตาย 
2.7.1.13  ขอบคุณต่ออลัลอฮฺ  เม่ือไดรั้บในส่ิงดี 
2.7.1.14  เป็นปรปักษก์บัซยัฏอน  
2.7.1.15  ไม่เดินตามแนวทางของซยัฏอน 






2.7.2.2  อาบน ้าละหมาดอยา่งถ่ีถว้นสมบูรณ์ 
              2.7.2.3  รักษาการละหมาดญะมาอะฮฺ ละหมาดญะมาอะฮฺท่ีมสัญิดและอยา่ง
สมบูรณ์ครบถว้น 
2.7.2.4  กียามมุลลยัอยา่งนอ้ยสัปดาห์ละคร้ัง  
2.7.2.5  จ่ายซากาต  
2.7.2.6  ถือศิลอดในเดือนรอมฎอน 
2.7.2.7  ถือศีลอด(ซุนนะฮ) อยา่งนอ้ย 1 วนัต่อเดือน  
                                                          
5
 ญิน คือ  ส่ิงมีชีวิตประเภทหน่ึงท่ีท่ีอลัลอฮ    สร้างข้ึนใหมี้โครงสร้างในลกัษณะโปรงแสง  โดยสร้างญินข้ึนมาจากธาตุไฟและอากาศ ซ่ึงต่างจาก
ร่างกายท่ีมนุษยท่ี์ถูกสร้างข้ึนมาจากดินและน ้า  อาศยัอยูต่่างมิติไปจากมนุษย ์
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2.7.2.8  ตั้งปณิธานเพื่อจะไปฮจัญ ์
              2.7.2.9  มีมารยาท นอบนอ้ม มีสมาธิในการอ่านอลั-กุรอานและอ่านเป็น
กิจวตัรประจ าวนั 
2.7.2.10  ท่องจ าอลั-กุรอานอยา่งนอ้ย 1 ญุซฺ  
2.7.2.11  ขอพรในเวลาท่ีประเสริฐ 
2.7.2.12  ส้ินสุดวนัดว้ยการเตาบตัและขออภยัโทษจากอลัลอฮฺ  
             2.7.2.13  ทุกคร้ังท่ีปฏิบติังาน/กิจเร่ิมตน้ดว้ยการเนียต (การตั้งเจตนารมณ์ท่ี
บริสุทธ์ิเพื่ออลัลฮ ) 
2.7.2.14  ห่างไกลจากบาปใหญ่ทั้งปวง 
2.7.2.15  อ่านบทขอพรของท่านนะบี เชา้ เยน็เป็นกิจวตัร  
2.7.2.16  ปฏิบติัตามค าสาบาน  
2.7.2.17  กล่าวสลามกบัผูอ่ื้น  
2.7.2.18  ควบคุมอวยัวะจากการท าส่ิงหะรอม  
2.7.2.19  อิอฺติกาฟตามศกัยภาพในเดือนรอมฎอน  
2.7.2.20  แปรงฟันเป็นกิจวตัร  
2.7.2.21  รักษาสุขลกัษณะจนเป็นนิสัย 
 
             2.7.3  มีมารยาททีมัน่คง 
2.7.3.1  ไม่สอดแนม  
              2.7.3.2 ไม่โกหกมดเทจ็  
2.7.3.3 ไม่ด่าทอ  
2.7.3.4 ไม่กล่าวหาวา่ร้าย 
2.7.3.5 ไม่นินทา  
2.7.3.6 ไม่โออ้วด  
2.7.3.7 ไม่ต าหนิและกล่าววา่ร้าย  
2.7.3.8 ไม่เยาะเยย้  
2.7.3.9  ไม่คบคนชัว่  
2.7.3.10 โอบออ้มอารีต่อผูน้อ้ย  
2.7.3.11  เคารพนอบนอ้มต่อผูใ้หญ่  
2.7.3.12  ปฏิบติัตามสัญญาท่ีตกลง  
2.7.3.13  ท าดีต่อพ่อแม่  
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2.7.3.14  ลดสายตาจากการมองส่ิงไม่ดี  
2.7.3.15  รักษาความลบั 
2.7.3.16  ไม่เปิดโปงส่ิงไม่ดีของผูอ่ื้น  
2.7.3.17  ปกป้องครอบครัว  
2.7.3.18  ปกป้องศาสนา 
 
2.7.4 มุ่งมัน่ต่อการเรียนรู้หรือเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
  2.7.4.1  สร้างความเช่ียวชาญในการอ่านและเขียน  
2.7.4.2  อ่านอรรถธิบายอลั-กุรอานอยา่งนอ้ย1ญุซฺ  
2.7.4.3  รักษากฎและหลกัการอ่านอลั-กุรอาน 
2.7.4.4  ท่องจ า 20 หะดีษจากหนงัสือหะดีษ 40 (นาวาวีย)์ และหนงัสือรี
ยาฎุศศอลีหีน 
2.7.4.5  ศึกษาการเผยแผ่อิสลามในสมยัมกักะฮฺและท าความเขา้ใจเอกลกัษณ์
ของการเผย่แผใ่นสมยันั้น 
2.7.4.6  ศึกษาชีวประวติั 10 สาวก (ศอหาบะฮฺ) ท่ีนะบีรับรองเขา้สวรรค ์
2.7.4.7  ศึกษากฎการท าความสะอาดในอิสลาม หลกัวิธีการละหมาดท่ีถูกตอ้ง
และการถือศีลอด  
2.7.4.8  อ่านหนงัสือทัว่ไป 4 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ และหนงัสือเรียนทุกวนั 1 
ชัว่โมงต่อวนั 
2.7.4.9  ศึกษาคน้ควา้ส่ิงใหม่ๆอยูเ่สมอ  
2.7.4.10  ต่ืนตวัและเขา้ใจเร่ืองการรุกรานของไซน์ออนิสตต่์ออิสลาม การ
รุกรานทางแนวความคิด รู้จกักลุ่มหรือสมาคมท่ีบิดเบือนเก่ียวกบัอิสลาม  
2.7.4.11  เป็นนกัฟังท่ีดี และน าเสนอความคิดเห็น 
                            2.7.4.12  ตอบรับการท างานเป็นกลุ่มองคก์ร 
 
2.7.5  มีสุขภาพร่างกายแขง็แรง 
 2.7.5.1  รักษาความสะอาดร่างกายเคร่ืองแต่งกายและท่ีอยูอ่าศยั 
2.7.5.2  ปฏิบติัตามซุนนะฮในเร่ืองอาหารและเคร่ืองด่ืม 
2.7.5.3  ออกก าลงักายอยา่งนอ้ย 3 คร้ัง/สัปดาห์ คร้ังละไม่นอ้ยกวา่ 30 นาที 
2.7.5.4  ไม่นอนดึกและต่ืนนอนก่อนรุ่งสาง (ฟัจรฺ) 
2.7.5.5  รักษาการอ่านตามหลกัสุขภาพ  
2.7.5.6  ไม่สูบบุหร่ีและส่ิงเสพติด 
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2.7.5.7  ห่างไกลจากสถานท่ีท่ีเป็นมลพิษสกปรกและปนเป้ือนเช้ือโรค 
 
2.7.6  มีศกัยภาพแสวงหาปัจจยัยงัชีพ 
 2.7.6.1  พฒันาตนเองเพื่อให้ห่างไกลจากวธีิการหายงัชีพท่ีหะรอม 
2.7.6.2  ห่างไกลจากระบบดอกเบ้ีย  
2.7.6.3  ห่างไกลจากการพนนัทั้งปวง 
2.7.6.4  ไม่หลอกลวง  
2.7.6.5  มัน่อดออมแมเ้พียงเล็กนอ้ย 
2.7.6.6  ไม่ชกัชา้ในการปฏิบติัภารกิจท่ีตอ้งท า 
2.7.6.7  รักษาทรัพยสิ์นส่วนรวมและของตนเอง 
 
2.7.7  ต่อสู้เอาชนะตนเองและอารมณ์ใฝ่ต ่า 
  2.7.7.1  ห่างไกลส่ิงตอ้งหา้มทั้งหลาย  
2.7.7.2  ห่างไกลจากสถานท่ีบนัเทิงท่ีหะรอม 
2.7.7.3  ห่างไกลสถานท่ีอบายมุขทั้งปวง 
 
2.7.8  ใชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้ค่า 
 2.7.8.1  ต่ืนเชา้ไม่ต่ืนสาย  
2.7.8.2  ใชเ้วลากบัการศึกษาคน้ควา้สม ่าเสมอ 
2.7.8.3   รู้ซ้ึงถึงคุณค่าและความส าคญัของเวลา  
2.7.8.4   รู้จกับริหารเวลา 
 
2.7.9  มีระเบียบวนิยัในการงาน 
 2.7.9.1  บุคลิกภาพดูดีมีสง่า  
2.7.9.2  ไม่ติดต่อหรือร่วมกบัองคก์รท่ีต่อตา้นอิสลาม 
2.7.9.3   ท างานในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้รียบร้อย 
2.7.9.4  รู้จกัจดัล าดบัความจ าเป็นก่อนหลงัของงานท่ีรับผดิชอบ 
 
2.7.10 บ าเพญ็ประโยชน์ต่อผูอ่ื้น 
 2.7.10.1  ปฏิบติัครบถว้นต่อสิทธิของพอ่แม่  
2.7.10.2  เขา้ร่วมในงานสร้างสรรคใ์นวาระต่างๆ 
2.7.10.3  ช่วยเหลือผูย้ากไร้หรือผูต้อ้งการความช่วยเหลือ  
2.7.10.4  ช้ีแนะ (นะศีฮตั) แก่ผูท่ี้หลงผดิ 
2.7.10.5   มีจิตอาสา จิตบริการและพร้อมท่ีจะช่วยเหลือผูอ่ื้น 
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2.8  การจัดกจิกรรมหะละเกาะฮฺเพือ่พฒันานักศึกษาวทิยาลยัอสิลามศึกษา  มหาวทิยาลยั 
สงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 
 
  ตั้งแต่ปี 2553  เป็นตน้มา หะละเกาะฮฺเป็นกิจกรรมหน่ึงในการพฒันานกัศึกษาวิทยาลยั
อิสลามศึกษา แต่มาบงัคบัใช้กบันักศึกษาในปี 2553โดยฝ่ายพฒันานกัศึกษา วิทยาลยัอิสลามศึกษามี
นโยบายและแผนพฒันานกัศึกษาให้ก าหนดกิจกรรมหะละเกาะฮฺเป็นกระบวนการหลกัในการพฒันา
นกัศึกษาท่ีครอบคลุมทุกดา้น ไม่วา่จะเป็นดา้น วิชาการ บุคลิกภาพ คุณธรรมจริยธรรม ความเป็นพี่นอ้ง 
ภาวะความเป็นผูน้ า ระบบการดูแลนกัศึกษาอยา่งใกลชิ้ดและอ่ืน ๆ  กระบวนน้ีสามารถท่ีจะตอบสนอง
แผนและนโยบายของฝ่ายพฒันานกัศึกษาวทิยาลยัอิสลามศึกษาได ้   
 
        2.8.1 หลักการและเหตุผลของการจัดกิจกรรมหะละเกาะฮฺ วิทยาลัยอิสลามศึกษา  




ทางดา้นวชิาการ และประสบการณ์ต่างๆท่ีไดจ้ากท ากิจกรรมในสถาบนัการศึกษา ซ่ึงนั้นคือความพร้อม
ทัว่ไปท่ีนักศึกษาตอ้งมีเพื่อเป็นใบเบิกทางเพื่อเขา้สู่วงการการท างาน แต่ส าหรับนักศึกษา วิทยาลัย
อิสลามศึกษาแล้ว นักศึกษาจะตอ้งมีการเตรียมความพร้อมอีกอย่างหน่ึงท่ีส าคญัมากกว่าท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้ คือ การมีภาวะความเป็นผูน้ า เขา้ใจความเป็นพี่นอ้งในอิสลามโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการมีคุณธรรม
จริยธรรม เพราะว่า เม่ือนักศึกษากลับเข้าสู่สังคม สามารถท่ีจะน า ส่ิงเหล่าน้ีน าไปใช้ประโยชน์กับ
ตนเองและสังคม เพราะหากสังคมมีความเจริญก้าวหน้าอย่างเดียวแต่คนท่ีพฒันาสังคมนั้นไม่ได้มี
คุณธรรมจริยธรรม สังคมก็จะเกิดความวุ่นวายและจะเกิดหายนะในภายภาคหน้า ดงันั้น การสร้างให้
นกัศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมจะตอ้งใชเ้คร่ืองมือมาพฒันา เพื่อให้นกัศึกษานั้น สามารถขดัเกลาตนเอง




2.8.2 วตัถุประสงค์หะละเกาะฮฺของวทิยาลยัอสิลามศึกษา   
 1 ) เพื่อใหน้กัศึกษาอยูใ่นครรลองอิสลามตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยูท่ี่วิทยาลยั
อิสลามศึกษา  2) เพื่อให้นกัศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น  3) เพื่อนกัศึกษาไดแ้ลกเปล่ียน
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เรียนรู้ร่วมกนักบัผูอ่ื้น  4) เพื่อให้นกัศึกษามีภาวะความเป็นผูน้ า  5) เพื่อให้นกัศึกษาไดต้กัเตือนซ่ึงกนั
และกนั  6) เพื่อใหน้กัศึกษาไดรู้้ถึงความพี่นอ้งในอิสลาม 
 
2.8.3  การจัดการหะละเกาะฮฺของวทิยาลยัอสิลามศึกษา  
 รูปแบบกิจกรรมหะละเกาะฮฺโดยรวม  คือ  กิจกรรมน้ีเป็นกิจกรรมบ่ายวนัพุธ 
เวลา 13.00-16.00 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาของการงดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยา
เขตปัตตานี ทางมหาวิทยาลัยให้ทางหน่วยระดับมหาวิทยาลัย  คณะหรือวิทยาลยั ก าหนดกิจกรรม
พฒันานกัศึกษาเป็นกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพื่อให้นกัศึกษาไดเ้ขา้ร่วมวิทยาลยัอิสลามศึกษาจึงก าหนด
กิจกรรมหะละเกาะฮฺ  เป็นกิจกรรมเสริมหลกัสูตรวิชาการทัว่ไป และได้บงัคบัให้นักศึกษาเขา้ร่วม
กิจกรรม ตามนโยบายของมหาวทิยาลยัซ่ึงนกัศึกษาตอ้งเขา้ร่วมอยา่งนอ้ย  30 หน่วยชัว่โมง   
 การจดักลุ่มนกัศึกษา วิทยาลยัอิสลามศึกษา จดัแบ่งจ านวนสมาชิก กลุ่มละ 8 
– 12  คน ต่อ 1  กลุ่ม นัง่เป็นวงกลม โดยแต่ละคนนั้นมีอลักุรอานอยูใ่นมือภายใตก้ารน าของผูท่ี้เป็นแกน
น าหรือหัวหน้ากลุ่มหรือเรียกว่า มุร็อบบีย ์ ซ่ึงเป็นทั้งนกัศึกษาท่ีมีความสามารถผ่านกระบวนการหะ
เกาะฮฺแลว้อยา่งนอ้ยเป็นเวลา 2 ปี  เจา้หน้าท่ีและอาจารย ์ท่ีมีประสบการณ์ทางดา้นกิจกรรมน้ีโดยตรง 
ซ่ึงแก่นน ากลุ่ม(มุร็อบบีย)์จะเป็นผูริ้เร่ิมด าเนินการกิจกรรมดงักล่าว ใชร้ะยะเวลา 1.30 – 2.00  ชัว่โมง
โดยมีวชิา  อลักุรอาน(อรรถธิบายและตจัวดี)  ฟิกฮฺ ประวติัศาสตร์ และเตาฮีด และหะดีษ  ดงัน้ี 
1. อ่านและฟังหรือท่องจ าอลักุรอาน                 15 นาที  
        2. ค าน าปฐมบท / ตกัเตือน                      5  นาที  
        3. น าเสนอวิชาแรก(พร้อมเปิดโอกาสทุกคนเสนอเพิ่มเติม)          15 - 20  นาที  
        4. น าเสนอวิชาท่ีสอง(พร้อมเปิดโอกาสทุกคนเสนอเพิ่มเติม)                  15 – 20  นาที 
        5 .น าเสนอวิชาท่ีสาม(พร้อมเปิดโอกาสทุกคนเสนอเพิ่มเติม)                15 - 20   นาที 
        6. ข่าวสารโลกอิสลาม                                   10 นาที  
        7. ปรึกษาหารือและแกปั้ญหาต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มศึกษา / บุคคลในกลุ่ม   15 นาที  
        8. ติดตามและประเมินศาสนกิจประจ าสัปดาห์                                      5 นาที 
        9. รวบรวมทุนจดักิจกรรมกลุ่มศึกษา                                            5 นาที 
        10. แบ่งภาระรับผดิชอบคร้ังต่อไป                        5 นาที 
 
2.8.4   หลกัสูตรหะละเกาะฮฺเพือ่พฒันานักศึกษา วทิยาลยัอสิลามศึกษา ทีใ่ช้อยู่ปัจจุบัน 
 
              หลักสูตรท่ีใช้จดักิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพฒันานักศึกษา วิทยาลัยอิสลาม
ศึกษาปัจจุบนั เป็นหลกัสูตรสันติศึกษา ท่ีไดป้ระยุกตใ์ช้จากหลกัสูตรสันติศึกษา  ฝ่ายพฒันาทรัพยากร
มนุษย ์สถาบนัอสัสาลาม  มหาวิทยาลยัอิสลามยะลา ซ่ึงฝ่ายพฒันานักศึกษา วิทยาลยัอิสลามศึกษา 
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มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ไดใ้ชห้ลกัสูตรน้ีมาตั้งแต่การศึกษา 2553 จนถึงปัจจุบนั จะประกอบดว้ย
รายวชิาต่างๆ ดงัน้ี  
                  2.8.4.1  อลักุรอานและตจัวดี 
                                  เป็นหลักสูตรท่ีด าเนินการกิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อเน้นการ
อ่านอลักุรอานและการศึกษาความหมายของอลักุรอานให้สมาชิกนักศึกษาไดเ้รียนรู้และเขา้ใจอย่าง
ถูกตอ้งและสามารถใช้ในชีวิตประจ าวนั ซ่ึงหลกัสูตรน้ีจะมี รายละเอียดดงัน้ี 6 (ฝ่ายพฒันาทรัพยากร
มนุษย ์สถาบนัอสัสาลาม  มหาวทิยาลยัอิสลามยะลา,ม.ป.ป.) 
                        ก. มาตรฐานการเรียนรู้ :  ผูเ้รียนมีจรรยามารยาทท่ีดีงาม มีความเป็น
มุสลิมเป็นฐานหลกัไม่วางตวัเป็นปรปักษก์บัหลกัค าสอนของอิสลาม 
     1) ระยะเวลาเรียน:   หน่ึงปีการศึกษา (สองภาคเรียน) 
                    2) คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์: มีความรู้ความเขา้ใจในอุดมการณ์
ของอิสลามโดยรวมทั้งทางดา้นหลกัความเช่ือ หลกัการอิสลาม และคุณธรรมจริยธรรม 
ข. จุดประสงคป์ลายทาง: สร้างความผกูพนัระหวา่งคมัภีร์ของอลัลอฮฺ
กบัผูเ้รียนให้เหนียวแน่น บนพื้นฐานของความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง มีเจตคติท่ีดีต่อสาระธรรมในคมัภีร์ ดว้ย
การน าหลกัค าสอนของคมัภีร์อลักุรอานมาสู่การปฏิบติั มีจิตผกูพนักบัค าช้ีน า และปฏิบติัตามบทบญัญติั
ดว้ยความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งไม่ผดิเพี้ยน มีความบริสุทธ์ิใจต่อวตัถุประสงคแ์ห่งทางน าท่ีช้ีน าไวใ้นทุกยุคทุก
สมยั ในทุกท่ีทุกเวลาและยึดเป็นท่ีอา้งอิง เป็นขอ้ตดัสินทุกคร้ังท่ีมีความขดัแยง้เกิดข้ึน โดยยึดหลกัการ
เรียนรู้ท่ีครบถว้นสมบูรณ์เป็นเกณฑ ์
ค.  จุดประสงคน์ าทาง 
1) สามารถอธิบายจุดเด่นหรือลกัษณะพิเศษของภาคน้ีของอลักุรอาน






                                                          







ความสุขสบายและความยากล าบากเป็นส่ิงตอบแทนตามแต่การกระท าของแต่ละคนท่ีกระท าไว ้
6) สามารถแยกแยะไดว้า่อลัลอฮฺตะอาลา เท่านั้น สามารถสาบานดว้ย
การเอ่ยนามของส่ิงท่ีพระองคท์รงสร้างข้ึนมาได ้แต่ส าหรับมนุษยไ์ม่มีสิทธ์ิท่ีจะสาบานดว้ยการเอ่ยช่ือ
ส่ิงเหล่าน้ีทั้งหมด 
7)  สามารถบอกบทลงโทษซ่ึงเป็นวาระสุดทา้ยของพวกผูบ้่อนท าลาย 
ผา่นการท าความเขา้ใจ  เร่ืองราวของกลุ่มชน อาด ซะมูด และฟิรเอาน์ 
8)  สามารถก าหนดจุดยืนในการทดสอบซ่ึงจะมีทั้งดีและร้ายและ
สภาพท่าทีของมนุษยท่ี์มีต่อการทดสอบของอลัลอฮฺ ได ้




แห่งพระองคท่ี์มีต่อผูท่ี้ท  าการบริจาคในแนวทางแห่งพระองค ์ และความกร้ิวโกรธของพระองค์ ท่ีมี
ต่อผูท่ี้ตระหน่ี ผา่นการเรียนรู้ซูเราะฮฺอลัลยัล ์
11)  สามารถบอกถึงความโปรดปรานและค าช้ีน าแห่งอลัลอฮฺ ท่ี
ทรงมีต่อศาสนทูตแห่งพระองค ์ผา่นการเรียนรู้จากซูเราะฮฺ อฎัฎุฮา 
12)  สามารถบอกความหมายศพัทย์ากซ่ึงปรากฏอยูใ่นแต่ละซูเราะฮฺ  
13) สามารถบอกความหมายของ “ลยัละตุลกอดร” และสามารถบอก











ง. จุดประสงค์ด้านจิตพสัิยและทกัษะพสัิย : 






4) มีความมุ่งมัน่ท่ีจะน าเอาอลักุรอานมาเป็นอีบาดะฮฺอยา่งสม ่าเสมอ 
5) มีความรู้สึกวา่จะไดรั้บความช่วยเหลือจากอลัลอฮฺ  ในการท่ีจะ
ประทานชยัชนะมายงับ่าวของพระองคผ์ูภ้กัดี และประทานความหายนะแก่ศตัรูของพระองค์  
6) มีความพยายามท่ีจะน าพาตนเองให้สามารถปฏิบติัตนให้ถูกตอ้ง























19) มีความพยายามท่ีจะแกไ้ขความเขา้ใจผดิ ๆ ออกไปจากสังคม 
20) ตั้งใจท่ีจะมอบหมายการงานทุกอยา่งใหก้บัอลัลอฮฺ และยึดมัน่
ต่อพระองค ์








                                                       1) ท่องจ าและเรียนรู้การอรรถาธิบายซูเราะฮฺอลัอะลา ถึงซูเราะฮฺอนั
นาส จากตฟัซีร “อลัวาฎิฮฺ” ของท่าน ดร.มะฮฺมูด ฮิญาซีย ์เรียนรู้หลกัการอ่านมีมและนูนซากีนะฮฺ จาก
หนงัสือ “ตยัซีรุต ตจัวดิ” ของ อาจารย ์อบัดุลวาริษ ซะอีด ในประเด็นดงัต่อไปน้ี 
          (1) ความจ าเป็นในการยึดมัน่แนวทางเฉพาะในการอ่าน (อลักุ
รอาน) และยดึมัน่อลักุรอานใหเ้ป็นฐานหลกัของขอ้กฎหมายและวทิยาการดา้นต่าง ๆ 
(2) ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าความเขา้ใจตวับทของอลักุรอานและ
น าเสนอขอ้ช้ีน า โดยสรุป 




(5) คุณค่าของการท่องจ าอลักุรอาน และแนวทางเฉพาะในการท่องจ า 
 
         2) ค าอธิบายรายวชิา 
 ฝึกปฏิบติัจริง ดว้ยการฝึกอ่านดว้ยวิธีการท่ีถูกตอ้งไปพร้อม ๆ กบั
การสังเกต (เป็นขั้นเป็นตอนแบบค่อยเป็นค่อยไป) พร้อมกบัแสดงหลกัการอ่านท่ีปรากฏอยูใ่นแต่ละซู




  ก. ช่ือซูเราะฮฺ 
  ข. สาเหตุการประทานซูเราะฮฺ (หากมี) 
  ค. เป็นซูเราะฮฺมกักียะฮฺหรือมะดะนียะฮฺ 
  ง. เร่ือง,สาระ,ประเด็น 
  จ. วตัถุประสงคห์รือความมุ่งหมายของซูเราะฮฺ 
 





ค. สรุปสาระส าคญัของอายะฮฺ พร้อม ๆ กบัการระมดัระวงัในการ
ตีความใหส้อดคลอ้งกบัประเด็นซ่ึงมีอิสลาม ผูค้นและการเรียกร้องเขา้มาเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะมีตวับทปรากฏ
อยูใ่นทุก ๆ ซูเราะฮฺเป็นแกนกลาง 





รอานใหค้รบถว้นในทุก ๆ ดา้น 
ช. ท าความเขา้ใจ เรียนรู้(โดยไม่เนน้ในรายละเอียด) เก่ียวกบัความ
มหศัจรรยข์องอลักุรอานท่ีเก่ียวขอ้งกบัวทิยาการดา้นต่างๆ ท่ีปรากฏอยูใ่นตวับทของซูเราะฮฺ 
 
     4) จุดเนน้ท่ีควรแก่การสรุปจากซูเราะฮฺเพื่อเนน้ย  ้าขณะศึกษาท าความเขา้ใจ 
ก. ประเด็นหลกั ๆ ท่ีเก่ียวกบัหลกัการศรัทธา (เช่น การศรัทธา









   อยา่งครบถว้น 
ฉ. วทิยาศาสตร์ ความส าคญัของวทิยาการ ความถูกตอ้งและบทบาท
หนา้ท่ีของวทิยาการแต่ละแขนง 




ญ. อนัตราย ความยากล าบากท่ีจะได้รับในโลกหากไม่มีทางน า
จากอลัลอฮฺ   
ฎ. ภยัท่ีจะไดรั้บจากการท าบาป 
ฏ. อุดมการณ์ของมารร้าย 
 
   5) เนือ้หาการเรียนรู้ 
ก. ซูเราะฮฺ อลัอะอฺลา 
ข. ซูเราะฮฺ อลัฆอซิยะฮฺ 
ค. ซูเราะฮฺ  อลัฟัจรฺ 
ง. ซูเราะฮฺ  อลับะลตั 
จ. ซูเราะฮฺ  อชัชมัซ์ 
ฉ. ซูเราะฮฺ  อลัลยัลฺ 
ช. ซูเราะฮฺ  อฏัฏุฮา 
ซ. ซูเราะฮฺ  อะลมันชัรอฮ 
ฌ. ซูเราะฮฺ อตัตีน 
ญ. ซูเราะฮฺ  อลัอะลกั 
ฎ. ซูเราะฮฺ  อลักอดรั 
ฏ. ซูเราะฮฺ  บยัยนิะฮฺ 
ฐ. ซูเราะฮฺ  อซัซลัซะละฮฺ 
ฑ. ซูเราะฮฺ  อลัอาดิยาต 
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ฒ. ซูเราะฮฺ  อลักอรีอะฮฺ 
ณ. ซูเราะฮฺ  อตัตะกาซุร 
ด. ซูเราะฮฺ  อลัอสัริ 
ต. ซูเราะฮฺ อลัฮุมาซะฮฺ 
ถ. ซูเราะฮฺ อลัฟีล 
ท. ซูเราะฮฺ กุรอยช์ 
ธ. ซูเราะฮฺ  อลัมาอูน 
น. ซูเราะฮฺ อลัเกาซรั 
บ. ซูเราะฮฺ อลักาฟีรูน 
ป. ซูเราะฮฺ อลันศัรฺ 
ผ. ซูเราะฮฺ  อลัมาซดั 
ฝ. ซูเราะฮฺ อลัอิคลาส 
พ. ซูเราะฮฺ  อลัฟะลคั 
ฟ. ซูเราะฮฺ  อลันาส 
 
                2.8.4.2 อลัหะดีษ (วจันะของท่านนะบีมูฮัมมัด  
 
                              เป็นหลักสูตรท่ีด าเนินการกิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อเน้นบทเรียน
จากวจันของท่านนะบีมูหัมมดั ให้สมาชิกนกัศึกษาไดเ้รียนรู้และเขา้ใจอย่างถูกตอ้งและสามารถใช้
ในชีวิตประจ าวนั ซ่ึงหลกัสูตรน้ีจะมี รายละเอียดดงัน้ี7  (ฝ่ายพฒันาทรัพยากรมนุษย ์สถาบนัอสัสาลาม  
มหาวทิยาลยัอิสลามยะลา,ม.ป.ป.) 
              1)  มาตรฐานการเรียนรู้ระดบัชั้น และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
  ก. มาตรฐานการเรียนรู้   ผูเ้รียนมีจรรยามารยาทท่ีดีงาม มีความเป็น
มุสลิมเป็นฐานหลกั ไม่วางตวัเป็นปรปักษก์บัหลกัค าสอนของอิสลาม 
  ข. ระยะเวลาเรียน 1 ปี (สองภาคเรียน) 
  ค. คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ มีความรู้ความเขา้ใจในอุดมการณ์
ของอิสลามโดยรวมทั้งทางดา้นหลกัความเช่ือ กฎหมายอิสลาม และคุณธรรมจริยธรรม 
 
         2) จุดประสงคป์ลายทาง 
เสริมสร้างความผูกพนัอนัแน่นแฟ้นให้เกิดข้ึนกบัผูเ้รียน บนพื้น
ฐานความรู้ความเขา้ใจความรักความผกูพนั และการฝึกปฏิบติัผา่นการเรียนรู้สาระและความหมายของ
หะดีษ ดว้ยการปฏิบติัตนตามบญัญติัไปพร้อม ๆ กบัความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง ท่ีสามารถวเิคราะห์ สังเคราะห์
                                                          
7 เอกสารประกอบหลกัสูตรสนัติศึกษา ฝ่ายพฒันาทรัพยากรมนุษย ์สถาบนัอสัสาลาม  มหาวิทยาลยัอิสลามยะลา. 
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สรุป  เป้าหมายและวตัถุประสงคข์องหะดีษจนสามารถน าไปประยคุใชไ้ดก้บัทุกยุคทุกสมยั สามารถ ใช้
เป็นหลกัฐานอา้งอิงในชีวติประจ าวนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกรณีท่ีมีความขดัแยง้เกิดข้ึน 
          3) จุดประสงคน์ าทาง 
ก. ท่องจ าตวับทหะดีษจากหนงัสือ ส่ีสิบหะดีษของอิหม่ามอนั
นาวาวยี ์อยา่งนอ้ยยีสิ่บหะดีษ 

















ฑ. สามารถน าหะดีษมาเป็นหลกัฐานอา้งอิงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ฒ. สามารถบอกหลกัการทางศาสนบญัญติัจากตวับทของหะดีษ
ได ้
ณ. สามารถน าค าช้ีน าของท่านรอซูลุลลอฮ   ท่ีปรากฏอยูใ่น
หะดีษมาประยคุใตใ้นชีวติประจ าวนั 
 
4) จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (ดา้นทกัษะพิสัยและจิตพิสัย) 
ก. มีความมุ่งมัน่ต่อการสร้างความเป็นพี่นอ้งกนั 
ข. มีความเป็นพี่นอ้งกนั มีน ้าใจเป็นนกักีฬา รู้แพรู้้ชนะรู้อภยั 
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ฏ. ท าดีต่อบิดามารดา 
ฐ. ให้ความร่วมมือต่อภาครัฐเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติ 







         5)  ค าอธิบายรายวชิา / สาระการเรียนรู้ 
ประมวลหะดีษท่ีรวบรวมโดยส านกังานคณะกรรมการบริหารกิจการ
อิสลาม (กรุงไคโร)ท าความเขา้ใจและท่องจ าหะดีษ (เร่ือง มารยาทการท าความดีต่อบิดามารดาและ
ความสัมพนัธ์กบัเครือญาติ) โดยศึกษาเก่ียวกบั ความหมาย สาระ บทเรียนท่ีไดรั้บจากหะดีษ 
 
            6) เน้ือหาการเรียนรู้ 
ก. มารยาทการท าความดีต่อบิดามารดาและเครือญาติ 
                                                        ข.ไม่อนุญาตออกไปท าญีฮาดจนกวา่จะไดรั้บอนุญาตจากบิดามารดา 
       ค. ผลกระทบเก่ียวกบัการดุด่าต่อบิดามารดาผูบ้งัเกิดเกลา้ของตนเอง 
                                                        ง. การตอบรับดุอาของผูท่ี้ท  าดีต่อบิดามารดา 
                                                        จ. การเนรคุณต่อบิดามารดาเป็นบาปหนกั 
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                2.8.4.3  หลกัศรัทธาเบ้ืองตน้ 
          1) มาตรฐานการเรียนรู้ระดบัชั้น และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
  ก. มาตรฐานการเรียนรู้ ผูเ้รียนมีจรรยามารยาทท่ีดีงาม มีความเป็น
มุสลิมเป็นฐานหลกั ไม่วางตวัเป็นปรปักษก์บัหลกัค าสอนของอิสลาม ซ่ึงหลกัสูตรน้ีจะมีรายละเอียด
ดงัน้ี8(ฝ่ายพฒันาทรัพยากรมนุษย ์สถาบนัอสัสาลาม  มหาวทิยาลยัอิสลามยะลา,ม.ป.ป.) 
ข. ระยะเวลาเรียน 1 ปี (สองภาคเรียน) 
              ค. คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ มีความรู้ความเขา้ใจในอุดมการณ์ของ
อิสลามโดยรวมทั้งทางดา้นหลกัความเช่ือ กฎหมายอิสลาม และคุณธรรมจริยธรรม 
 
         2) จุดประสงคป์ลายทาง 





          3) จุดประสงคน์ าทาง 
ก. บอกค าจ ากดัความและขอบเขตของเตาฮีดได ้












                                                          
8























ซ. มีการตั้งเจตนา(เพื่ออลัลอฮฺ  )ทุกคร้ังท่ีแสดงการกระท า 
ฌ. มีความเช่ือมัน่ต่อการลงโทษของอลัลอฮฺ 
ญ. มีความกตญัญูต่อความโปรดปรานของอลัลอฮฺ  
ฎ. ท าตามส่ิงท่ีตนเองบนบานต่ออลัลอฮฺ  ไว ้
 
  5)   เนือ้หาการเรียน 
ก. ความรู้เก่ียวกบัวชิาเตาฮีด  
ข. ความส าคญัของวชิาเตาฮีดในอิสลาม 
ค. ความส าคญัของวชิาเตาฮีดกบัการด าเนินชีวติในโลกน้ี 
ง. การรู้จกัอลัลอฮฺ  
จ. มนุษยค์วรคิดพินิจไตร่ตรองยงัอาหารของพวกเขา 
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ฉ. สายน ้าบนฟ้ากฟ้า 









ฒ. การศรัทธาต่อมลาอิกะฮฺ ต่อคมัภีร์และศาสนทูตของอลัลอฮฺ  
ณ. การศรัทธาต่อก าหนดการของอลัลอฮฺ  
    
6 ) สาระการเรียนรู้ 
หนงัสือ เตาฮีด ของเชค อซัซนัดานีย ์  เล่ม 1 
 
  2.8.4.4.   ศาสนบัญญตัิ 
   1)    มาตรฐานการเรียนรู้ ผูเ้รียนมีจรรยามารยาทท่ีดีงาม มีความเป็นมุสลิม
เป็นฐานหลกัไม่วางตวัเป็นปรปักษก์บัหลกัค าสอนของอิสลามซ่ึงหลกัสูตรน้ีจะมี รายละเอียดดงัน้ี9 (ฝ่าย
พฒันาทรัพยากรมนุษย ์สถาบนัอสัสาลาม  มหาวทิยาลยัอิสลามยะลา,ม.ป.ป.) 
2)   ระยะเวลาเรียน หน่ึงปีการศึกษา (สองภาคเรียน) 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความรู้ความเขา้ใจในอุดมการณ์ของอิสลาม
โดยรวมทั้งทางดา้นหลกัความเช่ือ กฎหมายอิสลาม และคุณธรรมจริยธรรม. 
3)    จุดประสงค์ปลายทาง 




                                                          
9
 เอกสารประกอบหลกัสูตรสันติศึกษา ฝ่ายพฒันาทรัพยากรมนุษย ์สถาบนัอสัสาลาม  มหาวทิยาลยั
อิสลามยะลา 
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4)    จุดประสงค์น าทาง 
    ก.   บอกความเขา้ใจเก่ียวกบั อิบาดะฮ (ศาสนกิจ) การปฏิสัมพนัธ์และ
กฏหมายเก่ียวกบัครอบครัวได ้
   ข.   บอกความหมายของขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการเมืองการปกครองได ้
   ค.   นกัเรียนบอกแหล่งท่ีมาหรือแหล่งอา้งอิงของกฎหมายอิสลามได ้
   ง.   นกัเรียนบอกประเภทของบญัญติัต่าง ๆทางศาสนา ( مكاحا ةيعشر ) 
ได ้
   จ.    บอกพฒันาการเก่ียวกบัวชิาฟิกฮฺได ้
ฉ.    นกัเรียนระบุประเภทของน ้าสะอาดได ้
  ช.   นกัเรียนรู้จกันายสิและแยกประเภทของนายสิได ้
   ซ.   นกัเรียนบอกค านิยามของ “ฮยัฏฺ ,นิฟาสและยานาบะฮฺ” และ
สาเหตุจ าเป็นท่ีจะตอ้งอาบน ้าช าระร่างกายได ้
   ฌ.  นกัเรียนบอกขอ้แตกต่างระหวา่งการอาบน ้าซูนตักบัวายบิได ้
ญ.   นกัเรียนบอกหลกัการท าวุฎุอฺและสามารถแยกแยะซูนตั วายิบ
และวธีิการท าวฎุุอฺได ้
   ฎ.  นกัเรียนบอกส่ิงท่ีท าใหเ้สียวฎุุอฺ และช่วงเวลาท่ีวายิบหรือซูนตัใน
การท าวฎุุอฺได ้
   ฏ.   บอกวิธีการเช็ดรองเทา้บู๊ต ถุงเทา้ ผา้พนัแผลและระยะเวลา
ส้ินสุดการอนุญาตได ้
   ฐ.   นกัเรียนบอกวธีิการตะยมัมุมพร้อมอา้งหลกัฐานอา้งอิงและบอกส่ิง
ท่ีท าใหเ้สียการตะยมัมุมได ้
   ฑ. บอกบญัญติั (หุกมฺ)เก่ียวกบัการละหมาด คุณค่าของการละหมาด
และบทลงโทษแก่ผูล้ะทิ้งการละหมาดพร้อมหลกัฐานอา้งอิงประกอบ 
   ฒ. ระบุเวลาละหมาด การอาซานและอิกอมะฮฺได ้
   ณ. บอกรายละเอียดเก่ียวกบัคุณสมบติัก่อนการละหมาด หลกัการ
ละหมาด และซูนตัต่าง ๆ ของการท าละหมาด 
   ด. บอกส่ิงท่ีควรหลีกเล่ียง และส่ิงท่ีท าให้เสียละหมาดและส่ิงท่ี
สามารถกระท าไดข้ณะละหมาด 






(1)   การละหมาดรวม 
(2)   การละหมาดของผูป่้วย 
(3)   การละหมาดชด (ทดแทนละหมาดท่ีขาดไป) 
(4)   การซูยดุซะฮฺวยี ์
(5)  การซูยุดติลาวะฮฺ (ซูยุดเม่ืออ่านกุรอานถึงอายะฮฺท่ี
กล่าวถึงการซูยดุ) 
(6)   หลกัการทางกฎหมายอิสลามเก่ียวกบัมสัยดิ 
 
5)   จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (ทกัษะพสัิย) 
 
   ก.    สามารถท าวฎุุอฺและอาบน ้าท าความสะอาดไดอ้ยา่งถูกวธีิ 
   ข.    สามารถเช็ดรองเทา้บู๊ตเช็ดถุงเทา้และเช็ดบนผา้พนัแผล(แทน
การลา้งเทา้ขณะท าวฎุุอฺ )ไดอ้ยา่งถูกวธีิ 
   ค.   สามารถท าการละหมาดแต่ละประเภทไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
 
6)   จุดประสงค์ด้านพุทธิพสัิยและเจตพสัิย 
   ก.   ต่ืนแต่เชา้เพื่อท าการละหมาดซุบฮฺ 
   ข.   มีความมุ่งมัน่ท่ีจะออกไปอาซานบอกเวลาละหมาด 
   ค.   มีความมุ่งมัน่ตั้งใจท่ีจะออกไปละหมาดท่ีมสัยดิ 
   ง.   ตั้งใจหลีกเล่ียงจากส่ิงท่ีไม่ควรปฏิบติัขณะละหมาด 
   จ.   สามารถลุกข้ึนละหมาดยามค ่าคืนไดอ้ยา่งนอ้ยสัปดาห์ละคร้ัง 
ฉ.   สามารถอ่านกุรอานไดอ้ยา่งตั้งใจ 
   ช.   มีความมุ่งมัน่ท่ีจะท่องจ าอลักุรอานเท่าท่ีสามารถกระท าได ้
   ซ.  หมัน่ขอดุอาในเวลาท่ีเป็นช่วงเวลาท่ีดีท่ีสุด 
   ฌ.  ก่อนนอนหมัน่ขอกุลาโทษต่ออลัลอฮฺดว้ยการเตาบะฮฺ 
   ญ.  มีการตั้งเจตนาดีไวก้บัทุกการกระท าท่ีจะกระท า 
   ฎ.   ยดึมัน่กบัการกล่าวซิกริลละฮฺทั้งเชา้และเยน็ 
   ฏ.   ร าลึกถึงอลัลอฮฺอยูเ่สมอในทุกท่ีทุกเวลา 
   ฐ.  แปรงฟันท าความสะอาดฟันสม ่าเสมอ 
  ฑ.  รักษาร่างกายใหส้ะอาดดว้ยการมีน ้าละหมาดตลอดเวลา 
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   ฒ.  มีความตั้งใจท่ีจะให้ตนเองห่างไกลส่ิงท่ีไม่ดีไม่งาม ส่ิงตอ้งห้าม 
และสถานท่ีท่ีเป็นแหล่งอบายมุข 
 
7)   เนือ้หาการเรียนรู้ 
    ก. ประเภทของกฎหมายอิสลาม 
    ข. พฒันาการทางประวติัศาสตร์ของฟิกฮฺอิสลาม 
    ค. การผอ่นปรนอนุญาตใหผ้สมผสานระหวา่งมซัฮบั 
   บทท่ี 1 ศาสบญัญติัความสะอาด 
หมวดท่ี 1 หลกัการเก่ียวกบัน ้า 
หมวดท่ี 2 นายสิและการช าระลา้ง 
หมวดท่ี 3 เลือดประจ าเดือน น ้าคาวปลาและญะนาบะฮฺ 
หมวดท่ี 4 การอาบน ้า 
หมวดท่ี 5 การท าวฎุุอฺ 
หมวดท่ี 6 การตะยมัมุม 
   บทที่ 2 ศาสนบัญญตัิการละหมาด 
หมวดท่ี 1 บญัญติั คุณค่าและขอ้ตดัสินส าหรับผูท่ี้ละทิ้งการละหมาด 
หมวดท่ี 2 เวลาละหมาด 
หมวดท่ี 3 การอาซานและการอิกอมะฮฺ 
หมวดท่ี 4 เง่ือนไขของการละหมาด 
หมวดท่ี 5 ฟัรฎุหรือหลกัการของละหมาด 
หมวดท่ี 6 ซูนตัของการละหมาด 
หมวดท่ี 7 มคัรูฮ(ส่ิงท่ีไม่ควรปฏิบติั) ขณะละหมาด 
หมวดท่ี 8 ส่ิงท่ีอนุญาตใหก้ระท าไดข้ณะละหมาด 
หมวดท่ี 9 ส่ิงท่ีท าใหเ้สียละหมาด 
หมวดท่ี 10 ท่านจะท าการละหมาดไดอ้ยา่งไร 
หมวดท่ี 11 ประเภทของการละหมาด 
หมวดท่ี 12 ละหมาด 
 
บทที่ 3   ศาสนบัญญตัิการถือศิลอด 
   หมวดท่ี 1 ศีลอดในอลักุรอาน 
   หมวดท่ี 2 หลกัการของการถือศีลอด 
   หมวดท่ี 3 ประเภทของศีลอด 
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   หมวดท่ี 4 หลกัการและวธีิปฏิบติัในเดือนรอมะฎอน 
8)   เอกสารประกอบการเรียน 
หนงัสือฟิกฮฺ อิบาดะฮฺ ของ ชยัคฺ ฟัยซอล มลาวยฺี   ฟิกฮฺอิบาดะฮฺ 
 
  2.8.4.5.   ประวตัิศาสตร์อสิลาม 
   1)  มาตรฐานการเรียนรู้ระดับช้ัน และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
มาตรฐานการเรียนรู้ ผูเ้รียนมีจรรยามารยาทท่ีดีงาม มีความเป็นมุสลิมเป็น
ฐานหลกั ไม่วางตวัเป็นปรปักษก์บัหลกัค าสอนของอิสลามซ่ึงหลกัสูตรน้ีจะซ่ึงรายละเอียดดงัน้ี10(ฝ่าย
พฒันาทรัพยากรมนุษย ์สถาบนัอสัสาลาม  มหาวทิยาลยัอิสลามยะลา,ม.ป.ป.) 
 
2) ระยะเวลาเรียน 1 ปี (สองภาคเรียน) 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความรู้ความเขา้ใจในอุดมการณ์ของอิสลาม




แผข่ยายและการเผยแผศ่าสนาอิสลามของท่านนะบีมูฮมัมดั    วเิคราะห์บทเรียนจากเหตุการณ์ต่างๆท่ี
เกิดข้ึนทางประวติัศาสตร์ในสมยัของท่าน  เพื่อเป็นแนวทางของการใช้ชีวิตในสังคมพหุวฒันธรรม  
การท างานในระบบองคก์รและการพฒันาสังคมดว้ยการฝึกความเสียสละและมีจิตสาธารณะท่ีจะบริการ
และสร้างสรรคส์ังคม 
4)  จุดประสงค์น าทาง 
ก.  บอกบริบทและสังคมก่อนศาสนาอิสลามได ้
ข. บอกการเกิดข้ึนของศาสนาอิสลามได ้
ค. บอกลกัษณะเด่นของชีวประวติัท่านนะบีมุหมัมดั  ได ้
ง. บอกแหล่งอา้งอิงชีวประวติัท่าน นะบีมุหมัมดั   ได ้
จ. บอกชีวประวติัของมุหมัมดั   ก่อนการเป็นนะบี  ได ้
ฉ.  บอกชีวประวติัท่าน นะบีมุหมัมดั ตั้งแต่เร่ิมเป็นนะบีจนถึงการอพยพไป
หะบะชะฮฺได ้
                                                          
10
 เอกสารประกอบหลกัสูตรสันติศึกษา ฝ่ายพฒันาทรัพยากรมนุษย ์สถาบนัอสัสาลาม  มหาวทิยาลยั
อิสลามยะลา 
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ช.  บอกชีวประวติัท่าน นะบีมุหมัมดั ตั้งแต่การอพยพของท่านจนถึง
การตั้งมัน่ท่ีนครมดีนะฮฺได ้
ซ.  บอกสงครามส าคญัท่ีเกิดข้ึนในสมยัของท่าน นะบีมุหมัหมดั ได ้
ฌ. บอกเหตุการณ์ส าคญัท่ีเกิดข้ึนหลงัการยดึครองนครมกักะฮฺได ้
 
5)   จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (ทกัษะพิสัยและเจตพิสัย) 
 




ค.   มีแนวคิดท่ีจะสร้างสรรคส์ังคมท่ีมีคุณธรรมและสังคมอุดมสุข 
ง.   มีแบบแผนและเป้าหมายในการด าเนินชีวิตประจ าวนั 
จ.   เขา้ใจถึงการใชชี้วติในสังคมพหุวฒันธรรม 
ฉ.   เขา้ใจถึงระบบของการท างานองคก์รและการท างานเป็นทีม 
ช.  มีความบริสุทธ์ิใจและมุ่งมัน่สู่อลัลอฮฺ  
ซ.  มีการตั้งเจตนา(เพื่ออลัลอฮฺ)ทุกคร้ังท่ีแสดงการกระท า 
ฌ.  มีความเสียสละ จิตอาสาและพร้อมท่ีจะพฒันาสังคม 
ญ. มีการแสดงจุดยนืท่ีเขม้แข็งและอดทนต่อบททดสอบ 
ฎ   มีการสร้างเกียรติยศดว้ยการมีจรรยามารยาทท่ีดีต่อสังคม 
ฏ. มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีและสร้างความผูพ้นัดว้ยหลกัการของความเป็นพี่
นอ้ง 
ฐ.  เป็นผูไ้ดรั้บการยอมรับจากผูค้นในสังคมดว้ยความซ่ือสัตย ์
 
6)   เนือ้หาการเรียนรู้ 
ก.  ลกัษณะเด่นของชีวประวติัท่านนะบีมุหมัมดั  
ข.  แหล่งอา้งอิงชีวประวติัท่าน นะบีมุหมัมดั  
ค.  ชีวประวติัของมุหมัมดั ก่อนการเป็นนะบี  
ง.  ชีวประวติัท่าน นะบีมุหมัมดั  ตั้งแต่เร่ิมเป็นนะบี จนถึงการ
อพยพไปหะบะชะฮฺ 
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ช.  ชีวประวติัท่าน นะบีมุหมัมดั ตั้งแต่การอพยพของท่านจนถึง
การตั้งมัน่ท่ีนครมดีนะฮฺ 
ฉ.  สงครามส าคญัท่ีเกิดข้ึนในสมยัของท่าน   นะบีมุหมัมดั   
ช.  สงครามบะดรฺั 
ซ.  สงครามอุฮุด 
ญ.  สงครามบนีอลั-นะฎีรฺ 
ฎ.  สงครามอลั-อะหฺซาบ 
ฏ.  สงครามบนี กุร็อยเซาะฮฺ 
ฐ.  สงครามอลั-ฮุดยับียะฮฺ 
ฑ.  สงครามคอ็ยบรั 
ฒ.  สงครามมุอต์ะฮฺ 
ณ.  สงครามอลั-ฟัตห์ 
ด.  สงครามฮุนยัน์ 
ต.  สงครามตะบูก 
ถ.  เหตุการณ์ส าคญัท่ีเกิดข้ึนหลงัการยดึครองนครมกักะฮฺ 
ท.  สงครามฮุนยัน์ 
ธ.  การทาลายเจวด็ 
น.  สงครามตะบูก 
บ.  ฮจัญอ์ าลา 
ป.  การส่งทพัอุซามะฮฺ 
ผ.  การเสียชีวติของท่านนะบี มุหมัมดั  
 
2.8.4.5. 6.   สาระการเรียนรู้ 
หนงัสือ วเิคราะห์บทเรียนและขอ้คิดจาก ชีวประวติัท่านนะบีมุหมัมดั ( )    
 
2.9.   กระบวนการพฒันาทกัษะหลกัการด าเนินการหะละเกาะฮฺ 
2.9.1.   ภาวะผู้น า 
  แนวคิดด้านภาวะผูน้ าในการด าเนินการกิจกรรมหะละเกาะฮฺ  เป็นส่ิงส าคญัมาก
ส าหรับกลุ่มศึกษาหะละเกาะฮฺท่ีจะตอ้งมีภาวะความเป็นผูน้ า  เพราะวา่สมาชิกทุกคนจะตอ้งมีส่วนร่วม
ในการน าเสนอเน้ือหา ข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็นต่อสมาชิกในกลุ่มศึกษาเพื่อเป็นการ
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กลัน่กรองขอ้มูลท่ีไดน้ าเสนอไวใ้หข้อ้มูลท่ีตกผลึกและมีความถูกตอ้งมากท่ีสุด  เป็นองคค์วามรู้ส าหรับ
สมาชิกท่ีจะน าไปใชป้ระโยชน์ต่อการใชชี้วติในสังคมต่อไป 
  ผูน้ า (leader) กบัภาวะผูน้ า (leadership) มีความหมายแตกต่างกนั เพื่อให้ผูอ่้านมี
พื้นฐานเก่ียวกบัผูน้ าและภาวะผูน้ า จึงขอน าเสนอค านิยามท่ีควรทราบเก่ียวกบั “ผูน้ า (Leader)” และ 
ภาวะผูน้ า (Leadership)” ดงัน้ี (เสริมศกัด์ิ วศิาลาภรณ์,2540) 
  ผูน้ า คือบุคคลท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงใน 5 อยา่งต่อไปน้ี 
1.   มีบทบาทหรืออิทธิพลต่อคนในหน่วยงานมากกวา่ผูอ่ื้น 
2.   มีบทบาทเหนือบุคคลอ่ืน ๆ 
3.   มีบทบาทส าคญัท่ีสุดท่ีท าใหห้น่วยงานบรรลุเป้าหมาย 
4.  ไดรั้บเลือกจากผูอ่ื้นใหเ้ป็นผูน้ า 
5.   เป็นหวัหนา้ของกลุ่ม 
 
 2.9.2.   ความหมายผู้น า 
  กว ี  วงศพ์ุฒ  (2535: 14-15) ไดส้รุปแนวคิดเก่ียวกบัผูน้ าไว ้5 ประการ คือ 
                         (1) ผูน้ า หมายถึง ผูซ่ึ้งเป็นศูนยก์ลางหรือจุดรวมของกิจกรรมภายในกลุ่ม 
เปรียบเสมือนแกนของกลุ่ม เป็นผูมี้โอกาสติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นมากกวา่ทุกคนในกลุ่ม มีอิทธิพลต่อการ 
ตดัสินใจของกลุ่มสูง  
                        (2) ผูน้ า หมายถึง บุคคลซ่ึงน ากลุ่มหรือพากลุ่มไปสู่วตัถุประสงคห์รือสู่จุดหมายท่ีวาง
ไว ้แมแ้ต่เพียงช้ีแนะใหก้ลุ่มไปสู่จุดหมายปลายทางก็ถือวา่เป็นผูน้ าทั้งน้ีรวมถึงผูน้ าท่ีน ากลุ่มออกนอกลู่
นอกทางดว้ย  
                       (3) ผูน้ า   หมายถึง   บุคคลซ่ึงสมาชิกส่วนใหญ่คดัเลือกหรือยกใหเ้ขาเป็นผูน้ าของ
กลุ่มซ่ึงเป็นไปโดยอาศยัลกัษณะทางสังคมมิติของบุคคลเป็นฐาน และสามารถแสดงพฤติกรรมของผูน้ า
ได ้ 
                      (4) ผูน้ า   หมายถึง   บุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัเฉพาะบางอยา่งคือสามารถสอดแทรก
อิทธิพลบางประการอนัก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของกลุ่มไดม้ากท่ีสุด 
                      (5) ผูน้ า หมายถึง บุคคลผูซ่ึ้งสามารถน ากลุ่มไปในทางท่ีตอ้งการ เป็นบุคคลท่ีมีส่วน
ร่วมและเก่ียวขอ้งโดยตรงต่อการแสดงบทบาทหรือพฤติกรรมความเป็นผูน้ า 
  บุญทนั ดอกไธสง (2535 : 266)   ไดส้รุปเก่ียวกบัผูน้ าไวว้า่ ผูน้  า (Leader) หมายถึง  
                      (1) ผูมี้อิทธิพล มีศิลปะ มีอิทธิพลต่อกลุ่มชน เพื่อให้พวกเขามีความตั้ งใจท่ีจะ
ปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายตามตอ้งการ  
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                      (2) เป็นผูน้ าและแนะน า เพราะผูน้ าตอ้งคอยช่วยเหลือกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด
ตามความสามารถ 
                       (3) ผูน้ าไม่เพียงแต่ยืนอยูเ่บ้ืองหลงักลุ่มท่ีคอยแต่วางแผนและผลกัดนั แต่ผูน้ าจะตอ้ง
ยนือยูข่า้งหนา้กลุ่ม และน ากลุ่มปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมาย  
                            จากนกัวิชาการท่ีได้ให้ความหมายขา้งตน้สรุปได้ว่า ผูน้ า (Leader) คือบุคคลท่ีเป็น
ศูนยก์ลาง แสดงบทบาทถึงอิทธิพลเพื่อชกัจูงหรือช้ีน าบุคคลอ่ืน ใหป้ฏิบติังาน ส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์
วางไว ้  มีศิลปะในการช่วยเหลือ  วางแผน ผลกัดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลงตามความตอ้งการของกลุ่ม
ได ้
 
 2.9.3.   ความหมายภาวะผู้น า   
  เสน่ห์  จุ ้ยโต้ (2552)    ได้สรุปความหมายของภาวะผูน้ าได้ว่าคือ กระบวนการใช้
อ านาจอิทธิพลของผูน้ าในการชกัจูงหรือช้ีน าบุคคลอ่ืนให้ปฏิบติังานส าเร็จตามวตัถุประสงค์ท่ีวางไว ้
ภาวะผูน้ า คือ ประมุขศิลป์ ซ่ึงหมายถึง กระบวนการท่ีผูน้ ามีอ านาจบารมี (Power) เหนือผูอ่ื้นโดยท่ี
บุคคลอ่ืนให้การยอมรับ (Acceptance) โดยร่วมมือปฏิบติังานกับผูน้ าให้ประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้     
สุเทพ  พงศศ์รีวฒัน์ (2550)    ไดส้รุปรวบรวม ความหมายของภาวะผูน้ าตามท่ีมีให้ไว้
แลไดจ้  าแนกความหมายของภาวะผูน้ าออกเป็น 12 กลุ่ม ดงัน้ี  
1.  ภาวะผูน้ าท่ีเนน้กระบวนการของกลุ่ม  
2.  ภาวะผูน้ าในฐานะท่ีเป็นบุคลิกภาพและผลของบุคลิกภาพ 
3.  ภาวะผูน้ าในฐานะเป็นการกระท าหรือพฤติกรรม  
4.   ภาวะผูน้ าในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือในการบรรลุเป้าหมาย 
5.   ภาวะผูน้ าในฐานะเป็นผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิสัมพนัธ์  
6.   ภาวะผูน้ าในฐานะท่ีเป็นความแตกต่างของบทบาท  
7.   ภาวะผูน้ าในฐานะท่ีมุ่งดา้นโครงสร้าง 
8.   ภาวะผูน้ าในฐานะเป็นศิลปะท่ีก่อใหเ้กิดการยนิยอมตาม 
9.  ภาวะผูน้ าในฐานะเป็นการใชอิ้ทธิพล  
10.  ภาวะผูน้ าในฐานะท่ีเป็นรูปแบบของการจูงใจ  
11.  ภาวะผูน้ าในฐานะความสัมพนัธ์ของอ านาจ 













5.การกระท ากันระหว่างบุคคลโดยมีบุคคลหน่ึงท าหน้าท่ีให้การช้ีน าการกระท า






วตัถุประสงค์ขององค์การและมีการจูงใจให้เกิดพฤติกรรมในการท างานเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค ์ 
ตลอดจนใชอิ้ทธิพลใหก้ลุ่มธ ารงไวซ่ึ้งวฒันธรรมของตน  
  สรุปได้ว่า  ภาวะผูน้ าเป็นพฤติกรรมท่ีผูค้นรอบขา้งให้การยอบรับเชิดชูในศกัยภาพ
ดา้นต่างๆ  ไม่วา่จะเป็นดา้น การกระท า   บุคลิกภาพ  ความสัมพนัธ์ทางสังคม การจูงใจผูอ่ื้น  การแสดง
อ านาจ  มีเคร่ืองมือและองคป์ระกอบต่างๆ และศิลปะท่ีก่อใหเ้กิดการยนิยอมได ้
 
2.9.4.   การคิดวเิคราะห์ 
  กระบวนการจัดกิจกรรมหะละเกาะฮฺ การคิดวิเคราะห์เป็นขั้นตอนหน่ึงขอการ
ด าเนินการกิจรรม ซ่ึงใหส้มาชิกกลุ่มสามารถวเิคราะห์เน้ือหาจากการฟังของผูน้ าเสนอ เพื่อให้ทุกคนได้
คิดวเิคราะห์กนั ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีแตกฉานและน าไปใชป้ฏิบติัเป็นวิถีชีวิตได ้ ฉะนั้นการ
คิดวิเคราะห์จะมีความส าคญัในกระบวนการจดักิจกรรมและจะตอ้งท าความเขา้ใจต่อไป    ซ่ึงการคิด
วเิคราะห์ นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายมากหมายท่ีแตกต่างกนั  ดงัน้ี 
  ราชบณัฑิตยสถาน (2546 : 1071) กล่าวไวว้า่ทกัษะการคิดวิเคราะห์   หมายถึง   ความ
ช านาญในการคิดใคร่ครวญอย่างละเอียดรอบคอบในเร่ืองราวต่าง ๆ อยา่งมีเหตุผล โดยหาส่วนดี ส่วน
บกพร่อง หรือ จุดเด่นจุดดอ้ยของเร่ืองนั้นๆ แลว้ เสนอแนะส่ิงท่ีดีส่ิงท่ีเหมาะสมนั้นอยา่งยติุธรรม 
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  สมจิต สวธนไพบูลย ์(2541: 94) การคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการคิด
พิจารณาอยา่งรอบครอบโดยใชเ้หตุผล ประกอบการตดัสินใจ 
ชยัอนนัต์ สมุทวณิช (2542 : 14) ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ คือการแสวงหา
ข้อเท็จจริงด้วยการระบุ จ าแนก แยกแยะ ข้อมูลในสถานการณ์ท่ีเป็นแหล่งคิดวิเคราะห์ ทั้ งท่ีเป็น
ขอ้เทจ็จริงกบัความคิดเห็น หรือจุดเด่น จุดดอ้ย ในสถานการณ์เป็นการจดัขอ้มูลให้เป็น ระบบเพื่อไปใช้
เป็นพื้นฐานในการคิดระดบัอ่ืนๆ 
เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ (2549 : 24) ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ว่าเป็น
ความสามารถในการจ าแนกแจกแจงและแยกแยะองคป์ระกอบต่าง ๆ ของส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือเร่ืองใดเร่ือง
หน่ึงซ่ึงอาจจะเป็นวตัถุ ส่ิงของ เร่ืองราว หรือเหตุการณ์ และหาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลระหว่าง
องคป์ระกอบเหล่านั้น เพื่อคน้หาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของส่ิงท่ีเกิดข้ึน 
สุวิทย ์มูลค า (2550 : 9)ให้ความหมายของการวิเคราะห์และการคิดวิเคราะห์ว่า  การ
วิเคราะห์ (Analysis) หมายถึง การจ าแนก แยกแยะองคป์ระกอบของส่ิงใดส่ิงหน่ึงออกเป็นส่วน ๆ เพื่อ
คน้หาวา่มีองคป์ระกอบยอ่ย ๆ อะไรบา้ง ท ามาจากอะไร ประกอบข้ึนมาไดอ้ยา่งไรและมีความเช่ือมโยง
สัมพนัธ์กนัอย่างไร การคิดวิเคราะห์ (Analytical thinking) หมายถึงความสามารถในการจ าแนก 
แยกแยะองคป์ระกอบต่าง ๆ ของส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึงอาจจะเป็นวตัถุส่ิงของ เร่ืองราว หรือเหตุการณ์และหา
ความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น เพื่อคน้หา สภาพความเป็นจริงหรือส่ิงส าคญั
ของส่ิงท่ีก าหนดให ้
ชาตรี ส าราญ (2548 : 40-41) ไดใ้หค้วามหมายของการคิดวิเคราะห์วา่ การคิดวิเคราะห์
คือ การรู้จกัพิจารณา ค้นหาใคร่ครวญ ประเมินค่าโดยใช้เหตุผลเป็นหลักในการหาความสัมพนัธ์
เช่ือมโยง หล่อหลอมเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบอยา่งสมเหตุสมผลก่อนท่ีจะตดัสินใจ 
อรพรรณ พรสีมา (2540 : 24) กล่าววา่ การคิดวิเคราะห์ เป็นทกัษะการคิดระดบักลาง
ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการพฒันาต่อจากทกัษะการคิดพื้นฐาน มีการพฒันาแง่มุมของขอ้มูลโดยรอบดา้นเพื่อหา
เหตุผลและความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบต่าง ๆ 
จากนกัวิชาการท่ีได้กล่าวขา้งตน้สามารถสรุปได้ว่า  การวิเคราะห์ หมายถึง การคิด
พิจารณาอย่างรอบคอบ แยกแยะ องค์ประกอบต่างๆ มาพิจารณาใคร่ครวญบนพื้นฐานเหตุและผล  
เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบต่างๆในสภาพความเป็นจริง ก่อนท่ีจะมีการตดัสินหรือสรุปใน
ประเด็นต่างๆ 
2.9.5.  ลกัษณะของการคิดวเิคราะห์ 
เสง่ียม โตรัตน์ (2546 : 28) กล่าวถึง ลกัษณะของการคิดวิเคราะห์ของการคิดวิเคราะห์ 
ไวว้า่ การคิดวเิคราะห์ประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกั 2 องคป์ระกอบ คือ ทกัษะในการจดัระบบขอ้มูล 
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ความเช่ือถือไดข้องขอ้มูล และการใชท้กัษะเหล่านั้นอยา่งมีปัญญาเพื่อการช้ีน าพฤติกรรมดงันั้น การคิด
วเิคราะห์จึงมีลกัษณะต่อไปน้ี 






เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ (2549 : 15-16) กล่าวถึง ลกัษณะของการคิดวิเคราะห์และ
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดวิเคราะห์ไวว้่า การจดักิจกรรมต่างๆ ท่ีประกอบเป็นการคิดวิเคราะห์
แตกต่างไปตามทฤษฎี การเรียนรู้ โดยทัว่ไปสามารถแยกแยะกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดวิเคราะห์ ได้
ดงัน้ี 
1. การสังเกต จากการสังเกตขอ้มูลมากๆ สามารถสร้างเป็นขอ้เทจ็จริงได ้
2. ขอ้เทจ็จริง จากกการรวบรวมขอ้เทจ็จริง และการเช่ือมโยงขอ้เทจ็จริงบางอยา่งท่ีขาด
หายไป สามารถท าใหมี้การตีความได ้
3. การตีความ เป็นการทดสอบความเท่ียงตรงของการอ้างอิง จึงท าให้เกิดการตั้ง
ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ 
4. การตั้งขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ ท าใหส้ามารถมีความคิดเห็น 
5. ความคิดเห็น เป็นการแสดงความคิดจะตอ้งมีหลกัและเหตุผลเพื่อพฒันาขอ้วิเคราะห์ 
สุวทิย ์มูลค า (2548 : 23-24)  ไดจ้  าแนกลกัษณะของการคิดวเิคราะห์ ไวเ้ป็น 3 ดา้น คือ 
1. การวเิคราะห์ส่วนประกอบ เป็นความสามารถในการแยกแยะคน้หาส่วนประกอบท่ี
ส าคญัของส่ิงหรือเร่ืองราวต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ส่วนประกอบของพืช หรือเหตุการณ์ต่างๆตวัอย่าง
ค าถาม เช่น อะไรเป็นสาเหตุส าคญัของการระบาดไขห้วดันกในประเทศไทย 
2. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ เป็นความสามารถในการหาความสัมพนัธ์ของส่วน
ส าคญัต่างๆ โดยระบุความสัมพนัธ์ระหว่างความคิด ความสัมพนัธ์ในเชิงเหตุผล หรือความแตกต่าง
ระหว่างขอ้โตแ้ยง้ท่ีเก่ียวขอ้งและไม่เก่ียวขอ้ง ตวัอย่างค าถาม เช่น การพฒันาประเทศกบัการศึกษามี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร 
3. การวเิคราะห์หลกัการ เป็นความสามารถในการหาหลกัความสัมพนัธ์ส่วนส าคญัใน
เร่ืองนั้นๆ ว่าสัมพนัธ์กนัอยูโ่ดยอาศยัหลกัการใด ตวัอย่างค าถาม เช่น หลกัการส าคญัของศาสนาพุทธ 
ไดแ้ก่อะไร 
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                              จะเห็นไดว้า่การวเิคราะห์นั้นจะตอ้งก าหนดส่ิงท่ีจะตอ้งวเิคราะห์ ก าหนดจุดประสงค์
ท่ีตอ้งการจะวเิคราะห์ แลว้จึงวิเคราะห์อยา่งมีหลกัเกณฑ์ โดยใชว้ิธีการพิจารณาแยกแยะ เทคนิควิธีการ
ในการวเิคราะห์ เพื่อรวบรวมประเด็นส าคญัหาค าตอบให้กบัค าถาม โดยมีลกัษณะของการคิดวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ วเิคราะห์ความส าคญัและวเิคราะห์หลกัการของเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ 
1. การคิดวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ไดแ้ก่ การเช่ือมโยงขอ้มูล ตรวจสอบแนวคิดส าคญั
และความเป็นเหตุเป็นผล แลว้น ามาหาความสัมพนัธ์และขอ้ขดัแยง้ในแต่ละสถานการณ์ได ้
2. การคิดวิเคราะห์ความส าคญั ได้แก่ การจ าแนกแยกแยะความแตกต่างระหว่าง
ขอ้เทจ็จริงและสมมติฐานแลว้น ามาสรุปความได ้
3. การคิดวเิคราะห์หลกัการ ไดแ้ก่ การวเิคราะห์รูปแบบ โครงสร้าง เทคนิค วิธีการและ
การเช่ือมโยงความคิดรวบยอด โดยสามารถแยกความแตกต่างระหว่างขอ้เท็จจริงและทศันคติของ
ผูเ้ขียนได ้
ไพรินทร์ เหมบุตร (2549 : ออนไลน์) กล่าวถึง ลักษณะของการคิดวิเคราะห์
ประกอบดว้ย  4 ประการ คือ 
1. การมีความเขา้ใจ และให้เหตุผลแก่ส่ิงท่ีตอ้งการวิเคราะห์ เพื่อแปลความส่ิงนั้น ซ่ึง
ข้ึนอยูก่บัความรู้ ประสบการณ์ และค่านิยม 
2. การตีความ ความรู้ ความเขา้ใจ ในเร่ืองท่ีจะวเิคราะห์ 
3. การช่างสังเกต ช่างถาม ขอบเขตของค าถาม ยึดหลกั 5 W 1 H คือ ใคร (Who) อะไร 
(What) ท่ีไหน (Where) เม่ือไร (When) อยา่งไร (How) เพราะเหตุใด (Why) 
4. ความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล ใชค้  าถามคน้หาค าตอบ หาสาเหตุ หาการเช่ือมโยง ส่งผล
กระทบ วธีิการ ขั้นตอน แนวทางแกปั้ญหา คาดการณ์ขา้งหนา้ในอนาคต 
2.9.6.   การคิดเชิงสังเคราะห์ 
  ความหมายของการสังเคราะห์ 
กรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ (2546) ได้ให้ความหมาย  การสังเคราะห์ (Synthesis) 
หมายถึง การผสมผสานรวมกันอย่างกลมกลืนของส่วนประกอบต่าง ๆ จนกลายเป็นส่ิงใหม่ท่ีมี
เอกลกัษณ์ และคุณสมบติัเฉพาะ มี 2 ลกัษณะ คือ 
1. เป็นส่ิงใหม่ท่ีเกิดจากการ "หลอมรวม" ส่วนประกอบย่อยต่างๆ จนไม่สามารถ
มองเห็นส่วนประกอบต่างๆ เหล่านั้น  
2. เป็นส่ิงใหม่ท่ีเกิดจากการ "ถกัทอ" องคป์ระกอบยอ่ยต่างๆ เขา้ดว้ยกนั กลายเป็นส่ิง






 สุวิทย์  มูลค า.  (2547:13)ได้ให้ความหมาย การคิดสังเคราะห์  (Synthesis – Type 
Think)  หมายถึง  ความสามารถในการคิดท่ีดึงองคป์ระกอบต่างๆ  มาหลอมรวมกนั  ภายใตโ้ครงสร้าง
ใหม่อยา่งเหมาะสม  ตรงตามวตัถุประสงค์  เป็นการคน้ควา้รวบรวมขอ้มูล เพื่อสรุปความสัมพนัธ์ของ
ขอ้มูลยอ่ยๆ เป็นหลกัการหรือแนวคิดใหม่ท่ีมีคุณค่าและคุณภาพสูงกวา่เดิม คนท่ีมีความคิดสังเคราะห์
จะท าใหเ้ขา้ใจและเห็นภาพรวมของส่ิงใดๆ ไดดี้   
 กรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิ (2546) ไดใ้ห้ความหมาย  การคิดเชิงสังเคราะห์  หมายถึง 
ความสามารถในการคิดท่ีดึงองค์ประกอบต่างๆ มาหลอมรวม หรือถกัทอภายใตโ้ครงร่างใหม่อย่าง
เหมาะสม ตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ ซ่ึงเป็นมิติการคิดท่ีตอ้งออกแรงทั้งในดา้นการคน้ควา้รวบรวม
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีจะคิด  อาจจะมีจ านวนมากและกระจดักระจายอยูต่ามท่ีต่างๆ ทัว่ไป เม่ือได้
ขอ้มูลเหล่านั้นมาแลว้จะตอ้งออกแรงดึงแนวคิดจากส่วนประกอบเหล่านั้น คดัเฉพาะส่วนท่ีเก่ียวโยงกบั
เร่ืองท่ีคิด น ามาหลอมรวมแนวคิดเหล่านั้นหรือถกัทอความคิดต่างๆ ให้อยู่ภายใตต้วัแบบโครงร่าง
เดียวกนัซ่ึงไดก้ าหนดข้ึน เพื่อตอบสนองวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ 
  สรุปได้ว่า การคิดเชิงสังเคราะห์ หมายถึง  การดึงองค์ประกอบของความคิดต่างๆท่ี
ผ่านการวิเคราะห์มาเช่ือโยงกนั  หลอมรวมแนวคิดให้อยู่ในโครงร่างเดียวกนัเพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่
หรือแนวคิดท่ีสร้างสรรค ์ข้ึน  สามารถตอบสนองความตอ้งการตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
กรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ (2546) ไดก้ล่าววา่ จุดเร่ิมตน้การคิดเชิงสังเคราะห์ คือ เม่ือเรา
จ าเป็นตอ้งหาทางเลือกใหม่ ตอ้งการท าส่ิงใหม่ ตอ้งการหาขอ้สรุปท่ีกระจดักระจายเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ือง
หน่ึงโดยมีการคิดเชิงสังเคราะห์ จดัประเภทไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
1. การคิดสังเคราะห์เชิงวิพากษ์ เป็นการวิพากษ์เร่ืองราวต่างๆ หรือประเด็นต่างๆ 
เพื่อให้ได้ข้อสรุปบางประการท่ีเหมาะสม สามารถน ามาใช้ในส่ิงท่ีเราต้องการต่อไป และตอบ
วตัถุประสงคท่ี์เราตั้งไว ้ 





1. เพื่อช่วยหาทางออกของปัญหาโดยไม่ตอ้งเร่ิมจากศูนย ์    การคิดเชิงสังเคราะห์จะ
ช่วยใหเ้ราไม่ตอ้งคิดส่ิงต่างๆ ราวกบัวา่ส่ิงนั้นไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อนแต่สามารถน าส่ิงท่ีคนอ่ืนคิดหรือได้
ปฏิบติัมาแลว้มาใชป้ระโยชน์โดยดูจากเร่ืองเดียวกนัในหลายๆ ท่ี หลายๆ แห่ง ทั้งท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยตรง
และท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยออ้มเอามาผสมผสานกนัเป็นทางออกของปัญหา 
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 2.9.7. ทกัษะการท างานเป็นทมี 
การท างานเป็นทีมเป็นเป้าหมายหน่ึงของกิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อนักศึกษาได้ฝึก
กระบวนการท างานองคก์ร  เป็นการฝึกฝนและพฒันาศกัยภาของตนเอง ให้เกิดภาวะความเป็นผูน้ า  ท่ี
สามารถขบัเคล่ือนสังคมได ้   มีหะดีษของท่านนะบี   นกัวิชาการท่ีไดก้ล่าวเก่ียวกบัการท างานเป็น
ทีม  ดงัน้ี 
 
 (( َوُهَو ، ِدِحاَوْلا َعَم َنَاطْيَّشلا َّنِإَف ، َةَقْرُفْلاَو ْمُكاَّيِإَو ، ِةَعاَمَْ اِب ْمُكْيَلَع
 ِهْيَلَع َف ِةََّن ْا َةَحُبُْبُ َدَاَرأ ْنَمَو ، ُدَع َْبأ ِْين َن ْثلَا َنِم ِةَعاَمَْ ِاب  )) 
 ความวา่  พวกท่านจงอยูก่บัญะมาอะฮฺ  และพวกท่านจงระวงัการแตกแยก  
แทจ้ริงชยัฏอนนั้นจะอยูก่บัคนท่ีอยูค่นเดียว  และมนัจะออกห่างจากสอง
คน  ผูใ้ดตอ้งการส่วนท่ีดีท่ีสุดของสวรรค ์ เขาจงอยูก่บัญะมาอะฮ                           
         (Ahmad  ibn  Habal ,2001 : 76) 
 
 Abdulwahad  Ibn Abdulatif  (1932 ,6 : 383-385 )สู่เจา้จงยึดมัน่อยูก่บัญะมาอะฮฺ คือ 
ให้ยึดมั่นเอาตามระเบียบท่ีอยู่ภายใต้ผูน้  าและจงห่างไกลจาก(ส่ิงท่ีจะน าสู่)ความแตกแยก   ให้
ระมดัระวงัส่ิงท่ีจะก่อให้เกิดความแตกแยกอยา่งสุดความสามารถเพราะชยัฏอนจะเคียงขา้งกบับุคคลท่ี
โดดเด่ียว คือ:บุคคลท่ีออกจากแนวทางของการเช่ือฟังต่อผูน้ าและปลีกตวัออกจากญะมาอะฮฺมุสลิมและ
มนั(ชยัฏอน)จะยิง่ออกห่างจากบุคคลท่ีอยูก่นัสองคนคือ จะออกห่างกบักลุ่มคนท่ีอยูต่ ั้งแต่สองคนข้ึนไป 
 
การท างานเป็นทีมเป็นวตัถุประสงค์หน่ึงของการจัดกิจกรรมหะละเกาะฮฺ เพื่อให้
นักศึกษาได้ท างานองค์กรนักศึกษาต่อไปสร้างภาวะความเป็นผูน้ า  โดยเฉพาะการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ส่ือต่างๆท่ีเกิดข้ึนจากทัว่โลก  จ  าเป็นอยา่งยิ่งนกัศึกษาตอ้งมีการรวมกลุ่มแลว้ท างานเป็นทีม
ในการขบัเคล่ือนสังคม    
ยะโกบ  มูหมัมดั ฮูเซ็น  (Ya’qob Muhammad Husin , 2008 : 5)  ไดก้ล่าววา่   การสร้าง
ความผูกพนัอย่างแน่นแฟ้นและความเข้มแข็งท่ีมัน่คงของความเป็นพี่น้องและปลูกฝังเก่ียวกับการ
ท างานเป็นกลุ่ม (ญะมาอีย์)    การสร้างแนวความคิดในการท างานร่วมกันในกลุ่มสมาชิกและให้
ความส าคญัต่อการขบัเคล่ือนในรูปแบบการท างานเป็นทีม หรือ กลุ่มตามหลกัการท างานแบบอิสลาม 
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หรือการตดัสินใจของกลุ่มหรือองค์กร     และสมาชิกอยู่ในแนวทางของญะมาอะฮ(องค์กร) หรือให้
ขบัเคล่ือนในกรอบในการพฒันาสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นการพฒันาด้านปัจเจก  สังคมและการบริหาร
องคก์ร เป็นวตัถุประสงคข์องกิจกรรมหะละเกาะฮฺ   
ไพโรจน์  บาลนั(2553 : 21)  ไดก้ล่าววา่  การท างานเป็นทีมมกัจะออกมาไดดี้กวา่ของ
การท างานคนเดียว  เม่ือทีมท างานไดดี้  ผลลพัธ์ท่ีไดก้็จะมีประสิทธิผลสูงเป็นอย่างมาก  พลงัในการ
ท างานร่วมกนัซ่ึงเกิดจากการรวมเอาทกัษะท่ีแตกต่างและหลากหลาย  ประสบการณ์ และแรงจูงใจของ
สมาชิกในทีมสามารถท่ีจะตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยี หรือเรียกว่ายุคโลกาภิ
วตัน์    
วรภาคย ์ ไมตรีพนัธ์ (2552 : 16)  ได้ก าหนดจุดประสงค์การท างานเป็นทีม ว่า 
กระบวนการท างานเป็นทีมตอ้งเร่ิมตน้การรู้จกักนั  เขา้ใจวตัถุประสงค์และกระบวนการของหลกัสูตร  
มีการแลกเปล่ียนความรู้สึกระหวา่งการจดักิจกรรม  ฝึกทกัษะการท างานเป็นทีม   ฝึกทกัษะการฟัง และ
การรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  
จากหะดีษและนกัวิชาการท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้   สามารถสรุปไดว้า่  การท างานเป็นทีมนั้น 
สามารถท่ีจะขบัเคลือนในภาพวงกวา้งไดดี้   การขับเล่ือนสังคมจึงจ าเป็นจะตอ้งใชก้ารขบัเคล่ือนในวง
กว้างเช่นกันท าให้เกิดพลังของการขับเคลือนท่ีจะประสบความส าเร็จสูงมาก  ฉะนั้ นกิจกรรม             




สังคม  ฉะนั้นแบบอยา่งท่ีดีจะเป็นภาพลกัษณ์ของผูศ้รัทธาและบ่งบอกถึงการศรัทธาและอิหม่านของตน 
และแบบอยา่งท่ีผูศ้รัทธาท่ีพระองคไ์ดป้ระทานมา คือ ท่านนะบีมูหมัมดั  ซ่ึงอลัลอฮฺไดต้รัสวา่  
 
                        
      ﴾ 
 
ความวา่   โดยแน่นอน ในร่อซูลของอลัลอฮฺมีแบบฉบบัอนัดีงามส าหรับ
พวกเจา้แล้ว  ส าหรับผูท่ี้หวงั (จะพบ) อลัลอฮฺและวนัปรโลกและร าลึก
ถึงอลัลอฮฺอยา่งมาก       
                                                                        (อลัอะหซาบ : 21) 
เมาลานา  อบูอะลา  เมาดูดี (2544:2030)  ไดอ้ธิบายอายะฮฺน้ีวา่ วตัถุประสงค์ของการ




เพราะพวกเขาไดถู้กบอกว่า “พวกเจา้อา้งว่าเป็นผูศ้รัทธา เป็นมุสลิมและเป็นสาวกของเราะสูลลุลลอฮฺ  
   ดงันั้นพวกเจา้น่าจะดูวา่เราะสูลลุลลอฮฺ   ท่ีพวกเจา้อา้งว่าตวัเองเป็นสาวกของเขานั้นปฏิบติั
อยา่งไรในตอนนั้น ถา้หากผูน้ าเองเป็นคนเอาตวัรอด  เป็นคนข้ีเกียจ เหตุผลประโยชน์ของตนเองเหนือ
ส่ิงอ่ืนใด และพร้อมเสมอท่ีจะหลีหนีอนัตราย  ก็เป็นเหตุผลท่ีคิดวา่ลูกนอ้งก็ไม่ต่างอะไรไปจากเจา้นาย 
แต่เราะสูลลุลลอฮฺ   มิใช่เช่นนั้น ท่านทนทุกขย์ากล าบากและท างานหนกัร่วมกบัคนอ่ืนท่ีไดข้อให้
อดทน  และท่านก็อดทนมากกว่าคนอ่ืนๆ ไม่เคยมีความยุ่งยากอนัใดท่ีคนอ่ืนไดป้ระสบและท่านไม่





เสียสละ  ดงันั้น ใครก็ตามท่ีอา้งวา่เป็นสาวกของเขาก็น่าท่ีจะปฏิบติัตามแบบอยา่งท่ีผูน้  าของตนไดแ้สดง
ไว ้” 
  ศอลิคีน  อบู อิซซุดดีน(Solikhin  Abu  Izzuddin ,2012 : 61-62) ไดก้ล่าวถึง การ
บทบาทของพี่เล้ียงวา่  ตอ้งเป็นแบบอยา่งแก่สมาชิก  เป็นเสมือนศูนยก์ลางของกระแสไฟฟ้า  นกัท างาน
เผยแผ่(ดะวะฮฺ)อย่างมืออาชีพ  เป็นครูท่ีใครๆก็คิดถึง  เป็นเสมือนน ้ าท่ีมีความสดช่ืนท่ีใครๆตอ้งการ   
การท างาน เสมือนน ้าตกท่ีไหลไม่มีวนัหยดุ   มีเป้าหมายเสมือนตน้กลว้ยท่ีตอ้งเกิดหน่อก่อนท่ีตน้จะตาย  
และเป็นผูแ้สวงหาความรู้ใหม่ๆ เสมือนตูเ้ส้ือผา้ท่ีบรรจุเส้ือใหม่อยูเ่สมอการเป็นแบบอยา่งให้แก่สมาชิก
ในกลุ่มหะละเกาะฮฺ  สามารถเป็นเสาหลกัในการค ้าจุนสมาชิกใหป้ฏิบติัส่ิงท่ีดี ฉะนั้นพฤติกรรมเชิงบวก
ของพี่สามารถเป็นแรงจูงใจกบัคนท่ีอยูร่อบขา้ง  โดยเฉพาะสมาชิกท่ีจะตอ้งพบอยูเ่ป็นประจ าจ าเป็นท่ี
จะตอ้งสร้างแบบอยา่งท่ีดี    
มูหมัมดั รอชีดี (Muhammad  Rosyidi ,2012:17 - 18 )  ไดก้ล่าววา่ พี่เล้ียงหะละเกาะฮฺ 
มีหน้าท่ีเชิญชวนสมาชิกในกลุ่มให้เขา้ใจแก่นแทข้องอิสลาม ฉะนั้น การเป็นแบบอยา่งท่ีดีของพี่เล้ียง
นั้น เป็นบทสะทอ้นถึงความเขา้ใจแก่นแทข้องอิสลามเช่นกนั     มุศเฏาะฟา  อฏัเกาะฮาน(2545 )  ได้
กล่าววา่แบบอยา่งของนกัเผยแผอิ่สลาม(ดะอฺวะฮฺ)  คือ มีความบริสุทธ์ิใจในการท างาน  หลีกห่างจากส่ิง
ท่ีน่าเคลือบแคลงสงสัย  รับผิดชอบต่อหนา้ท่ี  ไม่ยุง่เก่ียวเร่ืองราวท่ีไม่ก่อประโยชน์  มีความมุงมัน่และ
ตั้งใจจริง  เป็นบุคคลท่ีมีทศันะคติเชิงบวกและมีภูมิความรู้และการศึกษา    สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ   
บรรจง  บินกาซนั (2543:4)  ไดก้ล่าววา่  การเป็นแบบอยา่งท่ีดี ก็คือ  ส่วนหน่ึงมาจาก




สะอาด  การแต่งกาย  การกินและด่ืม   การเยี่ยมเยือนเพื่อนบา้น  การเยี่ยมผูป่้วยและคนเสียชีวิต  การใช้
มสัยดิ  การสนทนากบัผูอ่ื้น  มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีและการเชิญชวนผูอ่ื้นสู่อิสลาม    
อบัดุลลอฮ นาศิห อุลวาน (2553 :57-64)  ไดก้ล่าววา่  แบบอยา่งของพี่เล้ียงท่ีจะตอ้งให้
การอบรมสมาชิก หรือ ลูก  มี 4 ประการ  คือ  เร่ืองของการพูดโกหก   การขโมย    การพูดจาวา่ร้ายหรือ
ดูถูกและการมัว่สุมสิงท่ีไม่ดี      
ซตัเตรีย  ฮาดี ลูบิส  (Satria Hadi  Lubis  , 2013 :2 - 3)  ไดก้ล่าวถึงบทบาทของ พี่เล้ียง
(มุร็อบบีย)์วา่  เป็นนกัเผยแผอิ่สลามสู่สมาชิกกลุ่มศึกษาหะละเกาะฮฺ   โดยมีจะตอ้งมี 4 บทบาท คือ  เป็น
ผูน้ าท่ีใหค้  าแนะน า   เสมือนครูท่ีคอยใหค้วามรู้   เสมือนพอ่ท่ีค่อยดูแลและเสมือนเพื่อนท่ีสามารถพูดคุย
และใหค้วามช่วยเหลือแก่สมาชิกหะละเกาะฮฺ ดว้ยบทบาทดงักล่าวท าใหพ้ี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์ จ  าเป็นตอ้งมี
ทกัษะท่ีนอกเหนือจากการเป็นผูน้ า เป็นผูส้อนให้ความรู้ เป็นคนท่ีดูแลกลุ่มสมาชิกหะละเกาะฮฺ และมี
ความสัมพนัธ์กนักบัสมาชิก   
 
2.9.10  มีทกัษะการใคร่ครวญตนเอง 
 
 กิจกรรมหะละเกาะฮฺเป็นกิจกรรมให้นักศึกษาได้ใคร่ครวญตนเองอยู่เสมอ  
อยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 1 คร้ัง   ฉะนั้นผูท่ี้ใครครวญตนเองนั้นเป็นผูท่ี้ใกลชิ้ดกบัอลัลอฮ        เขาจะมี
ความย  าเกรงต่อพระองค ์และอลัลอฮ    ไดก้ล่าวในอายะฮฺอลักุรอานวา่ 
 
                        
       ﴾ 
ความวา่   พระองคผ์ูท้รงบนัดาลกลางคืนใหแ้ก่พวกท่าน เพื่อพวกท่าน
จะไดพ้กัผอ่นในมนั และกลางวนัเพื่อจะไดม้องเห็นแทจ้ริงในการนั้น
แน่นอนยอ่มเป็นสัญญาณแก่หมู่ชนท่ีไดย้นิ เพื่อใคร่ครวญ         
               (ยนุูส : 67) 
  จากอายะฮฺ ขา้งต้นแสดงให้เห็น พระองค์ทรงท าให้กลางวนัมีแสงสว่าง เพื่อจะได้
มองเห็นการกระท าต่างๆ เช่น การประกอบธุรกิจและการแสวงหาปัจจยัยงัชีพในการด ารงชีวิต เพื่อเรา
ไดใ้คร่ครวญอยูเ่สมอ  และมีอีกอายะฮฺท่ีอลัลอฮฺ      ไดต้รัสวา่ 
                                 
                                  ﴾ 
 
95 
 ความวา่      และพระองคคื์อผูท้รงแผแ่ผน่ดินและในนั้นทรงท าให้มนั
มีภูเขามัน่คงและล าน ้ ามากหลาย และจากพืชผลทุกชนิดทรงให้มี
จ  านวนคู่ทรงให้กลางคืนครอบคลุมกลางว ัน แท้จริงในการนั้ น
แน่นอนยอ่มเป็นสัญญาณส าหรับหมู่ชนผูใ้คร่ครวญ 
         (อรัเราะอฺดฺ : 3) 
 ﴿                                 
                   ﴾ 
 
 ความวา่    และเจา้ (มุฮมัมดั) มิไดป้รากฏอยูท่างดา้นขา้งของภูเขาฎูร 
เม่ือเราไดร้้องเรียก แต่มนัเป็นความเมตตาจากพระเจา้ของเจา้เพื่อเจา้
จกัได้ตกัเตือนกลุ่มชนหน่ึง ท่ีมิได้มีผูต้กัเตือนคนใดมายงัพวกเขา
ก่อนหนา้เจา้หวงัวา่พวกเขาจะไดใ้คร่ครวญ     
                                                              (อลัเกาะศอ็ศ :46) 
 
 ผูว้ิจยัเห็นวา่  มีหลายอายะฮฺมากจากอลักรุอานท่ีไดก้ล่าวถึงการใคร่ครวญ   แสดงให้
เห็นวา่อลัลอฮฺ.     ตอ้งการให้มนุษยไ์ดใ้คร่ครวญ  นึกถึงอลัลอฮฺอยูเ่สมอเพื่อให้มนุษยน์ั้นไม่ลงลืม
ต่ออลัลอฮฺ   ก่อใหเ้กิดความย  าเกรงต่ออลัลอฮฺ  ฉะนั้นคนท่ีมีความย  าเกรง เขาจะไม่กลา้กระท าในส่ิง
ท่ีอลัลอฮฺทรงห้ามและจะกระท าในส่ิงท่ีอลัลอฮฺทรงใช้เท่านั้น  ดงันั้น  การด าเนินการกิจกรรมหะละ
เกาะฮฺท่ีให้มีการใคร่ครวญนั้นถือว่าเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งตามหลกักิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อให้นกัศึกษาได้
กระท าความดี  ไดใ้กลชิ้ดกบัอลัลอฮฺอยูต่ลอดเวลา   
 อบุล  อะอฺลา เมาดุดีย ์(2532 : 47 )  ไดก้ล่าวา่  การใคร่ครวญไตร่ตรองก็เป็นส่ิงหน่ึงท่ี
จะช่วยมนุษยใ์หพ้น้จากความเยอ่หยิง่  คนท่ีมีความสามารถจะพิจารณาตนเองพร้อมทั้งรู้ถึงขอ้ดีของตน  
สามารถตรวจสอบความผดิพลาดและขอ้บกพร่องต่างๆ  ของตนเองได ้ ยอ่มจะไม่มีวนัตกเป็นเหยื่อของ
การหลงตวัเอง  คนท่ีจบัตาดูความผิดของตนเองนั้นจะง่วงอยู่กบัการวิงวอนขออภยัโทษ  และไม่เปิด
โอกาสใหค้วามเยอ่หยิง่เขา้มาอยูใ่นความรู้สึกนึกคิดของเขาเป็นอนัขาด การท่ีนกัศึกษาไดใ้คร่ครวญตน
ในระยะเวลา 1 – 2  ชัว่โมง ต่อสัปดาห์นั้น ท าให้นกัศึกษาไดก้ลบัมาใกลชิ้ดกบัอลัลอฮฺอีกคร้ัง  มา
รวมกลุ่มเพื่อร าลึกถึงอลัลอฮฺ มาพฒันาและปรับปรุงตนเองโดยให้ทุกคนได้อภิปราย  เสนอแนะ  







 2.10.1.1.   เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมหะละเกาะฮฺ 
  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมหะละเกาะฮฺ  ผูว้ิจยัจะกล่าวถึงวรรณกรรมท่ีกล่าวถึง
กระบวนการกิจกรรมหะละเกาะฮฺ  ดงัน้ี 
1.มูฮมัมดั  ซาญีรุน (Muhammad  Sajirun ,2013)ได้เขียนหนังสือ Menejemen  
Halaqah  Efektif  ผูเ้ขียนไดก้ล่าวในบทน าว่า ตรับียะฮ ไม่ใช่ทุกส่ิงทุกอย่าง  แต่ในตรับียะฮจะเป็นการ
เร่ิมตน้ของทุกส่ิงทุกอยา่ง   น้ีเป็นค ากล่าวของท่านหะซนั  อลับนันา  เพราะฉะนั้น กิจกรรมหะละเกาะฮฺ
เป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีจะเป็นศูนยก์ลางของการเผยแผ่(ดะวะฮ)และการขดัเกลาบ่มเพาะ(ตรับียะฮฺ)  ก็
เพราะสูตรของหะละเกาะฮฺ ก็คือวา่  เม่ือไรท่ีกิจกรรมหะละเกาะฮฺขบัเคล่ือนอยา่งต่อเน่ืองแลว้ แน่นอน
คุณภาพของการเผยแผ่(ดะวะฮ)และการขดัเกลาบ่มเพาะ(ตรับียะฮฺ)ก็จะตามมา  ดงันั้นกิจกรรมหะละ




มากกับกิจกรรมดงักล่าว  แต่ผูจ้ดัไม่ได้มีกระบวนจดัการอย่างเหมาะสม ท าให้สมาชิกรู้สึกเบ่ือกับ
กิจกรรมหะละเกาะฮฺ ส่งผลใหง้านดะวะฮและตรับียะฮลม้เหลวไปดว้ย  ฉะนั้นการบริหารจดัการเป็นส่ิง
ส าคญัและจ าเป็นส าหรับมุร็อบบียม์าก พร้อมดว้ยการมีเทคนิคต่างๆในการน ากลุ่มหะละเกาะฮฺเพื่อให้
ด าเนินกิจกรรมบรรลุเป้าหมายดว้ยดี 
 2.ซัตเตรีย  ฮาดี ลูบิซ (Satria Hadi Lubis : 2013 )ไดเ้ขียนหนงัสือ  Menggairah 
Pejalanan Halaqah  ได้กล่าวในบทน าว่า  การดะวะฮฺ ท่ีมีประสิทธิภาพ  คือ การดะวะฮท่ีมีฐานของ    
หะละเกาะฮฺหรืออุสเราะฮท่ีมีประสิทธิภาพนั้นเอง ฮาลาเกาะฮจะไม่มีประสิทธิภาพ หากการดะวะฮเป็น
เพียงแค่สัญลกัษณ์และมีการเปล่ียนแปลงท่ีลดลง  การจดัหะละเกาะฮฺจะมีประสิทธิภาพได้ตอ้งมีปัจจยั
หลายอยา่งท่ีจะตอ้งด าเนินการพร้อมๆกนั เช่น ความตอ้งการของสมาชิก การให้ความส าคญัของมุร็อบ
บีย ์ การใช้หลกัสูตรท่ีเหมาะสม  การจดัการอย่างเป็นระบบ ส่ิงน้ีจะน าไปสู่ผลผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ
ออกมาตามเป้าหมายท่ีไดว้างไวท้่านคิดวา่ จะเกิดอะไรข้ึนหากวา่ กิจกรรมหะละเกาะฮฺขบัเคล่ือนดว้ยตวั
ของมนัเองและมีผลผลิตออกมาจากกิจกรรมดงักล่าว  และท่านคิดวา่จะเกิดอะไรข้ึนหากวา่การสร้างหะ




เกิดความรู้สึกเบ่ือ และจะการด าเนินการกิจกรรมท่ีมีความทา้ทายอยู่เสมอ โดยมีวิธีการกระตุ้นให้
สมาชิกกลุ่มหะละเกาะฮฺมีความรู้และส่ิงใหม่ๆอยู่เสมอ ส่ิงส าคญัท่ีสุดวิธีการให้กิจกรรมหะละเกาะฮฺ
สามารถด าเนินการดว้ยตวัของมนัเองอยา่งเป็นระบบได ้
3.ยะโกบมูฮมัมดั ฮูเซ็น(Ya’qob Muhammad Husin : 2008) ไดเ้ขียนหนงัสือ Al – 





อุดมการณ์อิสลามดว้ยการเสียสละ  ความเขา้ใจท่ีแทจ้ริง มีความคิดท่ีบริสุทธ์ิในการเคล่ือนไหว  ซ่ึงเป็น
เง่ือนไขหลกัแก่ผูน้ านกัเคล่ือนไหวอิสลาม   
หน้าท่ีของนักเคล่ือนไหวอิสลาม จ าเป็นต้องส านึกอยู่เสมอว่าความใฝ่ฝันและ
ความส าเร็จของการขบัเคล่ือนนั้น ตอ้งมีความเขม้แขง็และความปลอดภยัในแถวผูน้ ากลุ่มทุกระดบั และ
พยายามตามแนวทางท่ีผูน้ าไดช้ี้น าไว ้ จ  าเป็นตอ้งสืบสานและเติมเต็มให้เกิดความสมบูรณ์โดยผูน้ ารุ่น
ต่อไป   
4.หะซนั  อลั บนันา ( Hassan  al Banna : 1985 )ไดเ้ขียนหนงัสือUsrah dan Dakwah
เป็นหนงัสือเก่ียวกบัแนวคิดการท าหะละเกาะฮฺ  โดยเน้นการสร้างความผูกพนัในการอยู่ร่วมกนัเป็น
กลุ่มของสมาชิกซ่ึงมีหลกัการ การรู้จกั  เขา้ใจและการช่วยเหลือเก้ือกูลกนั เป็นเคร่ืองมือในการสร้างคม
ผกูพนัระหวา่งสมาชิกดว้ยกนัและสมาชิกกบัมุร็อบบีย ์ น าไปสู่ความเป็นพี่น้องสามารถท่ีจะดูแล  การ
ตกัเตือนซ่ึงกันและกันบนพื้นฐานของความเป็นพี่น้อง ส่ิงส าคัญการแสดงถึงคุณธรรมจริยธรรม 
แบบอยา่งท่ีดี ใหส้ังคมไดซึ้มซบัและยอมรับในเอกลกัษณ์สมาชิก  ยงัแสดงถึงการเอ้ือเฟ้ือเผือแผแ่ก่ผูอ่ื้น
ดว้ย 
5.อาบู  อุรวะฮ(Abu Urwah : 1987)ไดเ้ขียนหนงัสือRisalah UsrahJilid  3   เป็นหนงัสือ
เก่ียวกบัความเขา้ใจ ความส าคญั  การด าเนินการ แนวคิดและเป้าหมายของหะละเกาะฮฺ ซ่ึงเป็นหนงัสือ
บ่งบอกถึงทิศทางหรือกรอบการด าเนินกิจกรรมหะละเกาะฮฺวา่จะมีผลต่อผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมหะละเกาะฮฺ
อย่างไร ผูเ้ข้าร่วมจะได้รับอะไรจากกิจกรรมดงักล่าว ฉะนั้นหนังสือน้ีเป็นค าตอบส าหรับผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมหะละเกาะฮฺนั้นเอง 
6. Sheffield Malaysian  Students  Association (Sheffield Malaysian  Students  
Association: ม.ป.ป.) ไดพ้ิมพห์นงัสือ OHANA Circle (The Usrah Syllabus)  เป็นหนงัสือเก่ียวกบั
หลักสูตรการด าเนินการกิจกรรมหะละเกาะฮฺ ซ่ึงจะประกอบด้วย ความเข้าใจ ความส าคัญ และ
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ค าอธิบายเน้ือหาประกอบรายวิชาต่างๆเช่น การท าอิบาดะฮ  ความเขา้ในหลกัการศรัทธา  หลกัปฏิบติั 
และคุณธรรมจริยธรรมในอิสลาม  เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมได้รับและเขา้ใจถึงเน้ือหาของกิจกรรม เป็นการ
ปลูกฝังให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมได้ขดัเกลาตนเอง มีพฤติกรรมท่ีดีงามแสดงออกสู่สังคมและเกิดความ
ภาคภูมิใจในอิสลาม 
7 .Kolej Mara Banting (Kolej Mara Banting : 2003) ไดพ้ิมพห์นงัสือ Silibus  Usrah
เป็นหนังสือเก่ียวกบัหลกัสูตรการด าเนินการหะละเกาะฮฺของนักศึกษาในระดบัวิทยาลยั ซ่ึงจะแบ่ง
หลกัสูตรเป็นระดบัของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม เพื่อให้นกัศึกษาไดพ้ฒันาความรู้ความเขา้ใจและการขดัเกลา
ตนเองอยา่งเหมาะสมกบักิจกรรมแต่ละระดบั  ฉะนั้น การสร้างหลกัสูตรให้มีความเหมาะสมกบัระดบั
ความเขา้ใจของนกัศึกษานั้นมีความจ าเป็นมาก เพราะถา้ให้ความรู้ท่ีสูงเกินไปนกัศึกษาจะรับไม่ไดแ้ละ
ถ้าหากให้ความรู้ต ่าเกินไปก็ง่ายเกินไปส าหรับนักศึกษา ดงันั้นตอ้งหาความพอดีและเหมาะสมให้
นกัศึกษากบัหลกัสูตรมีความสมดุลกนั 
8.DDP Patai Keadilan Sejahtera Departemen Kaderisasi (DDP Patai Keadilan  
Sejahtera  Departemen Kaderisasi  : 2003) ไดจ้ดัพิมพห์นงัสือMenejmen Tarbiyah Anggota  Pemula
เป็นหนังสือเก่ียวกบัการจดัการระบบตรับียะห์ส าหรับมือใหม่ ซ่ึงจะเร่ิมต้นด้วยการท าความเขา้ใจ
เก่ียวกบัหลกัสูตร  สมาชิก  องคป์ระกอบการตรับียะห์ และขอบเขตการตรับียะห์ ซ่ึงเน้ือหาลว้นมีความ
เก่ียวขอ้งอย่างยิ่งในกิจกรรมหะละเกาะฮฺเพราะว่ากิจกรรมหะละเกาะฮฺจะอยู่ภายใต ้ค าว่า ตรับียะห์ 
ฉะนั้น ในหนงัสือเล่มน้ีจะปรากฏ เร่ือง หลกัสูตร  สมาชิกและการด าเนินการกิจกรรมหะละเกาะฮฺดว้ย 
  9.มูฮมัมดันับฮาน ฮูเซ็น (Mohd Nabhan Husin : 1985)ได้เขียนหนังสือ Sistem 
Pendidikan Ikhwanul Muslimin เป็นหนงัสือเก่ียวกบัแนวทางการสร้างประชาชาติท่ีครบถว้นสมบูรณ์
โดยเร่ิมตน้จากการให้แนวคิด  ปลูกฝังอากีดะฮท่ีบริสุทธ์  การปฏิบติัอีบาดะฮท่ีถูกตอ้ง  การให้ความ
เข้าใจเร่ืองปัจเจกบุคคล  ร่างกาย  การเสียสละ  สังคมและการเมือง น าไปสู่การดะวะฮสังคมเพื่อ
เสริมสร้างสังคมและอารยธรรมอิสลามใหเ้กิดข้ึนบนโลกใบน้ี  
ความส าคญัของหนงัสือเล่มน้ี การเร่ิมตน้ของการสร้างประชาชาติเร่ิมจากปัจเจกบุคคล
เป็นหลกัโดยให้ความเขา้ใจเร่ืองแนวคิด  หลกัการ  การปฏิบติั การเผยแผ่น าไปสู่การพฒันาสังคมสู่
สังคมอิสลาม โดยใช้ช่องทาง  กระบวนการและกลไกต่างๆท่ีเหมาะสมในการเสริมสร้างและพฒันา
ประชาชาติ 
  10.มูฮมัมดั  อบัดุลเลาะฮ อลัคอติบ  (Muhamad  Abdullah  Al-khatib :2008 ) ไดเ้ขียน
หนงัสือ Penjelasan  di Sekitar   Risalah Ta’Alim เป็นหนงัสือท่ีอธิบายเน้ือหาอยา่งละเอียดจากงาน
เขียนของ ฮาซนัอลับนันา เร่ือง ริสาละฮอลัตะลิม  ซ่ึงเน้ือหาจะน าเสนอเก่ียวกบัการท าความเขา้ใจและ
การปลูกฝังหลกัการอิสลามสู่การท างานเพื่ออิสลามโดยเฉพาะผูท่ี้ท  างานในสนามแห่งการดะวะฮ 
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เน้ือหาจะประกอบด้วย หลกัการทัว่ไปของ ริซาลาตุลตะอลิม หลกัการ 20 ประการ หลกัการบยัอะฮ 
หนา้ท่ีของพี่นอ้งมุสลิมท่ีร่วมอยูใ่นฮารอกะฮ ์38  ประการและค าช้ีขาดในประเด็นเฉพาะกาล  
ความส าคญัของหนงัสือน้ี เป็นสาน์สหลกัท่ีนกัเคล่ือนไหวเพื่ออิสลามจะตอ้งท าความ
เขา้ใจ และยึดแนวทางการท างานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนัเพราะเป็นสารท่ีถือว่าสุกงอมท่ีสุดตาม
ความคิดของท่าน และเป็นสารท่ีมีอิทธิพลต่อนกัเคล่ือนไหว  น ามาขยายความและอธิบายเพิ่มเติมเพื่อ
น าสู่การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม 
11.อบัดุลลอฮนาศิฮ  อุลวาน  (อลัมุสลิมาต : 2553)ไดเ้ขียนหนงัสือ เล้ียงลูกดว้ยอิสลาม
ซ่ึงแปลโดย อลัมุสลิมาต ไดก้ล่าวในบทน าวา่  ท่ามกลางส่ิงแวดลอ้มรอบขา้งรุมลอ้มเร่งเร้าให้จิตใจผูค้น
เปรียบประดุจดงัขนนกท่ีถูกแรงลมกระทบปลิววอ่น พลิกไปพลิกมา หาความสงบน่ิงตั้งมัน่อยูบ่นความ
เท่ียงแทใ้นแก่นสารสาระไดย้ากยิง่  การเผชิญหนา้ระหวา่งวตัถุนิยมกบัจิตวญิญาณ นบัวนัจะรุนแรงมาก
ยิง่ข้ึน และดูเหมือนวา่วตัถุนิยมจะล ้าหนา้ไปไกลกวา่มากแลว้จึงเป็นผลใหค้นรุ่นใหม่ในโลกยุคแห่งการ
แข่งขนัถูกหลอมละลายกบัความเห่อเหิมของสังคม แนวคิดในแง่มุมต่างๆ  จึงสะทอ้นออกมาสู่ความ
เป็นญาฮีลียะฮอยา่งน่าหดสูใจยิง่นกั  จิตวญิญาณแห่งอิสลามท่ีจะกอบกูใ้หค้วามดีเหล่านั้นกลบัคืนมา 
ความส าคญัของหนังสือเล่มน้ีเป็นแนวทางการพฒันาเด็กและเยาวชนในแนวทาง
อิสลาม โดยเฉพาะการอบรมเด็กนั้นมนัไม่ไดเ้ร่ิมท่ีการคลอดลูกออกมาแลว้ก็มาอบรมสั่งสอน  แต่การ
เร่ิมตน้การเล้ียงนั้นจะเร่ิมตน้การเลือกคู่ครอง  การเป็นมูรอบบีย ์ ขั้นตอน และทิศทางของการตรับียะห์ 
ซ่ึงหนงัสือน้ีจะอธิบายตั้งแต่การเร่ิมตน้ท่ีจะตรับียะห์จนถึงเป้าหมายของการตรับียะห์ 
12.ฟัตฮีย ์ ยะกนั  (นศัรุลลอฮต็อยยิบ :2544 )ไดเ้ขียนหนงัสือ อะไรคือความหมายการ
เป็นมุสลิมของฉนั ภาคท่ี 1  ซ่ึง แปลโดย นศัรุลลอฮต็อยยิ  ผูเ้ขียนเป็นอุลามาอน์กัเคล่ือนไหวท่ีประสบ
ความส าเร็จและถูกยอมรับอยา่งกวา้งขวางท่านหน่ึงในโลกมุสลิมยคุปัจจุบนั ท่านไดเ้สนอล าดบัขั้นตอน
ของการพฒันาตนเองสู่ความเป็นมุสลิมท่ีแทจ้ริงในทุกๆมิติเอาไวอ้ยา่งรัดกุมและสมบูรณ์ยิ่ง  เพื่อให้เรา
ไดท้ราบอยา่งชดัเจนวา่ชีวติมุสลิมนั้นควรเร่ิมตน้จากจุดไหน และควรมีเป้าหมายอยา่งไร  กล่าวคือ ตอ้ง
มีริซาละฮ (สาสน์แห่งอิสลาม) อยูใ่นชีวิตเพราะมิฉะนั้นแลว้เท่ากบัเราก าลงัใชชี้วิตผา่นไปแต่ละวนัอยู่
ในความวา่งเปล่าแอบอา้งและหลอกตนเอง  และเท่ากบัก าลงัหลบัตาเดินสู่บั้นปลายแห่งความหลงและ
หายนะนั้นเอง 
จุดเด่นของหนงัสือเล่มน้ี  เป็นแนวทางท่ีจะพฒันาสู่การเป็นมุสลิมท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์
ตามอุดมการณ์ท่ีอิสลามตอ้งการไดน้ั้น  แน่นอนท่ีสุดจ าเป็นตอ้งผา่นกระบวนการสร้างและขดัเกลา(ตรั
บียะฮ)์ และหลกัสูตร(มนัฮาจญ)์ อนัสมบูรณ์  ชดัเจนท่ีคดัลอกหรือถอดแบบมาจากประวติั(ซีเราะฮ)ของ
ท่านนะบี  ท่ีเคยสร้างบรรดามุสลิมยคุแรกส าเร็จมาแลว้เท่านั้น 
13.ฟัตฮีย ์ ยะกนั  (อบูอมัมาร  : 2544 )ไดเ้ขียนหนงัสือ อะไรคือ ภารกิจการท างานเพื่อ
อิสลามของฉนั ภาคท่ี 2 ซ่ึงแปลโดย อบูอมัมาร หนงัสือเล่มน้ีไดก้ล่าวในบทน าวา่ ศตวรรษท่ีผา่นมาถือ
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ว่าเป็นห้วงเวลาท่ีอุมมะฮ(ประชาชาติ)อิสลามอยู่ในสภาพท่ีตกต ่าท่ีสุด  และตอ้งเผชิญชะตากรรมอนั
บอบช ้าอยา่งแสนสาหสัท่ีสุดเช่นเดียวกนั  ทั้งภยัจากความเส่ือมถอยภายในและภายนอก อนัหมายถึงยิว
และสมุนชาติตะวนัตกท่ีหมายรุมท าลายอุมมะฮน้ีให้หมดส้ินไปอยา่งถอนรากถอนโคน  เร่ิมตั้งแต่การ
พยายามท าลายระบบเคาะลีฟะฮอนัถือดัง่สมองและสัญลกัษณ์แห่งอ านาจของมวลมุสลิมไปเม่ือปี ค.ศ. 
1922  ติดตามดว้ยการล่าอาณานิคมยึดและฉีกแผน่ดินประเทศมุสลิมออกเป็นประเทศเล็กประเทศนอ้ย
แลว้ตั้งหุ่นเชิดข้ึนปกครอง  การแทรกแซงกิจกรรมภายใน  การรุกรานทางวฒันธรรม  การเผยแผห่วา่น
ความคิดแปลกปลอมและอยูเ่บ้ืองหลงัลทัธิเบ่ียงเบนต่างๆในหมู่มุสลิม ตลอดถึงการสร้างสถานการณ์  
เพื่อเป้าหมายท าลายประเทศมุสลิมต่างๆ  คร้ังแลว้คร้ังเล่าจนประเทศเหล่านั้นอ่อนแอและสูญเสียเอก
ราชในทุกส่ิงทุกอย่าง สภาพของมุสลิมโดยรวมยงัตกต ่าและเป็นเป้าของการกดข่ีตลอดมา  แม้นมี
จ านวนมากแต่พวกเขาเป็นเหมือนดงัฟองน ้ าในมหาสมุทรท่ีถูกกระแสคล่ืนจากทิศทางต่างๆท่ีกระหน ่า
จนกระจดักระจ่ายจนไม่สมารถเกาะตวัรวมเขา้ด้วยกนัได้    ท  าไมถึงเป็นเช่นนั้น  แลว้อะไรคือแนว
ทางแก้ไข หนการแก้ไขคือ การหวนกลับคืนสู่อิสลามเท่านั้ นในฐานะบ่อเกิดแห่งพลังท่ีแท้จริงท่ี
สามารถท าใหป้ระชาชาติน้ีผงาดข้ึนครองความยิง่ใหญ่ดุจดัง่เช่นในอดีตได ้
ความส าคญัของหนงัสือเล่มน้ี ผูเ้ขียนไดจุ้ดประกายและน าเสนอล าดบัขั้นตอนของการ
พฒันาตนเองสู่การเป็นมุสลิมท่ีถูกตอ้งแลว้  อีกทั้งยงัวิเคราะห์ถึงสาเหตุความตกต ่าของประชาชาติใน
ภาพรวม  พร้อมช้ีน าทางออกของปัญหาต่างๆ เหล่านั้น ซ่ึงมีอยูอ่ยา่งเสร็จสรรพในอิสลามหากไดน้ าพา
สู่การปฏิบติัอยา่งแทจ้ริงและครบถว้นในฐานะระบบแห่งการด าเนินชีวิต  ซ่ึงภารกิจอนัยิ่งใหญ่น้ีถือเป็น
ฟัรฎูอยัน์(ส่ิงจ าเป็น)เหนือผูท่ี้เรียกตนเองวา่มุสลิมทุกๆคนอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ ขณะท่ีการนัง่เฉยๆหรือ
ดูดายนั้นเท่ากบัการทรยศต่ออลัอิสลามอยา่งชดัเจน 
14.หะซัน  อลับนันา  (ยะฮกู๊บ  สืบสุข : 2546) ไดเ้ขียนหนงัสือสารแด่ผูรั้บใชอิ้สลาม   
ซ่ึงแปลยะฮกู๊บ  สืบสุข เป็นสารฉบบัหน่ึงเพื่อเป็นการศึกษาแนวคิดและแนวทางของท่านในการท างาน
อิสลามเพื่อความสงบสุขของมนุษยอ์ย่างแทจ้ริง  ในการเวลาท่ีผ่านมา ผูค้นได้มีโอกาสศึกษาแนวคิด
แนวการท างานของบุคคลส าคญัๆในหนา้ประวติัศาสตร์มามากต่อมาก  เช่น มหาตมคานธี  คานมาร์ก  
อิหม่ามหะซันอลับนันา เป็นบุคคลส าคญับุคคลหน่ึงในสตวรรษท่ี 20  แนวคิดและวิธีการสรรสร้าง
สังคมของมนุษยข์องท่านท่ีเป็นน่าศึกษาเรียนรู้  มีผูค้นมากมายกล่าวถึงตวัท่าน เช่น โรเบิร์ดแจ๊ะสัน  
นกัเขียนชาวอเมริกนักล่าววา่  หะซนัอลับนันา  คือ บุคคลหน่ึงท่ีเขา้ถึงอลักุรอานอยา่งแทจ้ริง ท่าน คือ ผู ้
มากอบกูว้ิกฤติของประชาชาติอิสลาม เป็นความหวงัของตะวนัออกกลางในการเผชิญหนา้กบัเหล่านกั
ล่าอาณานิคมและเป็นบุคคลท่ีศรัทธาอย่างแทจ้ริงต่ออุดมการณ์ของท่าน  ท่านมีความเช่ือมนัในตวัเอง
สูงมาก  บุคลิกของท่านมีมนตเ์สน่ห์อย่างยิ่ง ค  าพูดของท่านลุ่มลึกและละเอียดอ่อนมากทั้งท่ีเขาไม่รู้จกั
ภาษาอ่ืนนอกจากภาษาอาหรับเท่านั้น   
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อีกประการหน่ึงท่ีน่าพิศวง ก็คือ ท่านไดย้ึดจุดเด่นประการหน่ึงของท่านคอลีฟะฮฺ อุมรั  
บิน ค็อตต็อบ  มาใช้ก็คือ การไม่เอาญาติพี่น้อง มาขอ้งเก่ียวกบัส่ิงท่ีเป็นผลประโยชน์ของงานดะอฺวะฮ  
ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากอบัดุลเราะฮฺมาน  มุหมัมดั และอบัดุลบาซิต (ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ีเป็นพี่นอ้งร่วมกบัท่าน)  
ยงัคงอยูห่่างจากต าแหน่งใหญ่ในงานดะอฺวะฮ และเขายงัเขม้งวดกบัพวกเขาเป็นอยา่งมาก  และท่านเป็น
นักดาอีย์คนแรกในตะวนัออกกลางหลังสงครามโลกคร้ังท่ีหน่ึง  ท่ีสามารถน าเสนอกิจกรรมหรือ
โครงการต่างๆท่ีมีการศึกษามาแล้วเป็นอย่างดีให้กับผูค้น  ซ่ึงไม่เคยมีใครท ามาก่อน ทั้งญะมาลุด
ดีนอลัอฟัฆอนีย ์และท่านมูฮมัมดัอบัดุฮ  บรรดาผูน้ าพรรคการเมืองต่างๆและกลุ่มองคก์รต่างๆ  จะเห็น
ไดว้า่ ชีวติและพฤติกรรมของชายผูน้ี้เป็นภาพสะทอ้นท่ีแทจ้ริงให้กบัอุดมการณ์ต่างๆท่ีเขาเรียกร้องเชิญ
ชวน 
 2.10.1.2 หนังสือเกีย่วข้องกบักจิกรรมนักศึกษา 
              1.วลัลภา  เทพหสัดิน  ณ  อยธุยา(วลัลภา เทพหสัดิน ณ อยุธยา,2543 ) ไดเ้ขียน
หนังสือ การพัฒนานักศึกษาหนังสือเล่มน้ีได้เขียนถึงขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบันักศึกษา ประกอบด้วย 
ลกัษณะทัว่ไปของนิสิตนกัศึกษา  ความหมาย  สถานบนัการศึกษากบันักศึกษา ปัญหานกัศึกษาและ
บณัฑิตท่ีพึ่งประสงค ์อีกทั้งยงัไดร้วบรวมผลการวจิยันิสิตนกัศึกษาในสถาบนัการศึกษา  ซ่ึงจะเป็นแนว
ทางการพฒันานกัศึกษาในอนาคตได ้
             ความส าคญัของหนังสือเล่มน้ีเป็นการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานในการพฒันา
นกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา เพื่อให้เกิดความเขา้ใจของผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งกบันักศึกษา อาทิ ผูบ้ริหาร  
คณาจารย ์ เจา้หน้าท่ีท่ีดูแลงานพฒันานกัศึกษา  สามารถท่ีจะน าเน้ือหาสู่การก าหนดแผนการพฒันา
นกัศึกษาไดใ้นอนาคต 
  สุริยา  เสถียรกิจอ าไพ (สุริยา  เสถียรกิจอ าไพ , 2551) ได้เขียนหนังสือกิจกรรม
นกัศึกษากบัการพฒันาคุณภาพบณัฑิตหนงัสือเล่มน้ีไดก้ล่าวในเกร่ินน าวา่  กระแสการเปล่ียนแปลงของ
โลกท่ีส่งผลกระทบต่อประเทศอย่างมากในปัจจุบนั คือการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจท่ีมีเสรี
ทางการคา้มากข้ึน การลดหรือท าลายก าแพงภาษีศุลกากรระหวา่งประเทศ กระบวนการประชาธิปไตยท่ี
หย ัง่ลึกในวิถีความคิด วิถีชีวิตของคนไทยมากข้ึนการคมนาคมท่ีสะดวก และรวดเร็วท าให้การไหลบ่า
ของวฒันธรรม ความคิด ความเช่ือ การปฏิบติัถึงกนัหมด และส่ิงท่ีกระทบต่อสังคมไทยมากท่ีสุดคือ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ท าใหก้ารติดต่อส่ือสารเป็นไปอยา่งรวดเร็วและไร้ขีดจ ากดั น าไปสู่ 1)สังคมไทย
เผชิญกับการเปล่ียนแปลง กระแสโลกาภิวตัน์ ข้อมูลข่าวสาร ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
โดยเฉพาะการส่ือสาร ท าใหส้ังคมไทยเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วและขบัเคล่ือนตลอดเวลา เรา
หยุดไดไ้หม หยุดไม่ได ้แต่เลือกรับและปรับใชใ้ห้เหมาะกบัสังคมไทยได ้2)ชีวิตท่ีเรียบง่ายเปล่ียนเป็น
การแข่งขนั ไร้น ้ าใจ การไหลบ่าของวฒันธรรมตะวนัตกเปล่ียนสภาพสังคมไทยจากวิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย 
สงบ และเอ้ืออาทร เป็นสังคมบริโภคนิยม (ซ้ือไดทุ้กอย่าง ใช้แต่เงินไปแลกเปล่ียน) มีการแข่งขนัสูง    
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ไร้น ้ าใจ ต่างคนต่างอยู่  เอารัดเอาเปรียบ ไม่ค  านึงถึงศีลธรรม   3) วิกฤติทางสังคม เป็นปัญหาใหญ่ท่ี
สังคมไทยประสบอยู ่โดยเฉพาะความประพฤติของเยาวชน โดยเฉพาะนกัเรียน นิสิตนกัศึกษา มีหลาย
เร่ืองท่ีดูแลว้ไม่เหมาะสม ล่อแหลม เส่ียงต่ออนัตราย บางพฤติกรรมน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียช่ือเสียงทั้ง
ต่อตนเอง ครอบครัว และสถาบนัการศึกษาบางพฤติกรรมน าไปสู่การสูญเสียอนาคต บา้งสูญเสียชีวติ 
การเปล่ียนแปลงขา้งตน้ ท าให้การเตรียมนิสิตนกัศึกษาเพื่อให้เป็น “ทรัพยากรบุคคล”
ท่ีมีความส าคญัต่อการ “สร้างสรรค์สังคม” น าพาประเทศชาติไปสู่ความผาสุกได้เปล่ียนไปจากเดิม
ค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะน้ี ประเทศไทยก าลงัประสบวิกฤติทางสังคมการเมือง และ
เศรษฐกิจ อยา่งหนกัดงัท่ีปรากฏเป็นข่าวตามส่ือมวลชลทุกวนั นกัวิชาการ นกัการศึกษา นกัคิดนกัเขียน 
และนกัพฒันาท่ีมองการณ์ไกล ไดท้บทวนและหาทางเยยีวยาแกไ้ข แนวทางประการหน่ึงท่ีเห็นวา่ส าคญั 
คือ การพัฒนาคนในชาติให้มีคุณภาพ ด้วยการก าหนดนโยบายแนวทางการจัดการศึกษา ท่ีให้
ความส าคญัในการพฒันาทรัพยากรบุคคลของชาติใหมี้คุณภาพ คุณธรรม และคุณค่า 
 คณะท างานจดัท าแนวทางการท ากิจกรรมนอกหลกัสูตรเรียนรู้คุณธรรมและจริยธรรม 
ทบวงมหาวิทยาลัย (คณะท างานจดัท าแนวทางการท ากิจกรรมนอกหลักสูตรเรียนรู้คุณธรรมและ
จริยธรรม ทบวงมหาวิทยาลยั  , 2543)  ไดจ้ดัพิมพ์หนงัสือ การจัดกิจกรรมนิสิตนักศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับบัณฑิตอุดมคติไทย  ในเน้ือหาไดก้ล่าวถึงแนวทางและกลวิธีการจดักิจกรรม
ควบคู่กับการพฒันาด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ซ่ึงการผลิตบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ  เป็นเป้าหมายส าคัญของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพราะเป็นการตระหนัก
โดยทัว่ไปว่าเยาวชนผูเ้ป็นนิสิตนักศึกษา ซ่ึงจะพฒันาบณัฑิต  เป็นความหวงัและพลงัในการสืบทอด
และสร้างสรรค์สังคม  บณัฑิตท่ีมีคุณภาพย่อมเป็นหลกัประกนัความเจริญกา้วหน้า ความมัน่คงของ
สังคมและประเทศชาติ  สถาบนัการศึกษาจึงมีภารกิจหลกัท่ีจะตอ้งมีความพร้อมในการพฒันานิสิต
นกัศึกษาอยา่งมีระบบ  นิสิตนกัศึกษาตอ้งไดรั้บการถ่ายทอดวิชาความรู้ ไดรั้บการฝึกฝน อบรมทกัษะ
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถ รวมทั้งไดป้ลูกฝังเจคติ  อนัดีงามมีจิส าส านึกท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อ
ส่วนร่วม ดงันั้นการผลิตบณัฑิตมุ่ง สอง ประการ คือ  ประการแรก การพฒันาวิชาชีพ กล่าวคือ เป็น
บุคคลท่ีมีความเก่งดา้นวิชาการและวิชาชีพ  มีความรู้ความสามารถเฉพาะศาสตร์ต่างๆตามหลกัสูตรใน
สาขาเรียน  ประการท่ีสอง คือ การพฒันาทกัษะชีวิต เป็นการพฒันาบุคลิกภาพ  จริยธรรม การประพฤติ
ปฏิบติัอยูใ่นศีลธรรมอนัดีและเสียสละเพื่อส่วนรวม 
จุดเด่นของหนงัสือเล่มน้ี การจดัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา  จึงตอ้งมีการจดัประสบ
การใหแ้ก่นิสิตนกัศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษา และจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรและนอกหลกัสูตรควบคู่
กนัไปด้วย  ซ่ึงเป็นท่ีประจกัษ์ว่ากิจกรรมนอกหลกัสูตรจะเป็นส่วนส าคญัและจ าเป็นต่อการพฒันา
คุณสมบติัอนัพึ่งประสงคใ์นการเสริมสร้างบุคลิกภาพและสมรรถภาพให้เป็นบณัฑิตท่ีมีความสมบูรณ์
ทั้งดา้นสติปัญญา  ร่างกาย  อารมณ์ สังคม และจิตใจ 
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2.11.   งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
  2.11.1.งานวจัิยเกีย่วข้องกบัการจัดกจิกรรมหะละเกาะฮฺ 
  1.มุสกีนุล  ฟูอดั  ( MuskinulFuad2013 : บทคดัย่อ) ไดว้ิจยั เร่ือง Halaqah   Sebagai 
Model Bimbingan Kelopak Untuk Mengembangkan Peribadian Muslim (Studi Etnografi Pada 
Komunitas Jama’ah   Tarbiyah Di  Kota  Purwokertu ) ผลการวิจยัพบวา่  กิจกรรมหะละเกาะฮฺท่ีได้
ปฏิบติัโดยกลุ่ม ญามาอะฮตรับียะฮ  บนพื้นฐานการด าเนินชีวติหลายประการ เขาไดก้ล่าวในเชิงวิชาการ
วา่  หลกัสูตรตรับียะฮ ในเร่ืองน้ี จะเก่ียวขอ้งกบัหลกัการเฉพาะเป็นอนัดบัแรก อาทิ  การดะวะฮการตรับี
ยะฮ  การท ากิจกรรมหะละเกาะฮฺ  การเป็นผูน้ ากลุ่ม การเป็นสมาชิกกลุ่ม การสร้างความเป็นพี่นอ้ง  การ
ท าความรู้จกั การท าความเขา้ใจและการให้ความช่วยเหลือเก้ือกูลกนั จะเห็นไดว้่าจากทฤษฎีการดูแล
และการให้ค  าปรึกษาในหะละเกาะฮฺพบวา่ กิจกรรมหะละเกาะฮฺ จะมีปัจจยัหลายอย่าง อาทิ  เป้าหมาย  
ระดบั วธีิการ หลกัสูตร การบริหารจดัการ การขบัเคล่ือนและการรู้ถึงคุณค่าของกลุ่ม ผลจากการเขา้กลุ่ม
กิจกรรมหะละเกาะฮฺระหวา่งกนั สามารถท่ีจะบอกไดว้า่  สมาชิกจะมีความรักอย่างแน่นแฟ้นและรู้จกั
กนัอย่างลึกซ่ึง และเป็นการปลูกฝังของความเป็นพี่น้องในอิสลาม โดยผ่านกระบวนการท าความรู้จกั  
ความเขา้ใจและช่วยเหลือเก้ือกูลกนั  เพราะฉะนั้น กิจกรรมหะละเกาะฮฺจะมีส่ิงเหล่าน้ีอยู่บรรจุขา้งใน
กระบวนการของมนั ซ่ึงสามารถท่ีจะเรียกไดว้า่ กลุ่มแห่งความเป็นพี่นอ้ง   หมายความวา่ หะละเกาะฮฺ  
คือ แบบอยา่งของกลุ่มท่ีมีความหลากหลายในความเป็นพีนอ้งท่ีมุ่งเนน้การเผยแผข่ยายสู่ปัจเจกมุสลิม 
ในเชิงหลกัคิด  หะละเกาะฮฺเป็นแบบอย่างของการน ากิจกรรมกลุ่มและแนวคิด เผยแผ่ขยายสู่ปัจเจก
มุสลิม  เพราะว่า ท่ีได้เผยแผ่ขยายนั้น ลว้นแล้วมาจากความเขา้ใจบริบทของสังคมมุสลิมบนพื้นฐาน
หลกัค าสอนอิสลามโดยเฉพาะหลกัการ ความเป็นพี่นอ้ง ความเป็นองคก์รท่ีท างานเพื่ออิสลามและการ
พฒันา ขดัเกลาและบ่มเพาะตลอดชีวติ เพื่อเป็นแบบอยา่งในการน ากลุ่มโดยมี รูปแบบและประวติัอยา่ง
ชดัเจน  สรุปไดว้่า กิจกรรมหะละเกาะฮฺเป็นแบบอย่าง(Model)หน่ึงในการน ากลุ่มสู่กลุ่มอย่างมีคุณค่า 
พยายามเผยแผข่ยายอิสลาม และเพื่อขบัเคล่ือนอิสลามสู่ความเจริญกา้วหนา้  ในเชิงปฏิบติัแลว้  หะละ
เกาะฮฺ จะเป็นวธีิการน าสมาชิกในกลุ่มเพื่อให้เกิดความสัมพนัธ์ของประชาชาติมุสลิมทั้งหมด เพราะส่ิง
เหล่าน้ี เสมือนเป็นเคร่ืองมือท่ีจะน ากลุ่มท่ีสามารถครอบครองความเป็นหน่ึงประชาชาติอิสลามทั้ง
จกัรวาลได ้
  2.Khairul  Hamimah Mohammad Jodi และ HadenanTowpek(2013 : บทคดัยอ่)  ได้
วิจยั เร่ือง Pengalaman Banduanita Dalam Kelas  Pengisian Agama: Analisis  Terhadap Program 
Halaqah Di Penjara  Kajang   ผลการวิจยัพบวา่     ส่ิงท่ีท าให้กลุ่มผูห้ญิงดอ้ยความรู้ทางดา้นศาสนาใน
ปัจจุบนันั้น เพราะคนเหล่าน้ีจะหลงระเริงและถูกสังคมหลอกหลวง   โดยมีปัจจยัทางดา้นความเจริญ
ทางสังคมเศรษฐกิจและการด าเนินชีวิตท่ีทนัสมยั  และการวิจยัคร้ังน้ี  เป็นผลให้การด าเนินกิจกรรมหะ
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ละเกาะฮฺเป็นแก่นหลกัในการพฒันากลุ่มผูห้ญิงด าเนินชีวิตตามครรลองอิสลามท่ีประสบความส าเร็จ
ตามวตัถุประสงค์ท่ีวางไว ้ ความส าเร็จของกิจกรรมคร้ังน้ี ประกอบดว้ยแก่นหลกั 5  ประการ  คือ 1) 
ความรู้เก่ียวกบัหลกัศรัทธาเพื่อปลูกฝังความรู้สึกของการมีพระเจา้  (หลกัศรัทธา)   2)ความรู้ทางดา้นศา
สนบญัญติั เพื่อเนน้หนกัของการละหมาด ท าให้จิตใจมีความสงบสุข  3) ความรู้ทางดา้นอลักุรอาน เพื่อ
เป็นเง่ือนไขในการประกอบอิบาดะฮต่างๆ  4 )ความรู้ทางด้านหะดีษ ท าให้การใช้ชีวิตให้เกิดความ
สมบูรณ์ยิ่งข้ึน   5)และสุดทา้ยความรู้ทางดา้นประวติัศาสตร์และจริยธรรม เก่ียวกบัความรู้พื้นฐานของ
ท่านนะบี และประวติัของอบูบากรัอศัศิดดิก และ อุมรัอิบนูคอ็ตตอ็บ  เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนิน
ชีวติถึงแมจ้ะมีอุปสรรคก็ตาม 
  3.Mod Ismail  Mustari and Salini Binti Mohd  Salleh (2011:บทคดัยอ่)  ไดว้ิจยัเร่ือง 
Persepsi  Pelajar Terhadap Programe Usrah di Sekolah  Menengah  KebangsaanAgama  Al – 
Mashoor   ผลการวิจยัพบวา่   การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัพรรณนา มีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาถึงผลการจดั
กิจกรรมหะละเกาะฮฺห์ต่อการพฒันาบุคลิกภาพของนกัศึกษาท่ีโรงเรียนสอนศาสนามธัยมศึกษาแห่งชาติ 
อลัมซัหูร  รัฐปีนงั สหพนัธรัฐมาเลเซีย การวิจยัน้ีใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงมีค าถาม 60  ขอ้แบ่งออกเป็น 2 
ตอน ตอนแรก เก่ียวกบัภูมิหลงัของผูต้อบแบบสอบถามและตอนท่ีสอง เก่ียวกบัส่ิงท่ีไดรั้บจากการเขา้
ร่วมกิจกรรมหะละเกาะฮฺ  ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 111 คน  เป็นนกัเรียนชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ของ
โรงเรียนดงักล่าว การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปแกรม  SPSS  เวอร์ชัน่14.0 การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
ค่าเฉล่ียร้อยละ และค่าเบ่ียงเบนมาตราฐาน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความสนใจและเข้าใจต่อ
กิจกรรมหะละเกาะฮฺ จะอยูใ่นระดบัปานกลางถึงมาก ระหวา่งค่าเฉล่ียร้อยละ  3.10  ถึง  4.41 และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.924  สรุปผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเขา้ใจดีต่อ
กิจกรรมหะละเกาะฮฺ ท่ีไดด้ าเนินการอยูปั่จจุบนั พร้อมทั้งมีผลกระทบการเปล่ียนแปลงของนกัเรียนใน
ทิศทางท่ีดีอย่างเห็นได้ชัด แสดงให้เห็นว่า กิจกรรมหะละเกาะฮฺสามารถท่ีจะด าเนินการต่อไปได้มี
โอกาสประสบส าเร็จในการพฒันานกัเรียนดว้ย  
  4.Mohd NordinJamil Ahmad danAb HalimTamuri (2011)ไดศึ้กษาการด าเนินการ
กิจกรรมหะละเกาะฮฺของกลุ่มบาดรั(Badan agama Dakwah Akhlak  dan  Rohani : BADAR) ท่ีโรงเรียน
สอนศาสนามธัยมศึกษาแห่งชาติ  เชค ฮายี มูฮ  ามดั ซัยด์  รัฐเนอฆือรีซืมบิลัน  สหพนัธรัฐมาเลเซีย 
พบวา่ กิจกรรมหะละเกาะฮฺของกลุ่ม  BADAR  เป็นกิจกรรมการพฒันาบุคลิกภาพเพื่อฝึกให้นกัเรียนใช้
ชีวติดว้ยวถีิอิสลาม โดยการเร่ิมตน้ดว้ยการเรียนรู้เร่ืองเตาฮีดหลกัศรัทธาต่ออลัลอฮฺท่านนะมุหมัมดั   
เป็นแบบอย่าง พร้อมด้วยการสร้างความเข้าใจหลักการดะอวะฮของท่านนะบีให้เป็นบทเรียนของ
นกัเรียน และให้ค  าแนะน าแก่นกัเรียนเก่ียวกบัการเผชิญหน้าในโลกแห่งการใช้ชีวิตกบัส่ิงทา้ทายใน
ปัจจุบนั แทจ้ริงผลของกิจกรรมหะละเกาะฮฺ จะข้ึนอยูก่บัความมุ่งมัน่ ความพยายามของทุกคน ทั้งระบบ 
ขั้นตอน  นกัเรียนและมุร็อบบียแ์ละส่ิงส าคญัโรงเรียนตอ้งใหค้วามส าคญัต่อกิจกรรมหะละเกาะฮฺดว้ย    
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  5.Nor Saadah Binti  Din และคณะ(2010:บทคดัย่อ)ไดว้ิจยัเร่ือง Usrah Wadah 
Pendidikan  : Pengalikasiannya  Melahirkaninsan  Terpelajardan  TerdidikKolej  Universiti  Islam 
Antarabangsa  Selangor Malaysia  พบวา่ ระบบการศึกษาปัจจุบนัจ าเป็นตอ้งมีการก าหนดแบบแผน  
การดูแลนักศึกษาอย่างเป็นระบบหากสังเกตจากสังคมโดยทัว่ไป ส่วนใหญ่มนุษยจ์ะไม่มีคุณธรรม
จริยธรรม เพราะว่า มนุษยจ์ะให้ความส าคญัต่อปัจจยัภายนอกมากกว่าปัจจยัภายใน  โดยเฉพาะการ
ปฏิบติัตามแนวทางของโลกยุโรป โดยไม่ได้ให้ความส าคญัทางด้านจริยธรรมและจิตวิญญาณของ
มนุษย ์ และเม่ือตรวจสอบพฤติกรรมของนกัศึกษาปรากฏวา่นกัศึกษายงัไม่ไดป้ฏิบติัตามหลกัปรัชญา  
หรือ วถีิอิสลามหรือหลกัการอิสลามมาปฏิบติัเป็นแนวทางตามหลกัสูตรของอลัลอฮฺ ท่ีไดก้ าหนดวิถี
แห่งชีวิตมากนกั ฉะนั้น งานวิจยัน้ี  จะเนน้และใหค้วามส าคญัต่อกิจกรรมหะละเกาะฮฺให้เป็นหลกัสูตร
หลกัในสถาบนัการศึกษา เพื่อเป็นวิธีการสร้างนกัศึกษาให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์  ดว้ยองคป์ระกอบของ
การจดัการกิจกรรมหะละเกาะฮฺ คือ มีมุร็อบบีย ์ รูปแบบ  และหลกัสูตร  โดยมีการประเมินกิจกรรมหะ
ละเกาะฮฺและบุคลากรและอาจารยจ์ะตอ้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมดงักล่าวดว้ย 
  6.Ahmad  Luqman  Fahmi dan Nik  Suhaida (2015:บทคดัยอ่)ไดว้ิจยัเร่ือง Usrah  
Sebagai Medan Bangunan Insan :  Satu  Analisis Terhadap Perkembangannya di  Malaysia   พบวา่ 
หลงัจากการล่มสลายระบบคิลาฟะฮของอาณาจกัรออตโตมนั ในปี 1924 ท าให้เกิดการแตกแยกของ
ประชาชาติอิสลามกลายเป็นรัฐหรือประเทศเล็กๆ โดยเฉพาะแบ่งแยกประเทศและให้อ านาจการ
ปกครอง ซ่ึงเป็นการท าลายความเขม้แขง็ของประชาติอิสลาม   ในขณะเดียวกนัถา้มองอีกดา้นหน่ึง ก็จะ
มีกลุ่มนกัเคล่ือนไหวอิสลามท่ีเร่ิมตน้การก่อตวัขององคก์รฟ่ืนฟูอิสลามทุกมุมโลก ตามบริบทสถานท่ี
และโอกาสของประชาชาตอิสลาม  และหน่ึงในนั้นก็เป็นประเทศสหพธัรัฐมาเลเซีย ซ่ึงเป็นกลุ่มเดียวใน
พื้นแผนดินมลายู่ในสมยันั้น  เพื่อตอ้งการฟ่ืนฟูสังคมอิสลามของประชาชนในมาเลเซีย นกัท างานเพื่อ
อิสลามไดริ้เร่ิมก่อตั้งกลุ่มท างาน หรือ ตั้งพรรคท างานเพื่ออิสลาม โดยมีเป้าหมายหลกัคือ การสานต่อ
เจตนารมณ์และสาน์ส ของท่านเราะสูลลุลลอฮ   เพราะท่านไม่เพียงแค่ให้ความรู้เท่านั้น  แต่ท่านได้
อบรมสังสอน พฒันาสติปัญญาแกมนุษย ์ดงันั้นองคก์รท่ีท างานเพื่ออิสลามก็จะเป็นองคก์รท่ีขบัเคล่ือน
ดา้นการเผยแผ่อิสลาม การขดัเกลาจิตใจ บ่มเพาะและพฒันาสู่ประชาชาติท่ีครอบคลุมและสมบูรณ์ 
หวัใจหลกัของการเผยแผ่ของนกัท างานเพื่ออิสลาม  คือ การขดัเกลาและพฒันาบุคลิกภาพสู่หัวใจท่ีมี
คุณธรรมจริยธรรม ฉะนั้น หะละเกาะฮฺจะเป็นแนวทางหน่ึงของการขดัเกลาจิตใจและพฒันาบุคลิกภาพ
ใหมี้คุณธรรมจริยธรรม และยงัเป็นกลไกในการยกระดบัใหป้ระชาชาติอิสลามไดพ้ฒันาตนเอง 
  งานวจิยัน้ี  จะเป็นการน าเสนอเก่ียวกบัหะละเกาะฮฺซ่ึงเป็นหน่ึงในแนวทางของการขดั
เกลาจิตใจและพฒันาตนเองท่ีมีการนขยายตวัในประเทศมาเลเซีย  ซ่ึงจะเน้นในดา้นประวติัการเขา้มา
และการขยายตวัของหะละเกาะฮฺ   และหะละเกาะฮฺยงัเป็นปัจจยัสนบัสนุนการขยายตวัของการเผยแผ่
อิสลามและการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นประเทศมาเลเซีย   
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  7.Zaibidin  Muhamad (บทคดัย่ :2013)ได้วิจยัเร่ือง  Peran Halaqah Dalam 
Menanamkan Nilai Dan Sikap Anti Korupsi Pada Kader Partai Keadilan Sejahtera Di Kabupaten 
Pekalongan  พบวา่ บทบาทหะละเกาะฮฺของคณะกรรมการสภาระดบัอ าเภอ( Dewan Pengurus Daerah : 
DPD) ของพรรคกืออาดิลลนัซือญะฮตืรา (Partai Keadilan Sejahtera : PKS) ท่ีอ าเภอปือกาลงงนั เป็น
การอบรมดูแลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสมาชิกโดยใช้วิธีการการขัดเกลาทางสังคมการเมืองท่ี
ครอบคลุมและสมบูรณ์ต่อการพฒันาสังคม เพราะสภาพปัจจุบนักระแสคอรับชันเพิ่มทวีมากข้ึนใน
ประเทศอินโดนีเซีย วตัถุประสงค์ของการวิจยั คือ1) เพื่อรูถึงบทบาทของคณะกรรมการสภาระดับ
อ าเภอ( Dewan Pengurus Daerah : DPD) ของพรรคกืออาดิลลนัซือญะฮตืรา (Partai Keadilan Sejahtera 
: PKS) ในการด าเนินการหะละเกาะฮฺต่อการปลูกฝังคุณค่าและทศันคติการต่อตา้นคอรัปชัน่แก่สมาชิก  
2)เพื่อรู้ถึงหลกัสูตรการสอนท่ีเก่ียวของกบัการท าหะละเกาะฮฺในการปลูกฝังคุณค่าและทศันคติการ
ต่อตา้นคอรัปชัน่แก่สมาชิก   3) เพื่อรู้ถึงวิธีการสนบัสนุนของการท าหะละเกาะฮฺในการการปลูกฝัง
คุณค่าและทศันคติการต่อตา้นคอรัปชัน่แก่สมาชิก   
  วิธีการใช้ในวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัย เชิงคุณภาพ โดยเจาะจงเร่ืองบทบาทของ
คณะกรรมการสภาระดบัอ าเภอ( Dewan Pengurus Daerah : DPD) ของพรรคกืออาดิลลนัซือญะฮตืรา 
(Partai Keadilan Sejahtera : PKS) ในการด าเนินการหะละเกาะฮฺต่อการปลูกฝังคุณค่าและทศันคติการ
ต่อตา้นคอรัปชั่น รู้ถึงหลกัสูตรการสอนท่ีเก่ียวของกับการท าหะละเกาะฮฺในการปลูกฝังคุณค่าและ
ทศันคติการต่อตา้นคอรัปชัน่และรู้ถึงวิธีการสนบัสนุนของการท าหะละเกาะฮฺในการการปลูกฝังคุณค่า
และทศันคติการต่อตา้นคอรัปชัน่แก่สมาชิก  แหล่งท่ีมาของขอ้มูลใชก้ารสัมภาษณ์และจากเอกสาร  โดย
มีวิธีการตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้มูลในรูปแบบพรรณนา มี 4 ขั้นตอน คือ 1) การรวบรวมขอ้มูล  2) 
การคดักรองขอ้มูล  3)การน าเสนอขอ้มูล และ4) การสรุปขอ้มูล   
  ผลการวิจยัพบว่า บทบาทของคณะกรรมการสภาระดบัอ าเภอ( Dewan Pengurus 
Daerah : DPD) ของพรรคกืออาดิลลนัซือญะฮตืรา (Partai Keadilan Sejahtera : PKS)  ท่ีอ าเภอปือกาลง
งนั ด าเนินการโปรแกรมหะละเกาะฮฺเพื่อปลูกฝังคุณค่าและทศันคติการต่อตา้นคอรัปชัน่ต่อสมาชิกของ
พรรคกืออาดิลลนัซือญะฮตืรา (Partai Keadilan Sejahtera : PKS) เป็นทางเลือกในการพฒันาและสร้าง
บุคคลเป็นมุสลิมท่ีดีได ้สามารถเป็นศูนยก์ารในการพดูคุยงานเผยแผอิ่สลามและการท างานเพื่อสังคมได ้
ส่วนหลกัสูตรหะละเกาะฮฺจะใชอ้ลักุรอานและซุนนะฮและหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นคอรัปชัน่ 
และหลกัสูตรการย  าเกรงต่ออลัลอฮฺ  ความรับผิดชอบ การฟืนฟูเก่ียวกบับุคลิกภาพมุสลิมท่ีดี  การได้
ปฏิบติัอยา่สม ่าเสมอ การปฏิบติัในค ามัน่สัญญา การแสวงหาทรัพยสิ์นท่ีหะลาลส่วนการสนบัสนุนของ
หะละเกาะฮฺ คือ การใหส้มาชิกห่างไกลจากส่ิงตอ้งหา้มในอิสลามและพฤติกรรมท่ีเป็นในเชิงลบ 
  ขอ้เสนอแนะ  หะละเกาะฮฺเป็นส่ิงท่ีสามารถปกป้องและแผข่ยายแก่สมาชิกเท่านั้น แต่
จะตอ้งให้สังคมทัว่ไปไดส้ัมผสัดว้ย   ส่วนแก่นน ากลุ่มหรือผูน้ าเสนอเน้ือหาในการด าเนินการหะละ
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เกาะฮฺสมควรใหเ้ป็นคนท่ีมีความคิดสังสรรคด์ว้ยใหใ้ชส่ื้อเทคโนโลยเีพื่อไมใหส้มาชิกรูสึกเบ่ือหน่ายใน
การเขา้ร่วมหะละเกาะฮฺ  และตอ้งไม่ให้สมาชิกรู้สึกอ่ิมตวักบัการด าเนินการหะละเกาะฮฺ  สุดทา้ยเสนอ
ให้สมาชิกได้ยืนยดัพฤติกรรมท่ีได้รับจากหะละเกาะฮฺและพฤติกรรมท่ีเป็นเชิงบวกเป็นแค่ชั่วคราว
เท่านั้นแต่ตอ้งอยูก่บัสมาชิกตลอดไป 
  8.อะห์มดั  ยี่สุ่นทรง(2546 : 305-307) ไดศึ้กษาเร่ืองการน าเสนอแผนกลยุทธ์ในการ
พฒันาค่านิยมส าหรับนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมในสถาบนัอุดมศึกษาจ ากัดรับสมบูรณ์แบบ  พบว่า 
กิจกรรมหะละเกาะฮฺ เป็นกิจกรรมพฒันานิสิตนกัศึกษา ดา้นการจดัการอารมณ์  ดา้นการศรัทธา   การ
พฒันาบุคลิกภาพ  การเสียสละ มีจิตสาธารณะ  การศึกษาเพิ่มพูนความรู้  การเลือกคู่ครองในหลกัการ
อิสลาม เป็นตน้  โดยมีกลยุทธ์ในการจดัโปรแกรม  คือ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และการใช้ชีวิต
ร่วมกนัในมหาวิทยาลยัตามแบบอิสลาม   การอยูร่่วมกนัในหอพกัแบบครอบครัว  มีกิจกรรมในหอพกั
เพื่อสร้างความเป็นพี่น้องในอิสลาม  มีหะละเกาะฮฺของตนเอง    มีการพบปะระหว่างอาจารย์กับ
นกัศึกษาอย่างสม ่าเสมอเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์  มีการอบรมนักศึกษาในโอกาสต่างๆ   มีการ
ทดลองออมเพื่อเป็นการประหยดั  จดักิจกรรมนนัทนาการ   เป็นตน้ 
  สรุปการวิจยั พบว่า ระบบหะละเกาะฮฺ เป็นระบบท่ีดีท่ีสุดท่ีจะตอ้งด าเนินการต่อไป  
เพราะวา่ ระบบน้ีจะให้ประโยชน์ต่อสังคมอิสลามทัว่ไป   โดยเฉพาะนกัท างานหรือนกัเคล่ือนไหวเพื่อ
อิสลาม   เพราะเป็นระบบท่ีขบัเคล่ือนโดยนักเคล่ือนไหวอิสลามอย่างต่อเน่ือง นบัตั้งแต่ ปี ค.ศ 1950  
เป็นตน้มา จนถึงปัจจุบนั จนกระทัง่เขา้สู่ระบบสังคมออนไลน์ดว้ย และระบบน้ีสามารถช้ีให้เห็นวา่ทุก
คนจะตอ้งด าเนินหะละเกาะฮฺต่อไป เพราะว่าระบบน้ีเป็นทฤษฎีท่ีมาจากท่านะบี ในการการเผยแผ
อิสลามท่ีประสบความส าเร็จ  ฉะนั้น โดยแน่นอนวา่วิธีการน้ีจะเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดเน่ืองจากไม่ไดอ้อกจาก
เป้าหมายขา้งตน้จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหะละเกาะฮฺ  จะเห็นไดว้่า กิจกรรมหะละเกาะฮฺเป็นเร่ือง
ส าคญัท่ีจะตอ้งท าความเขา้ใจอย่างลึกซ้ึง  เพราะเป็นกระบวนการพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์ครอบคลุม
ทุกมิติ ไม่วา่จะเป็นการพฒันาทางดา้นจิตวญิญาณ สติปัญญา บุคลิกภาพ คุณธรรมจริยธรรม ภาวะความ
เป็นผูน้ า การท างานเป็นทีม  การปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย ์ การเมือง ทกัษะสังคม เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ี 
จะมีอยูใ่นกระบวนการกิจกรรมหะละเกาะฮฺ ฉะนั้น ผูว้จิยัไดเ้ห็นความส าคญัและจ าเป็นท่ีจะตอ้งมาปรับ
ใช้กับบริบทสังคมวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รับ
ประโยชน์  จึงศึกษาการจัดกิจกรรมหะละเกาะฮฺ เพื่อพัฒนานักศึกษา วิทยาลัย อิสลามศึกษา   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อเสนอแนวทางการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺต่อ





  2.11.2.งานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบักจิกรรม 
  มุมีน๊ะห์บูงอตาหยง( 2552 : บทคดัยอ่) ไดว้ิจยัเร่ือง กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเพื่อปลูกฝัง
คุณธรรมอิสลามแก่นักเรียน ระดับมธัยมศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  เขตพื้นท่ี
การศึกษายะลา เขต 1  พบวา่ ระดบัการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอิสลามแก่นกัเรียนตามความคิดเห็น
ของครู โดยภาพรวมและรายด้านมีการด าเนินการอยู่ในระดับมาก ผูบ้ริหารและฝ่ายกิจกรรมหรือ
เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนมีความเห็นตรงกันว่า โรงเรียนทั้งหมดมีการใช้รูปแบบ
กิจกรรม 6 รูปแบบ ได้แก่ กิจกรรมหะละเกาะฮฺ(กลุ่มศึกษาอิสลาม) กิจกรรมละหมาดกียามุลลัยล์
รูปแบบญามาอะฮ  กิจกรรมถือศิลอดร่วมกนัเดือนละ 1 – 2 คร้ังต่อเดือน กิจกรรมพี่เตือนนอ้งหรือเพื่อน
เตือนเพื่อน กิจกรรมบรรยายเก่ียวกบัความประเสริฐของคุณธรรมจริยธรรมอิสลามในแต่ละดา้นและ
ค่ายอบรมจริยธรรมอิสลาม 
  ศรีสุข  มงกุฎวิสุทธ์ิ(2551 : บทคัดย่อ)ได้วิจัยเ ร่ือง รูปแบบกิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ในทศันะของผูน้ ากิจกรรมนกัศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อผล
ของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนกบันกัศึกษาท่ีมีประโยชน์มากท่ีสุด คือ เกิดการเรียนรู้การท างานเป็นกลุ่ม ยอมรับ
ฟังความคิดเห็น การเป็นผูน้ าผูต้าม ส่วนปัจจยัเอ้ือต่อให้นกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรม มหาวิทยาลยัก ากบั
ดูแลดา้นนโยบายควรสนบัสนุนพื้นท่ีใหเ้พียงพอ  กลุ่มกิจกรรมเป็นตวักลางในการจดักิจกรรมควรสร้าง
การมีส่วนร่วม นกัศึกษาทัว่ไปตอ้งมีบุคลิกใฝ่รู้ เห็นประโยชน์ในการเขา้รร่วม ส่วนรูปแบบท่ีเหมาะสม
นั้น ควรมีอิสระไม่ผกูมดั  เน้ือหากิจกรรมมีความหลากหลายและควรจดัในแหล่งชุมชนโดยใชเ้วลาไม่
มากนัก ใช้เทคโนโลยีในการท ากิจกรรมให้มากข้ึน ควรมีประโยชน์สร้างจิตส านึกทางสังคมให้
นักศึกษา  และสมมุติฐาน พบว่า ภูมิล าเนา ท่ีพกัระหว่างศึกษาท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อผล
กิจกรรมท่ีเกิดกบักิจกรรมนกัศึกษาแตกต่างกนั  และชั้นปี  ภูมิล าเนาและท่ีพกัท่ีมีความแตกต่างกนั ก็มี
ความคิดเห็นต่อปัจจยัเอ้ือใหน้กัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีแตกต่างกนัดว้ย   
  สุภาพ ปาทะรัตน์และคณะ (2548 : บทคดัยอ่)ไดว้ิจยัเร่ือง รูปแบบการจดักิจกรรมเพื่อ
การเรียนรู้ของนกัศึกษา สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ พบวา่ การจดักิจกรรมนกัศึกษา
ท่ีสนบัสนุนการเรียนรู้  ตอ้งมุ่งเนน้ใหก้ารจดักิจกรรมนกัศึกษาเป็นรายวิชาในหลกัสูตรท่ีน าไปสู่การคน้
วา้วิจยัและพฒันาให้มีประสิทธิภาพอย่างทิศทางและสอดคล้องกบัสภาพสังคมปัจจุบนั ส าหรับการ
พฒันารูปแบบกิจกรรมนกัศึกษาประกอบดว้ย 4 ส่วนหลกั คือ 1) แนวการจดักิจกรรมนกัศึกษาจะตอ้ง
ไดรั้บความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน เพื่อจดัเป็นโครงการต่อเน่ืองและโครงการประจ าปีของแต่ละ
ฝ่าย โดยท่ีให้นกัศึกษาตรงกบัเวลาว่างทุกชั้นปี 1  - 2 คาบต่อสัปดาห์น ามาก าหนดเป็นนโยบายของ
สถาบนั 2) การเรียนรู้ของนกัศึกษาควรจดัให้กิจกรรมนกัศึกษาเป็นรายวิชาตามหลกัสูตรท่ีมีการบูรณา
การกบักิจกรรมต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัรายวิชา และสามารถน ารายวิชานอกหลกัสูตรน ามาเก่ียวขอ้งกบั
กิจกรรมนกัศึกษามาเป็นรายวชิาตามหลกัสูตรได ้3) กลไกการบริหารกิจกรรมนกัศึกษา ควรก าหนดให้
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อาจารยท่ี์ปรึกษาสามารถน าผลงานท่ีได้ด าเนินการมาก าหนดเป็นภาระงานได ้ส่งเสริมการจดักิจกรรม
ระหว่างสถาบนั ทั้งสามแห่งพร้อมจดัสรรงบประมาณให้กบันักศึกษา  ในส่วนอ านวยความสะดวก 
ติดต่อประสานงานไวไ้ม่นอ้ยกว่า 5  %  และส่งเสริมบูรณาการกิจกรรมประจ าปีท่ีเก่ียวขอ้งกบัชมรม 
เพื่อจดัจดัให้แนวทางการบริหารงานของนักศึกษา และ 4) การพฒันากิจกรรมนักศึกษาต้องมีการ
วางแผนกิจกรรมนกัศึกษาโดยส่งเสริมการประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมให้อาจารยท่ี์ปรึกษา
เขา้ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษาอยา่งสม ่าเสมอ ส่งเสริมฝึกอบรมให้แก่ชุมชนและสังคมโดยรวม  พร้อม
ทั้งสนบัสนุนใหมี้การบนัทึกผลของกิจกรรมนกัศึกษาลงในบนัทึกผลการเรียนดว้ย 
  นีรนุชเหลือลมยั(2552: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการวิจยัและพฒันารูปแบบการจดั
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา พบว่า แผนการจัด
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบเน้น
ประสบการณ์ (Experiential Learning) เป็นแกนหลกัเพื่อจดักิจกรรมพฒันาคุณธรรมจริยธรรมให้กบั
นกัเรียนระดบัประถมศึกษา เป็นกระบวนการท่ีท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการลงมือ
ปฏิบติัโดยใชป้ระสบการณ์ รวมทั้งส่ิงท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากการกระท าทั้งทางดา้นความคิด ความรู้สึก
และการปฏิบติั เกิดการเรียนรู้ในส่ิงนั้นอยา่งเป็นกระบวนการ ผูเ้รียนไดร่้วมกนัวางแผนการท างานและ
แบ่งหน้าท่ีในการท างาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ท่ีท าให้ผูเ้รียนได้
เรียนรู้ลงมือปฏิบติัและน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั จากการศึกษาและวิเคราะห์ความส าคญัดงักล่าวท าให้
เกิดรูปแบบการจดักิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
  ศกัดา เซะวิเศษ (2546:บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาเร่ืองอิสลามกับการพฒันาตน องค์กร
นกัศึกษามุสลิมระดบัอุดมศึกษาใน 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ พบวา่  นกัศึกษากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่
ผ่านการศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม หลกัค าสอนของอิสลามว่าด้วยการพฒันาตน ได้
บูรณาการเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมประจ าองค์กรนักศึกษา นอกจากนั้นกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มมี
ทรรศนะเชิงบวกระดบัมากถึงมากท่ีสุดต่อการน าหลกัการดงักล่าวมาใช้ในกิจกรรมขององค์กรและ
ชีวติประจ าวนัของนกัศึกษา  ทั้งน้ีปัญหาส าคญัของการจดักิจกรรมนกัศึกษา  คือ  การขาดความร่วมมือ
ในการเขา้ร่วมกิจกรรมบางส่วนเพื่อให้การจดัโครงการพฒันาตนต่างๆประสบผลส าเร็จ  จ  าเป็นตอ้ง
ขยายและสนับสนุนงบประมาณและการประชาสัมพันธ์  เพราะฉะนั้ นกิจกรรมขององค์กรใน
มหาวิทยาลยัของนักศึกษาได้รับผลกระทบจากหลกัค าสอนอิสลามเร่ืองการพฒันาตนเองเห็นได้ชัด  
และกิจกรรมดงักล่าวสอดคล้องกบันโยบายของรัฐในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ สมควรได้รับการ
สนบัสนุนเพิ่มข้ึน 
  มนูญศกัด์ิ โตะ๊เถ่ือน ( 2553 : บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษาเร่ือง สภาพ ปัญหา และแนวทางการ
ปลูกฝังอคัลากแก่นักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน
จงัหวดัปัตตานี พบว่า แนวทางการปลูกฝังอคัลาก แก่นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  
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ปรากฏ ดงัน้ี 1) แนวทางการสร้างแบบอยา่งท่ีดี ไดแ้ก่ โรงเรียนก าหนดวิสัยทศัน์และนโยบายมุ่งพฒันา
ใหบุ้คลากรทุกคนประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี  จดัใหมี้การคดัสรรและการนิเทศครูผูส้อน เป็นตน้  2 ) 
แนวทางการสร้างแรงจูงใจ ไดแ้ก่ การเร่ิมตน้การสอนดว้ยพระนามของอลัลอฮฺ การจดัโครงการเสริม
แรงจูงใจ การมอบรางวลันกัเรียนมีอคัลากท่ีดี  เป็นตน้ 3 )แนวทางการตดัเตือน ไดแ้ก่ การสร้างคู่มือการ
ปฏิบติัตน ส าหรับครูผูส้อนและนกัเรีย การสนบัสนุนใหน้กัเรียนดูแลเพื่อนและรุ่นนอ้ง  ก าหนดให้มีครู
ท่ีปรึกษาและให้ค  าปรึกษาดูแลอย่างใกลชิ้ดให้ค  าแนะน าให้นกัเรียน เป็นตน้ 4 ) แนวทางการร าเสนอ
ประวติัอิสลาม ไดแ้ก่ การเรียนให้บูรณาการกบัวิชาประวติัศาสตร์อิสลาม  จดักิจกรรมมีแหล่งเรียนรู้
และจดับรรยายเร่ืองประวติัศาสตร์อิสลาม เป็นตน้ 5) แนวทางการจดักิจกรรมปลูกฝังอย่างสม ่าเสมอ   
ไดแ้ก่ การจดักิจกรรมอยา่งต่อเน่ืองระหวา่งภาคการศึกษา  6) แนวทางการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีดี  ไดแ้ก่   

















ภาษาไทยเป็นหลกั คือ  
 1.เอกสารปฐมภูมิ (Primary Sources)ดงัน้ี 
1.1 ตฟัสีรอลักุรอานและอลัหะดีษท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัหะละเกาะฮฺ 
1.2 หนงัสือหรือต าราท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักิจกรรมหะละเกาะฮฺประกอบดว้ย  
1.2.1 Usrah dan  Dakwah   ผูเ้ขียน  Hasan al Banna 
1.2.2 Sistem  Pendidikan Ikhwanul  Muslimin  ผูเ้ขียน  Moh.NabhanHusein 
1.2.3 Menejemen  Halaqah  Efektif.  ผูเ้ขียน   Muhammad  Sajirun 
1.2.4 Risalah  Usrah  ผูเ้ขียน Abu Urwah 
1.2.5 OHANA Circle (The Usrah Syllabus)   จดัพิมพโ์ดย Sheffield 
Malaysian  Students  Association  
1.2.6 Silibus  Usrah  จดัพิมพโ์ดย  Kolej Mara Banting 
1.2.7 Menejmen  Tarbiya  hAnggota  Pemula  จดัพิมพโ์ดย  Keadilan  
Sejahtera  Departemen  Kaderisasi 
1.2.8 Menggairah  Pejalanan  Halaqah    ผูเ้ขียน  Satria  HadiLubis 




1.2.10 Usrah  Menjana  Mahasiswa  Muttaqi. Siri 3  ผูเ้ขียน Anon 
1.2.11 Konsep  Usrah YangSebenar  ผูเ้ขียน ArifinHasan 
1.2.12 คู่มือหะละเกาะฮฺอลักุรอาน    ผูขี้ยน  อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา 
1.2.13 และหนงัสืออ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงต่อกิจกรรมหะละเกาะฮฺ  เป็นตน้  
2.เอกสารทุติยภูมิ (Secondary  Sources)หนงัสือหรือต าราหรือคู่มือท่ีเก่ียวขอ้งโดยออ้ม
กบักิจกรรมอหะละเกาะฮฺ  ดงัน้ี 
2.1. Penjelasan  di Sekitar RisalahTa’Alim ผูเ้ขียนMuhamad Abdullah Al-khatib 
2.2. อะไรคือความหมายการเป็นมุสลิมของฉนัเล่ม1 ผูเ้ขียน ฟัตฮี  ยะกนั  แปลโดย 
นศัรุลลอฮตอ็ยยบิ  
2.3. อะไรคือภารกิจการท างานอิสลามของฉนัเล่ม2ผูเ้ขียนฟัตฮี ยะกนั 
แปลโดย อบูอมัมาร 
2.4. สารแด่ผูรั้บใชอิ้สลาม ผูเ้ขียน หะซนัอลับนันา  แปลโดย ยะฮกู๊บ  สืบสุข    
2.5. เล้ียงลูกดว้ยอิสลาม ผูเ้ขียน อบัดุลลอฮนาศิฮ อุลวาน แปลโดย อลัมุสลิมาต 
2.6. หลกัสูตรสันติศึกษาสถาบนัอสัสลาม  มหาวทิยาลยัฟาฏอนี 
2.7. คู่มือหลกัสูตรกิจกรรมกลุ่มศึกษา วทิยาลยัอิสลามศึกษา 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
2.8. คู่มือการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺ University Islam Negeri Hidayatullah 
Jakarta  Indonesia 
 
3.2 .ประชำกรกลุ่มตัวอย่ำง   
1.ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง นกัศึกษาท่ีร่วมกิจกรรมกลุ่มศึกษา (Islamic  Studies Circle)
ระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1 – 5 ก าลงัศึกษาอยูใ่นวิทยาลยัอิสลามศึกษามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  






ตำรำงที ่1 ตำรำงจ ำนวนนักศึกษำวทิยำลยัอสิลำมศึกษำ 
ล ำดับ สำขำวชิำ จ ำนวนนักศึกษำ 
 
1 อิสลามศึกษา  187 
2 กฎหมายอิสลาม  107 
3 ครุศาสตร์อิสลาม/การสอนอิสลามศึกษา  341 
4 เศรษฐศาสตร์และการจดัการในอิสลาม  201 
5 ตะวนัออกกลางศึกษา  77 
6 อิสลามศึกษาหลกัสูตรนานาชาติ  202 
 รวม  1,115 
                ท่ีมา : งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วทิยาเขตปัตตานี  (ออนไลน์สืบคน้เม่ือวนัท่ี 5 ม.ค. 2557) 
1.กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา เป็นนกัศึกษาก าลงัศึกษาท่ี  วทิยาลยัอิสลามศึกษา  
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์   จ  านวน 295คนซ่ึงขนาดของกลุ่มตวัอยา่งไดม้าจากการค านวณหาขนาด
กลุ่มตวัอยา่งโดยวธีิการของทาโร่ยามาเน่  (สุชาติ  ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ , 2546 : 140 – 141 )ท่ีระดบัความ







   
 
  โดย  n   =   ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
N =จ านวนนกัศึกษาวทิยาลยัอิสลามศึกษาทั้งหมด 
 e    =   ระดบัความคลาดเคล่ือนท่ีก าหนด (ในการวจิยัคร้ังน้ีก าหนดไวท่ี้e= 0.05) 
 
แทนค่า    
 
                =   295 











        2.วธีิสุ่มตัวอย่ำง   
 




ส่วนการก าหนดจ านวนตวัอย่างแต่ละสาขานั้นโดยก าหนดจากแต่ละสาขาให้เป็นไป
ตามสัดส่วนของนกัศึกษาในแต่ละสาขาตามสูตรดงัน้ี 
 
   




เม่ือni   =   ตวัแทนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 
n   =   กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการทั้งหมด 
Ni   =   สมาชิกในแต่ละสาขา 
N   =   สมาชิกทั้งหมด 
 
ส่วนคุณสมบติัของกลุ่มตวัอยา่งจะตอ้งเป็นนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมหะละเกาะฮฺ
ระดบัความถ่ีไม่นอ้ยกวา่จ านวน 5 คร้ัง ต่อภาคการศึกษาหรือจ านวน10  คร้ังต่อปี 
ดงัรายละเอียดตามตารางต่อไปน้ี 
ล าดบั สาขาวชิา จ านวน
ประชากร 
จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
   ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม 
1 อิสลามศึกษา 187 12 12 13 13 50 
2 กฎหมายอิสลาม 107 7 7 7 7 28 
3 ครุศาสตร์อิสลาม/การสอนอิสลามศึกษา 341 22 22 23 23 90 
4 เศรษฐศาสตร์และการจดัการในอิสลาม 201 12 12 16 13 53 
5 ตะวนัออกกลางศึกษา 77  4 8 9 21 
6 อิสลามศึกษาหลกัสูตรนานาชาติ 202 15 14 12 12 53 





Non- Probability  Sampling  โดยใชว้ธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง(Purposive Sampling)โดยการ
สุ่มจากนกัศึกษาท่ีเป็นมูร็อบบียดู์แลกลุ่มหะละเกาะฮฺ30รายโดยมีคุณสมบติั1)เป็นมุร็อบบียกิ์จกรรม  
หะละเกาะฮฺเป็นเวลาไม่ต ่ากวา่ 1 ปี  2)มีความถ่ีการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺกบัสมาชิกจ านวน 10  ต่อปี  
3) เป็นนักศึกษาผูช้ายจ านวน 10 คน และหญิง จ านวน 20 คน และด าเนินการสนทนากลุ่ม (Focus 
group) ขอ้มูลจากมูร็อบบียร์ายช่ือดงัน้ี 
 
1.รำยช่ือผู้ที่เคยเป็นพีเ่ลีย้งมำกกว่ำ  1 ปี    





6.นายมูฮ ามดัมาซอ  
7.นายอซัมิงเซะ   
8.นางสาวฟาตีฮะห์สาหะ    




2.รำยช่ือพีเ่ลีย้งปีกำรศึกษำ  8552  
1.นายแวนุรฟานสุเด็น   การสอนอิสลามศึกษา    
2.นายบูคอรีกามาเซะ   การสอนอิสลามศึกษา 
3.นายอิกรอมมามะ   อิสลามศึกษานานาชาติ 
4.นายฮดัซนัดาอี    การสอนอิสลามศึกษา 
5.นางสาวอาอีฉ๊ะสาหลี   เศรษฐศาสตร์และการจดัการในอิสลาม 
6.นางสาวอามีเนาห์มูซอ   เศรษฐศาสตร์และการจดัการในอิสลาม 
7.นางสาวนาดียะห์มะแซ   เศรษฐศาสตร์และการจดัการในอิสลาม 
8.นางสาวมาเรียมดอเลาะ   เศรษฐศาสตร์และการจดัการในอิสลาม 
9.นางสาวนุชวารีเสมลนั   การสอนอิสลามศึกษา 
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10.นางสาวอาตียะฮโตะเหม  การสอนอิสลามศึกษา 
11.นางสาวฮุสนาประสานการ  การสอนอิสลามศึกษา 
12.นางสาวซอลีฮะหมดัอะดั้ม  การสอนอิสลามศึกษา 
13.นางสาวนจัดานาปาเลน  การสอนอิสลามศึกษา 
14.นางสาวฟาตีนะสาแม   อิสลามศึกษานานาชาติ 
15.นางสาววนิดชนนัภิญโญ  อิสลามศึกษานานาชาติ 
16.นางสาวสุมยัยะห์ดอฆอ  อิสลามศึกษานานาชาติ 
17.นางสาวซูไวบะห์กนูา   อิสลามศึกษานานาชาติ 
18.นางสาวอซัมากียะ   อิสลามศึกษานานาชาติ 
19.นางสาวอีมานสะนาวี   อิสลามศึกษานานาชาติ 
22.นางสาวรุสนานีตะบิง   การสอนอิสลามศึกษา 
21.นางสาวซูไรดาหวงัจิ   การสอนอิสลามศึกษา 
22.นางสาวนาฟีซ๊ะเตะ๊หม่อม  เศรษฐศาสตร์และการจดัการในอิสลาม 
23.นางสาวนูรีซาโตะมอ   เศรษฐศาสตร์และการจดัการในอิสลาม 
24.นางสาวอาซียะหะมะ   เศรษฐศาสตร์และการจดัการในอิสลาม 
25.นางสาวอารีนีเจะหลง   เศรษฐศาสตร์และการจดัการในอิสลาม 








หะละ เกาะ ฮฺ  ตลอดจนเอกสารทั่วไป ท่ี เ ก่ี ยวกับหะละ เกาะฮฺ ท่ีวิทยาลัย อิสลามศึกษาและ
มหาวทิยาลยัฟาฏอนี น ามาประยกุตใ์ช ้
2.การวิจัยภาคสนาม เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพโดยการเก็บข้อมูลด้วย





3.4  เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรวิจัย 
 
    เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ท่ีเก่ียวกบัการจดั




   1. แบบสอบถาม ใชส้ าหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีมูตารอบบีย(์สมาชิกกลุ่มศึกษาหะละเกาะฮฺ) 
ซ่ึงผูว้ิจยัสร้างข้ึนเอง โดยอาศยัแนวคิดจากเอกสารงานวิจยัต่างๆ แบ่งเป็น ซ่ึงผูว้ิจยัสร้างข้ึนเอง โดย
อาศยัแนวคิดจากเอกสารงานวจิยัต่างๆ แบ่งเป็น 3  ตอน คือ 
   ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามได้แก่  เพศ สาขาวิชาเอก ชั้ นปี   
โรงเรียนเดิม  ประเภทโรงเรียน ภูมิล าเนาอาศยัอยูท่ี่จงัหวดั 
   ตอนที่ 2  ข้อมูลเก่ียวกับความเหมาะสมการจัดกิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพัฒนา
นกัศึกษา  6  ดา้น ดงัน้ี ดา้นเป้าประสงค ์ดา้นคุณภาพของมูร็อบบีย ์ดา้นหลกัสูตร ดา้นระบบการบริหาร
และการจดัการของงานกิจกรรมนักศึกษา ด้านวิธีการด าเนินกิจกรรมหะละเกาะฮฺด้านทศันคติของ
นกัศึกษาต่อกิจกรรมหะละเกาะฮฺ เป็นค าถามแบบเลือกตอบปลายปิด 
   ตอนที่ 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางการจดั
กิจกรรมหะละเกาะฮฺเป็นค าถามปลายเปิด    
   2. แบบสัมภาษณ์ ใช้ส าหรับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นมูรอบบีย์   (พี่ เล้ียงกลุ่มศึกษา             
หะละเกาะฮฺ) กลุ่มตวัอย่างผูมี้ประสบการณ์ทาง ดา้นหะละเกาะฮฺเป็นการสัมภาษณ์แบบอภิปรายกลุ่ม 
(Focus Group) จ  านวน20คน เป็นเคร่ืองมือท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาข้ึนจากเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ใชเ้ป็น
แนวทางในการสัมภาษณ์เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลอธิบายถึงแนวทางการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพฒันา
นกัศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย  3 ตอน ดงัน้ี 
   ตอนที1่  ขอ้มูลเก่ียวกบัความเหมาะสมการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพฒันานกัศึกษา
จากผลการส ารวจความเหมาะการจดักิจกรรมอลัเกาะฮทั้ง 6 ดา้น ดงัน้ีดา้นเป้าประสงค์ ดา้นมูร็อบบีย ์
ด้านหลักสูตร ด้านระบบการบริหารและการจดัการของงานกิจกรรมนักศึกษา ด้านวิธีการด าเนิน
กิจกรรมหะละเกาะฮฺ   ดา้นทศันคติของนกัศึกษาต่อกิจกรรมหะละเกาะฮฺมาปรับให้เหมาะสมกบัการจดั
กิจกรรมหะละเกาะฮฺของวทิยาลยัอิสลามศึกษา  




3.5  กำรสร้ำงเคร่ืองมอืในกรวจิัย 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู ้วิจ ัยได้ด าเนินการสร้างแบบสอบถามและแบ
สัมภาษณ์ตามล าดบัขั้นตอนต่อไปน้ี 













คะแนน (พวงรัตน์ทวรัีตน์, 2540: 116-117) ดงัน้ี 
+1เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นมีความสอดคลอ้ง 
0เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นมีความสอดคลอ้ง 
-1เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นไม่มีความสอดคลอ้ง  
5) น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขคร้ังสุดทา้ยไปทดลองใช้กบัประชากร




7) จดัท าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์เพื่อน าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลใน
การวจิยัต่อไป 




2)จัดท าแบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง โดยก าหนดขอบเขตค าถามให้
ครอบคลุมเก่ียวกับแนวทาการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพฒันานักศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์   










   ผูว้จิยัจะด าเนินการเก็บขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี  โดยด าเนินตามวธีิและขั้นตอน ดงัน้ี 
   3.6.1ข้อมูลเอกสำร (Documentary Research)โดยการรวบรวมขอ้มูลเอกสารและ
งานวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับการจัดกิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพฒันานักศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จากส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วทิยาเขตปัตตานี   ส านกัวทิยบริการ มหาวทิยาลยัฟาฎอนีย ์และอ่ืนๆ   
   3.6.2ข้อมูลภำคสนำม (Field  Research)การรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม  ดงัน้ี 
    3.6.2.1 ขอ้มูลเชิงปริมาณ ผูว้จิยัเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม 
    3.6.2 2 ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ผูว้จิยัเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์  
 
3.7  กำรวเิครำะห์ข้อมูล วธิีกำรต่ำงๆทำงสถิติทีใ่ช้ 
 
   3.7.1 วธีิกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
    ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะห์ ขอ้มูล  ดงัน้ี 
3.7.1.1 แบบสอบถาม ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีไดม้าวิเคราะห์โดยมีล าดบั
ขั้นตอน ดงัน้ี 




         2) น าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์มาวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี  แบบสอบถาม
ท่ี1 วเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามโดยใชค้่าร้อยละเพื่อน าประกอบอภิปราย
ผลในการศึกษาคน้ควา้  แบบสอบถามตอนท่ี2  ก าหนดคะแนนเป็นมาตราส่วนประมาณค่า ดงัน้ี 
   1   หมายถึง   ระดบัการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺตอ้งปรับปรุง 
   2   หมายถึง   ระดบัการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺมีความเหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 
   3   หมายถึง   ระดบัการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺมีความเหมาะสมนอ้ย 
   4   หมายถึง   ระดบัการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺมีความเหมาะสมมาก  
   5   หมายถึง   ระดบัการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
   หลงัจากนั้นน ามาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียเลขคณิต(𝑥 ͠)และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) 
ดงัน้ี 
  0.01 – 1.79   หมายถึง  ระดบัความเหมาะของกิจกรรมหะละเกาะฮฺระดบัต ่าสุด 
1.80 - 2.59   หมายถึง   ระดบัความเหมาะของกิจกรรมหะละเกาะฮฺต ่า 
2.60 – 3.39  หมายถึง   ระดบัความเหมาะของกิจกรรมหะละเกาะฮฺระดบัปานกลาง 
3.40 – 4.19  หมายถึง   ระดบัความเหมาะของกิจกรรมหะละเกาะฮฺระดบัสูง 
4.20 – 5.00  หมายถึง   ระดบัความเหมาะของกิจกรรมหะละเกาะฮฺสูงมาก 
   และน าแบบสอบถาม ตอนท่ี 3 ซ่ึงเป็นแบบสอบถามปลายเปิด แนวทาง ปัญหา 
อุปสรรคและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆเก่ียวกบัการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺ ของนักศึกษา  วิทยาลยัอิสลาม
ศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  มาวิเคราะห์โดยวิธีการสังเคราะห์ความคิดเห็นท่ีมีความหมาย
คลา้ยคลึงกนั แลว้หาค่าความถ่ีเพื่อน ามาประกอบการอภิปรายผล 
 
3.7.1.2แบบสัมภาษณ์  ผูว้ิจยัน าแบบสัมภาษณ์ท่ีไดม้าสรุปประเด็นส าคญัของ แต่ละ
ประเด็นแลว้น ามาเสนอเชิงบรรยายประกอบการอภิปรายผล 
 
3.8   สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ี  โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการศึกษาทางสังคมศาสตร์
โดยใชว้ธีิการทางสถิติท าการวเิคราะห์ขอ้มูล  ดงัน้ี 
3.8.1ค่าความถ่ีและร้อยละ (Percentage) 




 2. น าขอ้มูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 3 ซ่ึงเป็นปลายเปิดเสนอในรูปของความ
เรียง โดยเรียงล าดบัความถ่ี 
3.8.2 ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) 
   น าขอ้มูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 2 มาแจกแจงความถ่ีหาค่าเฉล่ียเลขคณิต  ( x¯ ) หา
ตวักลาง 
   3.8.3 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
    น าค่าเฉล่ียเลขคณิต  ( x¯ )แต่ละขอ้มาวดัการกระจายของคะแนนแนวโนม้เขา้











การวิจยัเร่ือง“การจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพฒันานกัศึกษา วิทยาลยัอิสลามศึกษา  
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์”มี ดงัน้ี 
ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ นกัศึกษา (ระดบัปริญญาตรี) วิทยาลยัอิสลามศึกษา 
ทั้ งหมด 1,115 คน (อ้า งจาก  สถิ ติจ านวนนัก ศึกษา  งานทะ เ บียนและสถิ ตินัก ศึกษา 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี ระบบการจดัการสาระสนเทศ, 2557)   ตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1 ถึง
ปีท่ี 4  ของทุกสาขาวิชาเอก ซ่ึงประกอบดว้ย สาขาวิชาอิสลามศึกษา (โปรแกรมไทย) อิสลามศึกษา 
(โปรแกรมนานาชาติ) กฎหมายอิสลาม ครุศาสตร์อิสลาม-การสอนอิสลามศึกษา เศรษฐศาสตร์ และการ
จดัการในอิสลาม และตะวนัออกกลางศึกษา รวมทั้งหมด 6 สาขาวชิา 
จ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีรวมจ านวนทั้งหมด 295 คนโดยไดค้  านวณ
จากสูตรทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ใช้ในการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยก าหนดให้มีความ
คลาดเคล่ือน 0.05  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่แบบสอบถาม ดว้ยการน าแบบสอบถามไปส ารวจ และ
ไดร้วบรวมขอ้มูลมาด าเนินการวิเคราะห์และประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
เพื่อค านวณหาค่าสถิติส าหรับตอบวตัถุประสงคก์ารวจิยัใหค้รบถว้นตามท่ีตั้งไว ้ มีล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 
4.1  สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
4.2  ขั้นตอนการวเิคราะห์ขอ้มูล 
4.3  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 




 x¯   แทน ค่าเฉล่ีย  
 S.D  แทน ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 





Sig  แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติ(Significances)  
p  แทน ความน่าจะเป็นในการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร  
    (Probability) 
df  แทน องศาความเป็นอิสระ  
ss  แทน ผลก าลงัสอง 
ms  แทน ค่าเฉล่ียก าลงัสอง 
*  แทน นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
4.2  ขั้นตอนการวเิคราะห์ข้อมูล 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามท่ี
เก่ียวกบัเพศสาขาวชิาเอกชั้นปีประเภทโรงเรียนท่ีจบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาภูมิล าเนาอาศยัอยูท่ี่
จงัหวดัระยะเวลาท่ีไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมหะละเกาะฮฺพี่เล้ียงกลุ่มลกัษณะค าถามเป็นชนิดปลายปิด (Close 




แปรโดยใชเ้ทคนิคแบบมาตราส่วน (Likert Scale) เป็นเคร่ืองมือวดั โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบัโดยมีเกณฑ์
การใหค้ะแนนค าตอบดงัน้ี 
5 คะแนน ส าหรับเห็นดว้ยมากท่ีสุด 
4 คะแนน ส าหรับเห็นดว้ยมาก 
3 คะแนน ส าหรับตอ้งการปานกลาง 
2 คะแนน ส าหรับตอ้งการผลนอ้ย 
1 คะแนน ส าหรับตอ้งการนอ้ยท่ีสุด  
ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean)และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)และ
น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
ตอนท่ี  3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นจ าแนกตามสาขาวิชาเอก ชั้นปีการจดักิจกรรม
หะละเกาะฮฺเพื่อพฒันานกัศึกษาวิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ น าเสนอในรูป
ตารางประกอบการบรรยาย 
ตอนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ เพิ่มเติมแบบสอบถามปลายเปิด(Open Ended Questions) 





ตอนท่ี 5  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลและน าเสนอขอมูลการวิจยัเชิงคุณภาพ  การสนทนา
กลุ่ม (Focus group) เพื่อหาแนวทางการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺ  เพื่อพฒันานกัศึกษา วิทยาลยัอิสลาม
ศึกษา 
 
4.3  ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามเพื่อทราบ
ถึงเพศสาขาวิชาเอกชั้นปีประเภทโรงเรียนท่ีจบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาภูมิล าเนาอาศยัอยูท่ี่จงัหวดั
ระยะเวลาท่ีไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมหะละเกาะฮฺพี่เล้ียงกลุ่มลกัษณะค าถามเป็นชนิดปลายปิด (Close Ended 
Question)ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และน าเสนอ
ในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)ขอ้มูลทัว่ไปของ
ผูต้อบแบบสอบถาม 
 
ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
  
    ชาย 80 27.1 
    หญิง 215 72.9 
สาขาวชิาเอก   
อิสลามศึกษา 50 16.9 
กฎหมายอิสลาม 28 9.5 
ครุศาสตร์/การสอนอิสลามศึกษา 90 30.5 
เศรษฐศาสตร์และการจดัการในอิสลาม  53 18.0 
ตะวนัออกกลางศึกษา   21 7.1 
อิสลามศึกษาหลกัสูตรนานาชาติ 53 18.0 
ช้ันปี   
   ชั้นปีท่ี 1 68 27.0 
   ชั้นปีท่ี  2 71 24.1 
   ชั้นปีท่ี  3 79 26.8 




ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
   ชั้นปีท่ี  5   
ประเภทโรงเรียนทีจ่บการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
  
   โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในประเทศไทย 261 88.5 
   โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามต่างประเทศ 8 2.7 
   โรงเรียนรัฐบาล (สามญั) 26 8.8 
ภูมิล าเนา 
  
ภาคกลาง 8 2.7 
ภาคเหนือ 1  
ภาคใตต้อนบน 24 8.1 
ภาคใตต้อนล่าง 263 89.2 
อาศัยอยู่ทีจั่งหวดั   
ปัตตานี 88 29.8 
ยะลา 41 13.9 
นราธิวาส 67 22.8 
สงขลา 42 14.2 
สตูล 25 8.5 
อ่ืนๆ 32 10.8 
ระยะเวลาทีไ่ด้เข้าร่วมกจิกรรมหะละเกาะฮฺ   
   1 ปี 164 55.6 
   2 ปี 86 29.2 
   3 ปี 29 9.8 
    4 ปี 16 5.4 
พีเ่ลีย้งกลุ่ม   
   อาจารย ์ 17 5.8 
      นกัศึกษา 278 94.2 





จากตารางท่ี1  แสดงให้เห็นว่าขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีจ านวนทั้งหมด 
295 คน  สามารถจ าแนกรายละเอียดไดด้งัน้ี 
  จ าแนกตามเพศพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย คือ 
เพศหญิงจ านวน 215คน คิดเป็นร้อยละ72.9และเป็นเพศชาย เพียง80คน คิดเป็นร้อยละ 27.1 
  จ าแนกตามสาขาท่ีสังกดั พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจ านวนใกล้เคียงกนั 
มากท่ีสุดสังกดัสาขาวิชาครุศาสตร์/การสอนอิสลามศึกษา  90 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5   รองลงมาซ่ึงมี
จ านวนเท่ากัน ระหว่างสาขาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม กับ อิสลามศึกษาหลักสูตร
นานาชาติ มีจ านวน 53คน คิดเป็นร้อยละ18.0 และสาขาอิสลามศึกษา 50 คน คิดเป็นร้อยละ16.9 
ตามล าดบั 
จ าแนกตามชั้นปีพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามอยูใ่นชั้นปีต่างๆ มีจ านวนใกลเ้คียงกนัมาก
ท่ีสุดอยู่ในชั้นปีท่ี  3 มีจ  านวน 79คน คิดเป็นร้อยละ26.8รองลงมาอยู่ในชั้นปีท่ี 4 มีจ านวน 77 คน คิด
เป็นร้อยละ26.1และชั้นปีท่ี  2 มีจ  านวน 71คน คิดเป็นร้อยละ24.1ตามล าดบั 
จ าแนกตามประเภทโรงเ รียนท่ีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาพบว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามเกือบทั้งหมด จบการศึกษาจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในประเทศไทย มี
จ านวนถึง261 คน คิดเป็นร้อยละ 88.5และมีส่วนนอ้ยท่ีจบจาก โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามต่างประเทศ
โรงเรียนรัฐบาล (สามญั) 
จ าแนกตามภูมิล าเนาผูต้อบแบบสอบถามพบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ภูมิล าเนาในภาคใตต้อนล่างเกือบทั้งหมด มีจ านวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 89.2 และมีภูมิล าเนามาจาก
ภาคใตต้อนบนภาคกลางและภาคเหนือนอ้ยมาก มีจ านวนรวมกนั 32 คนคิดเป็นร้อยละ 10.8 และไม่มี
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีภูมิล าเนาจากภาคตะวนัออกภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
จ าแนกตามจงัหวดัผูต้อบแบบสอบถาม  พบวา่   ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามอาศยั
อยู่ในจงัหวดัปัตตานีจ านวน   88   คิดเป็นร้อยละ  29.8  รองลงมาอาศยัอยู่ในจงัหวดันราธิวาส     
จ  านวน 67 คิดเป็นร้อยละ 22.8 และอาศยัอยูใ่นจงัหวดัสงขลา จ านวน 42 คิดเป็นร้อยละ 14.2 ตามล าดบั 
จ าแนกตามระยะเวลาท่ีไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมหะละเกาะฮฺ  พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถาม
เกินคร่ึงหน่ึง มีระยะเวลา1 ปี มีจ  านวน 164 คนคิดเป็นร้อยละ55.6รองลงมามีระยะเวลา 2 ปี จ  านวน 86





นกัศึกษามีจ านวนถึง  278  คน   คิดเป็นร้อยละ94.2     และมีเพียง จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ5.8     ท่ี
มีอาจารยเ์ป็นพี่เล้ียงกลุ่ม 
ตารางที ่2 
ตารางท่ี 2  แสดงค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  การจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพฒันานกัศึกษาวทิยาลยัอิสลามศึกษา 




ระดบัความส าคญัของปัจจยั      (n = 295) 
(x¯ ) (S.D.) แปลผล ล าดับ 
1. ด้านเป้าประสงค์  
1. นกัศึกษาไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัหลกัอากีดะฮเพิ่มข้ึน 4.00 .445 มาก 3 
2. นกัศึกษาไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัหลกัอิบาดะฮฺท่ีถูกตอ้งเพิ่มข้ึน 3.95 .652 มาก 7 


































จากตารางท่ี 2 พบว่า เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการจัด
กิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพฒันานกัศึกษาวิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ในดา้น
เป้าประสงค์ผลปรากฏว่า นกัศึกษาไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัความเป็นพี่น้องในกลุ่มมากข้ึนมีค่าสูงสุด อยู่ใน
ระดบัมาก (x¯ ) = 4.04 , S.D. = .711  รองลงมา นกัศึกษาไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั
และเอ้ืออาทรต่อกนัอยูใ่นระดบัมาก   (x¯ )  = 4.04 , S.D. = .766 และนกัศึกษาไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัหลกัอากี




ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
การจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพฒันานกัศึกษาวิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
ดา้นคุณภาพของพี้ เล้ียงกลุ่ม 
 








13. นกัศึกษาไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการใชชี้วติตนเองและผูอ่ื้น 4.00 .720 มาก 4 
ประเด็นความคิดเห็น ระดบัความส าคญัของปัจจยั      (n = 295) 
(x¯ ) (S.D.) แปลผล ล าดับ 
2. ด้านคุณภาพของพีเ้ลีย้งกลุ่ม  







2. พี้ เล้ียงกลุ่ม มีการบันทึกทุกอย่างท่ีเก่ียวของกับการ












4. พี้ เล้ียงกลุ่ม มีการส่ือสารท่ีดีกบัสมาชิกกลุ่มศึกษาหะละ









จากตารางท่ี 3 พบว่า เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการจัด
กิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพฒันานกัศึกษาวิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ในดา้น
คุณภาพของพี้ เล้ียงกลุ่มผลปรากฏว่า พี้ เล้ียงกลุ่มเป็นคนท่ีรักษาบุคลิกภาพท่ีดีงามแต่งกาย สุภาพ
เรียบร้อยมีค่าสูงสุด อยูใ่นระดบัมาก (x¯ ) = 4.10, S.D. = .678 รองลงมา พี้ เล้ียงกลุ่ม มีการส่ือสารท่ีดีกบั
สมาชิกกลุ่มศึกษาหะละเกาะฮฺ  มีการช้ีแนะในส่ิงท่ีดีอย่างสม ่าเสมอและมีการส่ือสารด้วยระบบ
ส่ือสารดว้ยระบบสารสนเทศหรือสังคมออนไลน์ 2 




6. พี้ เล้ียงกลุ่ม เป็นคนท่ีให้ความส าคัญเก่ียวกับสัญญา














8. พี้ เ ล้ียงกลุ่ม เป็นคนท่ีใช้ความระมัดระวงัในการให้













10. พี้ เล้ียงกลุ่ม เป็นคนท่ีมีความพร้อมท่ีจะรับฟังทุกเร่ือง
ของสมาชิกได ้ไม่วา่จะเป็นเร่ืองเก่ียวกบักิจกรรมหะละ
เกาะฮฺ หรือส่วนตัวก็ตามและไม่ตัดตอนค าพูดของ





























สารสนเทศหรือสังคมออนไลน์ อยูใ่นระดบัมาก มีค่า (x¯ ) = 4.07, S.D. = .734 และพี้ เล้ียงกลุ่ม เป็นคนท่ี
ให้ความส าคญัเก่ียวกบัสัญญาต่างๆ มีความอดทนอยู่เสมอและจะไม่แสดงอาการเหน็ดเหน่ือยต่อหน้า
สมาชิกอยูใ่นระดบัมากมีค่า (x¯ ) = 4.03 , S.D. = .699 ตามล าดบั  
สรุปได้ว่า ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อ
พฒันานกัศึกษาวทิยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ในดา้นคุณภาพของพี้ เล้ียงกลุ่ม ใน
อยูใ่นระดบัมาก 
 
ตารางท่ี 4   แสดงค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean)และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)การจดั





ระดบัความส าคญัของปัจจยั      (n = 295) 
(x¯ ) (S.D.) แปลผล ล าดับ 
3. ด้านหลกัสูตร  
















































จากตารางท่ี 4 พบว่า เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการจัด
กิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพฒันานกัศึกษาวิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ในดา้น
หลกัสูตรผลปรากฏวา่ นกัศึกษามีการเรียนรู้เก่ียวกบัการท างานเป็นทีมหรือองคก์รทางสังคมในการเผย
แผ่สัจธรรมของอิสลามมีค่าสูงสุด อยูใ่นระดบัมาก (x¯ )=4.00, S.D. = .700 รองลงมา นกัศึกษามีการ
เรียนรู้วเิคราะห์ และสังเคราะห์บทเรียนทางดา้นวจันะของท่านนบีในกลุ่มศึกษาเป็นอยา่งดีอยูใ่นระดบั
มาก (x¯ )= 3.89, S.D. = .684 และ นกัศึกษามีการเรียนรู้วเิคราะห์ และสังเคราะห์บทเรียนจากสถานการณ์
โลกมุสลิมปัจจุบนัและเหตุการณ์ทัว่ไปในกลุ่มศึกษาอยูใ่นระดบัมาก (x¯ )= 3.88, S.D. = .747 ตามล าดบั  
สรุปได้ว่า ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อ
พฒันานกัศึกษาวทิยาลยัอิสลามศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ในดา้นหลกัสูตรในอยูใ่นระดบัมาก 
 
 ตารางท่ี 5  แสดงค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

































ระดบัความส าคญัของปัจจยั      (n = 295) 
(x¯ ) (S.D.) แปลผล ล าดับ 
4. ด้านวธีิการด าเนินกจิกรรมหะละเกาะฮฺ  












2. การจดัจ านวนพี้ เล้ียงกลุ่ม 1-2  คนในการดูแลกลุ่มศึกษา 



















































































ระดบัมาก (x¯ )= 4.04 , S.D. = .687 รองลงมา การจดักิจกรรมการหะละเกาะฮฺจะใชร้ะยะเวลา 1-2 ชัว่โมง
ช่วงบ่ายวนัพุธหรือช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงภายในสัปดาห์อยูใ่นระดบัปานมาก (x¯ )= 3.99, S.D. = .749 และ 
พี้ เล้ียงกลุ่มมีการสรุปทุกคร้ังหลงัจากการอภิปรายผลของสมาชิก อยูใ่นระดบัมาก (x¯ )= 3.97, S.D. = 
.694 ตามล าดบั  
สรุปได้ว่า ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อ
พฒันานกัศึกษาวทิยาลยัอิสลามศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ในดา้นวธีิการด าเนินกิจกรรมหะละ
เกาะฮฺอยูใ่นระดบัมาก 
ตารางท่ี 6  แสดงค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)




ระดบัความส าคญัของปัจจยั      (n = 295) 
(x¯ ) (S.D.) แปลผล ล าดับ 



































จากตารางท่ี 6 พบว่า เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการจัด
กิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพฒันานกัศึกษาวิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ในดา้น
ระบบการจดัการของงานกิจกรรมนกัศึกษาผลปรากฏวา่ มีการก าหนดเวลาอยา่งชดัเจนและอ านวยความ
สะดวกในการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺมีค่าสูงสุด อยูใ่นระดบัมาก (x¯ ) = 3.86, S.D. = .759 รองลงมา มี
เอกสารเพื่อบนัทึกการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺกลุ่มศึกษาทุกคร้ังท่ีมีการพบปะและติดตาม  ประเมินผล
การจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺอยา่งต่อเน่ืองอยูใ่นระดบัมาก (x¯ ) = 3.84, S.D. = .776และ มีการประเมิน
และสรุปผลภาพรวมของการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺโดยมีนักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินและ





ตารางท่ี 7   แสดงค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 





ระดบัความส าคญัของปัจจยั      (n = 295) 
(x¯ ) (S.D.) แปลผล ล าดับ 



































จากตารางท่ี 7 พบว่า เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการจัด
กิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพฒันานกัศึกษาวิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ในดา้น
ทศันคติของนกัศึกษาต่อกิจกรรมหะละเกาะฮฺ   ผลปรากฏวา่ กิจกรรมหะละเกาะฮฺเป็นกิจกรรมท่ีเหมาะ
ส าหรับนกัศึกษา วิทยาลยัอิสลามศึกษาและให้การจดักิจกรรมน้ีต่อไปมีค่าสูงสุด อยูใ่นระดบัมาก (x¯ )= 
4.07, S.D. = .757 รองลงมา ความรู้ท่ีไดจ้ากการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวนัได้   อยูใ่นระดบัมาก(x¯ )= 4.01, S.D. = .749และ กิจกรรมหะละเกาะฮฺเป็นกิจกรรมท่ีดี
และมีประโยชน์ต่อการพฒันานกัศึกษา วิทยาลยัอิสลามศึกษาอยูใ่นระดบัมาก (x¯ )= 4.01, S.D. = .756 





ตารางท่ี 8  แสดงค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard 
Deviation) ของผลรวมการจัดกิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพฒันานักศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา  
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 



























ระดบัความส าคญัของปัจจยั      (n = 295) 
(x¯ ) (S.D.) แปลผล ล าดับ 




จากตารางท่ี 8 พบว่า เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลรวมการจดั
กิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพฒันานกัศึกษาวิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ผลปรากฏ
วา่ ดา้นคุณภาพของพี้ เล้ียงกลุ่มมีค่าสูงสุด  อยู่ในระดบัมาก(x¯ )= 3.99, S.D. = .490 รองลงมา ดา้น
ทศันคติของนักศึกษาต่อกิจกรรมหะละเกาะฮฺ อยู่ในระดับมาก (x¯ )=3.97, S.D. =.546และ ด้าน
เป้าประสงคอ์ยูใ่นระดบัมาก (x¯ )= 3.92, .464ตามล าดบั  
สรุปไดว้่า ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานผลรวมการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อ
พฒันานกัศึกษาวทิยาลยัอิสลามศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความต้องการจ าแนกตามเพศ ต่อการจัดกิจกรรมหะละ
เกาะฮฺเพือ่พฒันานักศึกษา วทิยาลยัอสิลามศึกษา  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 
 ตารางท่ี   9  แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติการเปรียบเทียบความ
แตกต่างของความพึงพอใจในรูปแบบของรายการจ าแนกตามเพศต่อการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อ
พฒันานกัศึกษา วทิยาลยัอิสลามศึกษา  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  วทิยาเขตปัตตานี  
 
ระดบันยัส าคญั 0.05 
 
ดา้นคุณภาพของพี้ เล้ียงกลุ่ม 3.99 .490 มาก 1 
ดา้นหลกัสูตร 3.86 .487 มาก 5 
ดา้นวธีิการด าเนินกิจกรรมหะละเกาะฮฺ 3.91 .487 มาก 4 
ดา้นระบบการจดัการของงานกิจกรรมนกัศึกษา 3.80 .573 มาก 6 
ดา้นทศันคติของนกัศึกษาต่อกิจกรรมหะละเกาะฮฺ 3.97 .546 มาก 2 
     
ความพึงพอใจ เพศชาย เพศหญิง  
t 
 
sig (x¯ ) (S.D.) (x¯ ) (S.D.) 
ดา้นเป้าประสงค ์  3.87 0.53 3.94 0.43 -1.11 .312 
ดา้นคุณภาพของพี้ เล้ียงกลุ่ม 3.91 0.51 4.01 0.48 -1.59 .112 
ดา้นหลกัสูตร 3.88 0.56 3.85 0.45 .583 .560 
ดา้นวธีิการด าเนินกิจกรรมหะละเกาะฮฺ 3.81 0.60 3.94 0.43 -2.15 .067 
ดา้นระบบการจดัการของงานกิจกรรมนกัศึกษา 3.82 0.62 3.79 0.55 .373 .201 
ดา้นทศันคติของนกัศึกษาต่อกิจกรรมหะละเกาะฮฺ 3.86 0.64 4.00 0.50 -1.98 .079 




จากตารางท่ี 9 พบวา่ ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างเพศ ต่อการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺ
เพื่อพฒันานกัศึกษา วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์พบว่า ในภาพรวมไม่มีความ
แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นไม่มีความแตกต่างกนัทั้งเพศชาย และหญิง 
 
ตารางท่ี 10 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจในรูปแบบของ
รายการจ าแนกตามชั้นปีต่อการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพฒันานักศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา  

















ดา้นเป้าประสงค ์ ระหวา่งกลุ่ม 3 .426 .142 .655 .581 
ภายในกลุ่ม 291 63.101 .217   
รวม 294 63.527    
ด้ า น คุณภ าพขอ งพี่
เล้ียงกลุ่ม 
ระหวา่งกลุ่ม 3 3.034 1.011 4.338 .005 
ภายในกลุ่ม 291 67.839 .233   
รวม 294 70.873    
ดา้นหลกัสูตร ระหวา่งกลุ่ม 3 .515 .172 .721 .540 
ภายในกลุ่ม 291 69.391 .238   
รวม 294 69.906    
ด้ า น วิ ธี ก า ร ด า เ นิ น
กิจกรรมหะละเกาะฮฺ 
ระหวา่งกลุ่ม 3 1.724 .575 2.454 .063 
ภายในกลุ่ม 291 68.138 .234   
รวม 294 69.861    
ด้านระบบการจดัการ
ข อ ง ง า น กิ จ ก ร ร ม
นกัศึกษา 
ระหวา่งกลุ่ม 3 1.250 .417 1.268 .285 
ภายในกลุ่ม 291 95.589 .328   




ระหวา่งกลุ่ม 3 3.801 1.267 4.384 .005 
ภายในกลุ่ม 291 84.102 .289   
รวม 294 87.903    



















ดา้นเป้าประสงค ์ ระหวา่งกลุ่ม 3 .426 .142 .655 .581 
ภายในกลุ่ม 291 63.101 .217   
รวม 294 63.527    
ด้ า น คุณภ าพขอ งพี่
เล้ียงกลุ่ม 
ระหวา่งกลุ่ม 3 3.034 1.011 4.338 .005 
ภายในกลุ่ม 291 67.839 .233   
รวม 294 70.873    
ดา้นหลกัสูตร ระหวา่งกลุ่ม 3 .515 .172 .721 .540 
ภายในกลุ่ม 291 69.391 .238   
รวม 294 69.906    
ด้ า น วิ ธี ก า ร ด า เ นิ น
กิจกรรมหะละเกาะฮฺ 
ระหวา่งกลุ่ม 3 1.724 .575 2.454 .063 
ภายในกลุ่ม 291 68.138 .234   
รวม 294 69.861    
ด้านระบบการจดัการ
ข อ ง ง า น กิ จ ก ร ร ม
นกัศึกษา 
ระหวา่งกลุ่ม 3 1.250 .417 1.268 .285 
ภายในกลุ่ม 291 95.589 .328   




ระหวา่งกลุ่ม 3 3.801 1.267 4.384 .005 
ภายในกลุ่ม 291 84.102 .289   
ผลรวม ภายในกลุ่ม 291 50.310 .173   
รวมทั้งหมด 294 51.256    
ระดบันยัส าคญั 0.05 
จากตารางท่ี 10  การเปรียบเทียบความแตกต่างชั้นปีต่อการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อ
พฒันานกัศึกษา วทิยาลยัอิสลามศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ พบวา่ ในภาพรวมชั้นปี ไม่มีความ
แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณา พบว่า ด้านคุณภาพของพี้ เล้ียงกลุ่ม และด้านทศันคติของนักศึกษาต่อ






จากนั้นท าการทดสอบเพื่อหาความแตกต่างรายคู่แบบ LSD ในดา้นคุณภาพของพี้ เล้ียง
กลุ่ม และดา้นทศันคติของนกัศึกษาต่อกิจกรรมหะละเกาะฮฺดงัตารางท่ี 
 
ช้ันปี ค่าเฉลีย่ ช้ันปีที ่1 ช้ันปีที ่2 ช้ันปีที ่3 ช้ันปีที ่4 
ค่าเฉลีย่ 4.14 3.90 3.89 4.03 
ช้ันปีที ่1 4.14  -.241* -.253* -.112 
ช้ันปีที ่2 3.90   -.011 .129 
ช้ันปีที ่3 3.89    .141 
 
สรุปไดว้า่ ดา้นคุณภาพของพี้ เล้ียงกลุ่ม และดา้นทศันคติของนกัศึกษาต่อกิจกรรมหะ
ละเกาะฮฺมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 จ านวน 2  คู่ดงัน้ี ชั้นปีท่ี 1กบั ชั้นปีท่ี 2 และ
ชั้นปีท่ี 1กบั ชั้นปีท่ี 3 
 
ตอนท่ี 4  ขอ้เสนอแนะ เพิ่มเติมแบบสอบถามปลายเปิด(Open Ended Questions) 
ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามโดยใหแ้สดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางการจดักิจกรรมหะ
ละเกาะฮฺเพื่อพฒันานักศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
ตารางท่ี 11ข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการจัดกิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพฒันา
นกัศึกษา วทิยาลยัอิสลามศึกษาดา้นเป้าประสงค ์     
ข้อเสนอแนะด้านเป้าประสงค์ จ านวน(78) ร้อยละ 

















นกัศึกษา วทิยาลยัอิสลามศึกษาดา้นเป้าประสงค ์พบวา่  
นกัศึกษามีขอ้เสนอแนะต่อจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺใน3 ล าดบัแรก ดงัน้ี เป็นกิจกรรมท่ี
ดี มีประโยชน์ และได้รับความรู้เพิ่มมากข้ึน จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 34.61และ ควรท่ีจดัให้มี
ความต่อเน่ืองมากกว่าน้ี ไม่ใช้จดัข้ึนให้เป็นเพราะกิจกรรม21คน คิดเป็นร้อยละ 27.92 ให้มีการ
ประชาสัมพนัธ์ให้ทัว่ถึง เน่ืองจากมีนกัศึกษาหลายคนท่ีมีความตอ้งการการเขา้ร่วมกิจกรรมฮาลาเกาะฮ
ท่ีจดัข้ึน14 คน คิดเป็นร้อยละ18.94ตามล าดบั 
ตารางท่ี 12  ข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพฒันา
นกัศึกษา วทิยาลยัอิสลามศึกษาดา้นคุณภาพของพี้ เล้ียงกลุ่ม 
ข้อเสนอแนะด้านคุณภาพของพีเ้ลีย้งกลุ่ม จ านวน(49) ร้อยละ 
1.อยากใหอ้าจารยเ์ป็นผูดู้แลหะละเกาะฮฺในแต่ละกลุ่มเพื่อจะไดส้ร้าง
ความสัมพนัธ์ไปดว้ย 16 32.65 
2. ใหพ้ี้ เล้ียงกลุ่มเป็นมุสลีมะฮและมีความศาสนาเป็นอยา่งดี และสามารถ
ใหค้ าปรึกษา 
12 24.48 
3.พี้ เล้ียงกลุ่ม ควรมีบุคลิกภาพท่ีดีงามแต่งกาย สุภาพเรียบร้อย 9 18.36 
4. ตอ้งเพิ่มพี่เล้ียงมีความรู้ศาสนามากวา่น้ี 6 12.24 
5. เล้ียงภายในกลุ่มมีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีและตอ้งให้ตรงต่อเวลา 6 12.24 
ตารางท่ี 12 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพฒันา
นกัศึกษา วทิยาลยัอิสลามศึกษาดา้นคุณภาพของพี้ เล้ียงกลุ่มพบวา่ 
 นกัศึกษามีขอ้เสนอแนะต่อจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺใน  3 ล าดบั ดงัน้ี อยากให้อาจารย์
เป็นผูดู้แลหะละเกาะฮฺในแต่ละกลุ่มเพื่อจะไดส้ร้างความสัมพนัธ์ไปดว้ย   จ  านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.65 และ ใหพ้ี้ เล้ียงกลุ่มเป็นมุสลีมะฮและมีความศาสนาเป็นอยา่งดี และสามารถให้ค  าปรึกษา จ านวน  
12  คน คิดเป็นร้อยละ 24.48และพี้ เล้ียงกลุ่ม ควรมีบุคลิกภาพท่ีดีงามแต่งกาย สุภาพเรียบร้อย   จ านวน  





ตารางท่ี 13   ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพฒันา
นกัศึกษา วทิยาลยัอิสลามศึกษาดา้นหลกัสูตร 
ข้อเสนอแนะด้านหลกัสูตร จ านวน(36) ร้อยละ 




3. มีการเรียนรู้เก่ียวกบัการท างานเป็นทีมหรือองคก์รทางสังคม 7 19.44 
4.หลกัสูตรไดส่้งเสริมสมาชิกไหมี้ความเป็นผูน้ า 5 13.88 
5.หลกัสูตรควรเพิ่มวชิาเก่ียวกบักริยามารยาท 2 5.12 
ตารางท่ี 13 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพฒันา
นกัศึกษา วทิยาลยัอิสลามศึกษาดา้นหลกัสูตรพบวา่ นกัศึกษามีขอ้เสนอแนะต่อจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺ
ใน3 ล าดบัแรก ดงัน้ี หลกัสูตรท่ีไดด้ าเนินการปัจจุบนัมีความเหมาะสมกบันกัศึกษาจ านวน13คน คิด
เป็นร้อยละ36.11หลกัสูตรมีการส่งเสริมได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์โลกมุสลิม
ปัจจุบนัจ านวน9คน คิดเป็นร้อยละ25.00 และมีการเรียนรู้เก่ียวกบัการท างานเป็นทีมหรือองค์กรทาง
สังคมจ านวน7คน คิดเป็นร้อยละ19.44ตามล าดบั 
ตารางท่ี 14  ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพฒันา
นกัศึกษา วทิยาลยัอิสลามศึกษาดา้นวธีิการด าเนินกิจกรรมหะละเกาะฮฺ 
ข้อเสนอแนะด้านวธีิการด าเนินกจิกรรมหะละเกาะฮฺ จ านวน(66) ร้อยละ 




3.ใหมี้การจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺนอกวทิยาลยั 13 19.69 
4.ควรมีการสรุปประเด็นส าคญัทุกคร้ังหลงัจากการอภิปรายผลของสมาชิก 8 12.12 
ตารางท่ี 14 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพฒันา
นกัศึกษา วทิยาลยัอิสลามศึกษาดา้นวธีิการด าเนินกิจกรรมหะละเกาะฮฺพบวา่ นกัศึกษามีขอ้เสนอแนะต่อ
จดักิจกรรมหะละเกาะฮฺใน  3 ล าดบัแรก ดงัน้ีวิธีการด าเนินกิจกรรมหะละเกาะฮฺมีความเหมาะสมกบั




สับเปล่ียนรูปแบบของกิจกรรมจ านวน21คน คิดเป็นร้อยละ31.81 และให้มีการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺ
นอกวทิยาลยัจ านวน13คน คิดเป็นร้อยละ19.69ตามล าดบั 
ตารางท่ี 15   ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพฒันา
นกัศึกษา วทิยาลยัอิสลามศึกษาดา้นระบบการจดัการของงานกิจกรรมนกัศึกษา 
ข้อเสนอแนะด้านระบบการจัดการของงานกจิกรรมนักศึกษา จ านวน(40) ร้อยละ 
1. ใหมี้การประชาสัมพนัธ์กิจกรรมหะละเกาะฮฺอยา่งทัว่ถึง 14 35.0 




4.ใหมี้การจดักิจกรรมท่ีสร้างสรรคส์ามารถน าไปใชชี้วิตประจ าวนัไดจ้ริง 6 15.0 
ตารางท่ี 15 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพฒันา
นกัศึกษา วทิยาลยัอิสลามศึกษาดา้นระบบการจดัการของงานกิจกรรมนกัศึกษาพบวา่ 
นักศึกษามีข้อเสนอแนะต่อจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺใน 3 ล าดบัแรก ดงัน้ี ให้มีการ
ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมหะละเกาะฮฺอยา่งทัว่ถึงจ านวน14คน คิดเป็นร้อยละ35.0ควรมีการแจกเอกสาร
หลกัสูตรและคู่มือการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺจ านวน11คน คิดเป็นร้อยละ27.5 อยากให้มีหวัหนา้กลุ่ม
ฮาลาเกาะอท่ีมีทกัษะสูง เพื่อพฒันานกัศึกษาท่ียงัดอ้ย จ านวน 9คน คิดเป็นร้อยละ22.5ตามล าดบั 
ตารางท่ี 16   ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพฒันา
นกัศึกษา วทิยาลยัอิสลามศึกษาดา้นทศันคติของนกัศึกษาต่อกิจกรรมหะละเกาะฮฺ 
ด้านทศันคติของนักศึกษาต่อกจิกรรมหะละเกาะฮฺ จ านวน(77) ร้อยละ 
1. ใหก้ารจดักิจกรรมน้ีต่อไป 28 36.36 
















ล าดบัแรก ดงัน้ี ให้การจดักิจกรรมน้ีต่อไปจ านวน 28คน คิดเป็นร้อยละ36.36กิจกรรมหะละเกาะฮฺเป็น
กิจกรรมท่ีดีและมีประโยชน์จ านวน21คน คิดเป็นร้อยละ27.27 กิจกรรมหะละเกาะฮฺสร้างความเป็นพี่
นอ้งในกลุ่มและมีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัคน จ านวน 14คิดเป็นร้อยละ18.94ตามล าดบั 
ตารางท่ี 17  ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเขา้ร่วมการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพฒันา
นกัศึกษา วทิยาลยัอิสลามศึกษา 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการเข้าร่วมหะละเกาะฮฺ จ านวน(78) ร้อยละ 




3.เป็นกิจกรรมท่ีดีและอยากใหจ้ดัอยา่งต่อเน่ือง 14 18.94 
4. มีการเรียนรู้เก่ียวกบัการท างานเป็นทีมหรือองคก์รทางสังคม 9 11.53 
5.หลกัสูตรไดส่้งเสริมใหน้กัศึกษาสามารถอกไปเป็นผูน้ าท่ีดี 7 8.97 
ตารางท่ี 17 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพฒันา
นกัศึกษา วทิยาลยัอิสลามศึกษาดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเขา้ร่วมการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺ พบวา่ 
นกัศึกษาไดรั้บประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเขา้ร่วมหะละเกาะฮฺใน  3 ล าดบัแรก ดงัน้ี 
เป็นกิจกรรมท่ีเสริมสร้างความรู้ และสามารถพฒันานกัศึกษาไดดี้  จ  านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 34.61
และ กิจกรรมฮาลาเกาะฮสร้างความเป็นพี่นอ้งและมีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั จ านวน 21คน คิดเป็น
ร้อยละ 27.92 เป็นกิจกรรมท่ีดีและอยากให้จัดอย่างต่อเน่ือง จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ18.94
ตามล าดบั 
  ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลและการน าเสนอขอ้มูลวิจยัเชิงคุณภาพ การสนทนา
กลุ่ม(Focus Group)  เพื่อหาแนวทางการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพฒันานกัศึกษา  วิทยาลยัอิสลาม






 เม่ือผูร่้วมสนทนากลุ่มมาถึงสถานท่ีครบถ้วน  ผูว้ิจยักล่าวตอ้นรับผูเ้ขา้ร่วม
สนทนากลุ่มและได้แนะน าผูว้ิจยั   แนะน าผูเ้ข้าร่วมสนทนากลุ่ม ช้ีแจงวตัถุประสงค์  ประเด็นการ
สนทนา  ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการสนทนากลุ่ม และเหตุผลท่ีไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม
ให้มาสนทนาในคร้ังน้ี   ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอหวัขอ้เร่ืองท่ีศึกษาและขออนุญาตบนัทึกการสนทนากลุ่มใน
คร้ังน้ีดว้ย  เบ้ืองตน้ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอผลการส ารวจความพึงใจของการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺ เพื่อ
พัฒนานักศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี และ
ขอ้เสนอแนะจากผูต้อบแบบสอบถาม จากจ านวน 295 คน ให้ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาไดรั้บทราบเป็นขอ้มูล
พื้นฐาน 
5.2.ข้ันการด าเนินการสนทนากลุ่ม 
การสนทนากลุ่ม(Focus Group)    เร่ือง การจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพฒันา
นกัศึกษา  วทิยาลยัอิสลามศึกษา  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   วิทยาเขตปัตตานี มีกรอบและประเด็น
ค าถามเก่ียวกับแนวทางการจัดกิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพฒันานักศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์   วทิยาเขตปัตตานี ท่ีผา่นการตรวจสอบจากคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิใน
การตรวจสอบเคร่ืองมือการวจิยั  โดยมีขอ้ค าถาม  ดงัน้ี 
1. แนวทางการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพฒันานักศึกษา  วิทยาลัยอิสลาม
ศึกษาในดา้นเป้าประสงค ์     
2. แนวทางการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพฒันานักศึกษา  วิทยาลยัอิสลาม
ศึกษา  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์   วทิยาเขตปัตตานี ดา้นคุณภาพของพี้ เล้ียงกลุ่ม 
3. แนวทางการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพฒันานักศึกษา  วิทยาลยัอิสลาม
ศึกษา  ในดา้นหลกัสูตร 
4. แนวทางการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพฒันานักศึกษา  วิทยาลยัอิสลาม
ศึกษา  ในดา้นวธีิการด าเนินกิจกรรมหะละเกาะฮฺ 
5. แนวทางการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพฒันานักศึกษา  วิทยาลยัอิสลาม
ศึกษา  ดา้นระบบการจดัการของงานกิจกรรมนกัศึกษา 
6. แนวทางการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพฒันานักศึกษา  วิทยาลยัอิสลาม
ศึกษา  ดา้นทศันคติของนกัศึกษาต่อกิจกรรมหะละเกาะฮฺ 






เม่ือส้ินสุดการสนทนากลุ่ม(Focus Group)   ผูด้  าเนินการสนทนากลุ่มไดก้ล่าว
ขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมสนทนาท่ีไดใ้หค้วามเห็นท่ีเป็นประโยชน์ในการสนทนาคร้ังน้ี   ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลจาก






2.ความสัมพนัธ์และความเป็นพี่นอ้ง    
การจดัการหะละเกาะฮฺเป็นการสร้างความเป็นพี่น้องภายในตวั เกิดความสนิท
สนมระหว่างนักศึกษาด้วยกันและกับพี่ เ ล้ียงอีกด้วย  โดยเฉพาะรุ่นน้องปี 1 ท่ีเข้ามาใหม่สู่ ร้ัว
มหาวทิยาลยันั้น มีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งใหมี้พี่เล้ียงเฉพาะในการดูแลอยา่งใกลชิ้ด เพราะเป็นการ
เร่ิมตน้ของการปรับตวัและเป็นการจูงมือสู่ในทางท่ีถูกตอ้ง  ฉะนั้นการมีกิจกรรมน้ีเป็นการเร่ิมตน้ของ
นอ้งท่ีจะกา้วสู่กา้วต่อไป เพราะกา้วแรกของนกัศึกษาเป็นกา้วท่ีส าคญัในการใชชี้วิตในร้ัวมหาวิทยาลยั 







3.สร้างภาวะความเป็นผูน้ าและทกัษะการท างานองคก์รได ้
จากประสบการณ์กบัการเขา้ร่วมกิจกรรมหะละเกาะฮฺ  นกัศึกษาจะมีความกลา้ใน




สาธารณชน  สามารถท่ีจะยอมรับในความคิดเห็นของผูอ่ื้นได ้อดทนต่อแรงเสียดทานในการถกเถียง
ขอ้มูลในกลุ่มด้วยกนั และมีการฝึกฝนให้นักศึกษามีการวางแผนอย่างรอบคอบในการน าเสนอต่อ




โดยเฉพาะสมาชิกของกลุ่มต่างๆ เกิดความรักอย่างใกล้ชิดระหว่างกนั ส่ิงน้ีท่ีจะท าให้การตกัเตือน
ระหวา่งเกิดข้ึนในกลุ่มหะละเกาะฮฺ เม่ือมีผูใ้ดจากสมาชิกในกลุ่มไดก้ระท าผดิต่อหลกัการศาสนาอิสลาม  
สมาชิกมีการแนะน าระหวา่งสมาชิกในกลุ่มดว้ยกนั  มีการตกัเตือนผา่นกลุ่มหะละเกาะฮฺ และอีกทั้งยงัมี




แลกเปล่ียนการน าเสนอเนือหาจากรายวิชาต่างๆ  โดยเฉพาะความรู้ทางศาสนาท่ีสามารถใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัและความรู้ทัว่ไปดว้ย  และอีกประเด็นหน่ึงความรู้ท่ีไดจ้ากการน าเสนอปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ในสังคมปัจจุบนั  นกัศึกษาสามารถท่ีจะแสดงจุดยืนของตนเองบนพื้นฐานของความรู้และตามหลกัการ
ศาสนาอิสลาม จากส่ิงเหล่าน้ี ถือว่าเป็นกระบวนการพฒันาทางด้านสติปัญญา  ฉะนั้น แนวทางการ
พฒันาดา้นสติปัญญาอาจให้นกัศึกษาไดน้ าเสนอขอ้มูลให้มากท่ีผา่นการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อ













จะตอ้งมาฟังค าตกัเตือนจากเพื่อนสมาชิกในกลุ่มและพี่เล้ียงกลุ่มสัปดาห์ละ 1 คร้ัง  ถือวา่เป็นการชาร์ตอี
หม่านของตนเองเป็นประจ า  โดยเฉพาะเน้ือหาค าสอนจากการน าเสนอของสมาชิกนั้น ลว้นแลว้เป็น
การตกัเตือนและการชีวิตตามครรลองของอิสลามทั้งส้ิน  ฉะนั้นคนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมหะละเกาะฮฺเป็น




เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัในดา้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเน้ือหาดา้นวิชาการ  และแลกเปล่ียนประสบการณ์ชีวิต  
แลกเปล่ียนประเด็นปัญหาความทุกข์สุขของสมาชิก เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัไดอ้ย่างเขา้ใจ   
และการเรียนรู้จากกระบวนหะละเกาะฮฺไม่ควรท่ีจะใหกิ้จกรรมเกิดความน่าเบ่ือ ให้เป็นกิจกรรมท่ีมีชีวิต
อยู่เสมอ สร้างความเป็นเอกภาพและสามารถพฒันาสู่การท างานเป็นทีมได้  อีกทั้งนักศึกษาจะตอ้ง
เรียนรู้สามารถปฏิบติัตามแนวทางอิสลามเป็นอยา่งดี 
  9.เป็นกิจกรรมท่ีมีความครอบคลุม 
กิจกรรมหะละเกาะฮฺไม่เพียงแค่เป็นกิจกรรมท่ีจะตอ้งมานัง่อ่านและท าความเขา้ใจ
ในเน้ือหาตามหลกัสูตรรายวิชาอย่างเดียว แต่บทเรียนท่ีได้รับจากหะละเกาะฮฺ จะมีความครอบคลุม





จะตอ้งให้ความตระหนกั เพราะมนัเป็นตวัช้ีวดัของกิจกรรมหะละเกาะฮฺวา่ประสบความส าเร็จหรือไม่  
ฉะนั้นนักศึกษาท่ีเป็นสมาชิกหะละเกาะฮฺจะตอ้งให้ความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง   การท่ีจะท าให้เกิดการ
ช่วยเหลือในกลุ่มหะละเกาะฮฺ มีผลมาจาก การท าความรู้จกัระหว่าสมาชิก  การท าความเขา้ใจระหว่าง









 ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มไดน้ าเสนอแนวทางการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพฒันานกัศึกษา ดา้น
คุณภาพพี่เล้ียงกลุ่ม  ดงัน้ี 
1. เทคนิคและการบริหารกิจกรรมหะละเกาะฮฺ 
การจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺพี่เล้ียงกลุ่มเป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีจะให้กิจกรรมหะละ
เกาะฮฺประสบผลส าเร็จ  ฉะนั้นพี่เล้ียงจะตอ้งพฒันาตนเองเพื่อให้พี่เล้ียงสามารถท่ีจะน าพาสมาชิกกลุ่ม
หะละเกาะฮฺสู่การบรรลุเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้
ผูเ้ขา้ร่วมสนทนายงัไดเ้สนออีกว่า พี่เล้ียงจะตอ้งมีเทคนิคการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺ  
โดยเฉพาะการแสดงถึงความพร้อมของพี่เล้ียง ดา้นเน้ือหา  การสร้างแรงจูงใจ  การจดัระบบการบริหาร
จดัการภายในกลุ่ม การแสดงถึงความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย  การมีวินยัต่อตนเองและ
สมาชิก   การสร้างความน่าเช่ือถือดว้ยการแสดงพฤติกรรมท่ีดีงามและการเสริมองค์ความรู้ใหม่อย่าง
สม ่าเสมอสามารถท่ีจะตอบค าถามเก่ียวกบัความรู้เบ้ืองตน้ได ้
และอีกประการหน่ึงเร่ืองเวลาของพี่เล้ียง ตอ้งมีความกระต้ือร้ือร้น เป็นคนท่ีตรงต่อ
เวลา  ไม่มาชา้ขณะท่ีมีการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺ   เพราะวา่ ส่ิงเหล่าน้ีจะบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของ
พี่เล้ียงในการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺ 
 
2. การอบรมพี่เล้ียงและเพิ่มพนูความรู้อยา่งสม ่าเสมอ 
ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มไดน้ าเสนอว่า พี่เล้ียงจะตอ้งไดรั้บการอบรมเตรียมความพร้อม
ก่อนท่ีจะมาดูแลกิจกรรมหะละเกาะฮฺ โดยจะตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยการคดัเลือกพี่เล่ียงท่ีความพร้อมทางดา้น
ความรู้  บุคลิกภาพและจิตวญิญาณ มาอบรมเป็นระยะๆ  ไม่วา่จะเป็นการอบรมเก่ียวกบัการใชห้ลกัสูตร  





พี่เล้ียงตอ้งเป็นแบบอย่างแก่สมาชิกทุกดา้น โดยเฉพาะดา้นจิตวิญญาณ  บุคลิกภาพ
และการพฒันาองครู้์  พี่เล้ียงจะตอ้งเป็นคนท่ีมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีเป็นกนัเองกบัสมาชิกกลุ่มศึกษาหะละ
เกาะฮฺ  มีความรู้ความเขา้ใจถึงระบบกิจกรรมหะละเกาะฮฺอยา่งถ่องแท ้
3. มีภาวะความเป็นผูน้ า 
ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาได้น าเสนอว่า ภาวะความเป็นผูน้ าเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับพี่เล้ียงใน
น าพาสมาชิกในกลุ่มสู่เป้าหมาย  เพราะความเขม้แข็งของกลุ่มหะละเกาะฮฺส่วนหน่ึงก็มาจากผูน้ าท่ีมี




ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาไดน้ าเสนอวา่  การเป็นแบบอยา่งท่ีดีคุณลกัษณะหน่ึงของพี่เล้ียงท่ีจะ
สร้างความน่าเช่ือถือแก่สมาชิก  การท่ีสมาชิกไดเ้ห็นภาพแบบอยา่งท่ีดีของพี่เล้ียงนั้นเอง  บางคร้ังพี่เล้ียง
ไม่จ  าเป็นตอ้งอธิบายมาก เพราะพฤติกรรมของพี่เล้ียงไดแ้สดงออกอย่างชดัแจง้แลว้ว่าควรจะมีจรรยา
มารยาทอย่างไร  ฉะนั้น พี่เล้ียงสมควรท่ีจะตอ้งระมดัระวงัในการแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมให้
สมาชิกไดเ้ห็นเพราะจะเป็นการลดความน่าเช่ือถือแก่สมาชิก และอีกประการหน่ึงการตกัเตือนสมาชิก




ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาได้น าเสนอว่า  พี่เล้ียงจะตอ้งมีความรับผิดชอบต่อการด าเนินการ
กิจกรรมหะละเกาะฮฺ เพราะว่ากิจกรรมน้ีเป็นกิจกรรมท่ีใช่ระยะเวลามากท าให้พี่เล้ียงบางคนรู้เบ่ือต่อ
การจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺ   ถา้หากว่าพี่เล้ียงไม่มีความรับผิดชอบพอ กิจกรรมน้ีอาจจะประสบความ










ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาไดน้ าเสนอวา่   ประการท่ีหน่ึง  พี่เล้ียงจะตอ้งมีการติดตามพฤติกรรมของ
สมาชิกอยา่งใกลชิ้ด ตอ้งรู้วา่แต่ละคนนั้นมีนิสัยอยา่งไร โดยเฉพาะในรอบหน่ึงสัปดาห์ พี่เล้ียงตอ้งรู้วา่





ระหวา่งกนัเพื่อรู้ถึงขอ้ดี ขอ้เสีย จุดเด่น ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินการกิจกรรมหะละเกาะฮฺแต่
ละกลุ่ม 
7. เป็นท่ีปรึกษาและแนะแนวแก่สมาชิก 
ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาไดน้ าเสนอวา่   พี่เล้ียงจะตอ้งเป็นท่ีปรึกษาแก่สมาชิกทุกคนในกลุ่ม 
ค่อยแนะน าสมาชิกได้ทุกเร่ือง ไม่ว่าจะเป็นการเรียน  การใช้ชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลยั  เร่ืองส่วนตวั
แมก้ระทัง่เร่ืองการเงินก็ตามพี่สามารถเป็นท่ีปรึกษาได้ทั้งส้ิน  ในขณะเดียวกนัพี่เล้ียงจะตอ้งแนะน า
สมาชิกทุกคร้ังท่ีมีการพบปะของกลุ่มหะละเกาะฮฺใหส้มาชิกรู้สึกมีแรงบนัดาลใจ  รู้สึกอบอุ่นและมีแนว
ทางการด าเนินชีวิตท่ีถูกตอ้งตามหลกัการศาสนาอิสลามได ้ และการแนะน านั้นจะตอ้งดูสถานการณ์ 
บริบท  โอกาสและความเป็นไปไดข้องสมาชิกในการท่ีจะรับฟังและปฏิบติัตามค าแนะน าของพี่เล้ียง 
 
8. ประสบการณ์และความพร้อม 
ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาไดน้ าเสนอวา่    พี่เล้ียงท่ีไดดู้แลกิจกรรมหะละเกาะฮฺ ณ ปัจจุบนั ถา้
ประเมินตามเกณฑแ์ลว้อยูใ่นระดบัดี เพราะวา่พี่เล้ียงเกือบทั้งหมดไดผ้า่นกิจกรรมหะละเกาะฮฺเป็นเวลา
พอสมควร สามารถท่ีจะด าเนินการหะละเกาะฮฺได ้แต่จะตอ้งมีการพฒันาตนเองดา้นความรู้และภาวะ
ความเป็นผูน้ าใหม้ากข้ึน   และพี่เล้ียงเกือบทุกคนมีความพร้อมและมีความจริงใจต่อการปฏิบติักิจกรรม
น้ีท าใหส้มาชิกกลุ่มหะละเกาะฮฺรู้วา่มีประโยชน์มากและภูมิใจท่ีไดเ้ขา้ร่วมหะละเกาะฮฺของวทิยาลยั







ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาไดน้ าเสนอวา่    หลกัสูตรในการจดักิจกรรมท่ีมีอยูค่่อนขา้งดีอยูแ่ลว้
นกัศึกษาสามารถท่ีจะศึกษาถึงความรู้ของหลกัการอิสลาม เพราะหลกัสูตรท่ีมีอยู่มีความครอบคลุมทุก
ด้านสามารถท่ีจะปฏิบติัใช้ในชีวิตประจ าวนัได้  และยงัเป็นหลักสูตรท่ีร่วมสมยัทันกับเหตุการณ์
ปัจจุบนั   แต่ส่ิงท่ีผูเ้ขา้ร่วมท่ีเสนอเพิ่มเติม คือ เร่ืองการให้ความส าคญักบัอลักุรอาน  เพราะนกัศึกษา
หลายคนมากท่ียงัไม่สามารถอ่านอลักุรอานถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์(ตจัวีด) อนัน้ีจะเป็นประโยชน์
อยา่งมากต่อนกัศึกษา แม่กระทัง่เขาไดจ้บการศึกษาไปแลว้แต่เขายงัจ าเป็นท่ีจะตอ้งอ่านอลักุรอานและ
จะนึกถึงอลักุรอานในช่วงบั้นปลายของชีวติ ฉะนั้นสมควรท่ีจะเนน้เป็นอยา่งมากในเร่ืองน้ี  ส่วนวิชาอลั
หะดิษนั้น อยากให้มีการเพิ่มเก่ียวกับการเสียสละและการมีจิตสาธารณะ เพราะว่า สังคมปัจจุบัน
เปล่ียนไปเยอะทุกคนมุ่งหนา้สู่วิทยาการท่ีทนัสมยัมีเคร่ืองมือทางเทคโนโลยีท่ีค่อยอ านวยความสะดวก  
ส าคญัอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้ในส่ิงเหล่าน้ี 
ส่วนทางดา้นคู่มือการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺนั้น เน้ือหามีความครอบคลุมอยู่แลว้แต่
อยากให้ทางวิทยาลยัอิสลามศึกษาไดด้ าเนินการปฏิบติัอย่างครบถว้นตามท่ีปรากฎไวใ้นคู่มือ  เพราะ
นกัศึกษาจะไดมี้กิจกรรมท่ีหลากหลาย ไม่วา่จะเป็นการทศันศึกษาร่วมกนั  การเล่นกีฬาร่วมกนั การเขา้




ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาไดน้ าเสนอว่า    หลกัสูตรจะตอ้งมีความชดัเจนในระดบัเน้ือหาทีมี






 3.เน้ือหาการเรียนรู้ส าหรับพฒันาสมาชิก 
เน้ือหาแต่ละรายวชิาในหลกัสูตรนั้นมีความเหมาะสมอยูแ่ลว้  แต่อยากจะเสนอเพิ่มเติม
ว่า อยากจะให้มีการปรับเน้ือหาท่ีสามารถให้สมาชิกเข้าใจได้ง่ายข้ึน  รองรับความหลากหลายของ
สมาชิกทุกระดบัและสามารถปฏิบติัได้จริงในชีวิตประจ าวนัเพราะว่าผลจาการการเรียนรู้ท่ีประสบ
ความส าเร็จนั้นก็คือการปฏิบติัในความรู้ท่ีได้ เรียนมานั้นเอง   วิชาท่ีควรจะเน้นให้มากท่ีสุด คือ อากี
ดะฮ  อลักุรอานและจริยธรรมโดยมีการแจกเอกสารหลกัสูตรหรือหนงัสือในรายวชิาต่างๆ   เพราะวา่ทุก
คร้ังท่ีมีการจดัหะละเกาะฮฺสมาชิกสามารถท าความเขา้ใจเป็นการล่วงหน้าได ้ และอยากจะให้กิจกรรม
หะละเกาะฮฺเป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรการเรียนการสอนรายวิชา   Co Curriculum       นอกจาก
หลกัสูตรท่ีมีการศึกษาในกลุ่มหะละเกาะฮฺแลว้ อยากจะให้บูรณาการกบัวิชาเรียนของสมาชิกดว้ย   เช่น 
การติววชิาเรียนต่างๆ เป็นตน้ 
4.การน าไปใช ้
หลกัสูตรปัจจุบนัเป็นหลกัสูตรท่ีดีมาก  แต่การน าหลกัสูตรไปใช้ในชีวิตประจ าของ
นักศึกษาวิทยาลยัอิสลามศึกษานั้น  จะตอ้งมีการปรับเปล่ียนรูปแบบให้มีความหลากหลายมากข้ึน   
เพื่อให้สมาชิกเขา้ใจไดง่้ายข้ึน  โดยเฉพาะโลกแห่งเทคโนโลยีท่ีพฒันาอย่างรวดเร็ว    พี่เล้ียงควรเอา
หลกัสูตรมาปรับเพื่อใหเ้หมาะสมกบัสังคมปัจจุบนั เพื่อใหส้มาชิกมีความสนใจมากข้ึนและเขา้ใจไดง่้าย
ข้ึน 












ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาไดน้ าเสนอว่า   การด าเนินการหะละเกาะฮฺท่ีด าเนินการอยู่นั้นดีอยู่
แลว้แต่ ส่ิงอยากเสนอให้เพิ่มในส่วนการท่องจ าอลักุรอานดว้ย   และอยากให้สมาชิกมีการเตรียมขอ้มูล
ทุกรายวิชาท่ีเพื่อนจะน าเสนอในการด าเนินการหะละเกาะฮฺ เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีผ่านการ
วเิคราะห์  สังเคราะห์ของสมาชิกในกลุ่มใหเ้ป็นบทสรุปท าใหส้มาชิกไดเ้ขา้ใจในเน้ือหามากข้ึน  
ส่วนขั้นตอนการด าเนินการในหะละเกาะฮฺอยากจะเสนอว่า ให้เร่ิมด้วยการอ่าน        
อลักุรอาน  อ่านอรรถาธิบายอลักุรอาน  น าเสนอรายวิชาต่างๆตามหลกัสูตรท่ีได้ก าหนดไว ้ มีการ
วิเคราะห์เน้ือหาการน าเสนอ ถอดบทเรียนและสรุปจากการน าเสนอทั้งหมด  มีการแบ่งหัวขอ้ให้กบั
สมาชิกเพื่อไปคน้หาขอ้มูลท่ีจะน าเสนอในรอบต่อไป   และผูด้  าเนินรายการกิจกรรมหะละเกาะฮฺจะตอ้ง
มีการสลบัสับเปล่ียนใหส้มาชิกทุกคนไดมี้โอกาสสัมผสัการเป็นผูด้  าเนินรายดว้ยในแต่ละคร้ัง    
2.การเขา้ร่วมขอสมาชิก 
การเขา้ร่วมของสมาชิก อยากให้สมาชิกเขา้ร่วมกิจกรรมหะละเกาะฮฺสัปดาห์ละ 1 คร้ัง
อย่างต่อเน่ือง  และให้ทางวิทยาลยัอิสลามศึกษาก าหนดไปเลยว่า วนัพุธเป็นวนักิจกรรมหะละเกาะฮฺ
ส าหรับนกัศึกษาวทิยาลยัอิสลามศึกษา  ไม่ใช่ใหน้กัศึกษาไปหาช่วงเวลาวา่มาท ากิจกรรมภายในสัปดาห์
นั้น  ซ่ึงใหน้กัศึกษาไม่อยากจะท ากิจกรรมน้ี และสมาชิกทุกคนจะตอ้งใหค้วามส าคญัต่อกิจกรรมน้ีดว้ย 
3.เป็นแหล่งรับรู้ปัญหาและหาแนวทางแกไ้ข 
กิจกรรมหะละเกาะฮฺสามารถท่ีจะเป็นแหล่งให้ค  าปรึกษาของสมาชิกทุกคนได ้ ไม่ว่า
จะเป็นเร่ืองของกลุ่มหรือเร่ืองส่วนตวัก็ตาม  สามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้  ระบายความทุกข์สุขของ








แนวทางแกไ้ขการด าเนินการของกลุ่มวา่จะตอ้งพฒันากลุ่มต่อลกัษณะไหน  การประเมินน้ีไม่เพียงแค่
ประเมินเฉพาะกลุ่มเท่านั้นแต่จะตอ้งประเมินภาพรวมของกลุ่มต่างๆและน าเสนอให้พี่เล้ียงกลุ่มไม่
รับทราบดว้ย  และจ าเป็นอยา่งยิง่จะตอ้งก าหนดตวัช้ีวดัของการด าเนินการกิจกรรมหะละเกาะฮฺดว้ย 
6.การบริหารเวลา 
 กิจกรรมหะละเกาะฮฺเป็นกิจกรรมท่ีจะเนน้ความระเบียบวินยั  การบริหารกลุ่มให้คงอยู่
สามารถท่ีจะประคบัประคองกลุ่มใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้  ส่ิงท่ีอยากจะเสนอวา่วิทยาลยั
จะตอ้งก าหนดวนัเวลาท่ีชดัในการด าเนินการกิจกรรมหะละเกาะฮฺ  ซ่ึงจะตอ้งไม่กระทบกบัเวลาเรียน
ของสมาชิก เพราะวา่บางกลุ่มไม่ไดด้ าเนินกิจกรรมช่วงเวลาบ่ายวนัพุธ  ซ่ึงทางกลุ่มจะตอ้งหาเวลาใหม่
ในการด าเนินการกิจกรรมหะละเกาะฮฺ ท าให้นักศึกษามีผลกระทบต่อเวลาเรียนของนักศึกษาและ
อาจารยบ์างท่านไดก้ าหนดเวลาเรียนช่วงบ่ายวนัพุธเช่นกนัก็มีผลกระทบต่อกิจกรรมหะละเกาะฮฺเช่นกนั   
ฉะนั้น จะตอ้งให้ความกระจางว่า วิทยาลยัอิสลามศึกษาจะก าหนดกิจกรรมช่วงเวลาไหนเพื่อไม่ให้ทั้ง





เกาะฮฺอยา่เดียว ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีท าให้สมาชิกกลุ่มรู้สึกน่าเบ่ือ  ส่ิงท่ีอยากจะให้วิทยาลยัอิสลามศึกษา คือว่า 
วิทยาลยัตอ้งก าหนดรูปแบบท่ีมีความหลากหลายตามสถานการณ์และโอกาส  เพราะวา่ นกัศึกษาท่ีเขา้
ร่วมนั้นก็มีความหลากหลายอยูแ่ลว้  พื้นฐานก็ไม่เท่ากนั ท าให้สมาชิกเกิดความน่าเบ่ือมากข้ึน ไม่อยาก
เขา้ร่วม  แต่ส่ิงท่ีวิทยาลยัอิสลามศึกษาจะตอ้งท า เช่น มีกิจกรรมนอกสถานท่ี ค่ายพกัแรม ทศันศึกษา  
การละหมาดร่วมกนัของสมาชิกกลุ่ม  กิจกรรมท่ีผอ่นคลาย  กิจกรรมสันทนาการ  กีฬาและอ่ืนๆเป็นตน้  












ด าเนินการหะละเกาะฮฺ จะต้องช้ีแจงถึงวตัถุประสงค์  เป้าหมาย  แนวทางการด าเนินการ และต้อง
ติดตามการเคล่ือนไหวของพี่เล้ียงดว้ย เพราะวา่พี่เล้ียงบางคนไม่ไดเ้ขา้ใจถึงวตัถุประสงคข์องกิจกรรม
หะละเกาะฮฺ  และจะตอ้งมีการอบรมพี่เล้ียงอยา่งต่อเน่ืองให้เขา้ใจถึงบริบทของการเป็นพี่เล้ียงกลุ่มหะ
ละเกาะฮฺ     ส่วนนกัศึกษานั้น  งานกิจการนกัศึกษา สมควรท่ีจะเปิดรับสมคัรเฉพาะบุคคลท่ีมีความ
สนใจหรือสมคัรใจท่ีอยากเขา้ร่วมหะละเกาะฮฺจริงๆ  มาอบรมและปฐมนิเทศ ช้ีแจงให้สมาชิกทุกคนได้
เขา้ใจถึง วตัถุประสงค ์เป้าหมายและผลท่ีไดรั้บจากการเขา้ร่วมหะละเกาะฮฺ 
  
2.การประเมินและติดตาม 
งานกิจการนักศึกษาจะต้องมีการติดตามการด าเนินการหะละเกาะฮฺอย่างต่อเน่ือง   
ประเมินเป็นระยะๆ และสรุปผลเทอมละ 1 คร้ัง  และให้เอาผลการประเมินมาช้ีแจงกบันกัศึกษาและพี่
เล้ียงเพื่อเป็นการพฒันาในการจัดกิจกรรมในเทอมถัดไป สามารถเป็นแนวทางในการด าเนินการ
กิจกรรมหะละเกาะฮฺท่ีสามารถพฒันาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ไม่ใช่วา่พอจบหน่ึงปี  งานกิจการนกัศึกษาจะตอ้ง













สมบูรณ์  มีแบบแผนอยา่งชดัเจน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว  เพราะกิจกรรมน้ีเป็นกิจกรรมท่ีด าเนินการ
อย่างต่อเน่ืองหลายปีแล้ว  สามารถท่ีจะเรียนรู้บทเรียนท่ีผ่านมาพอสมควร  และวนัน้ีงานกิจกรรม
นกัศึกษาควรจะตอ้งเขา้ใจระบบการจดัการหะละเกาะฮฺแลว้  ไม่ใช่ตอ้งนบัหน่ึงทุกๆปีการศึกษาใหม่  







ความเห็นว่ากิจกรรมน้ีเป็นกิจกรรมท่ีดีมาก  มีประโยชน์ต่อวิถีชีวิตของนกัศึกษาอย่างมาก  นกัศึกษา
ส่วนใหญ่ไดใ้ห้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  และมีความคิดเห็นว่ากิจกรรน้ีจะตอ้งคงอยู่ต่อไป  เพื่อรักษา
ความมีคุณธรรมจริยธรรมของนกัศึกษา  สามารถตกัเตือนกนัและกนัได ้ ถึงแมบ้างส่วนของนกัศึกษาท่ี
ไม่ค่อยเห็นดว้ยและยงัใหค้วามส าคญันอ้ยต่อกิจกรรมน้ีแต่ก็มีเพียงแค่ส่วนนอ้ยเท่านั้น  
2.ความสนใจของนกัศึกษา 
กิจกรรมหะละเกาะฮฺนกัศึกษาจะใหค้วามสนใจอยา่งมาก เพราะวา่ส่วนหน่ึงนั้นมีความ
เก่ียวขอ้งกบัชัว่โมงกิจกรรมเสริมหลกัสูตรวิชาการศึกษาทัว่ไป 30 ชัว่โมง  ซ่ึงเป็นภาพบงัคบัส าหรับ
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1  แต่ในขณะเดียวกนัเม่ือนกัศึกษาไดส้ัมผสัเขา้ร่วมกิจกรรมหะละเกาะฮฺแลว้ก็รู้สึกวา่ มี





ใหเ้ขา้ร่วม  ท าใหน้กัศึกษาบางคนลดความส าคญัต่อกิกรรมและมีบางคนเขา้ร่วมหะละเกาะฮฺเพราะตาม
เพื่อนมา   เห็นเพื่อเขา้ร่วมกิจกรรมน้ีก็อยากจะเขา้ดว้ย 
 3.ความรู้สึกต่อการเขา้ร่วมหะละเกาะฮฺ 
 นกัศึกษาท่ีเลือกเขา้ร่วมกิจกรรมหะละเกาะฮฺ จะมีความรู้สึกอบอุ่น  มีพี่และเพื่อนๆ
ค่อยให้ค  าปรึกษา  เป็นกลุ่มท่ีค่อยรับฟังและหาทางออกของปัญหา  ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองส่วนตวัและเร่ือ
อ่ืนๆ   ทุกสัปดาห์ทางพี่เล้ียงไดส้อบถามความทุกขสุ์ขของสมาชิก วา่เป็นอยา่ไรบา้ง  มีปัญหาอะไรไหม   
มีใครสามารถช่วยเหลือไดบ้า้งและทุกคนร่วมกนัหาทางออกให้เพื่อนๆท่ีก าลงัแบกปัญหาอยู่  ฉะนั้น 
บรรยากาศลกัษณะน้ีท าให้สมาชิกจะรู้สึกไม่โดดเดียว      มีก าลงัใจในการใชชี้วิตต่อไป  และส่ิงส าคญั
เกิดความผูกพนัอย่างแน่นแฟ้มมาก  อยากให้กิจกรรมน้ีด าเนินการต่อไปให้นกัศึกษารุ่นน้องๆสังกดั
วทิยาลยัอิสลามศึกษา     และในทางกลบักนัส่ิงท่ีเกิดความรู้สึกท่ีน่าเบ่ือต่อกิจกรรมหะละเกาะฮฺนั้น  เกิด
จากการพบปะของกลุ่มไม่ไดเ้ป็นไปตามแผนท่ีไดก้ าหนดไว ้ เช่น ความถ่ีของการพบปะไม่สามารถ
ด าเนินการสัปดาห์ละคร้ังได ้ การน าเสนอรายวิชาไม่ไดต้ามภาระงานท่ีไดรั้บหมอบหมายไว ้  สมาชิก
ไม่มีการเตรียมเน้ือหาล่วงหน้าโดยใช้การอ่านให้เพื่อนๆฟัง  และมาเพื่อรับฟังความรู้ของพี่เล้ียงอย่าง
เดียว  ส่ิงเหล่าน้ีเป็นสาเหตุท่ีท าให้การด าเนินการกิจกรรมหะละเกาะฮฺมีความรู้สึกเบ่ือท่ีจะเขา้ร่วม





อิสลามศึกษา   ซ่ึงเป็นกระบวนการหน่ึงท่ีสามารถพฒันานกัศึกษาอยา่งเป็นรูปธรรมให้นกัศึกษาไดรั้บรู้
ถึงส่ิงท่ีไดรั้บในโลกน้ีและโลกหน้า ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของนกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็น
เร่ืองการเรียน  การท ากิจกรรมต่างๆและการใช้ชีวิตตามครรลองของอิสลาม  นกัศึกษาไดเ้รียนรู้ผ่าน
กระบวการวเิคราะห์และสังเคราะห์จากมุมมองหลายๆคน   ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์มากท่ีสุด นกัศึกษามีการ
พูดคุยในเร่ืองศาสนามากข้ึนโดยมีการวิเคราะห์ผ่านสถานการณ์และบริบทท่ีเป็นอยูข่องสังคมปัจจุบนั  
ส่ิงน้ีเสมือนกับว่า นักศึกษากลุ่มน้ีมีความคิดท่ีจะขดัเกลาและปกป้องตนเองจากส่ิงท่ีเป็นภยัสังคม
ปัจจุบัน  ได้พฒันาตนเองสู่แนวทางท่ีดีข้ึน  และพยายามแก้ปัญหาสังคมโดยรวมว่าสมควรท่ีจะ
แกปั้ญหาอยา่งไร  ซ่ึงนกัศึกษาไดก้ระตุน้และยกระดบัคนเองสู่การเอาใจใสสังคมรอบขา้ง  จนกระเกิด






จะเนน้ถึงความเขา้ใจของศาสตร์วิชาต่างๆ ไม่ไดเ้นน้ในเร่ืองของการปฏิบติัในชีวิตประจ าวนัมาก  แต่
ในกิจกรรมหะละเกาะฮฺเม่ือไดเ้รียนรู้แลว้จะตอ้งปฏิบติัเลยเพราะทุกสัปดาห์จะมีการประเมินในส่ิงท่ีเรา
ไดป้ฏิบติัวา่  ตนเองไดป้ฏิบติัตามวถีิอิสลามอะไรบา้ง  ต่อครอบครัว  เพื่อนบา้น  สังคมโดยรวมซ่ึงจะมี
แบบประเมินทุกสัปดาห์ ท าให้สมาชิกไดก้ระตุน้ตนเองตอ้งปฏิบติัในส่ิงนั้น  ถือว่าเป็นการยกระดบัอี
หมานของตนเองท่ีสูงข้ึน  
 และกิจกรรมหะละเกาะฮฺยงัสามารถพฒันาพี่เล้ียงด้วยเช่นกนั  เป็นเพิ่มทกัษะของพี่
เล้ียงให้มีคุณภาพมากข้ึน  ไม่ว่าจะเป็นการคิดเชิงวิเคราะห์  การบริหารจดัการความรู้สึก  การบริหาร
จดัการของกลุ่ม  การวางตวั  การเป็นแบบอย่าง  ภาวะความเป็นผูน้ า  การเรียนรู้ถึงมนุษยสัมพนัธ์
ระหว่างพี่น้อง วิธีการให้ค  าปรึกษา  การแนะน า  การ เพิ่มความรู้ทางวิชาการและทกัษะการพฒันา




  1. นอกจากท าหะละเกาะฮฺส่ิงทีอยากเสนอแนะ คือ การพานกัศึกษาท าหะละเกาะฮฺ
นอกสถานทีบา้ง เพื่อไม่ใหเ้กิดความเบ่ือหน่ายและเพื่อสร้างแรงจูงใจให้นกัศึกษาดว้ย และอยากใหง้าน
กิจกรรมนกัศึกษาจดัแข่งกีฬาของกลุ่มหะละเกาะฮฺ 
2. อยากใหก้ลุ่มหะละเกาะฮฺมีคุณภาพมากกวา่จ านวนของกลุ่มและอยากใหมี้ต่อไป 
3. อยากใหพ้ี้ เล้ียงผา่นการตรับียะฮเขา้ใจกระบวนการและเป้าหมายของหะละเกาะฮฺ 
   4. มีการปฐมนิเทศความส าคญัของหะละเกาะฮฺ 
   5.จดัปฐมนิเทศสร้างความเขา้ใจต่อนกัศึกษาก่อนเขา้ร่วม 
7. จดัชุดทีมผูดู้แลหรือพี่เล้ียงท่ีผา่นระบบหะละเกาะฮฺแลว้ 




   9.การจดัเดาเราะฮฺใหก้บักลุ่มพี่เล้ียงใหมี้ความพร้อมท่ีจะรองรับกลุ่มนกัศึกษาหะละ
เกาะฮฺและประเมินอยา่งต่อเน่ือง 













ศึกษามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  เป็นงานวิจยัเอกสาร (Documentary  Research ) เชิงพรรณนา 
(Descriptive  Research) และปริมาณ  มีวตัถุประสงค ์ 1) เพื่อศึกษาการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺใน
อิสลาม 2)  เพื่อศึกษาการจัด กิจกรรมหะละเกาะฮฺของนัก ศึกษา  วิทยาลัย อิสลามศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3) เพื่อเสนอแนวทางการพฒันาการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺของ
นกัศึกษา วทิยาลยัอิสลามศึกษา  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  วทิยาเขตปัตตานี 
 
วธิีด ำเนินกำรวจิัย  
1. เอกสารในการวิจยั คือ โดยศึกษาข้อมูลและต าราท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรม         
หะละเกาะฮฺ เช่น  อลัหะดิษ  หนังสือเก่ียวกับหะละเกาะฮฺ คู่มือหะละเกาะฮฺและเอกสารอ่ืนๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบัหะละเกาะฮฺ 
2. ประชากรตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ  นกัศึกษาท่ีร่วมกิจกรรมกลุ่มศึกษา 
(Islamic  Studies Circle) ระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1 – 4 ก าลงัศึกษาอยูใ่นวิทยาลยัอิสลามศึกษา  
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  จ  านวนทั้งสิน  295  คน ประกอบดว้ย  นกัศึกษาสาขาวิชาเอกอิสลาม
ศึกษา  นกัศึกษาสาขาวิชาเอกกฎหมายอิสลาม นกัศึกษาสาขาวิชาเอกครุศาสตร์อิสลาม/การสอน
อิสลามศึกษา   นกัศึกษาสาขาวชิาเอกเศรษฐศาสตร์และการจดัการในอิสลาม นกัศึกษาสาขาวชิาเอก
ตะวนัออกกลางศึกษาและนกัศึกษาสาขาวชิาเอกอิสลามศึกษาหลกัสูตรนานาชาติ  ส่วนการสนทนา
กลุ่ม (Focus group)   โดยมีกลุ่มตวัอยา่ง  พี่เล้ียงน ากิจกรรหะละเกาะฮฺ  ปีการศึกษา 2558  จ านวน 
20 คนและผูท่ี้เคยเป็นพี่เล้ียงน าหะละเกาะฮฺ  จ  านวน 10 คน  รวมทั้งหมด จ านวน 30 คน   
3.เคร่ืองมือการวิจยัในคร้ังน้ี  มี 2 ส่วน  คือ  1.ใช้แบบสอบถามเก่ียวกบัความ
คิดเห็นและขอ้เสนอแนะของนกัศึกษา วิทยาลยัอิสลามศึกษาท่ีมีต่อการจดักิจกรรม หะละเกาะฮฺ  
เพื่อพฒันานักศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ซ่ึงผูว้ิจยัได้ท าการ
วิเคราะห์  โดยวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล ใช้สถิติหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ค่า
ทดสอบ t  และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยใช้โปรแกรมส า เร็จรูป 2.แบบภาษณ์เชิง
สนทนากลุ่ม(Focus group) เพื่อหาแนวทางการจดักิจกรรม หะละเกาะฮฺ เพื่อพฒันานักศึกษา 
วิทยาลัยอิสลามศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยน าผลการสรุปจากความคิดเห็นของ
นกัศึกษา  มาน าเสนอในเวทีสนทนากลุ่ม  (Focus group) เพื่อหาแนวทางการจดักิจกรรม  หะละ





สรุปในวตัถุประสงค์ ที ่1  เพื่อศึกษาการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺในอิสลาม  พบวา่  
การจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺในอิสลามเกิดข้ึนตั้งแต่สมยัท่านนะบีมูหมัมดั   ยุคเศาะฮาบะฮ       
ตาบิอีน ซ่ึงเป็นกิจกรรมพฒันาและขดัเกลามนุษยใ์ห้มีความสมบูรณ์และครอบคลุมทุกดา้น การจดั
กิจกรรมหะละเกาะฮฺ มี 4 องคป์ระกอบ  ดงัน้ี 
1.พี่เล้ียง (มูร็อบบีย)์  เป็นผูท่ี้ด าเนินการกิกจรรมหะละเกาะฮฺเพื่อขดัเกลาสมาชิก
ซ่ึงมุ่งเน้นในการสร้างมุสลิมท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม ดว้ยการดูแลการพฒันาช้ีแนะแนวทาง  ให้
ค  าปรึกษาและเสริมสร้างศกัยภาพของสมาชิกกลุ่มศึกษา เป็นผูท่ี้มีความรู้ดา้นหลกัการศาสนา  มี
ความรู้ความเข้าใจบริบทสังคมปัจจุบนั มีความรู้ทางด้านจิตวิทยา เข้าถึงความสามารถและรู้
สภาพแวดลอ้มบริบทของสมาชิก  ซ่ึงมีแนวทางของพี่เล้ียงกลุ่มท่ีประสบความส าเร็จ คือ การเตรียม
ความพร้อมของพี่เล้ียง (มุร็อบบีย)์  การพฒันาพี่เล้ียง (มุร็อบบีย)์อย่างต่อเน่ือง การสร้างความ
น่าเช่ือถือและมีอ านาจดึงดูดใจ การสร้างแรงจูงใจและแรงบนัดาลใจแก่สมาชิก มีความเขา้ใจ
สมาชิกอยา่งลึกซ่ึง มีความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนักบัสมาชิก มีระเบียบวินยัในการด าเนินการ มีการ
มอบหมายงานท่ีมีประสิทธิภาพ  พฒันาดา้นจิตวิญญาณพร้อมๆกบัสมาชิก และจะตอ้งขบัเคล่ือน
กลุ่มหะละเกาะฮฺอยา่งเป็นระบบ 
2.สมาชิกก ลุ่ม (มุตะ ร็อบบีย์ ) เ ป็นผู ้ ท่ี ได้ รับการคัด เ ลื อกให้ป ฏิบัติตาม
กระบวนการพฒันาปัจเจกบุคคลสู่เป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว ้ โดยมีเง่ือนไขของสมาชิก คือ เป็น
บุคคลท่ีรักษาความสะอาดและเรียบร้อย  มีความพร้อมท่ีจะรับฟังค าช้ีแนะและปฏิบติัตามโปรแกรม
การพฒันาสมาชิกท่ีได้จดัตารางไว้  มีความมุ่งมัน่ท่ีจะเปล่ียนแปลงตนเองและผูอ่ื้น ปฏิบติัการ
ละหมาดให้ครบห้าเวลา  มีความเห็นอกเห็นใจต่อปัญหาต่างๆในโลกอิสลาม เป็นนักสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกและชุมชน เพื่อจะปฏิบติัตามหะละเกาะฮฺ ไดอ้ยา่งเตม็รูปแบบ   
3.  หลกัสูตรของการด าเนินการหะละเกาะฮฺ  เป็นกลไกท่ีจะน าสมาชิกสู่เป้าหมายท่ี
ไดก้ าหนดไว ้ เป็นกรอบของการพฒันาสมาชิกให้สมบูรณ์และครอบคลุมทุกดา้น  เช่น  ดา้นหลกั
ศรัทธา  หลกัศาสนบญัญติั  ประวติัศาสตร์  จริยธรรม  อลักุรอาน  ข่าวสถานการณ์และเหตุการณ์
ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีอยู่รอบตวัเรา  พร้อมดว้ยการฝึกฝนทกัษะการวิเคราะห์  สังเคราะห์  การ
ท างานเป็นทีมและการใหค้  าปรึกษากนัและกนัได ้ 
4.วิธีการด าเนินการกิจกรรมหะละเกาะฮฺ  เป็นขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบติักิจกรรม
หะละเกาะฮฺ  การน าเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกลุ่มศึกษา เป็นการบูรณาการระหว่างกิจกรรม 
ความรู้และพฒันาจิตวิญญาณ ให้สมาชิกไดซึ้มซบัเขา้สู่หวัใจ  ซ่ึงจะประกอบดว้ย  การแบ่งสมาชิก
และความถ่ี  วิธีการด าเนินกลุ่มศึกษา ข้อปฏิบัติหรือกฎระเบียบในการด าเนินกิจกรรมกลุ่ม           
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หะละเกาะฮฺ   รูปแบบหรือขั้นตอนการด าเนินการกิจกรรมกลุ่มหะละเกาะฮฺ  การบริหารจดัการเวลา
ท่ีเร่ิมตน้โดยพี่เล้ียง  การลงโทษและการใหร้างวลั เป็นตน้   
  วตัถุประสงค์ ที ่ 2  เพื่อศึกษาการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺของนกัศึกษา วทิยาลยั
อิสลามศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
  ก า ร จัด กิ จ ก ร รมหะล ะ เ ก า ะ ฮฺ ข อ งนั ก ศึ ก ษ า  วิ ท ย า ลั ย อิ ส ล า ม ศึ กษ า
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  โดยวธีิการวจิยัเชิงส ารวจเก็บจากแบบสอบถาม  สรุปไดด้งัน้ี 
  นกัศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพฒันานกัศึกษา
วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ในดา้นเป้าประสงค์ ผลปรากฏวา่ นกัศึกษาได้
เรียนรู้เก่ียวกบัความเป็นพี่นอ้งในกลุ่มมากข้ึนมีค่าสูงสุด อยูใ่นระดบัมาก  (x¯ )= 4.04 , S.D. = .711     
รองลงมา และนักศึกษาไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัและเอ้ืออาทรต่อกนัอยู่ใน
ระดบัมาก   (x¯ ) = 4.04 , S.D. = .766 และนกัศึกษาไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัหลกัอากีดะฮเพิ่มข้ึนอยูใ่น
ระดบัมาก (x¯ )= 4.00, S.D. = .445ตามล าดบั 
  นกัศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพฒันานกัศึกษา
วทิยาลยัอิสลามศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ในดา้นคุณภาพของพี่เล้ียงกลุ่ม  ผลปรากฏวา่ พี่
เล้ียงกลุ่มเป็นคนท่ีรักษาบุคลิกภาพท่ีดีงามแต่งกาย สุภาพเรียบร้อยมีค่าสูงสุด อยูใ่นระดบัมาก (x¯ ) = 
4.10, S.D. = .678 รองลงมา พี่เล้ียงกลุ่ม มีการส่ือสารท่ีดีกบัสมาชิกกลุ่มศึกษาหะละเกาะฮฺ  มีการ
ช้ีแนะในส่ิงท่ีดีอย่างสม ่าเสมอและมีการส่ือสารดว้ยระบบสารสนเทศหรือสังคมออนไลน์ อยู่ใน
ระดบัมาก มีค่า (x¯ ) = 4.07, S.D. = .734 และพี่เล้ียงกลุ่ม เป็นคนท่ีให้ความส าคญัเก่ียวกบัสัญญา
ต่างๆ มีความอดทนอยูเ่สมอและจะไม่แสดงอาการเหน็ดเหน่ือยต่อหนา้สมาชิกอยูใ่นระดบัมากมีค่า 
(x¯ ) = 4.03, S.D. = .699   ตามล าดบั 
  นกัศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพฒันานกัศึกษา
วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ในดา้นหลกัสูตรผลปรากฏวา่ นกัศึกษามีการ
เรียนรู้เก่ียวกบัการท างานเป็นทีมหรือองคก์รทางสังคมในการเผยแผส่ัจธรรมของอิสลามมีค่าสูงสุด 
อยูใ่นระดบัมาก (x¯ )=4.00, S.D. = .700 รองลงมา นกัศึกษามีการเรียนรู้วิเคราะห์ และสังเคราะห์
บทเรียนทางดา้นวจันะของท่านนบีในกลุ่มศึกษาเป็นอยา่งดีอยูใ่นระดบัมาก (x¯ )= 3.89, S.D. = .684 
และ นกัศึกษามีการเรียนรู้วเิคราะห์ และสังเคราะห์บทเรียนจากสถานการณ์โลกมุสลิมปัจจุบนัและ
เหตุการณ์ทัว่ไปในกลุ่มศึกษาอยูใ่นระดบัมาก (x¯ )= 3.88, S.D. = .747 ตามล าดบั 
  นกัศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพฒันานกัศึกษา  
วิทยาลยัอิสลามศึกษา  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ในด้านวิธีการด าเนินกิจกรรมหะละเกาะฮฺ         
ผลปรากฏวา่  มีการทบทวนตนเองดา้นจิตวญิญาณและมีการร่วมติดตามสอบถามความทุกขสุ์ขของ
สมาชิกในกลุ่มศึกษาอยา่งสม ่าเสมอเม่ือมีการพบปะมีค่าสูงสุด  อยูใ่นระดบัมาก (x¯ )= 4.04 , S.D. = 
.687 รองลงมา การจดักิจกรรมการหะละเกาะฮฺจะใช้ระยะเวลา 1-2 ชั่วโมงช่วงบ่ายวนัพุธหรือ
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ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงภายในสัปดาห์อยูใ่นระดบัมาก (x¯ )= 3.99, S.D. = .749 และ พี่เล้ียงกลุ่มมีการ
สรุปทุกคร้ังหลงัจากการอภิปรายผลของสมาชิก อยูใ่นระดบัมาก (x¯ )= 3.97, S.D. = .694 ตามล าดบั 
  นกัศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพฒันานกัศึกษา
วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในด้านระบบการจดัการของงานกิจกรรม
นกัศึกษาผลปรากฏว่า มีการก าหนดเวลาอย่างชดัเจนและอ านวยความสะดวกในการจดักิจกรรม   
หะละเกาะฮฺมีค่าสูงสุด อยูใ่นระดบัมาก (x¯ ) = 3.86, S.D. = .759 รองลงมา มีเอกสารเพื่อบนัทึกการ
จดักิจกรรมหะละเกาะฮฺกลุ่มศึกษาทุกคร้ังท่ีมีการพบปะและติดตาม  ประเมินผลการจดักิจกรรม       
หะละเกาะฮฺอยา่งต่อเน่ืองอยูใ่นระดบัมาก (x¯ ) = 3.84, S.D. = .776และ มีการประเมินและสรุปผล
ภาพรวมของการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺโดยนักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินและสรุปผล      
การด าเนินการอยูใ่นระดบัมาก (x¯ ) = 3.81, S.D. = .745ตามล าดบั 
นกัศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพฒันานกัศึกษา
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในด้านทศันคติของนักศึกษาต่อกิจกรรม       
หะละเกาะฮฺ   ผลปรากฏว่า  กิจกรรมหะละเกาะฮฺเป็นกิจกรรมท่ีเหมาะส าหรับนกัศึกษา วิทยาลยั
อิสลามศึกษาและให้การจดักิจกรรมน้ีต่อไปมีค่าสูงสุด อยูใ่นระดบัมาก  (x¯ )= 4.07, S.D. = .757    
รองลงมา  ความรู้ท่ีไดจ้ากการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนั
ไดอ้ยู่ในระดบัมาก  (x¯ )= 4.01, S.D. = .749   และ กิจกรรมหะละเกาะฮฺเป็นกิจกรรมท่ีดีและมี
ประโยชน์ต่อการพฒันานกัศึกษา วิทยาลยัอิสลามศึกษาอยูใ่นระดบัมาก (x¯ ) = 4.01, S.D.  = .756 




กลุ่มมีค่าสูงสุด  อยูใ่นระดบัมาก  (x¯ ) = 3.99, S.D. = .490 รองลงมา ดา้นทศันคติของนกัศึกษาต่อ
กิจกรรมหะละเกาะฮฺ อยูใ่นระดบัมาก   (x¯ ) =3.97, S.D. =.546และ ดา้นเป้าประสงคอ์ยูใ่นระดบัมาก 
(x¯ ) = 3.92, .464  ตามล าดบั 
 
วิเครำะห์เปรียบเทียบควำมคิดเห็นของนักศึกษำ จ ำแนกตำมเพศและช้ันปีต่อกำร
จัดกิจกรรมหะละเกำะฮฺเพื่อพัฒนำนักศึกษำ วิทยำลัยอิสลำมศึกษำ  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์   
มีผลวเิคราะห์  ดงัน้ี 
ความคิดเห็นของนกัศึกษา จ าแนกตามเพศ ผลการวิเคราะห์ความแตกต่าง ต่อการ
จดักิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพฒันานกัศึกษา วิทยาลยัอิสลามศึกษา   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์




ความคิดเห็นของนกัศึกษา ความแตกต่างชั้นปีต่อการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺ   เพื่อ
พฒันานกัศึกษา วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พบวา่ ในภาพรวมชั้นปี ไม่มี
ความแตกต่างกัน และเม่ือพิจารณา พบว่า ด้านคุณภาพของพี่เล้ียงกลุ่ม และด้านทัศนคติของ
นกัศึกษาต่อกิจกรรมหะละเกาะฮฺแตกต่างกนัอยา่งมีระดบันยัส าคญั 0.05 ส่วนในดา้นท่ีไม่แตกต่าง
กัน ได้แก่ ด้านเป้าประสงค์ ด้านหลักสูตรด้านวิธีการด าเนินกิจกรรมหะละเกาะฮฺด้านระบบ        
การจดัการของงานกิจกรรมนักศึกษา  ส่วนด้านคุณภาพของพี่เล้ียงกลุ่ม และด้านทศันคติของ
นกัศึกษาต่อกิจกรรมหะละเกาะฮฺมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 จ านวน 2  คู่ดงัน้ี 
ชั้นปีท่ี 1กบั ชั้นปีท่ี 2 และชั้นปีท่ี 1กบั ชั้นปีท่ี 3 
 
 
  ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมแบบสอบถำมปลำยเปิด(Open Ended Questions) ส ำหรับ
ผู้ตอบแบบสอบถำมโดยให้แสดงควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทำงกำรจัดกิจกรรมหะละ
เกำะฮฺเพื่อพัฒนำนักศึกษำ วิทยำลัยอิสลำมศึกษำ โดยกำรหำค่ำควำมถี่ (Frequency) ค่ำร้อยละ 
(Percentage)   สรุปได้ ดังนี ้ 
 
1.ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพฒันานกัศึกษา 
วิทยาลัยอิสลามศึกษาด้านเป้าประสงค์ พบว่า  นักศึกษามีข้อเสนอแนะต่อการจัดกิจกรรม             
หะละเกาะฮฺใน 3  ล าดบัแรก ดังน้ี เป็นกิจกรรมท่ีดี มีประโยชน์ และได้รับความรู้เพิ่มมากข้ึน 
จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 34.61และ ควรท่ีจดัให้มีความต่อเน่ืองมากกวา่น้ี ไม่ใช้จดัข้ึนให้เป็น
เพราะกิจกรรม  21  คน คิดเป็นร้อยละ 27.92 ให้มีการประชาสัมพนัธ์ให้ทัว่ถึง เน่ืองจากมีนกัศึกษา
หลายคนท่ีมีความต้องการการเข้าร่วมกิจกรรมฮาลาเกาะฮท่ีจดัข้ึน14 คน คิดเป็นร้อยละ18.94  
ตามล าดบั 
2.ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพฒันานกัศึกษา 
วิทยาลยัอิสลามศึกษาดา้นคุณภาพของพี่เล้ียงกลุ่ม พบว่า  นกัศึกษามีขอ้เสนอแนะต่อจดักิจกรรม   
หะละเกาะฮฺใน  3 ล าดบั ดงัน้ี อยากให้อาจารยเ์ป็นผูดู้แลหะละเกาะฮฺในแต่ละกลุ่มเพื่อจะไดส้ร้าง
ความสัมพนัธ์ไปดว้ย  จ  านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 32.65และ ให้พี่เล้ียงกลุ่มเป็นมุสลีมะฮ(ผูห้ญิง)  
และมีความรู้ศาสนาเป็นอย่างดี และสามารถให้ค  าปรึกษา  จ านวน  12 คน คิดเป็นร้อยละ 24.48  
และพี่เล้ียงกลุ่ม ควรมีบุคลิกภาพท่ีดีงามแต่งกาย สุภาพเรียบร้อย จ านวน  9  คน  คิดเป็นร้อยละ
18.36 ตามล าดบั 
3.ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพฒันานกัศึกษา 
วิทยาลยัอิสลามศึกษาดา้นหลกัสูตรพบว่า นกัศึกษามีขอ้เสนอแนะต่อจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺใน      
3 ล าดบัแรก ดงัน้ี หลกัสูตรท่ีไดด้ าเนินการปัจจุบนัมีความเหมาะสมกบันกัศึกษา  จ านวน  13  คน 
คิดเป็นร้อยละ 36.11  หลกัสูตรมีการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานการณ์โลกมุสลิม
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ปัจจุบนั  จ  านวน 9  คน คิดเป็นร้อยละ 25.00  และมีการเรียนรู้เก่ียวกบัการท างานเป็นทีมหรือ
องคก์รทางสังคม จ านวน  7  คน คิดเป็นร้อยละ 19.44 ตามล าดบั 
4. ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพฒันานกัศึกษา 
วทิยาลยัอิสลามศึกษาดา้นวิธีการด าเนินกิจกรรมหะละเกาะฮฺ  พบวา่ นกัศึกษามีขอ้เสนอแนะต่อจดั
กิจกรรมหะละเกาะฮฺใน  3  ล าดบัแรก ดงัน้ี   วิธีการด าเนินกิจกรรมหะละเกาะฮฺ มีความเหมาะสม
กบันกัศึกษา   จ  านวน  24 คน คิดเป็นร้อยละ 36.36    ควรมีกิจกรรมส่งเสริมวิชาการท่ีหลากหลาย 
และมีการสับเปล่ียนรูปแบบของกิจกรรมจ านวน21คน คิดเป็นร้อยละ31.81 และให้มีการจัด
กิจกรรมหะละเกาะฮฺ  นอกวทิยาลยัอิสลามศึกษา  จ านวน   13  คน คิดเป็นร้อยละ  19.69  ตามล าดบั 
5. ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพฒันานกัศึกษา 
วิทยาลัยอิสลามศึกษาด้านทัศนคติของนักศึกษาต่อกิจกรรมหะละเกาะฮฺ  พบว่า นักศึกษามี
ขอ้เสนอแนะต่อดา้นทศันคติของนกัศึกษาต่อกิจกรรมหะละเกาะฮฺใน  3  ล าดบัแรก ดงัน้ี ให้มีการ
จดักิจกรรมน้ีต่อไปจ านวน  28  คน คิดเป็นร้อยละ  36.36  กิจกรรมหะละเกาะฮฺเป็นกิจกรรมท่ีดี  
และมีประโยชน์จ านวน  21  คน คิดเป็นร้อยละ  27.27 กิจกรรมหะละเกาะฮฺ    สร้างความเป็นพี่นอ้ง
ในกลุ่มและมีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัคน จ านวน  14  คน คิดเป็นร้อยละ 18.94  ตามล าดบั 
6. ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพฒันานกัศึกษา 
วิทยาลยัอิสลามศึกษาดา้นทศันคติของนักศึกษาต่อกิจกรรมหะละเกาะฮฺ  พบว่า  นักศึกษาได้รับ
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเขา้ร่วมหะละเกาะฮฺใน  3 ล าดบัแรก ดงัน้ี เป็นกิจกรรมท่ีเสริมสร้างความรู้ 
และสามารถพฒันานกัศึกษาไดดี้  จ  านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 34.61   และ กิจกรรมหะละเกาะฮฺ
สร้างความเป็นพี่น้องและมีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั จ านวน 21คน คิดเป็นร้อยละ 27.92 เป็น
กิจกรรมท่ีดีและอยากใหจ้ดัอยา่งต่อเน่ือง จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ  18.94  ตามล าดบั 
  
 วัตถุประสงค์ที่ 3  เสนอแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรมหะละเกำะฮฺของ
นักศึกษำ วทิยำลยัอสิลำมศึกษำ  มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ 
แนวทางการพฒันาการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺของนกัศึกษา วทิยาลยัอิสลามศึกษา  
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  จากการสนทนากลุ่ม (Focus group) สรุปไดด้งัน้ี 
1.แนวทางการพฒันาการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺของนกัศึกษา วิทยาลยัอิสลาม











 1.5.วิทยาลัยอิสลามศึกษา จะต้องมีการก าหนดตัวช้ีวดัให้ชัดในการ
ประเมินนกัศึกษาดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
 1.6.การเรียนรู้ของนกัศึกษาในกลุ่มหะละเกาะฮฺจะตอ้งให้นกัศึกษามีส่วน






 1.9.วิทยาลัยอิสลามศึกษาจดักิจกรรมให้ครอบคลุมทั้ง สติปัญญา  จิต
วญิญาณและร่างกาย  




ศึกษา  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  ดา้นพี่เล้ียง คือ 
 2.1.พี่ เ ล้ี ยงจะต้องมี เทคนิคการบริหารและการจัดการก ลุ่มศึกษา             
หะละเกาะฮฺ 
 2.2.มีการอบรมพี่เล้ียงและเพิ่มพนูความรู้อยา่งสม ่าเสมอ 
 2.3.พฒันาศกัยภาพภาวะความเป็นผูน้ าของพี่เล้ียงกลุ่มศึกษาหะละเกาะฮฺ 
 2.4.ส่งเสริมให้พี่ เล้ียงเป็นแบบอย่างท่ีดีและสร้างความน่าเช่ือถือแก่
สมาชิกกลุ่มศึกษาหะละเกาะฮฺ 













ศึกษา  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  ดา้นหลกัสูตร  ดงัน้ี 
 3.1.ให้ด า เนินการตามหลักสูตรเดิมเน่ืองจาก เป็นหลักสูตรมีความ
ครอบคลุมและสมบูรณ์ 
   3.2.ให้เน้นการอ่านอัลกุรอ่านให้ถูกต้องตามหลักการอ่านเพื่อพฒันา
ศกัยภาพนกัศึกษาใหส้ามารถอ่านอลักุรอานได ้
   3.3.ให้เน้นกิจกรรมในเชิงปฏิบติัท่ีได้ก าหนดไวใ้นหลักสูตรครบถ้วน
อยา่งเป็นรูปธรรม 
   3.4.ให้มีการแยกหลักสูตรหะละเกาะฮฺตามระดับชั้ นปีให้ชัดเจนและ
เนน้หนกัเน้ือหาของแต่ละชั้นปีนั้นใหช้ดัเจนดว้ย 
   3.5.ให้มีการปรับเน้ือหาเพื่อให้สมาชิกเข้าใจได้ง่ายข้ึน และสามารถ
รองรับสมาชิกท่ีมีความรู้ต่างระดบัได ้
   3.6.กิจกรรมหะละเกาะฮฺให้เป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรการเรียนการสอน
ตอ้งเปิดอยา่งนอ้ยหน่ึงภาคการศึกษา เพื่อท าความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการหะละเกาะฮฺ 
   3.7. การน าไปใชห้ลกัสูตรนั้นสมควรให้มีการประยุกต์ใชก้บัเทคโนโลยี
สมยัใหม่ดว้ย 
   3.8.ให้มีการบงัคบันักศึกษา วิทยาลยัอิสลามศึกษาเข้าร่วมหะละเกาะฮฺ   
ทุกคน  โดยเฉพาะนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1  เพื่อให้นกัศึกษาไดรั้บการพฒันาดา้นคุณธรรมจริยธรรมจาก
กระบวนการกิจกรรมหะละเกาะฮฺ 
4.แนวทางการพฒันาการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺของนักศึกษา วิทยาลยัอิสลาม
ศึกษา  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  ดา้นวธีิการด าเนินการ  ดงัน้ี 
 4.1.การเร่ิมต้นกิจกรรมหะละเกาะฮฺให้เร่ิมต้นด้วยการอ่านอลักุรอาน  






 4.4.กิจกรรมหะละเกาะฮฺให้เป็นแหล่งแห่งค าปรึกษาหารือ  รับรู้ปัญหา  
ร่วมกนัคน้หาแนวทางแกไ้ขปัญหาของสมาชิก 




 4.6.มีการเน้นระเบียบวินัยนักศึกษา  การบริหารเวลา  การแต่งกายและ
พฤติกรรมชีวติประจ าวนัของนกัศึกษา ทั้งในเวลาเรียนและท ากิจกรรม 
 4.7.มีการจัดหะละเกาะฮฺในรูปแบบท่ีหลากหลาย มีทั้ งวิชาการและ
นนัทนาการ  ทั้งในและนอกมหาวทิยาลยั 
5.แนวทางการพฒันาการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺของนักศึกษา วิทยาลยัอิสลาม
ศึกษา  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  ดา้นงานกิจกรรมนกัศึกษา  ดงัน้ี 
 5.1.มีการปฐมนิเทศสมาชิกนกัศึกษา  พี่เล้ียงเพื่อช้ีแจงวตัถุประสงค ์การ
ด าเนินการของกิจกรรมหะละเกาะฮฺ 







ศึกษา  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  ดา้นทศันคติ  ดงัน้ี 
 6.1.มีการสร้างทศันคติท่ีดีแก่สมาชิกนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม     
หะละเกาะฮฺ 
 6.2.สร้างแรงจูงใจให้สมาชิกนักศึกษาเกิดความสนใจต่อกิจกรรม          
หะละเกาะฮฺโดยมีการบงัคบัในหลกัสูตรวชิาเรียนหรือมีชัว่โมงกิจกรรม 
 6.3.มีการสร้างความอบอุ่นแก่สมาชิกนักศึกษาในการเขา้ร่วมกิจกรรม   
หะละเกาะฮฺ   สมาชิกนกัศึกษามีความเช่ือมัน่ในการใชชี้วติของกลุ่มกิจกรรม 




ศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ดา้นอ่ืนๆ ดงัน้ี 






 7.3.มีการถอดบทเรียนของแต่ละกลุ่มในการด า เ นินการกิจกรรม            
หะละเกาะฮฺ 




จากการศึกษาเอกสาร  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  การศึกษาขอ้มูลเชิงส ารวจและสนทนา
กลุ่ม  เ ก่ียวกับการจัดกิจกรรมหะละเกาะฮฺ เพื่อพัฒนานักศึกษา  วิทยาลัย อิสลามศึกษา 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  มีสาระส าคญั ดงัน้ี 
การจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺในอิสลาม   
การจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺในอิสลาม  เป็นกระบวนการขดัเกลาและพฒันามนุษย์
ให้มีความรู้และคุณธรรมจริยธรรม ในการด ารงชีพตามครรลองของอิสลามอยา่งเป็นรูปธรรม  ซ่ึง
ไดริ้เร่ิมในสมยัของท่านนะบีมูหมัมดั     ในช่วงสามปีแรกท่ีท่านนะบี     เผยแผอิ่สลามแบบ
ลบัๆ  ท่านนะบี     ใชว้ธีิการหะละเกาะฮฺ เพื่อเป็นกลไกในการอบรม  ขดัเกลา  เรียนรู้และพฒันา
บรรดาเศาะหาบะฮฺ จนกระทัง่บรรดาเศาะหาบะฮฺไดเ้ขา้ใจพร้อมกบัไดป้ฏิบติัใชชี้วิตตามครรลอง
ของอิสลามและแพร่ขยายงานดะวะฮฺ (เผยแผ่)  จากแบบลบัๆ เป็นแบบเปิดเผย  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
แนวคิดของ อะมดั ฮะบีบ ชาฟีอีย ์(Amad Habib Syafei , 2012) ไดก้ล่าววา่ กิจกรรมหะละเกาะฮฺ
เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนการสอน โดยเฉพาะการเรียนการสอนท่ีเก่ียวข้องกับ
อิสลาม  การศึกษาอิสลาม   สอดคลอ้งกบัแนวคิด ซอลีคีน ของ (Solikhin : 2006) ไดก้ล่าววา่ หะละ
เกาะฮฺเป็นการนัง่เพื่อสนทนาในส่ิงท่ีเป็นปัญหาปัจจุบนั  เสริมสร้างองค์ความรู้ ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม   พฒันาปัจเจกบุคคลของมุสลิม ในดา้น อีมาน(ศรัทธา)  ความรู้  จิตวิญญาณ และทกัษะ
ต่างๆ   และยงัมีหลกัฐานจากหะดิษของท่านรสูลุลลอฮ   ท่ีวา่ 
 (( ْنَع ِْبَأ 
 ْدِقاَو ، ِّيِث يَّللا َّْنَأ َْلوُسَر ِْهَّللا ىَّلَص ُْللا ِْه يَلَع َْمَّلَسَو   اَمَن   ي َب َْوُه  ْسِلاَج 
ِْف ِْدِج  سَ
لما ُْساَّنلاَو ُْهَعَم  ْذِإ َْلَب  َقأ َُْةثَلاَث ، رَف َن َْلَب  قَأَف ِْناَن  ثا َْلِإ ِْلوُسَر ِْهَّللا ىَّلَص ُْللا 
ِْه يَلَع َْمَّلَسَو َْبَهَذَو ،  دِحاَو َْلاَق :اَف َقَو َف ىَلَع ِْلوُسَر ِْهَّللا ىَّلَص ُْللا ِْه يَلَع َْسَو،َمَّل 
اَّمَأَف اَُهُُدَحَأ :ىَأَر َف  ْةَج ر ُف ِْف ِْةَق لَلحا َْسَلَجَف ،اَهيِف اَّمَأَو ُْرَخلآا :َْسَلَجَف ، مُهَف لَخ 
اََّمأَو ُْثِلاَّثلا :َْر َب  دَأَف ،ا بِهاَذ اَّمَل َف ََْغر َف ُْلوُسَر ِْهَّللا ىَّلَص ُْللا ِْه يَلَع َْمَّلَسَو َْلَاق :  َْلَأ 
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 ْمُُكبِ  خُأ ِْنَع ِْرَفَّ نلا ؟ِةَثَلاَّثلا  اَّمَأ  ْمُهُدَحَأ ىَوَأَف َْلِإ ِْهَّللا ُْهاَوآَف ،ُهَّللا اَّمَأَو ُْرَخلآا 
اَي  حَت  سَاف اَي  حَت  سَاف ُْهَّللا ،ُه نِم اََّمأَو ُْرَخلآا َْضَر عََأف َْضَر عََأف ُْهَّللا ُْه نَع ((  
ความว่า  จากท่านอบีวากิด  อลัลยัซีย ์  เล่าว่า  คร้ังหน่ึงท่านนะบีนัง่อยู่ใน
มสัยดิและมีกลุ่มคนหอ้มลอ้มท่าน  ไดมี้ชายสามคนเดินเขา้มา มีจ านวนสอง
คนท่ีเดินเข้าหาท่านนะบี    ส่วนอีกคนหน่ึงเดินไปทางอ่ืน ผูร้ายงาน
กล่าววา่  สองคนนั้นไดเ้ขา้มาหยดุยนืตรงหนา้ท่านนะบี   หน่ึงในจ านวน
นั้นไดเ้ห็นท่ีวา่งในหะละเกาะฮฺ  เขาก็รีบไปนัง่ท่ีวา่งนั้น  และอีกคนหน่ึงไป
นัง่ขา้งหลงัพวกเขา  ส่วนคนท่ีสามไดห้นักลบัไป เม่ือท่านนะบี  ไดเ้สร็จ
จากภารกิจ  ท่านนะบี    ก็ไดก้ล่าวมีความวา่ “ฉนัจะบอกแก่พวกท่านฟัง 
เร่ืองชายสามคนเอาไหม ?    คนหน่ึงมุ่งไปหาอลัลอฮฺ             เพื่อให้หา
ท่ีพกัพิงแก่เขา  พระองคไ์ดใ้ห้ท่ีพกัพิงแก่เขา   อีกคนหน่ึงรู้สึกอาย อลัลอฮฺ  
    จึงอายเขา   และอีกคนหน่ึงนั้น อลัลอฮฺ    เบ่ือนหนีจากเขา ”   
(บนัทึกโดย al- Bukhãriy  1998 : 66) 
 
จากหะดิษขา้งตน้  สามารถท่ีจะเขา้ใจไดว้่ากิจกรรมหะละเกาะฮฺ มิไดเ้ป็นคนรุ่น
หลงัคิดคน้แต่เป็นแบบแผนของท่านนะบีมูหัมมดั    ท่ีได้ออกแบบกิจกรรมมานานถึง 1,400   
กว่าปีมาแลว้  จนถึงปัจจุบนั แต่ก็ยงัสามารถใชไ้ด ้  ซ่ึงอาจจะมีการปรับรูปแบบให้เหมาะสมกบั
บริบทปัจจุบนั  กิจกรรมน้ีจะมีเง่ือนไขหรือหลกัการหลกั สามประการ  คือ หลกัการรู้จกั หลกัการ
เข้าใจและช่วยเหลือกนัและกัน  ส่ิงน้ีเป็นผลลพัธ์ท่ีได้จากการเขา้ร่วมกิจกรรมหะละเกาะฮฺ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั  ยะโกบ  มูหมัมดั ฮูเซ็น (Ya’qob Muhammad Husin: 2008 : 16 - 18)  ไดก้ล่าววา่ 
เง่ือนไขกิจกรรมหะละเกาะฮฺ มี สาม ประการ คือ  ประการแรก อตัตะอารุฟ (การท าความรู้จกั)  
สมาชิกกลุ่มศึกษาหะละเกาะฮฺจะตอ้งมีความรู้จกัอย่างลึกซ้ึงระหว่างกนั ซ่ึงมุร็อบบียจ์  าเป็นตอ้ง
จดัการให้สมาชิกทุกคนให้เป็นพี่นอ้งเสมือนพี่นอ้งของตน  และพยายามห่างไกลจากส่ิงท่ีจะท าให้
ความผกูพนัในกลุ่มนั้นเกิดการแตกแยกกนั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอายะฮฺอลักุรอานท่ีอลัลอฮฺ  ไดต้รัส
ไวว้า่ 
 
                           
                        ﴾ 
ความว่า  โอม้นุษยชาติทั้งหลาย แทจ้ริงเราได้สร้างพวกเจา้จากเพศ





จะไดรู้้จกักนั แทจ้ริงผูท่ี้มีเกียรติยิ่งในหมู่พวกเจา้ ณ ท่ีอลัลอฮฺ.นั้น คือ
ผูท่ี้มีความย  าเกรงยิง่ในหมู่พวกเจา้ แทจ้ริงอลัลอฮฺ.นั้นเป็นผูท้รงรอบรู้
อยา่งละเอียดถ่ีถว้น 
                                               (อลัหุญร๊อต :13) 
 
นอกเหนือจากการได้รู้จกัแล้วส่ิงท่ีตอ้งพฒันาอีกขั้นต่อไป  จะตอ้งพฒันาความ
เป็นพี่น้องกัน ซ่ึงจะเข้มข้นกว่า ค  าว่าความรู้จกักัน จะสอดคล้องกับหลักการอิสลามท่ีบอกว่า 
อิสลามคือ พี่นอ้ง ดงัอายะฮฺอลักุรอานท่ีอลัลอฮฺ      ไดต้รัสวา่  
 
                        
     ﴾ 
  ความวา่   แทจ้ริงบรรดาผูศ้รัทธานั้นเป็นพี่นอ้งกนั ดงันั้นพวกเจา้จงไกล่
เกล่ียประนีประนอมกนัระหวา่งพี่นอ้งทั้งสองฝ่ายของพวกเจา้และจงย  า
เกรงอลัลอฮฺเถิด หวงัวา่พวกเจา้จะไดรั้บความเมตตา    
                                                                                         (อลัหุญร๊อต :10) 
ผูว้ิจยัคิดวา่    กลุ่มศึกษาหะละเกาะฮฺจะสร้างความเป็นพี่นอ้งท่ีมีความสัมพนัธ์ใน
อยา่งแน่นแฟ้น   ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อบัดุลอาซิซ   อิสมาอิล (Abdul Aziz Ismail ,1999 : 4 )ไดก้ล่าววา่  
ความเป็นพี่น้องเป็นความโปรดปรานและเป็น แสงสว่างจากอลัลอฮฺ     ซ่ึงอลัลอฮฺ    ทรง
หลั่งลงสู่หัวใจป่วงบ่าวของพระองค์ผูมี้ความบริสุทธ์ิใจ  และยงัเป็นพลังของอีมาน  และ จิต
วญิญาณ  ซ่ึงก่อใหเ้กิดความรู้สึกในความรัก  ความห่วงใย  ความมีเกียรติและความไวเ้น้ือเช่ือใจต่อ
กนั เกิดคุณค่าและความบริสุทธ์ิใจในความรัก จะส่งผลถึงพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค ์  เช่น การให้
อภยักนัและกนั  มีความเมตตา  ความซ่ือสัตย ์และแสดงพฤติกรรมท่ีดีงามออกมา  ฉะนั้น ความเป็น
พี่นอ้งจะเป็นคุณลกัษณะซ่ึงรวมอยูใ่นความศรัทธา(อีมาน)และความย  าเกรง (ตกัวา) 








ประการท่ีสาม อตัตะกาฟุล  (การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั)  การช่วยเหลือกนัและ
กนัจะเป็นท่ีมาจากสองประการแรก คือ การรู้จกักนั  เขา้ใจกนั  หากการรู้ การเขา้ใจยงัไม่บรรลุผล
หรืออนัใดอนัหน่ึง ยงัไม่บรรลุผล  ความช่วยเหลือจะไม่เกิดข้ึนในกลุ่มหะละเกาะฮฺ   ส่ิงน้ีจะเป็น
ตวัช้ีวดัว่า กระบวนการหล่อหลอมของความรู้จกัและความเขา้ใจ  สอดคลอ้งกบัอายะฮฺอลักุรอาน 
ท่ีอลัลอฮฺ ไดต้รัส วา่  
 
                        ﴾ 
ความวา่  และพวกเจา้จงช่วยเหลือกนัในความดีและการตกัวา และอยา่
ช่วยเหลือในการท าบาปและการเป็นศตัรู    
                                                              (อลัมาอิดะฮฺ : บางส่วนอายะท่ี 2) 
 
จากอายะฮฺข้างตน้ ผูว้ิจยัมีความเห็นว่า  ตอ้งให้ความช่วยเหลือในความดีต่างๆ  
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  มูหมัมดั นุรดีน และคณะ (Mohd NordinJamil Ahmad dan Abd Halim  
Tamuri ,2011) ไดก้ล่าวสรุปว่า  สมาชิกทุกคนจ าเป็นท่ีจะต้องปฏิบติัในเร่ืองการช่วยเหลือระหว่าง




แนวคิดของนุร ซะอาดะฮฺ บินติ ดีน (Nor Saadah Binti  Din ,2010) ไดก้ล่าววา่  ความช่วยเหลือเป็น
หน้าท่ีของสมาชิกทุกคนในกลุ่มศึกษาหะละเกาะฮฺ ท่ีจะต้องร่วมแบกรับการให้ความช่วยเหลือ
ระหว่างพี่น้องในกลุ่มหะละเกาะฮฺ เพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่และมัน่ใจในการได้รับหลกัประกัน
ช่วยเหลือกนั  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ   ยะโกบ  มูหมัมดั ฮูเซ็น (Ya’qob Muhammad   Husin: 
2008)  ไดก้ล่าววา่  ความสมดุลในการใชชี้วิตร่วมกนันั้น จ  าเป็นจะตอ้งมีความช่วยเหลือซ่ึงกนัและ
กัน  เพราะชีวิตของสมาชิกในกลุ่มหะละเกาะฮฺต่างก็มีปัญหาอุปสรรคต่างๆ  เช่น ปัญหาด้าน
ทรัพยสิ์น ปัญหาทางดา้นการใชชี้วิต เป็นตน้  ฉะนั้น ในกลุ่มจะตอ้งไม่ละเลยต่อปัญหาของสมาชิก
ต่างๆร่วมกนัแกไ้ขอยา่งจริงจงั และให้ความช่วยเหลืออยา่งใกลชิ้ด  เพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่ในการ
อยูด่ว้ยกนั 
องคป์ระกอบการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺในอิสลาม จะประกอบดว้ย 4  ประการ  
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  ยะโกบ  มูหมัมดั ฮูเซ็น (Ya’qob Muhammad Husin , 2008 : 23) ได้
กล่าวถึง ความส าเร็จของกิจกรรมหะละเกาะฮฺ มีปัจจยัส าคญั 4 ประการ ไดแ้ก่  พี่เล้ียง(มูร็อบบีย)์    
หลกัสูตร  กระบวนการด าเนินการและสมาชิกของหะละเกาะฮฺ   ทั้ง 4  ประการน้ีจะมีความส าคญั




ความล้มเหลวต่อกิจกรรมหะละเกาะฮฺ สอดคล้องกับแนวคิดของ อับดุลอาซิซ  อับดุลเราอุฟ   
(Abdul Aziz  Abdul Rauf ,2003  )ไดก้ล่าวถึง  ปัจจยัส าคญัในการขดัเกลาจิตใจของสมาชิกใน
กิจกรรมหะละเกาะฮฺ คือหลกัสูตร  สมาชิก  การด าเนินการ เป้าหมายและพี่เล้ียง  ซ่ึงแต่ละปัจจยัลว้น
มีความส าคญัในตวัไม่สามารถท่ีจะละเลยแมแ้ต่ปัจจยัเดียว  เพราะอาจจะเกิดความล้มเหลวใน
กิจกรรมหะละเกาะฮฺ   ฉะนั้นผูท่ี้จะจดักิจกรรมน้ีจะมีความเขา้ใจถึงกระบวนการจดักิจกรรมหะละ
เกาะฮฺ อย่างน้อยตอ้งเข้าใจปัจจยัดังกล่าวขา้งต้น  ดังน้ี ปัจจยัท่ี 1 พี่เล้ียงเป็นปัจจยัแรกท่ีจะตอ้ง
คดัเลือกตามคุณสมบติัของการเป็นพี่เล้ียงกิจกรรมหะละเกาะฮฺ  ความส าเร็จของหะละเกาะฮฺนั้น
ข้ึนกบัพี่เล้ียงเป็นอยา่งมาก พี่เล้ียงจะตอ้งขดัเกลาสมาชิกดว้ยความย  าเกรงและตระหนกัถึงความรอบ
รู้ ความไม่เพิกเฉยหลกัการของอลัลอฮฺ   ต่อตวัเขา พี่เล้ียงจะมีบทบาทมากในการพฒันา อบรม
สั่งสอน และขดัเกลาสมาชิกใหค้นท่ีมีความรู้  มีคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงาม และผูเ้สียสละเพื่อสังคม
โดยรวม สอดคลอ้งกบัอายะฮฺอลักุรอาน อลัลอฮฺ     ไดต้รัสวา่ 
ْْْ ْ  ْْ ْ ْ   ْ  ْ  ْ
   ْ  ْ   ْ ْْْْ  ْ  ْ ْ﴾ْ
ความว่า  พระองค์ทรงเป็นผูแ้ต่งตั้งเราะสูลข้ึนคนหน่ึงในหมู่ผูไ้ม่รู้จกั




                  (ญุมอะฮฺ : 2) 
   
          ผูว้จิยัมีความเห็นวา่  คนท่ีเป็นพี่เล้ียง ท่ีมีความรู้ความสามารถจะตอ้งสร้างบทบาท
ในการให้ความรู้และพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมท่ีมีคุณธรรม สอดคล้องกับ มูหัมมัด รอชีดี 
(Muhammad  Rosyidi ,2012:10 - 11 )ไดก้ล่าวสรุปวา่  อลัลอฮฺ.   ไดใ้ห้ภารกิจอิสลามเพื่อพฒันา
ประชาชาติของท่านนะบีมูหมัมดั   มีสามบทบาท คือ  บทบาทท่ีหน่ึง ให้อ่านอายะฮของอลัลอฮฺ
ให้ประชาชาติฟัง  บทบาทท่ีสอง ให้ขดัเกลาจิตใจของท่านและประชาชาติให้สะอาดบริสุทธ์ิ  และ
บทบาทท่ีสาม ให้สอนความรู้ในอลักุรอานและวิทยปัญญาในอลักุรอาน แก่ประชาชาติ สอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของ ซตัเตรีย  ฮาดี ลูบิส  (Satria Hadi  Lubis  , 2013 :2 - 3)  ไดก้ล่าวถึงบทบาทของ พี่
เล้ียง(มุร็อบบีย)์วา่  เป็นนกัเผยแผอิ่สลามสู่สมาชิกกลุ่มศึกษาหะละเกาะฮฺ โดยมีจะตอ้งมี 4 บทบาท 
คือ  เป็นผูน้ าท่ีให้ค  าแนะน า เสมือนครูท่ีคอยให้ความรู้ เสมือนพ่อท่ีค่อยดูแลและเสมือนเพื่อนท่ี
สามารถพูดคุยและให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกหะละเกาะฮฺ ดว้ยบทบาทดงักล่าวท าให้พี่เล้ียง(มุร็




สมาชิกหะละเกาะฮฺ และมีความสัมพนัธ์กนักบัสมาชิก สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศอลิคีน  อบู อิ
ซซุดดีน(Solikhin  Abu  Izzuddin ,2012 : 61-62) ไดก้ล่าวถึง บทบาทของพี่เล้ียงว่า  ตอ้งเป็น
แบบอย่างแก่สมาชิก เป็นเสมือนศูนยก์ลางของกระแสไฟฟ้า นักท างานเผยแผ่(ดะวะฮฺ)อย่างมือ
อาชีพ เป็นครูท่ีใครๆก็คิดถึง เป็นเสมือนน ้าท่ีมีความสดช่ืนท่ีใครๆตอ้งการ การท างาน เสมือนน ้ าตก
ท่ีไหลไม่มีวนัหยดุ  มีเป้าหมายเสมือนตน้กลว้ยท่ีตอ้งเกิดหน่อก่อนท่ีตน้จะตาย  และเป็นผูแ้สวงหา
ความรู้ใหม่ๆ เสมือนตูเ้ส้ือผา้ท่ีบรรจุเส้ือใหม่อยู่เสมอ ปัจจยัท่ีสอง หลกัสูตรกิจกรรมหะละเกาะฮฺ   
คือ หลกัสูตรเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัไม่ไดน้อ้ยกวา่พี่เล้ียง(มูร็อบบีย)์ ซ่ึงจะเป็นกรอบและแนวทาง
ของสมาชิกท่ีจะน าไปสู่เป้าหมายของกิจกรรมหะละเกาะฮฺ  ฉะนั้นความส าเร็จของหะละเกาะฮฺ
จะตอ้งมาจากคุณภาพของหลกัสูตรดว้ย สอดคลอ้งแนวคิดของ ยะโกบ  มูหัมมดั ฮูเซ็น  (Ya’qob 
Muhammad Husin , 2008 : 35)  ไดก้ล่าวถึง  หลกัสูตรกิจกรรมหะละเกาะฮฺเป็นปัจจยัส าคญัในการ
สร้างสมาชิกสู่เป้าหมายท่ีมีทิศทางอย่างชัดเจน เพราะหลกัสูตรนั้นไม่ใช้แค่ให้ความรู้แก่สมาชิก
เท่านั้น   แต่เป็นการสร้างกระบวนการคิดของงานเผยแผ่ศาสนาอิสลามสู่การสร้างองค์กรในการ
ท างานเพื่อสังคม เป็นการยกระดบัความคิดจากเป็นคนท่ีจะตอ้งพฒันาตนเองสู่การพฒันาสังคม  
สอดคล้องแนวคิดของ คอยรุลหะมีมะฮฺ มูหัมมดัโญดีและฮาดินนั เตาฟิก (Khairul  Hamimah   
Mohammad Jodi และ Hadenan Towpek, 2013 : บทคดัยอ่)  ไดก้ล่าวสรุปถึงหลกัสูตรหะละเกาะฮฺ
วา่  หลกัสูตรจะประกอบดว้ย  5  วชิาหลกั คือ  วชิาอลักุรอาน  วิชาอากีดะฮฺ  วิชาฟิกฮฺ วิชาอลัหะดิษ      
และวิชาประวติัศาสตร์อิสลาม  ส่วนเน้ือหาอ่ืนๆก็สามารถท่ีจะบรรจุในกิจกรรมไดต้ามบริบทของ
กิจกรรม ปัจจยัท่ีสาม การด าเนินการกิจกรรมหะละเกาะฮฺ พบว่า  เป็นปัจจยัท่ีพี่เล้ียงกบัสมาชิก
จะตอ้งส่ือสารให้ความเขา้ใจตรงกนั  เพราะการด าเนินการนั้นจะข้ึนกบัขอ้ตกลงระหว่างพี่เล้ียงกบั
สมาชิกเพื่อเป็นกติกาในการด าเนินการกิจกรรมหะละเกาะฮฺ  จะตอ้งร่วมการออกแบบกิจกรรม
ระหว่างกนัเพื่อให้การด าเนินการนั้นราบร่ืนดว้ยดีและตามเป้าหมายของกิจกรรมท่ีได้ก าหนดไว ้ 
ฉะนั้นจะมีกติกาต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการ อาทิ สถานท่ี เวลา  ขั้นตอน  จ านวนคน  วินยั
และอ่ืนๆ  สอดคล้องกบัแนวคิดของ อิสมาอีลลุตฟี  จะปะกียา (2557 :90-91) ได้กล่าวถึงการ
ด าเนินการกิจกรรมหะละเกาะฮฺว่า   การด าเนินการกิจกรรมหะละเกาะจะตอ้งจดัให้เป็นวงกลม  มี
สมาชิกจ านวน 5 -12 คน  มีระดบัมี 5 ระดบัคือ ระดบัครอบครัว  ระดบัคนท างาน  ระดบัอิหม่าม
และคณะกรรมมสัยดิ  ระดบัพี่นอ้งมุสลิมชายหญิงท่ีมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกนัมีความรู้ใกลเ้คียงกนั
และระดบันกัเรียน นิสิต นกัศึกษาระดบัท่ีไม่มีความแตกต่าง ใช้เวลาท าหะละเกาะฮฺประมาณ คร่ึง 
ถึง หน่ึงชัว่โมงของทุกๆวนั หลงัละหมาดหา้เวลา  สถานท่ีท่ีดีท่ีสุด  คือ มสัยิด หรืออาจจะเลือกบา้น
ของสมาชิกท่ีใดท่ีหน่ึงในการท ากิจกรรมหะละเกาะฮฺ  โดยมีขอ้ปฏิบติัระหว่างการท าหะละเกาะฮฺ  
ดังน้ี ข้อท่ีหน่ึง  มีความศรัทธาและรักในอัลกุรอาน พร้อมท่ีจะรับค าสอนมาปฏิบติัตามก าลัง
ความสามารถ  ขอ้ท่ีสอง  มีความความศรัทธาวา่อลัลอฮฺและบรรดามลาอิกะฮฺของพระองคอ์ยูพ่ร้อม
กบัเขา  ขอ้ท่ีสาม   ร่างกายอยูใ่นสภาพท่ีสะอาดจากหะดษัใหญ่และหะดษัเล็ก ถา้ท าไดค้วรแปลงฟัน
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พร้อม ๆ กบัอาบน ้ านมาซก่อนท าหะละเกาะฮฺ ส่วนพี่น้องสตรีท่ีมีหะดษัใหญ่(มีประจ าเดือน หรือ
เลือดหลงัคลอดบุตร)สามารถเขา้ร่วมหะละเกาะฮฺได้โดยไม่ตอ้งอ่านอลักุรอาน  ขอ้ท่ีส่ี สวมใส่
เส้ือผา้ท่ีสะอาด  ขอ้ท่ีหา้  หากท าหะละเกาะฮฺในมสัญิดใหต้ั้งเจตนาเอียะอฺติกาฟดว้ย ขอ้ท่ีหก  ถืออลั
กุรอานหรือหนงัสือตฟัสีรฺดว้ยอากปักิริยาท่ีให้เกียรติต่ออลักุรอานและหนงัสือนั้น ขอ้ท่ีเจ็ด   ยึดมัน่
ปฏิบติัตามระเบียบวนิยัและเวลาของหะละเกาะฮฺ  ขอ้ท่ีแปด  พยายามถอดบทเรียนจากอายะฮฺท่ีร่วม
ศึกษา เพื่อเอามาเป็นวิถีชีวิต ไม่วา่ในดา้นอะกีดะฮฺ อิบาดะฮฺ มารยาท และการปฏิสัมพนัธ์ธุรกรรม
กบัคนอ่ืน ฯลฯ  และ วิธีการจดัหะละเกาะฮฺตะดารุสอลักุรอาน มีขั้นตอนดงัน้ี  คือ  ขั้นตอนท่ีหน่ึง   
จะตอ้งเลือกผูท่ี้จะท าหนา้ท่ีเป็นพี่เล้ียงกลุ่มหะละเกาะฮฺตะดารุสข้ึนมาหน่ึงคน โดยเป็นผูท่ี้มีความรู้ 
มีประสบการณ์และมีอายุมากกว่าสมาชิกคนอ่ืน ๆ ทั้งน้ี ไม่ว่าหะละเกาะฮฺนั้นจะเป็นหะละเกาะฮฺ
ชัว่คราว หรือหะละเกาะฮฺต่อเน่ือง  ขั้นตอนท่ีสอง  สมาชิกหะละเกาะฮฺแต่ละคนจะตอ้งมีอลักุรอาน
ท่ีเป็นเล่ม หรือหนงัสือตฟัสีรฺเล่มหน่ึงอยู่กบัตวัและตอ้งให้เกียรติกบัอลักุรอานหรือหนงัสือตฟัสีรฺ
นั้น  ขั้นตอนท่ีสาม  การตะดารุสเร่ิมตน้จากพี่เล้ียงกลุ่ม โดยให้พี่เล้ียงอ่านก่อนสักส่ีห้าอายะฮฺแลว้
เรียงล าดบัไปทางขวามือ ไปจนถึงสมาชิกคนสุดทา้ย  ขั้นตอนท่ีส่ี  กล่าวขอความคุม้ครองต่ออลัลอฮฺ
ให้พน้จากมารร้ายท่ีถูกสาปแช่ง ทุก ๆ คร้ังก่อนอ่านอลักุรอาน  ขั้นตอนท่ีห้า  จ  านวนอายะฮฺท่ีอ่าน
แต่ละคร้ังเป็นไปตามจ านวนท่ีถูกก าหนด สมาชิกแต่ละคนอ่านในจ านวนท่ีเหมาะสมกบัเขา ตามค า
ช้ีแนะของพี่เล้ียงกลุ่มนั้น ๆ ขั้นตอนท่ีหก พี่เล้ียงกลุ่มหะละเกาะฮฺจะตอ้งเตรียมและล าดบับทเรียน
ของหะเกาะฮฺอย่างเฉลียวฉลาด โดยท่ีการอ่านหรือหยุดอ่านของสมาชิกแต่ละคน ตอ้งเป็นไปตาม
ค าสั่งของพี่เล้ียงกลุ่ม และปัจจยัท่ี ส่ี  สมาชิกกลุ่ม  คือ  เป็นบุคคลท่ีมีความสนใจในการพฒันา
ตนเองและยอมรับในกติกาของกิจกรรมหะละเกาะฮฺ พร้อมท่ีจะปฏิบติัตามในขอ้ตกลงของกลุ่ม
กิจกรรม มีใจพร้อมท่ีจะท างานองคก์ร  ยะโกบ  มูหมัมดั ฮูเซ็น  (Ya’qob Muhammad Husin , 2008 
: 65)  ไดก้ล่าวงถึง การจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺนั้นไม่เพียงแค่พี่เล้ียงกลุ่มอยา่งเดียวท่ีมีบทบาทใน
การก าหนดความส าเร็จของหะละเกาะฮฺ สมาชิกเองจะเป็นตัวส าคัญอยู่ไม่น้อยท่ีจะก าหนด
ความส าเร็จตามเป้าหมายของกิจกรรมหะละเกาะฮฺ ถึงแมเ้ราจะเห็นว่าพี่เล้ียงจะเป็นผูด้  าเนินการ
กิจกรรมหะละเกาะฮฺ แต่ถ้าหากสมาชิกไม่มีความรับผิดชอบกิจกรรมหะละเกาะฮฺจะไม่ประสบ
ผลส าเร็จ ฉะนั้ นเป้าหมายของความส าเร็จ สมาชิกจะต้องให้ความส าคัญและเน้นหนักใน
กระบวนการกิจกรรมท่ีไดด้ าเนินการดว้ยพี่เล้ียงกลุ่ม และกฎกติกาของกลุ่มหะละเกาะฮฺ   อบัดุลอา
ซิซ  อบัดุลเราอุฟ   (Abdul Aziz  Abdul Rauf ,2003 :11  )ไดก้ล่าวถึง   เง่ือนไขของสมาชิก ไวว้า่  
สมาชิกจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีรักษาความสะอาดและเรียบร้อย  มีความพร้อมท่ีจะรับฟังค าช้ีแนะและ
ปฏิบติัตามโปรแกรมการพฒันาสมาชิกท่ีไดจ้ดัตารางไว ้ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะเปล่ียนแปลงตนเองและ
ผูอ่ื้น  ปฏิบติัการละหมาดใหค้รบหา้เวลาและมีความเห็นอกเห็นใจต่อปัญหาต่างๆในโลกอิสลาม 






  ร ะ ดั บ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า  วิ ท ย า ลั ย อิ ส ล า ม ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในด้านเป้าประสงค์  โดยพบว่า นักศึกษาวิทยาลัยอิสลามศึกษา 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ในดา้นเป้าประสงคอ์ยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่   ดา้น
นกัศึกษาได้เรียนรู้เก่ียวกบัความเป็นพี่น้องในกลุ่มมากข้ึนมีค่าสูงสุด อยู่ในระดบัมาก  รองลงมา 
ด้านนักศึกษาได้เรียนรู้เก่ียวกบัการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัและเอ้ืออาทรต่อกนัอยู่ในระดบัมาก     
ดา้นนกัศึกษาไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัหลกัอากีดะฮเพิ่มข้ึน ตามล าดบั 
  ผลจากการส ารวจดงักล่าว  ผูว้จิยัมีความเห็นวา่เป้าประสงคข์องการจดักิจกรรมหะ
ละเกาะฮฺเพื่อพฒันานกัศึกษา วิทยาลยัอิสลามศึกษา  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี  
สอดคลอ้งกบัเป้าประสงคข์องการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺในอิสลาม  และด ารัสของอลัลอฮฺ   วา่  
 
                        
   ﴾ 
 
ความวา่  แทจ้ริงบรรดาผูศ้รัทธานั้นเป็นพี่นอ้งกนั   ดงันั้นพวกเจา้จง
ไกล่เกล่ียประนีประนอมกนัระหว่างพี่น้องทั้งสองฝ่ายของพวกเจา้   
และจงย  าเกรงอลัลอฮฺเถิด หวงัวา่พวกเจา้จะไดรั้บความเมตตา  
            
                  (อลัหุญร๊อต: 10) 
 
 
  อายะฮน้ีอลัลอฮฺ    ไดท้รงก าชบัให้มุอมิน(บรรดาผูศ้รัทธา)นั้นเป็นพี่นอ้ง เพื่อ
ไม่ให้เกิดการแตกแยกกนั เพราะความเป็นพี่นองในอิสลามนั้น จะมีผลตามก็คือความรักใคร่ ความ
เป็นเอกภาพ ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  ความร่วมมือกนั  ซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมายของผูศ้รัทธา และ
ในอายะฮฺน้ีเป็นการบงช้ีว่าความเป็นพี่น้องของผูศ้รัทธาจะมีความเขม้ขน้กว่าความเป็นพี่น้องใน
สายเลือดหรือวงศต์ระกลู  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ฟัตฮีย ์ ยะกนั (2544 :149)  ไดก้ล่าวถึงความ
เป็นพี่น้องในอิสลามว่า  ความเป็นพี่น้องถือว่าเป็นขอ้ตกลงทางอากีดะฮฺท่ีผูกมดับรรดามุสลิมเขา้
ดว้ยกนั  เป็นสายสัมพนัธ์แห่งพระผูเ้ป็นเจา้ท่ีร้อยระหว่างหัวใจของพวกเขาเอาไวเ้ป็นเส้นใยแห่ง






สมาชิก สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  อบัดุลลอฮ  นาศิหฺ  อุลวาน(2545 : 9)  ไดก้ล่าวถึงความเป็นพี่
น้องในอิสลามว่า ความเป็นพี่น้องเป็นพลงัของอีมานและจิตวิญญาณ ซ่ึงประทบัอยู่ในจิตใจท่ีถูก
ประดบัประดาดว้ยอีมานและความย  าเกรง  มนัไดน้ ามุอฺมินสู่การประกอบความดีงามต่างๆ  อาทิ 
ความรัก การยกย่องให้เกียรติกนัและกนั  การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัและมี
ความรับผดิชอบต่อกนั  สอดคลองกบั อบัดุลอาซิซ อิสมาอิล (Abdul Aziz Ismail ,1999 )ไดก้ล่าววา่  
ความเป็นพี่นอ้งเป็นความโปรดปราน แสงสวา่งจากอลัลอฮฺ   ซ่ึงอลัลอฮฺ   ทรงหลัง่ลงสู่หวัใจ
ป่วงบ่าวของพระองค์ผูมี้ความบริสุทธ์ิใจ และยงัเป็นพลังของอีมาน จิตวิญญาณ ซ่ึงก่อให้เกิด
ความรู้สึกในความรัก  ความห่วงใย  ความมีเกียรติและความไวเ้น้ือเช่ือใจต่อกนั เกิดคุณค่าและความ
บริสุทธ์ิใจในความรัก จะส่งผลถึงพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค ์ เช่น การให้อภยักนัและกนั มีความ
เมตตา  ความซ่ือสัตย ์และแสดงพฤติกรรมท่ีดีงามออกมา ฉะนั้น ความเป็นพี่นอ้งจะเป็นคุณลกัษณะ
ซ่ึงรวมอยูใ่นความศรัทธา(อีมาน)และความย  าเกรง (ตกัวา) สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ หะซนั  อลับนั
นา (2546 : 53)  ไดก้ล่าวถึงความเป็นพี่น้องว่า การท่ีหัวใจและจิตวิญญาณทั้งหลายไดร้้อยรวม
สายใยแห่งอะกีดะฮฺ  เป็นสายใยท่ีเหนียวแน่นและสูงส่งท่ีสุด เป็นพลงัแห่งเอกภาพท่ีมาจากความรัก
ความเขา้ใจกนัของหวัใจท่ีบริสุทธ์ิ      
 
 
 ควำมคิดเห็นของนักศึกษำ    วทิยำลยัอสิลำมศึกษำ มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์    
ในด้ำนพีเ่ลีย้งกลุ่ม 
 ร ะ ดั บ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า วิ ท ย า ลั ย อิ ส ล า ม ศึ ก ษ า 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  ในดา้นคุณภาพของพี่เล้ียงกลุ่ม โดยพบวา่ ความคิดเห็นของนกัศึกษา
วทิยาลยัอิสลามศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ในดา้นคุณภาพของพี่เล้ียงกลุ่มอยูใ่นระดบัมาก  
เม่ือพิจารณารายดา้น  พบวา่  พี่เล้ียงกลุ่มเป็นคนท่ีรักษาบุคลิกภาพท่ีดีงามแต่งกาย สุภาพเรียบร้อยมี
ค่าสูงสุด อยูใ่นระดบัมาก  รองลงมา พี่เล้ียงกลุ่ม มีการส่ือสารท่ีดีกบัสมาชิกกลุ่มศึกษาหะละเกาะฮฺ  
มีการช้ีแนะในส่ิงท่ีดีอยา่งสม ่าเสมอและมีการส่ือสารดว้ยระบบสารสนเทศหรือสังคมออนไลน์ อยู่
ในระดบัมาก และพี่เล้ียงกลุ่ม เป็นคนท่ีให้ความส าคญัเก่ียวกบัสัญญาต่างๆ มีความอดทนอยู่เสมอ
และจะไม่แสดงอาการเหน็ดเหน่ือยต่อหนา้สมาชิกอยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 
 ผลจากการส ารวจดงักล่าว  ผูว้ิจยัมีความเห็นวา่คุณภาพของพี่เล้ียงกลุ่มของการจดั
กิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพฒันานกัศึกษา วทิยาลยัอิสลามศึกษา  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์วิทยา
เขตปัตตานี  สอดคลอ้งกบัคุณภาพของพี่เล้ียงกลุ่มของการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺในอิสลาม  และ




                     
            ﴾ 
ความวา่   โดยแน่นอน ในร่อซูลของอลัลอฮฺมีแบบฉบบัอนัดีงาม
ส าหรับพวกเจา้แลว้  ส าหรับผูท่ี้หวงั (จะพบ) อลัลอฮฺและวนัปรโลก
และร าลึกถึงอลัลอฮฺอยา่งมาก       
                                                   (อลัอะหซาบ : 21) 
 ผูว้จิยัคิดวา่    พี่เล้ียงท่ีไดรั้บการยอมรับและมีความน่าเช่ือถือในการบริการจดัการ
หะละเกาะฮฺนั้นจะตอ้งเป็นคนท่ีสามารถเป็นแบบอยา่งท่ีดีได ้  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศอลิคีน  
อบู อิซซุดดีน(Solikhin  Abu  Izzuddin ,2012 : 61-62) ไดก้ล่าวถึง การบทบาทของพี่เล้ียงวา่  ตอ้ง
เป็นแบบอยา่งแก่สมาชิก  เป็นเสมือนศูนยก์ลางของกระแสไฟฟ้า  นกัท างานเผยแผ่(ดะวะฮฺ)อยา่ง
มืออาชีพ เป็นครูท่ีใครๆก็คิดถึง  เป็นเสมือนน ้ าท่ีมีความสดช่ืนท่ีใครๆตอ้งการ  การท างาน เสมือน
น ้ าตกท่ีไหลไม่มีวนัหยุด   มีเป้าหมายเสมือนตน้กลว้ยท่ีตอ้งเกิดหน่อก่อนท่ีตน้จะตาย  และเป็นผู ้
แสวงหาความรู้ใหม่ๆ เสมือนตูเ้ส้ือผา้ท่ีบรรจุเส้ือใหม่อยูเ่สมอ การเป็นแบบอย่างให้แก่สมาชิกใน
กลุ่มหะละเกาะฮฺ สามารถเป็นเสาหลกัในการค ้าจุนสมาชิกให้ปฏิบติัส่ิงท่ีดี ฉะนั้นพฤติกรรมเชิง
บวกของพี่สามารถเป็นแรงจูงใจกบัคนท่ีอยูร่อบขา้ง โดยเฉพาะสมาชิกท่ีจะตอ้งพบอยู่เป็นประจ า
จ าเป็นท่ีจะตอ้งสร้างแบบอยา่งท่ีดี สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  มูหมัมดั รอชีดี (Muhammad  Rosyidi 
,2012:17 - 18 )  ไดก้ล่าววา่ พี่เล้ียงหะละเกาะฮฺ มีหนา้ท่ีเชิญชวนสมาชิกในกลุ่มให้เขา้ใจแก่นแท้
ของอิสลาม ฉะนั้น การเป็นแบบอยา่งท่ีดีของพี่เล้ียงนั้น เป็นบทสะทอ้นถึงความเขา้ใจแก่นแทข้อง
อิสลามเช่นกนั  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  มุศเฏาะฟา  อฏัเกาะฮาน(2545 )  ไดก้ล่าววา่แบบอยา่ง
ของนกัเผยแผอิ่สลาม(ดะอฺวะฮฺ) คือ มีความบริสุทธ์ิใจในการท างาน  หลีกห่างจากส่ิงท่ีน่าเคลือบ
แคลงสงสัย  รับผิดชอบต่อหน้าท่ี  ไม่ยุ่งเก่ียวเร่ืองราวท่ีไม่ก่อประโยชน์  มีความมุงมัน่และตั้งใจ
จริง  เป็นบุคคลท่ีมีทศันะคติเชิงบวกและมีภูมิความรู้และการศึกษา  สอดคล้องกับแนวคิดของ  
บรรจง  บินกาซัน (2543)  ได้กล่าวว่า  การเป็นแบบอย่างท่ีดี ก็คือ ส่วนหน่ึงมาจากการแสดง
มารยาทท่ีดีนั้นเอง ฉะนั้น การเป็นแบบอย่างของมุสลิมจะตอ้งมีมารยาทในการรักษาความสะอาด  
การแต่งกาย  การกินและด่ืม  การเยีย่มเยอืนเพื่อนบา้น การเยีย่มผูป่้วยและคนเสียชีวิต  การใชม้สัยิด 
การสนทนากบัผูอ่ื้น  มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีและการเชิญชวนผูอ่ื้นสู่อิสลาม   สอดคลอ้งกบั อบัดุลลอฮ 
นาศิห อุลวาน (2553)  ไดก้ล่าววา่  แบบอยา่งของพี่เล้ียงท่ีจะตอ้งให้การอบรมสมาชิก หรือ ลูก  มี 4 
ประการ  คือ  เร่ืองของการพดูโกหก   การขโมย    การพดูจาวา่ร้ายหรือดูถูกและการมัว่สุมสิงท่ีไม่ดี  
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ซตัเตรีย  ฮาดี ลูบิส  (Satria Hadi  Lubis  , 2013 :2 - 3)  ไดก้ล่าวถึง




จะตอ้งมี 4 บทบาท คือ  เป็นผูน้ าท่ีใหค้  าแนะน า   เสมือนครูท่ีคอยให้ความรู้   เสมือนพ่อท่ีค่อยดูแล
และเสมือนเพื่อนท่ีสามารถพูดคุยและให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกหะละเกาะฮฺ ด้วยบทบาท
ดงักล่าวท าให้พี่เล้ียง(มุร็อบบีย)์ จ  าเป็นตอ้งมีทกัษะท่ีนอกเหนือจากการเป็นผูน้ า เป็นผูส้อนให้




 ร ะ ดั บ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า วิ ท ย า ลั ย อิ ส ล า ม ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ในดา้นหลกัสูตรกลุ่มอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณารายดา้น   พบว่า   
นกัศึกษามีการเรียนรู้เก่ียวกบัการท างานเป็นทีมหรือองค์กรทางสังคมในการเผยแผ่สัจธรรมของ
อิสลามมีค่าสูงสุด อยู่ในระดบัมาก  รองลงมา นักศึกษามีการเรียนรู้วิเคราะห์ และสังเคราะห์
บทเรียนทางดา้นวจันะของท่านนะบีในกลุ่มศึกษาเป็นอยา่งดีอยูใ่นระดบัมาก  และ นกัศึกษามีการ
เรียนรู้วิเคราะห์ และสังเคราะห์บทเรียนจากสถานการณ์โลกมุสลิมปัจจุบนัและเหตุการณ์ทัว่ไปใน
กลุ่มศึกษาอยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 
 ผลจากการส ารวจดงักล่าว  ผูว้ิจยัมีความเห็นวา่คุณภาพของพี่เล้ียงกลุ่มของการจดั
กิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพฒันานกัศึกษา วทิยาลยัอิสลามศึกษา  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์วิทยา
เขตปัตตานี  สอดคล้องกบัหลกัสูตรในการท ากิจกรรมหะละเกาะฮฺ  ซ่ึงสอดคล้องกบัหะดิษของ
ท่านนะบี      วา่ 
 
 ((ْ،ِْدِحاَو لاَْعَمَْنَاط يَّشلاْ َّنِإَفْ،َْةَق رُف لاَوْ  مُكاَّيِإَوْ،ِْةَعاَم  َلْاِبْ  مُك يَلَع
ِْةَعاَم  َلِْابِْه يَلَع َفِْةََّن  لْاَْةَحُب ُبَُْدَاَرأْ  نَمَوْ،ُْدَع  َبأْ ِ  يْ َن  ثلاَْنِمَْوُهَو))   
 ความว่า  พวกท่านจงอยู่กับญะมาอะฮฺ  และพวกท่านจงระวงัการ
แตกแยก  แทจ้ริงชยัฏอนนั้นจะอยูก่บัคนท่ีอยูค่นเดียว  และมนัจะออก
ห่างจากสองคน  ผูใ้ดต้องการส่วนท่ีดีท่ีสุดของสวรรค์  เขาจงอยู่
กบัญะมาอะฮ                           
                                    (บนัทึกโดย  Ahmad : 76) 
การท างานเป็นทีมเป็นวตัถุประสงค์หน่ึงของการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺ เพื่อให้
นกัศึกษาได้ท างานองค์กรนักศึกษาต่อไปสร้างภาวะความเป็นผูน้ า โดยเฉพาะการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ส่ือต่างๆท่ีเกิดข้ึนจากทัว่โลก  จ  าเป็นอยา่งยิ่งนกัศึกษาตอ้งมีการรวมกลุ่มแลว้ท างานเป็น
ทีมในการขับเคล่ือนสังคม ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด ของ ยะโกบ  มูหัมมัด ฮูเซ็น (Ya’qob 
Muhammad   Husin , 2008 : 5) ไดก้ล่าววา่  การสร้างความผกูพนัอยา่งแน่นแฟ้นและความเขม้แขง็ 
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ท่ีมั่นคงของความเป็นพี่น้องและปลูกฝังเก่ียวกับการท างานเป็นกลุ่ม (ญะมาอีย์) การสร้าง
แนวความคิดในการท างานร่วมกนัในกลุ่มสมาชิกและให้ความส าคญัต่อการขบัเคล่ือนในรูปแบบ
การท างานเป็นทีม หรือ กลุ่มตามหลักการท างานแบบอิสลาม หรือการตดัสินใจของกลุ่มหรือ
องคก์ร  และสมาชิกอยูใ่นแนวทางของญะมาอะฮ(องคก์ร) หรือให้ขบัเคล่ือนในกรอบในการพฒันา
สมาชิก ไม่ว่าจะเป็นการพฒันาด้านปัจเจก สังคมและการบริหารองค์กร เป็นวตัถุประสงค์ของ
กิจกรรมหะละเกาะฮฺ  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ไพโรจน์  บาลนั(2553 : 21) ไดก้ล่าววา่  การท างาน
เป็นทีมมักจะออกมาได้ดีกว่าของการท างานคนเดียว เม่ือทีมท างานได้ดี ผลลัพธ์ท่ีได้ก็จะมี
ประสิทธิผลสูงเป็นอยา่งมาก  พลงัในการท างานร่วมกนัซ่ึงเกิดจากการรวมเอาทกัษะท่ีแตกต่างและ
หลากหลาย  ประสบการณ์ และแรงจูงใจของสมาชิกในทีมสามารถท่ีจะตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยี หรือเรียกว่ายุคโลกาภิวตัน์   สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  วรภาคย ์ 
ไมตรีพนัธ์ (2552 : 16)  ไดก้  าหนดจุดประสงคก์ารท างานเป็นทีม ว่า กระบวนการท างานเป็นทีม
ต้องเร่ิมต้นการรู้จกักัน  เข้าใจวตัถุประสงค์และกระบวนการของหลักสูตร  มีการแลกเปล่ียน
ความรู้สึกระหว่างการจดักิจกรรม  ฝึกทกัษะการท างานเป็นทีม   ฝึกทกัษะการฟัง และการรับฟัง
ความคิดเห็นของผูอ่ื้น  
  ควำมคิดเห็นของนักศึกษำวิทยำลัยอิสลำมศึกษำ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ใน
ด้ำนวธีิการด าเนินกิจกรรมหะละเกาะฮฺ    
ร ะ ดั บ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า วิ ท ย า ลั ย อิ ส ล า ม ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ในดา้นวิธีการด าเนินกิจกรรมหะละเกาะฮฺ โดยพบว่า  ความคิดเห็น
ของนกัศึกษาวทิยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในดา้นวิธีการด าเนินกิจกรรมหะ
ละเกาะฮฺอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่  มีการทบทวนตนเองดา้นจิตวิญญาณและ
มีการร่วมติดตามสอบถามความทุกขสุ์ขของสมาชิกในกลุ่มศึกษาอยา่งสม ่าเสมอเม่ือมีการพบปะมี
ค่าสูงสุด  อยูใ่นระดบัมาก รองลงมา การจดักิจกรรมการหะละเกาะฮฺจะใชร้ะยะเวลา 1-2 ชัว่โมงช่วง
บ่ายวนัพุธหรือช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงภายในสัปดาห์อยูใ่นระดบัมาก  และ พี่เล้ียงกลุ่มมีการสรุปทุก
คร้ังหลงัจากการอภิปรายผลของสมาชิก อยูใ่นระดบัมาก  ตามล าดบั  
ผลจากการส ารวจดงักล่าว  ผูว้ิจยัมีความเห็นวา่คุณภาพของพี่เล้ียงกลุ่มของการจดั
กิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพฒันานกัศึกษา วทิยาลยัอิสลามศึกษา  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์วิทยา
เขตปัตตานี  สอดคลอ้งกบั  วิธีการด าเนินกิจกรรมหะละเกาะฮฺในอิสลาม ดงัท่ีอลัลอฮฺ    ไดต้รัส
วา่ 
                    




ความวา่   พระองคผ์ูท้รงบนัดาลกลางคืนให้แก่พวกท่าน เพื่อพวก
ท่านจะไดพ้กัผอ่นในมนั และกลางวนัเพื่อจะไดม้องเห็นแทจ้ริงใน
การนั้นแน่นอนยอ่มเป็นสัญญาณแก่หมู่ชนท่ีไดย้นิ เพื่อใคร่ครวญ         
 
                      
                           
    ﴾ 
 ความวา่      และพระองคคื์อผูท้รงแผแ่ผน่ดินและในนั้นทรงท าใหม้นัมี
ภูเขามัน่คงและล าน ้ามากหลาย และจากพืชผลทุกชนิดทรงใหมี้จ านวนคู่
ทรงใหก้ลางคืนครอบคลุมกลางวนั แทจ้ริงในการนั้นแน่นอนยอ่มเป็น
สัญญาณส าหรับหมู่ชนผูใ้คร่ครวญ 
         (อรัเราะอฺดฺ : 3) 
﴿                            
                ﴾ 
 
 ความว่า    และเจา้ (มุฮมัมดั) มิได้ปรากฏอยู่ทางด้านขา้งของภูเขาฎูร 
เม่ือเราไดร้้องเรียก แต่มนัเป็นความเมตตาจากพระเจา้ของเจา้เพื่อเจา้จกั
ไดต้กัเตือนกลุ่มชนหน่ึง ท่ีมิไดมี้ผูต้กัเตือนคนใดมายงัพวกเขาก่อนหนา้
เจา้หวงัวา่พวกเขาจะไดใ้คร่ครวญ     
                                                              (อลัเกาะศอ็ศ :46) 
 
 ผูว้จิยัเห็นวา่  มีหลายอายะฮฺมากจากอลักรุอานท่ีไดก้ล่าวถึงการใคร่ครวญ   
แสดงให้เห็นวา่อลัลอฮฺ.     ตอ้งการให้มนุษยไ์ดใ้คร่ครวญ  นึกถึงอลัลอฮฺอยูเ่สมอเพื่อให้มนุษย์
นั้นไม่ลงลืมต่ออลัลอฮฺ   ก่อให้เกิดความย  าเกรงต่ออลัลอฮฺ  ฉะนั้นคนท่ีมีความย  าเกรง เขาจะไม่
กล้ากระท าในส่ิงท่ีอัลลอฮฺทรงห้ามและจะกระท าในส่ิงท่ีอัลลอฮฺทรงใช้เท่านั้ น  ดังนั้ น  การ
ด าเนินการกิจกรรมหะละเกาะฮฺท่ีให้มีการใคร่ครวญนั้นถือว่าเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งตามหลกักิจกรรม   
หะละเกาะฮฺเพื่อให้นกัศึกษาไดก้ระท าความดี  ไดใ้กลชิ้ดกบัอลัลอฮฺอยู่ตลอดเวลา สอดคลอ้งกบั 







ตน  สามารถตรวจสอบความผดิพลาดและขอ้บกพร่องต่างๆ  ของตนเองได ้ ยอ่มจะไม่มีวนัตกเป็น
เหยื่อของการหลงตวัเอง  คนท่ีจบัตาดูความผิดของตนเองนั้นจะง่วงอยูก่บัการวิงวอนขออภยัโทษ  
และไม่เปิดโอกาสให้ความเยอ่หยิ่งเขา้มาอยูใ่นความรู้สึกนึกคิดของเขาเป็นอนัขาด การท่ีนกัศึกษา
ไดใ้คร่ครวญตนในระยะเวลา 1 – 2  ชัว่โมง ต่อสัปดาห์นั้น ท าให้นกัศึกษาไดก้ลบัมาใกลชิ้ด
กบัอลัลอฮฺอีกคร้ัง  มารวมกลุ่มเพื่อร าลึกถึงอลัลอฮฺ มาพฒันาและปรับปรุงตนเองโดยให้ทุกคนได้
อภิปราย  เสนอแนะ  แนะน าและตกัเตือนท่ีเก่ียวขอ้งการด าเนินชีวิตประจ าวนั  เหตุผลท่ีนกัศึกษา
ให้ความพึ่งใจท่ีใชเ้วลา  1 – 2  ชัว่โมง  ในการด าเนินกิจกรรมหะละเกาะฮฺนั้น  เป็นนโยบายของ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  ท่ีไดก้  าหนดบ่ายวนัพุธของสัปดาห์  จะให้เป็นกิจกรรมวิชาการของ
นักศึกษาและอาจารย์  ตั้ งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.  ซ่ึงสอดคล้องกับ   Muhamad 
Ruswandi   (2007 : 1) ไดก้ล่าววา่ กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้และร่วมปรึกษาหารือในกลุ่ม
สมาชิกเพื่อสร้างสมาชิกแต่บุคคลสู่วถีิแห่งอิสลาม เป็นกิจกรรมท่ีเขม้ขน้ในการปฏิบติักระบวนการ
ตรับียะฮ  ซ่ึงในแต่ละคร้ังในการปฏิบติันั้นใชเ้วลา  2 – 3  ชัว่โมง  สอดคลอ้งกบั อิสมาแอลุตฟี  จะ
ปะกียา( 2557: 92 ) ไดก้ล่าวไวว้า่  เวลาท่ีดีท่ีสุดในการด าเนินกิจกรรมหะละเกาะฮฺ วนัละคร่ึงชัว่โมง
ถึงหน่ึงชัว่โมง  หรือ ถา้เป็นสัปดาห์ละหน่ึงคร้ัง  ใช้เวลา  หน่ึงถึงสองชัว่โมง หรืออาจจะมากกว่า




ร ะ ดั บ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า วิ ท ย า ลั ย อิ ส ล า ม ศึ ก ษ า   
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ในดา้นระบบการจดัการของงานกิจกรรมนกัศึกษา โดยพบวา่  ความ
คิดเห็นของนกัศึกษา วทิยาลยัอิสลามศึกษา  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ในดา้นระบบการจดัการ
ของงานกิจกรรมนกัศึกษา อยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณารายดา้น  พบวา่  มีการก าหนดเวลาอย่าง
ชัดเจนและอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมหะละเกาะฮฺมีค่าสูงสุด อยู่ในระดับมาก      
รองลงมา มีเอกสารเพื่อบนัทึกการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺกลุ่มศึกษาทุกคร้ังท่ีมีการพบปะและ
ติดตาม  ประเมินผลการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺอย่างต่อเน่ืองอยู่ในระดบัมากและ มีการประเมิน
และสรุปผลภาพรวมของการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺโดยมีนกัศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินและ
สรุปผลการด าเนินการอยูใ่นระดบัมาก   ตามล าดบั 
ผลจากการส ารวจดงักล่าว  ผูว้ิจยัมีความเห็นวา่  การก าหนดเวลาอยา่งชดัเจนและ




 หะละเกาะฮฺ  และอิสลามก็ได้ให้ความส าคญัมากเร่ืองเวลา ซ่ึงสอดคล้องกบั อายะฮฺอลักุรอาน 
ท่ีอลัลอฮฺ    ไดต้รัสไวว้า่  
﴿     ﴾ 
                ความวา่  ขอสาบานดว้ยกาลเวลา    (อลัอศัรฺ : 1) 
จากอายะฮฺขา้งตน้  อลัลอฮฺ   ไดส้าบานดว้ยกาลเวลา แสดงวา่พระองคใ์หค้วามส าคญัมากเก่ียวกบั
การบริหารเวลา  และอีกหลายอายะฮฺท่ีอลัลอฮฺ   ไดส้าบานกบัเวลา   เช่น เวลากลางคืน  กลางวนั  
รุ่งอรุณ  และเวลาสาย ฉะนั้นการท่ีงานกิจการนกัศึกษาไดก้ าหนดเวลาอยา่งชดัเจนในการด าเนินการ
กิจกรรมหะละเกาะฮฺนั้นถือว่าเป็นท่ีเหมาะสมแลว้  ท าให้นกัศึกษาสามารถท่ีจะจดัการและบริหาร
เวลาไดซ่ึ้ง สอดคลอ้งกบั  Ya’qob Muhammad   Husin  (2008) ไดก้ล่าววา่  เวลาท่ีจะก าหนดส าหรับ
จดักิจกรรมหะละเกาะฮฺนั้น จะตอ้งเป็นวนัเวลาท่ีสมาชิกสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมได้   ซ่ึงไม่ได้
เจาะจงว่าตอ้งเป็นเวลาไหนสามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงไดต้ามกลุ่มท่ีไดต้กลงไว ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
Satria  Hadi Lubis (2013: 102)  ไดก้ล่าวไวว้า่  การก าหนดวนัเวลา ไม่ควรท่ีจะก าหนดวนัและเวลา
ตายตวั แต่เป็นขอ้ตกลงในกลุ่มอยา่งชดัเจนวา่ควรชดัในช่วงเวลาใดและสถานท่ีใด  ถึงแมจ้ะมีการ
เปล่ียนแปลงแต่ตอ้งมีความชดัเจนของกลุ่มหะละเกาะฮฺ      สอดคลอ้งกบั   อิสมาแอลุตฟี  จะปะกียา
(2547 :  92 )  ไดก้ล่าววา่  การท ากิจกรรมหะละเกาะฮฺไม่ไดก้  าหนดเวลาอยา่งชดัเจน  อาจจะท าหลงั
ละหมาดศุบฮฺ หรือ ละหมาดหา้เวลาก็ได ้ไม่สอดคลอ้งกบั   มูหมัมดั  ซาญีรุน (Muhammad  Sajirun 
,2011: 141 )  กล่าวไวว้า่  เวลาท่ีดีท่ีสุดควรเป็นเวลาหลงัละหมาดฎูฮาจนถึงเท่ียง ส่วนเวลาบ่ายถึง
ตอนเยน็นั้นไม่ค่อยเหมาะสมเน่ืองจากมีอากาศร้อน       
การท่ีงานกิจการนกัศึกษา  วิทยาลยัอิสลามศึกษาได้ก าหนดวนัเวลาท่ีชดัเจนนั้น
อาจเป็นเพราะผูเ้ขา้ร่วมเป็นนักศึกษาท่ีอยู่ในระบบ  ซ่ึงมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี ก็ไดก้  าหนดใหมี้การงดการเรียนการสอนในช่วงเวลาบ่ายวนัพุธและให ้หน่วยงานหรือคณะ
ก าหนดกิจกรรมข้ึนมา ซ่ึงวิทยาลัยอิสลามศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้ก าหนด
กิจกรรมน้ีข้ึนมา  เพื่อใหน้กัศึกษาไดเ้ขา้ร่วม ถึงแมช่้วงเวลาดงักล่าวไม่ค่อยเหมาะสม แต่นกัวิชาการ
หลายคนก็ไม่ไดก้  าหนดตายตวัวา่จะตอ้งด าเนินการช่วงเวลาไหน  ฉะนั้นจากความเห็นของนกัศึกษา 
วิทยาลยัอิสลามศึกษา ให้ก าหนดชดัเจนนั้นเพื่อเป็นส่ิงสามารถกระท าได ้ และแนวทางการด าเนิน
กิจกรรมเขา้สู่ระบบมากข้ึน 
ส่วนการประเมินผลกิจกรรม ทั้ งมีการประเมินเป็นรายบุคคล รายกลุ่มและ
ภาพรวมนั้นเป็นส่ิงท่ีงานกิจการนกัศึกษา วิทยาลยัอิสลามศึกษาจะตอ้งด าเนินการ ซ่ึง Satria  Hadi 





ดี การประเมินผลกิจกรรม การมอบหมายงาน และการด าเนินการ และการประเมินปัญหาของ
การตรฺับียฺยะฮฺเพื่อวธีิการแกไ้ขปัญหาอยา่งสมเหตุสมผล 
การประเมินควรกระท าโดยมุร็อบฺบีย ์ซ่ึงตอ้งอาศยัความรู้และวตัถุประสงค์โดยการยึดกฎระเบียบ
และขอ้บงัคบัการตดัสินท่ีถูกตอ้งไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัสมมติฐานและอารมณ์  สอดคลอ้งกบั มูหัมมดั  
ซาญีรุน (Muhammad  Sajirun ,2011: 138 ) ไดก้ล่าววา่  หลงัท่ีพี่เล้ียงไดม้อบหมายงานต่างๆให้กบั
สมาชิกกลุ่ม และด าเนินการเป็นระยะเวลาหน่ึงแล้ว พี่เล้ียงจะต้องเรียกสมาชิกกลุ่มมาร่วมการ
ประเมินพร้อมๆกนัเก่ียวกบัการด าเนินการ ใหทุ้กคนในกลุ่มไดรั้บรู้ร่วมกนัถึงผลของการด าเนินการ
ของกลุ่มปัจจุบนัเป็นอย่างไร จะตอ้งมีการปรับแก้ไข หรือ จะพฒันาอย่างไร ส่วนพี่เล้ียงตอ้งรับ




ในด้ำนทศันคติของนักศึกษำ   
ร ะ ดั บ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า  วิ ท ย า ลั ย อิ ส ล า ม ศึ ก ษ า   
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ในดา้นทศันคติของนกัศึกษา โดยพบวา่  ความคิดเห็นของนกัศึกษา   
วิทยาลยัอิสลามศึกษา   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ในดา้นทศันคติของนกัศึกษาต่อกิจกรรมหะ
ละเกาะฮฺอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่  กิจกรรมหะละเกาะฮฺเป็นกิจกรรมท่ีเหมาะ
ส าหรับนกัศึกษา  วิทยาลยัอิสลามศึกษาและให้การจดักิจกรรมน้ีต่อไปมีค่าสูงสุด  อยูใ่นระดบัมาก   
รองลงมา   ความรู้ท่ีไดจ้ากการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนั
ได้อยู่ในระดับมาก  และ กิจกรรมหะละเกาะฮฺเป็นกิจกรรมท่ีดีและมีประโยชน์ต่อการพฒันา
นกัศึกษา วทิยาลยัอิสลามศึกษาอยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 
ผลจากการส ารวจดงักล่าว  ผูว้ิจยัมีความเห็นวา่  ทศันคติของนกัศึกษาต่อกิจกรรม
หะละเกาะฮฺ เป็นทัศนะคติเชิงบวกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงและเหมาะสมท่ีจะเป็น
กิจกรรมพฒันานกัศึกษา วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  ซ่ึงกิจกรรมน้ีจะเป็น
กิจกรรมท่ีส่งเสริมดา้นคุณธรรมจริยธรรมนกัศึกษา  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอายะฮฺอลักุรอ่าน  อลัลอฮฺ     
ไดต้รัสไวว้า่ 
ْ   ْْْْ ْ  ْ    ْ   ْ  ْ
ْ ْ  ْ   ْ   ْ     ْ   ْ  ْ




  ْ    ْ ْ  ْ ْ  ْ  ْ ْ
   ْ  ْ ْ  ْْ   ْ ْ    ْ
   ْْ  ْْ   ْ ْ ْْ    ْ ْ
    ْ﴾ 
ความวา่   หาใช่คุณธรรมไม่ การท่ีพวกเจา้ผินหนา้ของพวกเจา้ไปทาง
ทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตกแต่ทว่าคุณธรรมนั้นคือผูท่ี้ศรัทธา
ต่ออลัลอฮ ์และวนัปรโลก และศรัทธาต่อมลาอิกะฮ ์ต่อบรรดาคมัภีร์
และนะบีทั้งหลาย และบริจาคทรัพยท์ั้งๆ ท่ีมีความรักในทรัพยน์ั้น แก่
บรรดาญาติท่ีสนิทและบรรดาเด็กก าพร้า และแก่บรรดาผูย้ากจนและ
ผูท่ี้อยูใ่นการเดินทาง  และบรรดาผูท่ี้มาขอและบริจาคในการไถ่ทาส 
และเขาไดด้ ารงไวซ่ึ้งการละหมาด และช าระซะกาต และ(คุณธรรม
นั้น) คือบรรดาผูท่ี้รักษาสัญญาของพวกเขาโดยครบถว้น เม่ือพวกเขา
ได้สัญญาไว ้และบรรดาผูท่ี้อดทนไนความทุกข์ยาก และในความ
เดือดร้อน   แลละขณะต่อสู่ในสมรภูมิ ชนเหล่าน้ีแหละคือผูท่ี้พูดจริง 
และชนเหล่าน้ีแหละคือผูท่ี้มีความย  าเกรง  
(อลับะเกาะเราะฮฺ : 177) 
ผูว้จิยัเห็นวา่ วตัถุประสงคห์ลกัท่ีนกัศึกษาเขา้ใจในการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺ  คือ 
การท่ีนกัศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  Muhamad Ruswandi dan Rama  Adeyasa 
(2007 : 6) ไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงค์ของหะละเกาะฮฺท่ีมีต่อสมาชิกกลุ่มศึกษา คือ เพื่อให้สมาชิก
สามารถปฏิบัติศาสนกิจภาคบังคับได้มีความสนใจต่อประเด็นปัญหาเก่ียวกับอิสลาม สร้าง
บุคลิกภาพท่ีดีงามและมีความพร้อมท่ีจะรับฟังการตกัเตือน สร้างพฤติกรรมเพื่อพฒันาตนเองและ
เปล่ียนแปลงผูอ่ื้นและ ความพร้อมท่ีจะรับในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์จากการเผยแผอิ่สลาม  สอดคลอ้ง
กบั  Ya’qob Muhammad   Husin  (2008:14 – 15 )ไดก้ล่าวไวว้า่ การจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺมี
เป้าหมาย คือ  สมาชิกเกิดความเขา้ใจท่ีแทจ้ริงและชดัเจนเก่ียวกบัอิสลาม  ไดใ้ชค้วามรู้มาปฏิบติัใน
ชีวิตประจ าวนัและแก้ปัญหาเก่ียวกบัศาสนาเบ้ืองตน้ไดแ้ละเป็นการยกระดบัวิถีชีวิตสู่การด าเนิน
ชีวติตามวถีิอิสลาม (อามลัอิสลามีย)์  มีความรู้สึกรับผดิชอบปกป้อง ความดีงามและความสูงส่งของ
อิสลามทั้งท่ีเป็นปัจเจกบุคคลและองคก์ร และสร้างความผกูพนัอยา่งแน่นแฟ้น และความเขม้แข็งท่ี
มัน่คงของความเป็นพี่นอ้งน าไปสู่ฝึกทกัษะการท างานเป็นกลุ่ม  สอดคลอ้งกบัแนวคิด  Ali  Abdul  




วา่อิสลามเป็นวถีิแห่งการด าเนินชีวิต  สร้างความเป็นพี่นอ้งในกลุ่มสมาชิก ให้มีความเขม้แข็งไม่วา่
จะอยูใ่นสังคมหรือองคก์รก็ตาม  สนบัสนุนในความดีและสัจธรรมท่ีมีอยูใ่นตวัของมุสลิมและโนม้
นา้วให้มีความเสียสละ ทุ่มเทไปสู่เป้าหมายของศาสนา  สามารถป้องกนัในส่ิงท่ีเป็นอนัตรายและ
เส่ือมเสียต่อสมาชิก และสร้างความภาคภูมิใจต่ออิสลามดว้ยการสร้างความมุ่งมัน่ต่อการมีคุณธรรม
จริยธรรมในกิจวตัรประจ าวนั ทั้งในยามท่ีมีความสุขหรือทุกขก์็ตาม     
จากเป้าหมายหะละเกาะฮฺดังกล่าว ท าให้นักศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  มีทศันะคติท่ีดีต่อกิจกรรมหะละเกาะฮฺ   ถือว่าเป็นกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวติของนกัศึกษาในยคุโลกาภิวติัน์  สามารถท่ีจะปกป้องและป้อนกนัส่ิงไม่
ดีท่ีจะมารุ่มเร้าชีวติสู่การกระท าท่ีไม่ดี  
แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรมหะละเกำะฮฺของนักศึกษำ วิทยำลัยอิสลำม
ศึกษำ  มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์  จำกกำรสนทนำกลุ่ม (Focus group) สรุปได้ดังนี ้
1.แนวทางการพฒันาการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺของนกัศึกษา วิทยาลยัอิสลาม
ศึกษา  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  ดา้นเป้าประสงค ์ 
ผลจาการศึกษาสนทนากลุ่มของพี่เล้ียงท่ีมีต่อการก าหนดกิจกรรมหะละเกาะฮฺ   
เพื่อพฒันานักศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังน้ี  1.ควรให้คงอยู่
เป้าประสงคเ์ดิมท่ีไดด้ าเนินการท่ีผา่นมา  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั   ฮาริษ  นาแว  (2558)   กล่าววา่   “จาก
การท่ีไดท้  ากิจกรรมหะละเกาะฮฺกบันกัศึกษาวิทยาลยัอิสลามศึกษา  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
ค่อนขา้งดีมาก ”  สอดคล้องกับ อบัดุลราซัก ยูโซะ (2558) กล่าวว่า  “เป้าประสงค์กิจกรรม            
หะละเกาะฮฺ  นกัศึกษา วทิยาลยัอิสลามศึกษา  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ มีความครอบคลุมหลาย
ดา้น สามารถการพฒันานกัศึกษาให้เกิดคุณภาพได ้ ”  2.มีการเนน้กิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์ใน
กลุ่มศึกษาหะละเกาะฮฺให้รู้จกัถึงแกนแทข้องความเป็นพี่นอ้ง   สอดคลอ้งกบั  แวนุรฟาน  สุเด็น   
(2558)  กล่าววา่   “ กิจกรรมหะละเกาะฮฺเป็นกลไกในการสร้างความเป็นพี่นอ้ง”  สอดคลอ้งกบั    
บูคอรี    กามาเซะ   (2558)  กล่าวว่า “เป็นการสร้างเป็นพี่น้องระหว่างพี่เล้ียงกบันกัศึกษาและ
นกัศึกษากนัเอง ” สอดคลอ้งกบั มาเรียม  ดอเลาะ (2558)  กล่าววา่ “เป็นการรวมตวักนัระหวา่งพี่
เล้ียงกบัสมาชิกนกัศึกษาเป็นญะมาอะฮฺและสร้างความคุน้เคยกนัและกนั”  สอดคลอ้งกบั ฟาตีนะ  
สาแม   (2558) กล่าววา่ “การท ากิจกรรมหะละเกาะฮฺจะเกิดความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในกลุ่ม มี
ความผกูพนั ระหวา่งกนั  ท าใหกิ้จกรรมหะละเกาะฮฺเป็นกิจกรรมท่ีทุกคนตอ้งการ”  สอดคลอ้งกบั อี
มาน  สะนาวี  สาขาวิชาอิสลามศึกษาหลกัสูตนานาชาติ   (2558)  กล่าววา่  “น้องนกัศึกษามีความ
ไวว้างใจพี่เล้ียง  ไม่เกรงใจ สามารถมาปรึกษาเร่ืองการเรียนและอ่ืนๆดว้ย ”   แต่ในขณะเดียวกนั ไม่
สอดคลอ้งกบั ซูไวบะห์  กนูา  (2558) กล่าววา่ “ กิจกรรมหะละเกาะฮฺแต่ละกลุ่มนั้นมีสมาชิกมาจาก
สาขาวชิาเอกเดียวกนั  จะมีความสนิทสนมในเอกเดียวกนัเท่านั้น  แต่ยงัขาดในการสร้างความเป็นพี่
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นอ้งในต่างสาขาวิชาเอกดว้ย”    3.มีการพฒันาดา้นภาวะความเป็นผูน้ าอย่างเป็นรูปธรรมและ
นกัศึกษาน าเสนอขอ้มูลดว้ยความมัน่ใจ    สอดคลอ้งกบั  ฮดัซัน  ดาอี   (2558)  กล่าวว่า 
“ประสบการณ์จากการเขา้ร่วมหะละเกาะฮฺไดฝึ้กการเป็นผูน้ า”  สอดคลอ้งกบั ฮุสนา  ประสานการ  
(2558)  กล่าววา่ “นกัศึกษามีความกลา้แสดงออก  กลา้ท่ีจะออกความคิดเห็นและยอมรับความคิด
ของผูอ่ื้น”   สอดคลอ้งกบั  อนนัต์  แลฮา  (2558)  กล่าววา่ “เป็นการสร้างนกัศึกษามีความกลา้  
สามารถท่ีจะยืนพูดต่อหน้าสาธารณชนได”้  สอดคลอ้งกบั  ดลฮาดี  โดมาแร (2558) กล่าวว่า 
“กิจกรรมหะละเกาะฮฺเป็นการฝึกใหน้กัศึกษามีการวางแผนอยา่งรัดกุมไดดี้ข้ึน”  สอดคลอ้งกบั  ฟาตี
ฮะห์  สาหะ  (2558) กล่าวว่า “สมาชิกในกลุ่มหะละเกาะฮฺจะไดรั้บความรู้และประสบการณ์การ
ท างานอิสลามสามารถท่ีจะเป็นดาอียะฮฺในอนาคตได้”   4.มีการสร้างกระบวนการตกัเตือนระหวา่ง
นักศึกษาให้เกิดข้ึนเป็นรูปธรรม  ซ่ึงสอดคล้องกับ มูหามะยูรี  ยะปา (2558)  กล่าวว่า  กิจกรรม     
หะละเกาะฮฺเป็นกิจกรรมท่ีสามารถตกัเตือนกนัและกนัไดดี้   สอดคลอ้งกบันาดียะห์  มะแซ (2558) 
กล่าววา่  กิจกรรมหะละเกาะฮฺเป็นกิจกรรมท่ีมีกระบวนการตกัเตือนภายในตวัเพราะวา่ทุกคร้ังทีอ่าน
ความหมายอลักุรอานก็มีเน้ือหาอลักุรอานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเราเพื่อได้ใครครวญและตกัเตือนตนเอง
และสมาชิกอ่ืน   สอดคลอ้งกบั ซูไรดา   หวงัจิ (2558)  กล่าววา่  “เป็นกิจกรรมเพื่อให้สมาชิกไดรั้บ
ค าแนะน าจากพี่เล้ียงเพื่อเป็นการเปล่ียนแปลงในชีวิตประจ าวนั”    5.มีการก าหนดตวัช้ีวดัให้ชดัใน
การประเมินนกัศึกษาดา้นคุณธรรมจริยธรรม  ฮาซนั  สะแลแม (2558) กล่าววา่  “ตอ้งมีการช้ีแจงวา่
กรอบคุณธรรมจริยธรรมของวิทยาลัยอิสลามศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก าหนดมี
อะไรบา้ง  เช่น ภาวะความผูน้ า  การไม่มีชู้สาว เป็นตน้ ”  สอดคลอ้งกบั  อาซิยะ  หะมะ(2558)  
กล่าววา่  “ใหน้ าประกาศคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึ่งประสงคข์องวทิยาลยัอิสลามศึกษามาก าหนดกรอบ
คุณธรรมของกิจกรรมหะละเกาะฮฺ เพื่อความสอดคล้องกบัความตอ้งการท่ีวิทยาลยัอิสลามศึกษา
ตอ้งการ ” 6.การเรียนรู้ของนกัศึกษาในกลุ่มหะละเกาะฮฺจะตอ้งให้นกัศึกษามีส่วนร่วมในการ
วเิคราะห์  สังเคราะห์ เน้ือหาการน าเสนอให้ไดข้อ้สรุปท่ีตกผลึกจากกระบวนการการส่วนร่วมของ
สมาชิก  สอดคลอ้งกบั ฮาริษ  นาแว (2558) กล่าววา่  “ทุกคร้ังท่ีมีการน าเสนอให้สมาชิกทุกคนใน
กลุ่มช่วยวิเคราะห์  สังเคราะห์  ร่วมอภิปรายในกลุ่ม เก่ียวกบัเน้ือหาจากผูน้ าเสนอเพื่อเป็นการท า
ความเขา้ใจตรงกนั”  สอดคลอ้งกบั อาหามะ  สาและ (2558) กล่าววา่  “เน้ือหาท่ีผา่นการวิเคราะห์  
สังเคราะห์ในกลุ่มแลว้จะมีคุณภาพและตรงกบัความจริงมากท่ีสุด  ”  สอดคลอ้งกบั อซัมิง  เซะ 
(2558)กล่าววา่  “ผูน้ าเสนอเน้ือหาเขาจะวเิคราะห์จากตวับทเท่านั้น ก็จะเป็นความรู้ทางเดียว  แต่เม่ือ
สมาชิกกลุ่มได ้วิเคราะห์ สังเคราะห์แลว้ เราก็สามารถท่ีจะเห็นหลายดา้น เป็นความรู้ท่ีกวา้งกว่า ”  
สอดคลอ้งกบั มูฮ  ามดั  มาซอ (2558) กล่าววา่ “ความครอบคลุมของเน้ือหาในแต่ละเร่ืองนั้น จะตอ้ง
มาจากการท่ีสมาชิกร่วมกนัวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีผา่นการคดักรองหลายๆคน”  7. 
ก าหนดกิจกรรมการขดัเกลาจิตใจในเชิงปฏิบติัการเพื่อให้นกัศึกษาไดเ้รียนรู้จากการสัมผสัจริง  
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สอดคลอ้งกบั อารีนี  เจะหลง (2558)กล่าววา่  “ท่ีจริงกิจกรรมหะละเกาะฮฺเองก็เป็นกิจกรรมขดัเกลา
จิตใจท่ีเป็นรูปธรรมสัมผสัได้ และเป็นรูปธรรมมากท่ีสุด” สอดคลอ้งกบั อาตียาฮ  โตะเหม (2558) 
กล่าววา่ “กิจกรรมหะละเกาะฮฺเป็นการขดัเกลาในตวับุคคล” สอดคลอ้งกบั นุชวารี  เสมลนั (2558) 
กล่าววา่ “เกิดการพฒันาจิตวิญญาณจากการกระท ากิจกรรมหะละเกาะฮฺอยูเ่ป็นนิจ” สอดคลอ้งกบั 
วนิจชนัน ภิญโญ  (2558) กล่าวว่า “เป้าประสงค์ท่ีมาท ากิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อเป็นการฟ้ืนฟูอี
มาน”  สอดคลอ้งกบั นาฟีซ๊ะ  เต๊ะหม่อม (2558) กล่าววา่ “กิจกรรมหะละเกาะฮฺเป็นการกระตุน้อี
มาน  ได้ปรึกษาหารือและส่งเสริมในด้านวิชาการและนันทนาการ”  สอดคล้องกบั ซอลีฮะ    
หมดัอะดั้ม  (2558) กล่าวว่า “เพื่อพฒันาความรู้  ความย  ่าเกรงในจิตใจให้เกิดความศรัทธาอย่าง
ต่อเน่ืองโดยไม่ขาดตอนของความศรัทธา”  8.มีการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺในรูปแบบต่างๆทั้งใน
และนอกหอ้งเรียนดว้ย  สอดคลอ้งกบั อาอีฉ๊ะ   สาหลี  (2558) กล่าววา่ “ ให้มีกิจกรรมหะละเกาะฮฺ
นอกมหาวิทยาลยัเพื่อเป็นการสร้างความเป็นพี่น้องมากข้ึน”  สอดคล้องกบั ฮดัซัน  ดาอี (2558) 
กล่าววา่ “กิจกรรมหะละเกาะฮฺจะตอ้งเป็นกิจกรรมสนุกๆบา้งให้กบัสมาชิก โดยท่ีให้สมาชิกรูสึกวา่
กิจกรรมน้ีเป็นกิจกรรมท่ีไม่น่าเบ่ือ”  สอดคลอ้งกบั อามีเนาะห์  มูซอ (2558) กล่าวว่า “ตอ้งมี
กิจกรรมท่ีเป็นจิตอาสาเพื่อเป็นการฝึกสมาชิกให้มีจิตอาสา”  สอดคลอ้งกบั มูหามะยูรี  ยะปา  
(2558) กล่าววา่ “ให้มีกิจกรรมทศันาจรส าหรับสมาชิกและกิจกรรมกียามุลลยัล ์(ละหมาดยาค ่าคืน) 
สัญจรนอกพื้นท่ีมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ปีละคร้ัง”   9.จดักิจกรรมให้ครอบคลุมทั้ง สติปัญญา  
จิตวิญญาณและร่างกาย  สอดคลอ้งกบั มาเรียม ดอเลาะ (2558) กล่าววา่ “กิจกรรมหะละเกาะฮฺตอ้ง
เป็นกิจกรรมท่ีพฒันาดา้นความคิด  ร่างกายและสติปัญญา   เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์”    สอดคลอ้ง
กบั      นูรีซา   โส๊ะมอ   (2558)   กล่าววา่ “มีการพฒันาศกัภาพนกัศึกษาทาง ดา้นความเป็นอยูข่อง
นกัศึกษา  การทบทวนรายวชิาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอน  สอบถามความทุกขสุ์ขของนกัศึกษา
สมาชิก  เสริมสร้างความสามคัคีและรู้จกัท างานเป็นทีม” สอดคลอ้งกบั ฮุสนา  ประสานการ (2558) 
กล่าวว่า “ ให้นักศึกษาน าความรู้ท่ีได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมหะละเกาะฮฺไปปฏิบติัอย่างเป็น
รูปธรรมก่อนแลว้การพฒันาทั้งจิตใจ  ร่างกายและสติปัญญาก็จะมาเอง” และ 10.สร้างกระบวนการ
ให้นกัศึกษาในกลุ่มหะละเกาะฮฺเกิดความช่วยเหลือกนัและกนัได ้  สอดคลอ้งกบั รุสนานี ตะบิง  
(2558) กล่าววา่ “กิจกรรมหะละเกาะฮฺเป็นกระบวนการฝึกฝนรู้จกัความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั มี
ความเอ้ืออาทรต่อกันในกลุ่มเพื่อนสมาชิกด้วยกัน”  สอดคล้องกับ  นุร  ซะอาดะฮฺ บินติ  ดีน      
(Nor Saadah Binti  Din ,2010)  ไดก้ล่าววา่  ความช่วยเหลือเป็นหนา้ท่ีของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม
ศึกษาหะละเกาะฮฺ ท่ีจะตอ้งร่วมแบกรับและให้ความช่วยเหลือระหว่างพี่น้องในกลุ่มหะละเกาะฮฺ 
เพื่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่และมัน่ใจในการไดรั้บหลกัประกนัช่วยเหลือกนั  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
ยะโกบ  มูหมัมดั ฮูเซ็น (Ya’qob Muhammad   Husin: 2008)  ไดก้ล่าววา่  ความสมดุลในการใชชี้วิต
ร่วมกนันั้น จ  าเป็นจะตอ้งมีความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  เพราะชีวติของสมาชิกในกลุ่มหะละเกาะฮฺ





ผูว้จิยัคิดวา่   แนวทางการพฒันาการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺของนกัศึกษา วิทยาลยั
อิสลามศึกษา  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  ดา้นเป้าประสงค ์ งานกิจการนกัศึกษา วิทยาลยัอิสลาม
ศึกษาจะตอ้งคงอยูเ่ป้าประสงคเ์ดิมเพราะเป็นกิจกรรมท่ีขดัเกลาจิตใจในเชิงปฏิบติัการ  แต่จะตอ้งจดั
ใหค้รอบคลุมทั้ง สติปัญญา  จิตวญิญาณและร่างกาย  โดยมีกิจกรรมในรูปแบบต่างๆทั้งในและนอก
หอ้งเรียน  ใหเ้นน้กิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์ในกลุ่มศึกษาหะละเกาะฮฺมากข้ึนเพื่อสร้างความเป็นพี่
นอ้ง  มีการพฒันาดา้นภาวะความเป็นผูน้ าอยา่งเป็นรูปธรรม พฒันากิจกรรมให้เกิดทกัษะน าเสนอ
ขอ้มูลดว้ยความมัน่ใจ ไม่วา่จะเป็นดา้นขอ้มูล การใชภ้าษา น าเสียงและท่าทางก็ตาม  มีการวิเคราะห์  
สังเคราะห์ เน้ือหาการน าเสนอให้ไดข้อ้สรุปท่ีตกผลึกจากกระบวนการการส่วนร่วมของสมาชิก มี
กระบวนการตกัเตือนระหว่างนักศึกษาด้วยกัน สร้างกระบวนการให้นักศึกษาสามารถความ
ช่วยเหลือกนัและกนัได ้ และมีการก าหนดตวัช้ีวดัท่ีชดัเจนในการประเมินนกัศึกษาดา้นคุณธรรม
จริยธรรม    
 
2.แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรมหะละเกำะฮฺของนักศึกษำ วิทยำลัยอิสลำม
ศึกษำ  มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์  ด้ำนพีเ่ลีย้ง  
 
ผลจาการศึกษาสนทนากลุ่มของพี่เล้ียงท่ีมีต่อการก าหนดกิจกรรมหะละเกาะฮฺ  
เพื่อพฒันานกัศึกษา วทิยาลยัอิสลามศึกษามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ดา้นพี่เล้ียง   ดงัน้ี  1.พี่เล้ียง
จะตอ้งมีเทคนิคการบริหารและการจดัการกลุ่มศึกษาหะละเกาะฮฺ  สอดคลอ้งกบั มูหามะยรีู  ยะปา  
(2558)  กล่าววา่ “พี้ เล้ียงกลุ่มจะตอ้งเตรียมขอ้มูลทีจะแสดงความคิดเห็นในการท าหะละเกาะฮฺให้
มากๆและพี้ เล้ียงจะตอ้งมีเทคนิคสร้างแรงจูงใจให้กบันกัศึกษาไดเ้พื่อไม่ให้นกัศึกษาเกิดความเบ่ือ
ในการท าหะละเกาะฮฺ”  สอคลอ้งกบั เจ๊ะนูรียะห์ บูงอตาหยง (2558)  กล่าวว่า “สามารถบริหาร
จดัการระบบกลุ่มหะละเกาะฮฺได”้ สอคลอ้งกบั  กอรีเยาะ ดือเระ (2558)  กล่าวว่า “พี่เล้ียงมีความ
รับผดิชอบในการด าเนินหะละเกาะฮฺอยา่งเป็นระบบ”  สอคลอ้งกบั  อิกรอม  หะมะ (2558)  กล่าววา่ 
“มีการเตรียมเน้ือหา และยกตวัอยา่งใกลต้วั เพื่อง่ายต่อการเขา้ใจในเน้ือหาท่ีถ่ายทอดไป”  สอคลอ้ง
กบั  คอลีเยาะ กาเดร์  (2558)  กล่าวว่า “พี่เล้ียงมีความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรมและน า
กิจกรรมท่ีมีสาระแก่นกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรม”  สอดคลอ้งกบั ฮาซนั  สะแลแม (2558)  กล่าวว่า 
“ดา้นความตรงต่อเวลา มีความรู้สามารถตอบไดเ้วลานอ้งถามหรือสงสัย”  2.มีการอบรมพี่เล้ียงและ
เพิ่มพูนความรู้อย่างสม ่าเสมอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ดลฮาดี  โดมาแร  (2558)  กล่าวว่า “พี่เล้ียงตอ้ง
แสวงหาความรู้ใหมอ่ยตูลอดเวลาไม่คุยเร่ืองเดิมๆ”   สอดคลอ้งกบั  ฟาตีหะ  สาหะ  (2558)  กล่าววา่ 
“พี่เล้ียงตอ้งมีความพร้อมทั้งทางดา้นความรู้และจิตวิญญาณ” สอดคล้องกบั  นจัดา นาปาเลน  
(2558)  กล่าววา่ “พี่เล้ียงกลุ่มตอ้งมีความรู้ทั้งในดา้นความรู้ศาสนาและความรู้ทัว่ไป”  สอดคลอ้งกบั  
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มูฮ ามดั  มาซอ  (2558)  กล่าววา่ “พี่เล้ียงควรมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวธีิการด าเนินการกิจกรรม
หะละเกาะฮฺ”   สอดคลอ้งกบั  เจ๊ะนูรียะห์ บูงอตาหยง (2558)  กล่าววา่ “  พี่เล้ียงของแต่ละกลุ่มนดั
ร่วมตวักันเฉพาะพี่เล้ียง  เพื่อท่ีจะได้มาพูดคุยถึงรูปแบบของการท าหะละเกาะฮฺของแต่ละกลุ่ม
แลกเปล่ียนความรู้ใหเ้พื่อนฟัง เพื่อจะเป็นแนวทางในการท าหะละเกาะฮฺท่ีดีให้กบัพี่เล้ียงคนอ่ืนๆ  ”   
สอดคลอ้งกบั  อซัมา  กียา  (2558)  กล่าววา่ “มีการพฒันาตนเองให้มากกวา่น้ี เพื่อนอ้งหะละเกาะฮฺ 
เพื่อเป็นตวัอย่างแก่น้อง   ตอนน้ีคุณภาพของพี่เล้ียงกลุ่มไม่ค่อยดีมากนกั แต่จะพยายามพฒันาตน
เพื่อเป็นพี่ท่ีดีแก่นอ้งๆ” สอดคลอ้งกบั  อซัมิง  เซะ  (2558)  กล่าววา่ “มีการให้ความรู้และแนะน าพี่
เล้ียงและมีกิจกรรมท่ีกระตุน้ใหก้บัพี้ เล้ียงอยูเ่สมอ”  3.พฒันาศกัยภาพภาวะความเป็นผูน้ าของพี่เล้ียง
กลุ่มศึกษาหะละเกาะฮฺ  สอดคลอ้งกบั ฮาริษ  นาแว (2558)  กล่าววา่ “พี่เล้ียงมีความเป็นผูน้ า ไม่มี
อคติและยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น”   สอดคลอ้งกบั บูคอรี  กามาเซะ  (2558)  กล่าววา่ “พี่เล้ียง
มีปฎิสัมพนัธ์ไมตรีท่ีดีต่อสมาชิกร่วมหะละเกาะฮฺ”  สอดคลอ้งกบั แวนุรฟาน  สุเด็น   (2558)  กล่าว
วา่ “พี้ เล้ียงเปรียบเสมือนผูน้ า จะบอกวา่ ผูน้ าท่ีดี นั้นตอ้งเป็นผูต้ามท่ีดีไดด้ว้ยเช่นกนั”  4.ส่งเสริมให้
พี่เล้ียงเป็นแบบอยา่งท่ีดีและสร้างความน่าเช่ือถือแก่สมาชิกกลุ่มศึกษาหะละเกาะฮฺ  สอดคลอ้งกบั 
ฮดัซัน  ดาอี    (2558)  กล่าวว่า “พี่เล้ียงควรเป็นแบบอย่างให้แก่สมาชิกหะละเกาะฮฺเพื่อความ
เหมาะสมต่อการพฒันาตนเองตนเองสมาชิกหะละเกาะฮฺ”  สอดคลอ้งกบั ซูไวบะห์  กูนา  (2558)  
กล่าววา่ “พี่เล้ียงเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่สมาชิกหะละเกาะฮฺไม่วา่จะเป็นดา้นจรรยามารยาท”   สอดคลอ้ง
กบั ฟาตีนะ  สาแม  (2558)  กล่าววา่ “พี่เล้ียงสร้างบุคลิกภาพความเป็นมุสลิมท่ีดี”  5.คดัเลือกพี่เล้ียง
ท่ีมีใจอาสา  มีความรับผิดชอบ  มีความจริงใจและตั้ งใจท่ีจะเสียสละในการเป็นพี่ เ ล้ียงน า              
หะละเกาะฮฺนกัศึกษา  สอดคลอ้งกบั สูมยัยะห์  ดอฆอ (2558) กล่าววา่ “ตอ้งมีความกลา้และความ
เป็นผูใ้หญ่เพื่อท่ีจะให้สมาชิกสามารถน าไปเป็นแบบอย่างได”้  สอดคลอ้งกบั อามีเนาะห์  มูซอ  
(2558) กล่าวว่า “เป็นคนท่ีมีอามานะฮในเร่ืองต่างๆ  และสามารถจูงใจให้ทุกคนในกลุ่มรักและ
อยากจะเขา้กิจกรรมหะละเกาะฮฺไปตลอด” สอดคลอ้งกบั อีมาน  สะนาวี  (2558) กล่าววา่ “พี่เล้ียง
ควรมีอามานะฮฺมากพอ ในการท่ีจะเสียสละเวลาส่วนตนเพื่อมาท างานส่วนรวม”  สอดคลอ้งกบั  
อนนัต ์ แลฮา (2558) กล่าววา่ “มีความเสียสละ เพื่อให้เกิดความสัมพนัธ์ในช่วงการด าเนินกิจกรรม
หะละเกาะฮฺและเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว”้  สอดคลอ้งกบั  อบัดุลราซกั  ยโูซะ  (2558) 
กล่าวว่า “เป็นคนทีมีความพร้อมพอสมควร  มีความเสียสละและมีความจริงใจต่อสมาชิก             
หะละเกาะฮฺ”   6.พี่เล้ียงมีการประเมินตนเองและประเมินสมาชิกในกลุ่มหะละเกาะฮฺอยา่งสม ่าเสมอ  
สอดคลอ้งกบั  อาหามะ  สาและ   (2558) กล่าวว่า “พี่เล้ียงกลุ่มตอ้งสังเกตพฤติกรรมของสมาชิก
ขณะท าหะละเกาะฮฺและนอกหะละเกาะฮฺเป็นประจ า”  สอดคลอ้งกบั กอรีเยาะ ดือเระ (2558) กล่าว
ว่า “พี่เล้ียงใส่ใจและติดตามพฤติกรรมของน้องหะละเกาะฮฺตวัเอง” สอดคลอ้งกบั  อซัมิง  เซะ  
(2558) กล่าววา่ “พี่เล้ียงตอ้งประเมินดว้ยการให้สมาชิกประเมินตนเอง อิบาดะฮฺรายวนั รายสัปดาห์  
รายเดือนและรายปีอยู่เสมอ”     7.พี่เล้ียงสามารถเป็นท่ีปรึกษาและแนะน าสมาชิกในกลุ่มศึกษา     
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หะละเกาะฮฺเก่ียวกบัการใช้ชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลยัได ้   สอดคลอ้งกบั  อารีนี  เจะหลง  (2558)   
กล่าวว่า “พี่เล้ียงควรเป็นท่ีปรึกษาให้ค  าแนะน า ค  าตักเตือนต่อสมาชิกหะละเกาะฮ์อยู่เสมอ” 
สอดคลอ้งกบั นาฟีซ๊ะ  เต๊ะหม่อม (2558) กล่าววา่ “กิจกรรมหะละเกาะฮฺเป็นการกระตุน้อีมาน  ได้
ปรึกษาหารือและส่งเสริมในดา้นวิชาการและนนัทนาการ”   สอดคลอ้งกบั  ฮาริษ  นาแว   (2558) 
กล่าวว่า “ สมาชิกกลุ่มหะละเกาะฮฺสามารถท่ีจะปรึกษาได้ทุเร่ืองไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการใช้ชีวิต       
การเรียนและอ่ืนๆ ใหรั้บรู้เพื่อสู่แนวทางการแกปั้ญหาของสมาชิก” สอดคลอ้งกบั  นาดียะห์  มะแซ   
(2558) กล่าววา่ “  เม่ือพี่เล้ียงท าหะละเกาะฮก์บัสมาชิก  พอพี่เล้ียงไดต้กัเตือนสมาชิก พี่เล้ียงก็มีส่วน
ในตกัเตือนใหก้บัตวัเองและสมาชิกดว้ย”  8.พี่เล้ียงมีการพฒันาตนเองและคน้หาประสบการณ์ใหม่
เก่ียวกบัการจดัการและการดูแลหะละเกาะฮฺอยูเ่สมอ  สอดคลอ้งกบั อาอีฉ๊ะ  สาหลี (2558) กล่าววา่ 
“ดา้นคุณภาพของพี่เล้ียงหะละเกาะฮฺอยูใ่นเกณฑ์ดี เพราะ เคยไดรั้บการพฒันาการเป็นพี่เล้ียงและ
ประสบการณ์ในการเป็นพี่เล้ียงหะละเกาะฮฺตอนเรียนมธัยม”   สอดคลอ้งกบั ฮาซัน  สะแลแม 
(2558) กล่าววา่ “จะตอ้งมีการปฐมนิเทศพี่เล้ียงและจดัอบรมพี่เล้ียงอยา่งสม ่าเสมอ”  สอดคลอ้งกบั 
คอลีเยาะ กาเดร์(2558) กล่าววา่  “การเป็นพี่เล้ียงกิจกรรมหะละเกาะฮฺจะตอ้งเป็นท่ีมีความรู้ศาสนา
เพียงอย่างเดียวแต่ตอ้งผ่านประสบการณ์ในการเป็นสมาชิก อย่างต่อเน่ือง  ฝึกเรียนรู้และสังเกต
วิธีการน าของพี่เล้ียงเพื่อเป็นการสะสมประสบการณ์พร้อมๆกบัท าความเขา้ใจกบัคู่มือกิจกรรม    
หะละเกาะฮฺ”  9.พี่เล้ียงจะตอ้งมีความพร้อมทุกๆดา้นท่ีจะน ากลุ่มศึกษาหะละเกาะฮฺได ้ สอดคลอ้ง
กบั ฟาตีฮะห์  สาหะ (2558) กล่าวว่า  “พี่เล้ียงมีความพร้อมท่ีจะสอนและมีใจรักกบังานอย่าง
แทจ้ริง” สอดคลอ้งกบั มูหามะยรีู  ยะปา  (2558) กล่าววา่ “พี่เล้ียงควรมีความพร้อมท่ีจะด าเนินหะ
ละเกาะฮฺทุกคร้ัง”   สอดคลอ้งกบั อาซียะ  หะมะ  (2558)กล่าวว่า “ก่อนพี่เล้ียงท าหน้าท่ีด าเนิน
กิจกรรมหะละเกาะฮฺอยากให้มีการประชุมท่ีชดัแจง้ก่อนมีขอ้มูลอยา่งเรียบร้อยเพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมของพี่เล้ียงดว้ย 
ผูว้จิยัคิดวา่  แนวทางการพฒันาการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺของนกัศึกษา วิทยาลยั
อิสลามศึกษา  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  ดา้นพี่เล้ียง  คือ งานกิจการนกัศึกษา  วิทยาลยัอิสลาม
ศึกษาจะตอ้งคดัเลือกพี่เล้ียงท่ีมีความพร้อม มีใจอาสา  มีความรับผิดชอบ  มีความจริงใจและตั้งใจท่ี
จะเสียสละเพื่อส่วนรวมเป็นการเบ้ืองตน้  มีเทคนิคการบริหารและการจดัการกลุ่มศึกษาหะละเกาะฮฺ    
มีการอบรมพี่เล้ียงเพื่อเสริมความรู้  พฒันาศกัยภาพภาวะความเป็นผูน้ า สามารถเป็นแบบอยา่งท่ีดี
ใหเ้กิดความน่าเช่ือถือ  เป็นคนท่ีมีประสบการณ์สามารถเป็นท่ีปรึกษาและแนะน าสมาชิกเก่ียวกบัด า
การใช้ชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลยัไดแ้ละชอบใคร่ครวญหรือท่ีจะประเมินตนเองและสมาชิกดว้ยอยา่ง







ศึกษำ  มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์  ด้ำนหลกัสูตร   
 ผลจาการศึกษาสนทนากลุ่มของพี่ เ ล้ียงท่ีมีต่อการก าหนดกิจกรรม         
หะละเกาะฮฺเพื่อพฒันานกัศึกษา  วิทยาลยัอิสลามศึกษามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  ดา้นหลกัสูตร  
ดงัน้ี     1.ให้ด าเนินการตามหลกัสูตรเดิมเน่ืองจากเป็นหลกัสูตรมีความครอบคลุมและสมบูรณ์   
สอดคลอ้งกบั มูหามะยรีู  ยะปา (2558) กล่าววา่  หลกัสูตรท่ีใชปั้จจุบนัค่อนขา้งจะสมบูรณ์แต่ส่ิงท่ี
ตอ้งเพิ่มเติมเก่ียวกบัหลกัการอ่านอลักุรอ่านและการเสียสละ  สอดคล้องกบั อสัมิง  เซะ (2558) 
กล่าวว่า  ควรให้สมาชิกได้รับความรู้เก่ียวกบัอิสลามอย่างครอบคลุมและเป็นวิทยาการร่วมสมยั    
ซ่ึงหลักสูตรท่ีมีอยู่นั้นค่อนข้างครอบคลุมแล้ว แต่อยู่การประยุกต์ใช้ว่า พี่เล้ียงกลุ่มจะถ่ายทอด
เน้ือหาเป็นเร่ืองร่วมสมัยได้อย่างไร  สอดคล้องกับ ซูไวบะห์  กูนา  (2558) กล่าวว่า  หนังสือ
ประกอบการท าหะละเกาะฮฺมีความครอบคลุมเร่ืองศาสนาและทัว่ไปแลว้แต่อยู่ท่ีการประยุกต์ใช้
เท่านั้นเอง 2.ให้เนน้การอ่านอลักุรอ่านให้ถูกตอ้งตามหลกัการอ่านเพื่อพฒันาศกัยภาพนกัศึกษาให้
สามารถอ่านอลักุรอานได ้  สอดคลอ้งกบั อามีเนาะห์  มูซอ   (2558)  กล่าววา่  เน้ือหาตอ้งชดัเจน 
เนน้อลักุรอาน   สอดคลอ้งกบั มูหามะยรีู  ยะปา (2558) กล่าววา่  หลกัสูตรท่ีใชปั้จจุบนัค่อนขา้งจะ
สมบูรณ์แต่ส่ิงท่ีตอ้งเพิ่มเติมเก่ียวกบัหลกัการอ่านอลักุรอ่านและการเสียสละ  สอดคล้องกบั      
ฮดัซนั  ดาอี (2558) กล่าววา่  นกัศึกษาวิทยาลยัอิสลามศึกษา  ควรท่ีจะเนน้ให้อ่านอลักุรอานให้ได้
เพราะวา่พวกเราเรียนทางดา้นศาสตร์อิสลามโดยตรงอยา่งนอ้ยสามารถอ่านอลักุรอานถูกตอ้ง   3.ให้
เน้นกิจกรรมในเชิงปฏิบติัท่ีไดก้  าหนดไวใ้นหลกัสูตรครบถว้นอย่างเป็นรูปธรรม สอดคลอ้งกบั    
นาดียะห์  มะแซ (2558) กล่าวว่า กิจกรรมหะละเกาะฮฺ ท่ีผ่านมานั้นส่วนมากจะเน้น การน าเสนอ
อภิปรายเน้ือหาในกลุ่มของตนเอง ไม่ค่อยมีกิจกรรมในเชิงปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรมมากนกัสมควรให้มี
กิจกรรมอ่ืนๆบา้งเพื่อประกอบกิจกรรมหะละเกาะฮฺพร้อมๆกนั  สอดคลอ้งกบั  ฮาริษ  นาแว (2558) 
กล่าววา่  ความรู้ท่ีไดจ้ากกิจกรรมหะละเกาะฮฺสามารถท่ีจะปฏิบติัในชีวิตประวนัไดเ้ลย  สอดคลอ้ง
กับ  ซอลีฮะ  หมดัอะดั้ม (2558) กล่าวว่า  สมควรมีกิจกรรมภาคปฏิบติัด้วย อาจจะเป็นการ
ละหมาดกียามมุลลยัล์(ละหมาดยามค ่าคืน)พร้อมๆกนั  4.ให้มีการแยกหลกัสูตรหะละเกาะฮฺตาม
ระดบัชั้นปีให้ชดัเจนและเน้นหนกัเน้ือหาของแต่ละชั้นปีนั้นให้ชดัเจนดว้ย  สอดคลอ้งกบั  นจัดา  
นาปาเลน  (2558) กล่าววา่  หลกัสูตรในจดักิจกรรมตอ้งมีเป้าหมายชดัเจนทุกระดบั   สอดคลอ้งกบั  
อซัมา  กียะ  (2558) กล่าวว่า  หลกัสูตรจะตอ้งเหมาะสมกบัระดบัความรู้ของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วม
กิจกรรม  5.ให้มีการปรับเน้ือหาเพื่อให้สมาชิกเข้าใจได้ง่ายข้ึน และสามารถรองรับสมาชิกท่ีมี
ความรู้ต่างระดบัได ้  สอดคลอ้งกบั  กอรีเยาะ ดือเระ(2558) กล่าววา่ หลกัสูตรจะตอ้งมีการปรับและ
พฒันาอย่างต่อเน่ืองเพื่อความสอดคล้องกบัผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม สอดคล้องกบัอบัดุลราซัก  ยูโซะ 





สอนต้องเปิดอย่างน้อยหน่ึงภาคการศึกษา เพื่อท าความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการหะละเกาะฮฺ  
สอดคลอ้งกบั  คอลีเยาะ กาเดร์ (2558) กล่าวว่า กิจกรรมน้ีให้เป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรรายวิชา  
Co – Curriculum  ของวทิยาลยัอิสลามศึกษาเพื่อพฒันานกัศึกษาแบบองคร์วมได ้ สอดคลอ้งกบั  ฟา
ตีฮะห์ สาหะ (2558) กล่าวว่า  นกัศึกษาวิทยาลยัอิสลามศึกษาทุกคนไดรั้บการพฒันาบุคลิกภาพ 
คุณธรรมจริยธรรมตั้งแต่ปีหน่ึงภายใต้หลกัสูตรกิจกรรมหะละเกาะฮฺของวิทยาลัยอิสลามศึกษา        
สอดคลอ้งกบั  เจะ๊นูรียะห์ บูงอตาหยง  (2558) กล่าววา่ นกัศึกษาจะตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมหะละเกาะฮฺ
อย่างน้อยสองปี ซ่ึงวิทยาลัยอิสลามศึกษาจะมีการบรรจุในหลักสูตรของวิทยาลยัอิสลามศึกษา  
สอดคลอ้งกบั ฮุสนา ประสานการ (2558) กล่าววา่  หลกัสูตรน้ีควรมีการบรรจุในหลกัสูตรและแบ่ง
การดูแลนกัศึกษาอยา่งเป็นระบบ ทั้งวชิาการและประสบการณ์โดยเฉพาะนกัศึกษาเรียนอ่อนจะตอ้ง
ไดรั้บการดูแลอยา่งใกลชิ้ดให้เป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมหะละเกาะฮฺ 7. การน าไปใชห้ลกัสูตรนั้น
สมควรให้มีการประยุกต์ใช้กบัเทคโนโลยีสมยัใหม่ดว้ย สอดคลอ้งกบั อาหามะ สาและ  (2558) 
กล่าวว่า  มีการปรับใช้เทคโนโลยีในการด าเนินกิจกรรมหะละเกาะฮฺในรูปแบบท่ีหลากหลายเพื่อ
สร้างแรงดึงดูดและความสนใจแก่นักศึกษา สอดคล้องกบั สุมยัยะห์ ดอฆอ (2558)  กล่าวว่า  
ปัจจุบนัเทคโนโลยีเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินชีวิตท่ีขาดไม่ไดฉ้ะนั้นกิจกรรมหะละเกาะฮฺจะตอ้ง
ปรับให้เขา้กบัยุคสมยัเพื่อให้กลมกลืนในการถ่ายทอดความรู้ของพี่เล้ียง  สอดคล้องกบั  อีมาน     
สะนาวี  (2558) กล่าวว่า  พี่เล้ียงจะตอ้งมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสมยัใหม่สามารถถ่ายทอด
ความรู้โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ เพื่อสร้างความเช่ือมัน่แก่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม     
8.ใหมี้การบงัคบันกัศึกษา วทิยาลยัอิสลามศึกษาเขา้ร่วมหะละเกาะฮฺทุกคน  โดยเฉพาะนกัศึกษาชั้น
ปีท่ี 1  เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพฒันาด้านคุณธรรมจริยธรรมจากกระบวนการกิจกรรม              
หะละเกาะฮฺ สอดคลอ้งกบั  นูรีซา โส๊ะบอ (2558) กล่าววา่เป็นกิจกรรมบงัคบัวิชาการศึกษาทัว่ไป 
สามสิบชั่วโมงส าหรับนักศึกษาและเป็นเง่ือนไขการจบด้วย สอดคล้องกับ  นาฟีซ๊ะ  เต๊ะหม่อม  
(2558) กล่าววา่  อยากให้นกัศึกษาทุกคนไดส้ัมผสักิจกรรมน้ีโดยเฉพาะนกัศึกษาชั้นปีท่ีหน่ึง จะมี
ประโยชน์มากในการใชชี้วิตในร้ัวมหาวิทยาลยัเพราะว่าเรามีพี่เล้ียงคอยกบัดูแล  ช่วยเหลือและให้
ค  าปรึกษามาอยา่งต่อเน่ือง   
ผูว้จิยัคิดวา่  แนวทางการพฒันาการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺของนกัศึกษา วิทยาลยั
อิสลามศึกษา  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ดา้นหลกัสูตร งานกิจการนกัศึกษา วิทยาลยัอิสลาม
ศึกษาควรด าเนินการกิจกรรมตามหลักสูตรเดิม  เน่ืองจากเป็นหลักสูตรมีความครอบคลุมและ
สมบูรณ์    ให้การพฒันาทักษะด้านการอ่านอัลกุรอ่านให้ถูกต้องตามหลักการอ่านเพื่อพฒันา







ปีท่ี 1  เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพฒันาด้านคุณธรรมจริยธรรมผ่านกระบวนการกิจกรรม              
หะละเกาะฮฺ 
4.แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรมหะละเกำะฮฺของนักศึกษำ วิทยำลัยอิสลำม
ศึกษำ  มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์  ด้ำนกำรด ำเนินกำร   
ผลจาการศึกษาสนทนากลุ่มของพี่เล้ียงท่ีมีต่อการก าหนดกิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อ
พฒันานกัศึกษา  วิทยาลยัอิสลามศึกษามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  ด้านการด าเนินการ  ดงัน้ี         
1.การเร่ิมตน้กิจกรรมหะละเกาะฮฺให้เร่ิมตน้ดว้ยการอ่านอลักุรอาน  อรรถาธิบายตามดว้ยรายวิชา
ต่างๆตามหลกัสูตร ข่าวสาร  จบดว้ยการสรุปผลเพื่อเป็นขอ้คิดในการด าเนินชีวิต  สอดคลอ้งกบั    
แวนุรฟาน  สูเด็น  (2558)  กล่าววา่ ขั้นตอนการด าเนินการท่ีใชใ้นกิจกรรมปัจจุบนัให้นกัศึกษาเร่ิม
ด้วยการอ่านอลักุรอาน  อรรถาธิบายตามด้วยรายวิชาต่างๆตามหลักสูตร ข่าวสาร  จบด้วยการ
สรุปผลเพื่อเป็นขอ้คิดในการด าเนินชีวิต  สอดคลอ้งกบั  อาซียะ  หะมะ (2558)  กล่าวว่า  การ
ด าเนินการของขั้นตอนต่างๆนั้นเราสามารถท่ีจะด าเนินลดัขั้นตอนไดข้ึ้นกบัสถานการณ์และบริบท
ของการจดักิจกรรมแต่เราจะข้ึนต้นด้วยการอ่านอลักุรอานเสมอ  สอดคล้องกับ ซูไรดา หวงัจิ  
(2558)  กล่าววา่  บางคร้ังขั้นตอนการด าเนินการกิจกรรมหะละเกาะฮฺข้ึนอยูก่บัรูปแบบกิจกรรม ณ 
เวลานั้น  2.ให้สมาชิกทุกคนไดว้ิพากษ์เน้ือหาทุกคร้ังท่ีมีการน าเสนอจากสมาชิกท่ีรับผิดชอบเพื่อ
เป็นการขยายผลเน้ือหาใหต้กผลึก  สอดคลอ้งกบั   ฮาริษ  นาแว  (2558)  กล่าววา่  สมาชิกตอ้งมีการ
น าเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมหลงัจากสมาชิกน าเสนอรายวิชาทุกคร้ังเพื่อความครอบคลุมเน้ือหา 
สอดคลอ้งกบั  มูหามะยรีู ยะปา (2558)  กล่าววา่ การน าเสนอเพิ่มเติมนั้นเป็นส่ิงเราสามารถน าไปใช้
กบัชีวิตไดเ้พราะเป็นเน้ือหาผา่นการวิเคราะห์มาแลว้ สอดคลอ้งกบั ฟาตีฮะห์  สาหะ (2558)  กล่าว
วา่  เป็นการแลกเปล่ียนความรู้ทางวชิาการและพยายามน าเสนอให้เขา้กบับริบทปัจจุบนั  สอดคลอ้ง
กบั  อารีนี  เจะหลง  (2558)  กล่าววา่ การน าเสนอเพิ่มเติมท าให้สมาชิกไดรั้บความรู้ท่ีแตกฉานและ
หลากหลายทศันะดว้ย  3.การจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺให้จดับ่ายวนัพุธเท่านั้นเพื่อเป็นท่ีรู้กนัว่าเป็น
ช่วงเวลากิจกรรมหะละเกาะฮฺ  สอดคลอ้งกบั  อนนัต์ แลฮา  (2558)  กล่าวว่า  บ่ายวนัพุธเป็น
ช่วงเวลาท่ีมหาวิทยาลัยฯให้ด าเนินกิจกรรมทางวิชาการอยู่แล้ว สอดคล้องกับ วนิจนัน  ภิญโญ   
(2558)  กล่าววา่ เป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสมและไม่กระทบต่อการเรียนการสอนของนกัศึกษาแต่หาก
ไม่ไดด้ าเนินการในช่วงเวลาดงักล่าว ใหมี้การชดกิจกรรมภายในสัปดาห์นั้นช่วงเวลาไหนก็ได ้   
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 4.กิจกรรมหะละเกาะฮฺให้เป็นแหล่งแห่งค าปรึกษาหารือ  รับรู้ปัญหา  ร่วมกนัคน้หาแนวทางแกไ้ข
ปัญหาของสมาชิก  สอดคลอ้งกบั รุสนานี  ตะบิง (2558)  กล่าววา่  การท่ีเราจะบอกปัญหาและมีการ
วิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาทางออกก็จะมีกลุ่มหะละเกาะฮฺจะเป็นกลุ่มท่ีบะเราะกะฮฺท่ีสุดแลว้ เพราะว่า
กลุ่มน้ีจะมีการเร่ิมตน้ดว้ยอลักุรอาน   ซ่ึงจะมีความบริสุทธ์ิและจะไดรั้บการช่วยเหลือจากอลัลอฮฺ
ดว้ย สอดคลอ้งกบั   มาเรียม  ดอเลาะ (2558)  กล่าววา่  บางคร้ังปัญหาเราเองไม่รู้และไม่กลา้ไปบอก
หรือปรึกษาใคร  แต่พอมีหะละเกาะฮฺทุกคนจะมีความกล้าท่ีจะบอกปัญหาของคนเองเพื่อให้ท่ี
ประชุมไดรั้บทราบและหาทางออกเกือบทุกปัญหา ทั้งท่ีกลุ่มแกปั้ญหาเองหรือประสานผูอ่ื้นให้มา
แก้ปัญหา  สอดคล้องกบั   อาตยะห์  โตะเหม  (2558)  กล่าวว่า  การท่ีเรามีกลุ่มทุกคนสามารถ
ปรึกษาหารือได้ง่ายกว่าโดยเฉพาะกลุ่มหะละเกาะฮฺเป็นกลุ่มเล็กๆ จ านวนไม่มาก แต่จะแน่นแฟ้
นด้วยความเป็นพี่น้องและความช่วยเหลือกนัและกนั 5.มีกระบวนการติดตาม  ประเมิลผลและ
สรุปผลของการด าเนินงานกิจกรรมหะละเกาะฮฺเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล   สอดคลอ้งกบั  บูคอรี  
กามาเซะ   (2558)  กล่าวว่า  งานกิจกรรมนกัศึกษาท่ีดูแลกิจกรรมหะละเกาะฮฺมีการติดตามการ
ด าเนินงานอย่างใกลชิ้ด มีการสรุปผลและน ามาประชุมพี่เล้ียงเพื่อรับทราบขอ้มูลของกิจกรรมและ
พฒันาต่อไป  สอดคลอ้งกบั  อซัมิง  เซะ (2558)  กล่าวว่า  มีการประเมินดว้ยการสังเกตพฤติกรรม
สมาชิกเป็นรายบุคคล และภาพรวมเป็นรายกลุ่ม สรุปผลและน ามาแกไ้ขอยา่งต่อเน่ืองสอดคลอ้งกบั 
อาอีฉ๊ะ สาหลี (2558)  กล่าววา่  การประเมินผลเป็นส่ิงส าคญัในการพฒันากิจกรรมหะละเกาะฮฺและ
เป็นการรับรู้ผลของการด าเนินการ  ควรมีการประเมินอย่างน้อยเทอมละหน่ึงคร้ัง 6.มีการเน้น
ระเบียบวินยันกัศึกษา การบริหารเวลา การแต่งกายและพฤติกรรมชีวิตประจ าวนัของนกัศึกษา ทั้ง
ในเวลาเรียนและท ากิจกรรม  สอดคลอ้งกบั นุชวารี  เสมลนั  (2558)  กล่าววา่ ควรมีการเนน้การแต่ง
กายนกัศึกษาทั้งชุดนกัศึกษาและชุดนอกให้ถูกตอ้งตามหลกัการอิสลามและเหมาะสนกบัการเป็น
นักศึกษาวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  สอดคล้องกับ   อิกรอม  มามะ   
(2558)  กล่าวว่า  การด าเนินกิจกรรมทุกคนต้องตรงต่อเวลาและให้พี่ เ ล้ียงกลุ่มเร่ิมและจบ 
ด า เนินการกิจกรรมตามเวลาท่ีก าหนดถึงแม้สมาชิกบางคนยังไม่มาก็ตาม สอดคล้องกับ           
อดัซัน  ดาอี  (2558)  กล่าวว่า   การเขา้ร่วมกิจกรรมหะละเกาะฮฺเป็นการฝึกระเบียบวินยัและความ
รับผดิชอบของสมาชิก  เร่ิมตั้งแต่การมาตรงต่อเวลา    การยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม การเช่ือฟังพี่
เล้ียงและน าผลไปปฏิบติั เป็นตน้  ซ่ึงทั้งหมดน้ีลว้นเป็นการฝึกระเบียบวินยั 7.มีการจดัหะละเกาะฮฺ
ในรูปแบบท่ีหลากหลาย มีทั้งวิชาการและนนัทนาการ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลยั  สอดคลอ้งกบั 
ฮาซนั  สะแลแม  (2558)  กล่าววา่ ควรมีการจดักิจกรรมท่ีมีความหลากหลายเพื่อสร้างแรงจูงใจแก่
สมาชิกและมีความรู้สึกไม่น่าเบ่ือต่อการเขา้ร่วมกิจกรรม  สอดคล้องกบั   ฮาริษ  นาแว   (2558)  
กล่าวว่า  การท่ีมีกิจกรรมท่ีหลากหลายของกลุ่มหะละเกาะฮฺจะเป็นการสร้างความผูกพนัระหว่าง
สมาชิกดว้ยกนั ความเขา้ใจกนั รู้จกักนัและความช่วยจะเกิดข้ึนตามมา  ซ่ึงเป็นเป้าหมายหลกัของ
การจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺ สอดคล้องกับ   อาหามะ  สาและ (2558)  กล่าวว่า  หากกิจกรรม        
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หะละเกาะฮฺมีเพียงแค่วิชาการอยา่งเดียวแน่นอนวา่  เราไม่สามารถเห็นถึงความส าเร็จของผูเ้ขา้ร่วม
ได ้เพราะความส าเร็จไม่ใช่อยูเ่น้ือหาอยา่งเดียวแต่ข้ึนอยูก่บักระบวนการอีกดว้ย 
ผูว้ิจ ัยคิดว่า    แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมหะละเกาะฮฺของนักศึกษา 
วิทยาลยัอิสลามศึกษา  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  ดา้นการด าเนินการ ให้แต่ละกลุ่มด าเนินการ
โดยเร่ิมตน้กิจกรรมหะละเกาะฮฺให้เร่ิมตน้ด้วยการอ่านอลักุรอาน  อรรถาธิบายตามด้วยรายวิชา
ต่างๆตามหลกัสูตร ข่าวสาร  จบดว้ยการสรุปผลเพื่อเป็นขอ้คิดในการด าเนินชีวิต ผูเ้ขา้ร่วมทุกคน
สามารถวิพากษ์หรืออภิปรายเน้ือหาทุกคร้ังท่ีมีการน าเสนอจากสมาชิกท่ีรับผิดชอบเพื่อเป็นการ
ขยายผลเน้ือหาให้ตกผลึก นอกจากนั้นหะละเกาะฮฺเป็นแหล่งปรึกษาหารือ รับรู้ปัญหา ร่วมกัน
คน้หาแนวทางแกไ้ขปัญหา มีรูปแบบท่ีหลากหลาย มีทั้งวิชาการและนนัทนาการ ทั้งในและนอก
มหาวิทยาลัย ช่วงเวลาด าเนินการท่ีเหมาะสม จะต้องเป็นจัดบ่ายวนัพุธ เพื่อเป็นท่ีรู้กันว่าเป็น
ช่วงเวลากิจกรรมหะละเกาะฮฺ  มีกระบวนการติดตาม ประเมิลผลและสรุปผลของการด าเนินงาน
กิจกรรมหะละเกาะฮฺเป็นรายกลุ่มและรายบุคคลดา้นต่างๆ  เช่น ระเบียบวินยันกัศึกษา  การบริหาร
เวลา  การแต่งกายและพฤติกรรมชีวติประจ าวนัของนกัศึกษา ทั้งในเวลาเรียนและท ากิจกรรม     
5.แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรมหะละเกำะฮฺของนักศึกษำ วิทยำลัยอิสลำม
ศึกษำ  มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์  ด้ำนงำนกจิกรรมนักศึกษำ   
ผลจาการศึกษาสนทนากลุ่มของพี่เล้ียงท่ีมีต่อการก าหนดกิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อ
พฒันานกัศึกษา  วิทยาลยัอิสลามศึกษามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  ดา้นงานกิจกรรมนกัศึกษา  
ดงัน้ี  1.มีการปฐมนิเทศสมาชิกนกัศึกษา  พี่เล้ียงเพื่อช้ีแจงวตัถุประสงค ์การด าเนินการของกิจกรรม
หะละเกาะฮฺ  สอดคลอ้งกบั  กอรีเยาะ ดือเระ (2558)  กล่าวว่า การเร่ิมตน้กิจกรรมหะละเกาะฮฺ
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ีหน่ึง ควรมีการช้ีแจงถึงความส าคญั กระบวนการด าเนินการกิจกรรม   
กฎระเบียบและผลท่ีไดรั้บใหน้กัศึกษาไดเ้ขา้ใจ สอดคลอ้งกบั เจะ๊นูรียะห์ บูงอตาหยง (2558)  กล่าว
วา่ มีการปฐมนิเทศพี่เล้ียงให้เขา้ใจตรงกนัในการด าเนินการกิจกรรมหะละเกาะฮฺนกัศึกษา กิจกรรม
จะไดไ้ปในทิศทางและกรอบเดียวกนั  สอดคลอ้งกบั  ดลฮาดี  โดมาแร  (2558)  กล่าววา่   การช้ีแจง
ขอ้มูลรายละเอียดกิจกรรมแก่พี่เล้ียงและสมาชิกกลุ่มนกัศึกษาจะไดเ้ห็นถึงกระบวนการกิจกรรม
และเป้าหมายของกิจกรรมว่ากิจกรรมน้ี ความส าเร็จอยู่ตรงไหน  ซ่ึงจะเป็นการก าหนดตวัช้ีวดั
ภายในตัวว่าส าเร็จหรือไม่   2.มีการประเมินติดตามและสรุปผลของการด าเนินงานแล้วน ามา
วเิคราะห์และแกไ้ขต่อไป สอดคลอ้งกบั ฟาตีฮะห์ สาหะ (2558)  กล่าววา่  งานกิจกรรมจะตอ้งมีการ
ประเมินอย่างต่อเน่ืองเพื่อน ามาวิเคราะห์ สรุปผลการด าเนินการ จะไดเ้ห็นถึงปัญหาอุปสรรคของ
กิจกรรม  และมาน าเสนอท่ีประชุมพี่เล้ียงเพื่อหาแนวทางแก้ไข สอดคล้องกับ มูฮ  าหมดั มาซอ   




ระยะยาวได้ สอดคลอ้งกบั มูหามะยรีู  ยะปา  (2558)  กล่าวว่า  การพฒันากิจกรรมทุกกิจกรรมเรา
จะตอ้งเอาผลการด าเนินการมาเป็นตัวตั้ง แลว้วิเคราะห์ว่า จุดอ่อน  จุดแข็ง  ปัญหาและโอกาสอยู่
ตรงไหน ลกัษณะน้ีถือว่าเป็นการวิเคราะห์กิจกรรมเพื่อพฒันา  และเป็นการแกปั้ญหาตรงจุดดว้ย     
3.งานกิจการนักศึกษาต้องมีประสบการณ์และมีความเชียวชาญในการบริหารจดัการกิจกรรม        
หะละเกาะฮฺ  สอดคลอ้งกบั  อซัมา  กียะ  (2558)  กล่าวว่า กิจกรรมหะละเกาะฮฺเป็นกิจกรรมท่ีมี
สลับซับซ้อนในตัวมันเองและเป็นกิจกรรมระยะยาว  ฉะนั้ นผูท่ี้จะมาดูแลกิจกรรมจะต้องมี
ประสบการณ์อย่างน้อยสามปี หรือเป็นเป็นผูเ้ชียวชาญเพราะมีผลต่อเป้าหมายของกิจกรรมมาก  
สอดคลอ้งกบั  นจัดา  นาปาเลน   (2558)  กล่าวว่า  จุดอ่อนของกิจกรรมหะละเกาะฮฺของปีน้ีส่วน
หน่ึงมาจากการบริหารของงานกิจการนกัศึกษา  ซ่ึงไม่ไดจ้ดัการระบบการด าเนินงานกิจกรรมตาม
เป้าหมายเหมือนท่ีผ่านมา ส่ิงน้ีเห็นได้ชดัว่า งานกิจกรรมจะตอ้งมีประสบการณ์และเชียวชาญใน
การบริหารกิจกรรม กิจกรรมจะส าเร็จหรือลม้เหลวส่วนหน่ึงมาจากประสบการณ์ของงานกิจกรรม
ดว้ย สอดคลอ้งกบั  อามีเนาะห์  มูซอ   (2558)  กล่าววา่  ผูท่ี้จะมาด าเนินกิจกรรมหะละเกาะฮฺทุกคน
จะตอ้งมีประสบการณ์และพร้อมท่ีจะเรียนรู้พฒันาไปพร้อมๆกนั  ถา้หากว่ารอให้ผูท่ี้มีความเชียว
ชาญมาด าเนินการก็คงยากจะไดด้ าเนินการกิจกรรมหะละเกาะฮฺ แต่ถามวา่ ผูรั้บผิดชอบพร้อมท่ีจะ
เรียนรู้หรือไม่และพร้อมท่ีจะพฒันาเปล่ียนแปลง  ยกระดบัความสามารถเพื่อกา้วสู่ผูเ้ชียวชาญ  ถา้
ผูรั้บผดิชอบพร้อม  คิดวา่ไม่เกินปีเดียวสามารถเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์และเช่ียวชาญได้ นอกจากวา่ 
ผูรั้บผดิชอบไม่พร้อมท่ีจะเรียนรู้และพฒันา  4.มีการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบมีแบบแผนชดัเจน
และจดัการด าเนินการกิจกรรมหะละเกาะฮฺอย่างลงตวั  สอดคลอ้งกบั  แวนุรฟาน  สูเด็น (2558)  
กล่าววา่  งานกิจกรรมนกัศึกษาจะตอ้งมีแผนการด าเนินงานในระยะเวลาหน่ึงปีอยา่งเป็นรูปธรรมให้
พี่เล้ียงและนกัศึกษาไดรั้บทราบวา่กิจกรรมน้ีจดัวนัไหนบา้ง  สอดคลอ้งกบั  นาดียะห์  มะแซ (2558)  
กล่าวว่า การจดักิจกรรมกลุ่มย่อยกับกิจกรรมกลุ่มใหญ่นั้นงานกิจกรรมจะต้องมีตารางการจัด
กิจกรรมดว้ยและมีแผนการประชุมติดตามการด าเนินงานของพี่เล้ียงอยา่งชดัเจนเพราะทุกคนมีภาระ
ท่ีตอ้งท าเยอะมากหากงานกิจกรรมไม่ก าหนดตารางท าให้ทุกคนไม่สามารถท่ีจะด าเนินงานบรรลุ
ตามวตัถุประสงค์ได้  สอดคล้องกบั  ฟาตีนะ  สาแม   (2558)  กล่าวว่า  การส่ือสารระหว่างงาน
กิจการนักศึกษากับพี่เล่ียงตอ้งชัดเจน  เพราะว่าพี่เล้ียงหลายคนท่ีผ่านมายงัมีการสับสนในการ
ด าเนินงานกิจกรรมและส่ิงส าคญังานกิจกรรมนกัศึกษา  ไม่ได้ด าเนินการตามมติท่ีประชุมของพี่
เล้ียงดว้ย    
ผูว้ิจ ัยคิดว่า     แนวทางการพฒันาการจัดกิจกรรมหะละเกาะฮฺของนักศึกษา 
วิทยาลยัอิสลามศึกษา  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  ดา้นงานกิจกรรมนกัศึกษา    คืองานกิจการ
นกัศึกษา วทิยาลยัอิสลามศึกษา  จะตอ้งมีการวานแผนการด าเนินงานอยา่งชดัเจน วา่จะตอ้ง 
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ด าเนินการและพฒันาเร่ืองอะไรบ้างท่ีเก่ียวข้องกับหะละเกาะฮฺ  เช่น มีการปฐมนิเทศสมาชิก
นกัศึกษา  พี่เล้ียงเพื่อช้ีแจงวตัถุประสงค์ การด าเนินการของกิจกรรมหะละเกาะฮฺ  มีการประเมิน





ศึกษา  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  ดา้นทศันคติ   
ผลจากการศึกษาสนทนากลุ่มของพี่เล้ียงท่ีมีต่อการก าหนดกิจกรรมหะละเกาะฮฺ
เพื่อพฒันานกัศึกษา  วทิยาลยัอิสลามศึกษามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ดา้นทศันคติ  ดงัน้ี  1.มีการ
สร้างทศันคติท่ีดีแก่สมาชิกนกัศึกษาในการเขา้ร่วมกิจกรรมหะละเกาะฮฺ  สอดคลอ้งกบั  สูมยัยะห์  
ดอฆอ   (2558)  กล่าววา่   บางคนจากนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมหะละเกาะฮฺมีความรู้สึกเบ่ือหน่าย
เป็นกิจกรรมท่ีเน้นวิชาการ เพราะไม่รู้เป้าหมายท่ีเป็นประโยชน์ท่ีมีผลต่อนักศึกษาอย่างชัดเจน 
จ าเป็นอย่างยิ่งทางงานกิจกรรมนกัศึกษาและทีมพี่เล้ียงพยายามปรับความเขา้ใจและให้ก าลงัใจแก่
นกัศึกษาอยา่งต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบั  ซอลีฮะ  หมดัอะดั้ม (2558)  กล่าววา่  นกัศึกษาท่ีมีทศันะคติ
เชิงลบต่อกิจกรรมหะละเกาะฮฺจะเป็นนกัศึกษากลุ่มน้อยมาก ส่วนใหญ่แลว้นกัศึกษามีทศันคติท่ีดี
ต่อกิจกรรมหะละเกาะฮฺ  แต่ทางวิทยาลยัอิสลามศึกษา ไม่ควรละเลยคนกลุ่มน้อยและพยายามให้
ความส าคญั  รับฟังขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะต่างๆของนักศึกษา  พยายามหาช่องทางท าความ
เขา้ใจ สร้างทศันคติท่ีดีแก่นกัศึกษาดงักล่าวดว้ย  สอดคลอ้งกบั ฮาซัน  สะแลแม  (2558)  กล่าวว่า  




กิจกรรม  สอดคลอ้งกบั  ซูไวบะห์  กนูา  (2558)  กล่าววา่   มีการให้ชัว่โมงกิจกรรมเป็นรายสัปดาห์
ไม่ใช่เป็นรายเทอมเพราะจะเห็นผลชา้ขาดแรงจูงใจของสมาชิกหะละเกาะฮฺ  สอดคลอ้งกบั  นาฟีซ๊ะ  
เต๊ะหม่อม (2558)  กล่าวว่า ปัจจุบนักิจกรรมน้ีไม่สามารถท่ีจะควบคุมนักศึกษาได้เพราะมีวิชา 
กิจกรรมเสริมหลกัสูตรท าใหน้กัศึกษาลงทะเบียนวชิาเดียว ก็สามารถผา่นกิจกรรมประเภทน้ีไดแ้ลว้ 
ฉะนั้น  งานกิจกรรมนกัศึกษาจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งปรับชั่วโมงกิจกรรมให้แก่นักศึกษาและ
ประสานกบัอาจารยผ์ูส้อนวิชาดงักล่าวให้ด าเนินการควบคู่กนัเพื่อให้นกัศึกษาไดล้งทะเบียนเรียน




นกัศึกษาตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมตั้งแต่ปีหน่ึง  ดงันั้น นกัศึกษาจะไดช้ัว่โมงกิจกรรมในรายสัปดาห์และ
จะผา่นวชิาดงักล่าวโดยท่ีสะสมความถ่ีจากการเขา้ร่วมกิจกรรมตั้งแต่ปีท่ีหน่ึงถึงปีท่ีสองเทอมท่ีสอง 
ท าใหน้กัศึกษาไดรั้บประโยชน์สองอยา่งควบคู่กนัไป 3.มีการสร้างความอบอุ่นแก่สมาชิกนกัศึกษา
ในการเขา้ร่วมกิจกรรมหะละเกาะฮฺ  สมาชิกนกัศึกษามีความเช่ือมัน่ในการใชชี้วิตของกลุ่มกิจกรรม 
สอดคลอ้งกบั  ฮุสนา  ประสานการ (2558)  กล่าววา่  นกัศึกษาท่ีไดม้าร่วมกิจกรรมบ่อยๆ จะมีความ
ผกูพนัมากระหว่างเพื่อน โดยเฉพาะการให้ก าลงัใจและการตกัเตือนกนัแหละกนัจะเป็นการสร้าง
ความรักและความอบอุ่นภายในกลุ่มมากจนกระทัง่เกิดการช่วยเหลือดว้ย ท าให้ทุกคนมีความไวเ้น้ือ
เช่ือใจ พึงพากนัได ้ สอดคลอ้งกบั  คอลีเยาะ กาเดร์  (2558)  กล่าววา่  กิจกรรมน้ี ถา้เราคิดเป็นการ
เขา้ร่วมกิจกรรมเหมือนกิจกรรมทัว่ไปแล้วก็จะรู้สึกว่า ไม่ได้ต่างกบักิจกรรมทัว่ๆไป แต่ถ้ามอง
กลบักนัวา่  การเขา้ร่วมกิจกรรมน้ีเป็นการพฒันาและขดัเกลาตนเองภายในรอบหน่ึงอาทิตยก์็จะรู้สึก
วา่  มีความพิเศษกว่ากิจกรรมอ่ืนๆ จนกระทัง่เรามีเพื่อนคอยตกัเตือน มีพี่เล้ียงคอยแนะน าและให้
ค  าปรึกษา ส่ิงเหล่าน้ีก็จะเป็นการสร้างความอบอุ่นมากส าหรับผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม   สอดคลอ้งกบั  ดล
ฮาดี  โดมาแร  (2558)  กล่าวว่า   มีการสร้างความรักความผูกพนัระหว่างสมาชิกกลุ่มโดยผ่าน
กระบวนการกิจกรรมต่างๆภายในกลุ่มโดยเฉพาะการพบปะในลกัษณะต่างๆและมีการให้ขอ้คิดจาก
พี่เล้ียงสม ่าเสมอ จะท าให้สมาชิกเกิดความรักความเป็นเอกภาพเพิ่มข้ึนในกลุ่มหะละเกาะฮฺ  4.เป็น
แหล่งเรียนรู้ศาสนาสู่การปฏิบติัในชีวิตประจ าวนัของนกัศึกษา สอดคลอ้งกบั  ฮาริษ  นาแว  (2558)  
กล่าววา่  การด าเนินการหะละเกาะฮฺ จะมีรายวิชาต่างๆ ท่ีสมาชิกตอ้งเรียนและรายวิชาดงักล่าวเป็น
เน้ือหาท่ีนกัศึกษาใช้ในชีวิตประจ าวนัอย่างสม ่าเสมอ  ท าให้นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมจะรู้สึกว่า 
หะละเกาะฮฺเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีสามารถปฏิบติัไดเ้ลย  สอดคลอ้งกบั อีมาน สะนาวี  (2558)  กล่าววา่  
นกัศึกษาบางคนอ่านอลักุรอานไม่ค่อยไดพ้ึ่งจะมาเรียนรู้หลกัการอ่านอลักุรอานตอนท่ีเขา้ร่วมหะละ
เกาะฮฺ เพราะว่ากิจกรรมหะละเกาะฮฺทุกคนจะร่วมกนัอ่าน ร่วมกนัสอน เกิดความกลา้ท่ีจะอ่านต่อ
หนา้เพื่อนๆและสามารถอ่านไดเ้ป็นกิจวตัรประจ าวนัได ้สอดคลอ้งกบั  ฮดัซนั  ดาอี   (2558)  กล่าว
วา่  กิจกรรมหะละเกาะฮฺเป็นแหล่งเรียนรู้วิชาการและทกัษะอ่ืน การด าเนินกิจกรรมจะเร่ิมดว้ยการ
อ่านอลักุรอาน  มีการอ่านความหมายอลักุรอาน  มีหะดิษ  ฟิกฮฺและประวติัศาสตร์อิสลาม  ซ่ึง
ทั้งหมดน้ีเป็นความรู้ศาสนาทั้งส้ิน  5.เป็นแหล่งหรือกลไกในการสร้างภาวะความเป็นผูน้ าของ
นกัศึกษาและพี่เล้ียง 
ผูว้จิยัคิดวา่   แนวทางการพฒันาการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺของนกัศึกษา วิทยาลยั
อิสลามศึกษา  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ดา้นทศันคติ จะตอ้งสร้างให้ผูเ้ขา้ร่วมมีทศันคติท่ีดี    
สร้างแรงจูงใจโดยมีชั่วโมงกิจกรรม สร้างความรักความอบอุ่น สามารถเป็นท่ีพึ่งได้  เป็นแหล่ง
เรียนรู้ศาสนาในการด าเนินชีวติประจ าวนัและเป็นกิจกรรมท่ีสามารถสร้างภาวะความเป็นผูน้ าของ 
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ศึกษำ มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ ด้ำนอืน่ๆ  
ผลจาการศึกษาสนทนากลุ่มของพี่เล้ียงท่ีมีต่อการก าหนดกิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อ
พฒันานกัศึกษา  วิทยาลยัอิสลามศึกษามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ดา้นอ่ืนๆ ดงัน้ี     1.สร้างแรง
เสริมและแรงบนัดาลใจแก่พี่เล้ียงและสมาชิกสม ่าเสมอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อารีนี  เจะหลง (2558)  
กล่าวว่า การท่ีนักศึกษาจะมีพลังในการเขา้ร่วมกิจกรรมหะละเกาะฮฺ    พี่เล้ียงจะต้องสร้างแรง
บนัดาลใจสม ่าเสมอ เป็นการกระตุน้ความความรู้สึกอยากจะเขา้ร่วมกิจกรรม อาจจะเป็นแรงบนัดาล
ใจท่ีเป็นเร่ืองราวผูค้นจากประวติัศาสตร์ หรือ ผูท่ี้ประสบความส าเร็จในปัจจุบนัก็ได ้สอดคลอ้งกบั 
อนนัต ์ แลฮา  (2558)  กล่าววา่   บางคร้ังแรงบนัดาลใจจะไดรั้บจากการถูกชมเชย  การให้ก าลงัใจ
กนัและกนั หรือ การให้ของขวญัเล็กๆน้อยในกลุ่มหะละเกาะฮฺ สมาชิกจะรู้สึกพิเศษเม่ือไดรั้บส่ิง
ดงักล่าว สอดคลอ้งกบั มูหามะยรีู  ยะปา  (2558)  กล่าววา่   พี่เล้ียงจะตอ้งมอบค าเชยชมให้มาก  ไม่
ควรมีการต าหนิสมาชิก พยายามมองจุดเด่นของสมาชิกแต่ละคนแลว้ชมเชยในความสามารถท่ีมีอยู ่ 
ส่ิงน้ีจะเป็นแรงเสริมส าหรับการขับเคล่ือนกิจกรรมหะละเกาะฮฺ  2.เสริมคุณภาพกิจกรรม             
หะละเกาะฮฺโดยสร้างระบบการจดัการและเผยแผ่สู่สังคมออนไลน์  สอดคล้องกบั อสัมิง  เซะ 
(2558)  กล่าววา่   ปัจจุบนัทุกคนจะมีความใกลชิ้ดกบัสังคมออนไลน์  บางคร้ังความรู้ หรือขอ้คิดท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต จากการท ากิจกรรมหะละเกาะฮฺเราสามารถไปเผยแผ่ผ่านเฟส
บุคหรือสังคมออนไลน์อ่ืนได ้  สอดคลอ้งกบั ฮดัซัน  ดาอี  (2558)  กล่าวว่า  การจดัการกลุ่มหะละ
เกาะฮฺเราตอ้งใช้สังคมออนไลน์ให้เป็นประโยชน์มากท่ีสุด   เพราะทุกคนจะใกลชิ้ดกบัการส่ือสาร
ผา่นสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ  ถือว่ามีประโยชน์มากในการบริการจดัการกลุ่มหะละเกาะฮฺ     
3.มีการถอดบทเรียนของแต่ละกลุ่มในการด าเนินการกิจกรรมหะละเกาะฮฺ   สอดคลอ้งกบั ฮาซัน  
สะแลแม  (2558)  กล่าววา่  การถอดบทเรียนเป็นส่ิงส าคญัมากส าหรับการท ากิจกรรมหะละเกาะฮฺ 
ทั้งท่ีเป็นการจดัการของงานกิจการนกัศึกษา  การจดัการของพี่เล้ียง   การตอบรับและความพึงพอใจ
ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม  ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นต่อการพฒันาและปรับปรุงระบบกิจกรรม
หะละเกาะฮฺเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้ขา้ร่วม  สอดคลอ้งกบั ดลฮาดี  โดมาแร  (2558)  กล่าว
วา่  ทุกคนท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมหะละเกาะฮฺลว้นแลว้ไดรั้บความรู้ ประสบการณ์และมีการ
ตอบสนองทั้งในเชิงบวกและลบ ดังนั้นการถอดบทเรียนจะเป็นประโยชน์ทั้งผูด้  าเนินการและ
ผูเ้ขา้ร่วมดว้ย สอดคลอ้งกบั อาหามะ  สาและ  (2558)  กล่าววา่ การถอดบทเรียนเป็นการกลัน่กรอง
การท างานและผลลัพธ์ท่ีได้จากการด าเนินการกิจกรรม เราจะได้องค์ความรู้ท่ีตกผลึกผ่านการ
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วเิคราะห์จากผูเ้ก่ียวขอ้ง  ซ่ึงเป็นการประเมินกิจกรรมท่ีมีคุณภาพมาก 4.มีการแจกเอกสารประกอบ
กิจกรรมใหค้รบถว้นทุกกลุ่มกิจกรรมหะละเกาะฮฺ  สอดคลอ้งกบั แวนูฟาน  สูเด็น  (2558)  กล่าววา่   
ปีน้ีทางผูด้  าเนินการกิจกรรมหะละเกาะฮฺไม่ไดแ้จกเอกสารแก่กลุ่มสมาชิก ท าให้การด าเนินการนั้น
ไม่มีทิศทางและกรอบของการท างาน  สอดคลอ้งกบั มาเรียม ดอเลาะ  (2558)  กล่าววา่  การท่ีไม่มี
เอกสารประกอบกิจกรรมหะละเกาะฮฺ พี่เล้ียงจ าเป็นตอ้งคิดกิจกรรมเอง  ท าให้นักศึกษามองว่า 
กิจกรรมน้ีไม่มีเป้าหมาย เพราะแต่ละกลุ่มมีกิจกรรมท่ีต่างกนั บางกลุ่มพี่เล้ียงคิดกิจกรรมดี  แต่บาง
กลุ่มนั้นไม่รู้จะคิดอะไร เพราะเป็นกิจกรรมต่อเน่ืองและระยะเวลายาว หากไม่มีหลักสูตรหรือ
เอกสารประกอบพี่เล้ียงจะไม่สามารถด าเนินการใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคไ์ด ้      
 ผูว้ิจ ัยคิดว่า   แนวทางการพฒันาการจัดกิจกรรมหะละเกาะฮฺของนักศึกษา 
วทิยาลยัอิสลามศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ดา้นอ่ืนๆ  ตอ้งสร้างแรงบนัดาลใจและก าลงัใจ
แก่พี่เล้ียงและสมาชิก    สร้างระบบการจดัการให้ผูด้  าเนินการเขา้ใจตรงกนั   มีการเผยแผสู่่สังคม
ออนไลน์  มีการถอดบทเรียนของแต่ละกลุ่มในการด าเนินการกิจกรรมหะละเกาะฮฺและมีการแจก
เอกสารประกอบกิจกรรมให้ครบถว้นทุกกลุ่มกิจกรรมหะละเกาะฮฺ    อีกทั้งตอ้งเป็นศูนยก์ลางใน
การติดต่อประสานงานเพื่อรับรู้ความทุกข์สุขของสมาชิก ทั้งหมดน้ีท าให้เกิดแน่แฟ้นระหว่าง
สมาชิกยิ่งข้ึน  ซ่ึงสามารถจะส่ือสารผ่านสังคมออนไลน์ได ้ไม่ว่าจะเป็นการเปิดกลุ่มทางเฟสบุ๊ค  
ไลน์เป็นตน้ 
 
ข้อเสนอแนะ  แนวทำงกำรจัดกิจกรรมหะละเกำะฮฺเพื่อพัฒนำนักศึกษำ  วิทยำลัยอิสลำมศึกษำ  
มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์  วทิยำเขตปัตตำนี    
 
1.วิทยาลัยอิสลามศึกษาจะต้องช้ีแจงให้ชัดเจนถึงความส าคัญ วตัถุประสงค ์ 
กระบวนการ ผลท่ีไดรั้บและเป้าหมายของกิจกรรมหะละเกาะฮฺให้นกัศึกษาและพี่เล้ียงไดรั้บรู้และ
เขา้ใจ เพื่อใหน้กัศึกษาและพี่เล้ียงเตรียมความพร้อมเขา้สู่กระบวนการกิจกรรมในทิศทางเดียวกนั  
2.มีการประชุมพี่เล้ียงในการติดตามและประเมินผลประจ าเดือนเพื่อรับรู้สภาพ













น าคู่มือเป็นแนวทางการด าเนินการกิจกรรมหะละเกาะฮฺในทิศทางเดียวกนั 
7.ให้มีการก าหนดแผนการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺตลอดทั้งปี  ทั้งในและนอก
สถานท่ี  ทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อยให้ชัดเจนเพื่อให้นกัศึกษาจะไดจ้ดัตารางเวลาของตนเองท่ีไม่
กระทบต่อกิจกรรมหะละเกาะฮฺ   
8.ให้มีการก าหนดชั่วโมงกิจกรรมอย่างชัดเจนและยุติธรรม ทั้งการเข้าร่วมราย









1. ควรมีการวิจยัเร่ือง การพฒันาพี่เล้ียงในการด าเนินกิจกรรมหะละเกาะฮฺท่ี
ประสบผลส าเร็จ   
2. ควรมีการวิจัย เ ร่ือง  การบริหารและจัดการ กิจกรรมหะละเกาะฮฺ ท่ี มี
ประสิทธิภาพ 
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วทิยาลยัอิสลามศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี โดยมี ดร.อบัดุลรอนิง  สือแต  
เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
 
  ในการน้ี  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผูมี้คุณสมบัติ
เหมาะสมในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย   จึงขอความอนุเคราะห์ท่านได้กรุณาเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบความถูกตอ้งในการใช้ภาษา ความตรงประเด็นตามจุดประสงค์ของ
งานวิจยั  ตลอดจนให้ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์ท าให้แบบสอบถามมีความถูกตอ้งและมี
คุณภาพยิ่งข้ึน  พร้อมน้ีไดแ้นบแบบสอบถามเพื่อการวิจยั  เร่ือง  การจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อ
พฒันานกัศึกษา  วทิยาลยัอิสลามศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  วทิยาเขตปัตตานี   
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญมา  ณ โอกาสน้ี  จกัขอบคุณยิง่ 
    
 
 
                                           (ดร.ยโูซะ  ตาเละ) 















ส่วนราชการ   วทิยาลยัอิสลามศึกษา    ภาควชิาอิสลามศึกษา                        2232 





  ด้วยนายยาฮารี  กาเซ็ง  นักศึกษาปริญญาโท สาขาอิสลามศึกษา(มุสลิมศึกษา)  
วิทยาลยัอิสลามศึกษา  ก าลงัท าวิทยานิพนธ์  เร่ือง การจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพฒันานกัศึกษา  
วทิยาลยัอิสลามศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี โดยมี ดร.อบัดุลรอนิง  สือแต  
เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
 
  ในการน้ี  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผูมี้คุณสมบัติ
เหมาะสมในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย   จึงขอความอนุเคราะห์ท่านได้กรุณาเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบความถูกตอ้งในการใช้ภาษา ความตรงประเด็นตามจุดประสงค์ของ
งานวิจยั  ตลอดจนให้ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์ท าให้แบบสอบถามมีความถูกตอ้งและมี
คุณภาพยิ่งข้ึน  พร้อมน้ีไดแ้นบแบบสอบถามเพื่อการวิจยั  เร่ือง  การจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อ
พฒันานกัศึกษา  วทิยาลยัอิสลามศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  วทิยาเขตปัตตานี   
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญมา  ณ โอกาสน้ี  จกัขอบคุณยิง่ 
    
 
 
                         (ดร.ยโูซะ  ตาเละ) 





















































(Item Objective  Index : IOC) 















      
1 
นกัศึกษาไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัหลกัอากีดะฮ
เพิ่มข้ึน 1 1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
2 
นกัศึกษาไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัหลกัอิบาดะฮฺท่ี
ถูกตอ้งเพิ่มข้ึน 1 1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
3 
นกัศึกษาไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัจรรยามารยาทท่ีดี

















(รักการออม   ห่างไกลระบบดอกเบ้ีย  ไม่
พวัพนักบัการพนนั หรือฉอ้โกง ฯลฯ ) 1 1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
7 
นกัศึกษาไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัสุขภาพร่างกาย










เวลาในกระบวนการกลุ่มศึกษา 1 1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 










ในกลุ่มมากข้ึน 1 1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
12 
นกัศึกษาไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการช่วยเหลือซ่ึง









      
14 
มุร็อบบีย ์ มีการเตรียมเน้ือหาล่วงหนา้เป็น













สารสนเทศหรือสังคมออนไลน์ 1 1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
18 
มุร็อบบีย ์ เป็นคนท่ีรักษาบุคลิกภาพท่ีดีงาม
แต่งกาย สุภาพเรียบร้อย 1 1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
19 
มุร็อบบีย ์ เป็นคนท่ีใหค้วามส าคญัเก่ียวกบั
สัญญาต่างๆ    มีความอดทนอยูเ่สมอและจะ
ไม่แสดงอาการเหน็ดเหน่ือยต่อหนา้สมาชิก 1 1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
20 
มุร็อบบีย ์ เป็นคนท่ีค่อยใหค้  าปรึกษา 
ตกัเตือนอยูเ่สมอ และใชว้ธีิการท่ีเหมาะสม















มุร็อบบีย ์ มีอธัยาศยัดี ไม่โตเ้ถียงเพื่อเอาชนะ
สมาชิกในกลุ่มศึกษามีการกล่าวขอโทษทุก













แกปั้ญหาต่างๆของสมาชิก 1 1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
25 
มุร็อบบีย ์ เป็นคนกลา้ท่ีจะตกัเตือนสมาชิก
และสอบถามสมาชิกท่ีไม่มาอยา่งเปิดเผย 1 1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
3.ดน้หลกัสูตร 
      
26 
มีการเรียนรู้   วิเคราะห์ และสังเคราะห์
ทางดา้นหลกัอะกีดะฮฺในกลุ่มศึกษาเป็นอยา่ง




ดี 1 1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
28 
มีการเรียนรู้วิเคราะห์ และสังเคราะห์บทเรียน
ทางดา้นประวติัในกลุ่มศึกษาเป็นอยา่งดี 1 1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
29 
มีการเรียนรู้วิเคราะห์ และสังเคราะห์บทเรียน


























อิสลาม 1 1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
34 
หลกัสูตรท่ีไดด้ าเนินการปัจจุบนัมีความ
เหมาะสมกบันกัศึกษา 1 1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
35 
มีความตอ้งการท่ีจะปรับหลกัสูตรท่ีก าลงัใช้
ประกอบกิจกรรมในปัจจุบนั 1 1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
36 หลกัสูตรมีความครอบคลุมและสมบูรณ์ 1 1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
37 
หลกัสูตรสามารถสร้างมุสลิมท่ีมีรู้ดา้น
วทิยาการอิสลาม 1 1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
4.ด้านวธีิการด าเนินกจิกรรมหะละเกาะฮฺ 
      
38 
การจดักิจกรรมการหะละเกาะฮฺจะใช้
ระยะเวลาในการ 1 – 2 ชัว่โมงช่วงบ่ายวนัพุธ
หรือช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงภายในสัปดาห์ 1 1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
39 
การจดัจ านวนมูร็อบบีย1์-2 คนในการดูแล
กลุ่มศึกษา และมีจ านวนนกัศึกษา 10 – 12 




























เป็นบางคร้ังเท่านั้น 1 1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
45 
การเร่ิมกิจกรรมหะละเกาะฮฺจะเร่ิมดว้ยการ




น าเสนอ 1 1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
47 
มูร็อบบียมี์การสรุปทุกคร้ังหลงัจากการ
อภิปรายผลของสมาชิก 1 1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
48 
มีการเก็บเงินออมทรัพยข์องสมาชิกในกลุ่ม





พบปะ 1 1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
5.ด้านระบบการจัดการของงานกจิกรรมนักศึกษา 
      
50 
มีการประชาสัมพนัธ์อยา่งทัว่ถึง  เปิดรับ















เกาะฮฺอยา่งต่อเน่ือง 1 1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
53 
มีการก าหนดเวลาอยา่งชดัเจนและอ านวย





































พฒันาทางดา้นทกัษา การวเิคราะห์  
สังเคราะห์และการน าเสนอขอ้มูลต่อ



































 ต าแหน่ง  ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายทดสอบภาษาอาหรับและพฒันาภาษานานาชาติ  




 ต าแหน่ง  อาจารยภ์าควชิาอิสลามศึกษา    
 สถานท่ีท างาน   วทิยาลยัอิสลามศึกษา  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์   
 วทิยาเขตปัตตานี 
 
3.ดร.อบัดุลฮาดี  สะบูดิง 
 ต าแหน่ง  ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายทดสอบภาษาอาหรับและพฒันาภาษานานาชาติ  
 สถานท่ีท างาน   วทิยาลยัอิสลามศึกษา  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  



















ล าดบั ประเด็นความคิดเห็น ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
1 ดา้นเป้าประสงค ์ .875 
2 ดา้นพี้ เล้ียงกลุ่ม .903 
3 ดา้นหลกัสูตร .893 
4 ดา้นวธีิการด าเนินกิจกรรมหะละเกาะฮฺ .926 
5 ดา้นระบบการจดัการของงานกิจกรรมนกัศึกษา .862 
6 ดา้นทศันคติของนกัศึกษาต่อกิจกรรมหะละเกาะฮฺ .912 
รวม .895 
 
  แบบสอบถามชุดน้ี  มีประเด็นความคิดเห็นการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพฒันา
นกัศึกษา  จ านวน 6 ประเด็น    62ขอ้  มีค่าความเช่ือมัน่ประเด็น ดา้นเป้าประสงค์   มีความเช่ือมัน่  
.875ด้านคุณภาพของพี้ เล้ียงกลุ่ม   มีความเช่ือมัน่  .903     ด้านหลักสูตร   มีความเช่ือมัน่ .893     
ดา้นวธีิการด าเนินกิจกรรมหะละเกาะฮฺ มีความเช่ือมัน่  .926 ดา้นระบบการจดัการของงานกิจกรรม
นกัศึกษา  มีความเช่ือมัน่   .862ดา้นทศันคติของนกัศึกษาต่อกิจกรรมหะละเกาะฮฺ    มีความเช่ือมัน่  

















รายช่ือผูใ้หข้อ้มูลสนทนากลุ่ม  (Focus  Group)  เก่ียวกบัแนวทางการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺ  
เพื่อพฒันานกัศึกษา วทิยาลยัอิสลามศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
วนัท่ี 9 ตุลาคม 2558   เวลา 19.00 น – 22.00 น. 
ณ  หอ้งประชุมอลัอิหม่าม อลัฆอซาลีย ์  วทิยาลยัอิสลามศึกษา  
 
1.รายช่ือผูท่ี้เคยเป็นพี่เล้ียงมากกวา่ 1 ปี   
   
1.นายฮาริษนาแว อาจารยโ์รงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา วทิยาลยัอิสลามศึกษา 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์   
2.นายฮาซนั  สะแลแม ผูช่้วยงาน รองศาสตราจารย ์ดร.อีบรอฮีม  ณรงครั์กษาเขต   
ภาควชิาอิสลามศึกษา  วทิยาลยัอิสลามศึกษา  
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี  
3.นายมูหามะยรีู  ยะปา  เจา้หนา้ท่ีซากาตและสวสัดิการ สหกรณ์อิสลามอินูอฟัฟานจ ากดั 
4.นายอาหามะ  สาและ  เจา้หนา้ท่ีซากาตและสวสัดิการ  สหกรณ์อิสลามอินูอฟัฟานจ ากดั 
5.นายอบัดุลราซกั  ยโูซะ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป  ศูนยท์ดสอบภาษาอาหรับและภาษา
นานาชาติ วทิยาลยัอิสลามศึกษา  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
6.นายมูฮ  ามดั   มาซอ  เจา้หนา้ท่ีวเิทศสัมพนัธ์  คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
7.นายอซัมิงเซะ เจา้หนา้ท่ีศูนยบ์ริหารจดัการขอ้มูลอิสลามศึกษา วทิยาลยัอิสลาม
ศึกษา  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
8.นางสาวฟาตีฮะห์ สาหะ   
9.นางสาวกอรีเยาะ ดือเระ ครูสอนโรงเรียนบ ารุงอิสลาม  อ าเภอเมืองปัตตานี 
10.นางสาวคอลีเยาะ กาเดร์  
11.นางสาวเจะ๊นูรียะห์บูงอตาหยง เจา้หนา้ท่ีหอพกัศึกษา  สหกรณ์อิสลามอินูอฟัฟานจ ากดั 
    สาขารูสะมิแล 
 
2.รายช่ือพี่เล้ียงปีการศึกษา 2558  
1.นายแวนุรฟาน  สุเด็น   การสอนอิสลามศึกษา    
2.นายบูคอรี  กามาเซะ   การสอนอิสลามศึกษา 
3.นายอิกรอม  มามะ   อิสลามศึกษานานาชาติ 







5.นางสาวอาอีฉ๊ะ  สาหลี   เศรษฐศาสตร์และการจดัการในอิสลาม 
6.นางสาวอามีเนาห์มูซอ   เศรษฐศาสตร์และการจดัการในอิสลาม 
7.นางสาวนาดียะห์   มะแซ  เศรษฐศาสตร์และการจดัการในอิสลาม 
8.นางสาวมาเรียม  ดอเลาะ  เศรษฐศาสตร์และการจดัการในอิสลาม 
9.นางสาวนุชวารี  เสมลนั   การสอนอิสลามศึกษา 
10.นางสาวอาตียะฮโตะเหม  การสอนอิสลามศึกษา 
11.นางสาวฮุสนา  ประสานการ  การสอนอิสลามศึกษา 
12.นางสาวซอลีฮะ  หมดัอะดั้ม  การสอนอิสลามศึกษา 
13.นางสาวนจัดา  นาปาเลน  การสอนอิสลามศึกษา 
14.นางสาวฟาตีนะ  สาแม  อิสลามศึกษานานาชาติ 
15.นางสาววนิดชนนั  ภิญโญ  อิสลามศึกษานานาชาติ 
16.นางสาวสุมยัยะห์ดอฆอ  อิสลามศึกษานานาชาติ 
17.นางสาวซูไวบะห์  กนูา  อิสลามศึกษานานาชาติ 
18.นางสาวอซัมา  กียะ   อิสลามศึกษานานาชาติ 
19.นางสาวอีมาน  สะนาวี  อิสลามศึกษานานาชาติ 
20.นางสาวรุสนานี  ตะบิง  การสอนอิสลามศึกษา 
21.นางสาวซูไรดา  หวงัจิ   การสอนอิสลามศึกษา 
22.นางสาวนาฟีซ๊ะเตะ๊หม่อม  เศรษฐศาสตร์และการจดัการในอิสลาม 
23.นางสาวนูรีซา  โตะมอ  เศรษฐศาสตร์และการจดัการในอิสลาม 
24.นางสาวอาซียะ  หะมะ  เศรษฐศาสตร์และการจดัการในอิสลาม 
25.นางสาวอารีนีเจะหลง     เศรษฐศาสตร์และการจดัการในอิสลาม 
























แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ส่วนดงัน้ี 
ส่วนที่ 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพฒันานกัศึกษา   









   จดัท าโดย 
   นายยาฮารี  กาเซ็ง 
งานกิจการนกัศึกษา  วทิยาลยัอิสลามศึกษา   มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 








กรุณาเติมขอ้ความหรือท าเคร่ืองหมาย   ลงในหนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัขอ้เทจ็จริงของท่าน 
1. เพศ 
  1. ชาย     2. หญิง 
 
2. สาขาวชิาเอก 
  1. อิสลามศึกษา     2. กฎหมายอิสลาม 
  3. ครุศาสตร์/การสอนอิสลามศึกษา  4. เศรษฐศาสตร์และการจดัการในอิสลาม  
  5. ตะวนัออกกลางศึกษา    6. อิสลามศึกษาหลกัสูตรนานาชาติ 
 
3. ชั้นปี 
  1. ชั้นปีท่ี 1    2. ชั้นปีท่ี  2 
  3. ชั้นปีท่ี  3    4. ชั้นปีท่ี  4 




  1. โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในประเทศไทย   
  2. โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามต่างประเทศ 
  3. โรงเรียนรัฐบาล (สามญั) 
 
5. ภูมิล าเนา 
  1.ภาคกลาง     2.ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
  3.ภาคตะวนัออก    4.ภาคเหนือ 













  1 ปี      2 ปี 
  3 ปี      4 ปี 
  5 ปี      อ่ืนๆ (โปรดระบุ.............................ปี) 
 
8.พี่เล้ียงกลุ่ม  
 อาจารย ์          นกัศึกษา        อ่ืนๆ (โปรดระบุ.............................ปี) 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกีย่วกบัการจัดกจิกรรมหะละเกาะฮฺเพือ่พฒันานักศึกษา 
ค าช้ีแจง โปรดอ่านขอ้ความต่อไปน้ีและใหท้่านพิจารณาขอ้ความดงักล่าวโดยใส่/
ลงในช่องท่ีท่านเห็นดว้ยตามความเป็นจริงดงัน้ี 
เห็นดว้ยมากท่ีสุด = 5 เห็นดว้ยมาก = 4 เห็นดว้ยปานกลาง = 3 เห็นดว้ยนอ้ย = 2 
เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด= 1 

























2.1 ด้านเป้าประสงค์           
1 นกัศึกษาไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัหลกัอากีดะฮเพิ่มข้ึน      
2 นกัศึกษาไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัหลกัอิบาดะฮฺท่ีถูกตอ้งเพิ่มข้ึน      
3 นกัศึกษาไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัจรรยามารยาทท่ีดีงามเพิ่มข้ึน      
4 นกัศึกษาไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปและการพฒันาสติปัญญา
เพิ่มข้ึน 
     
5 นกัศึกษาไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัความเป็นระเบียบวนิยัในกลุ่มศึกษา      
6 นกัศึกษาไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการด ารงชีพท่ีดี(รักการออม   ห่างไกล
ระบบดอกเบ้ีย  ไม่พวัพนักบัการพนนั หรือฉอ้โกง ฯลฯ ) 
     
7 นกัศึกษาไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัสุขภาพร่างกายแขง็แรง      
8 นักศึกษาได้เรียนรู้เก่ียวกับทกัษะท่ีจะต่อสู้กบัอารมณ์ใฝ่ต ่าของ
ตนเอง 









     
10 นกัศึกษาไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการบ าเพญ็ประโยชน์ต่อผูอ่ื้น      
11 นกัศึกษาไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัความเป็นพี่นอ้งในกลุ่มมากข้ึน      
12 นักศึกษาได้เรียนรู้เก่ียวกับการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกันและเอ้ือ
อาทรต่อกนั 
     
13 นกัศึกษาไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการใชชี้วติตนเองและผูอ่ื้น      
2.2. ด้านพีเ้ลีย้งกลุ่ม      
14 มุร็อบบีย์ มีการเตรียมเน้ือหาล่วงหน้าเป็นอย่างดีทุกคร้ังมีการ
ด าเนินการหะละเกาะฮฺ 
     
15 มุร็อบบีย ์มีการบนัทึกทุกอย่างท่ีเก่ียวของกบัการด าเนินการใน
กลุ่มหะละเกาะฮฺเป็นประจ า 
     
16 มุร็อบบีย ์มีประสบการณ์และมีความน่าเช่ือถือแก่สมาชิกในการ
ด าเนินการหะละเกาะฮฺ 
     
17 มุร็อบบีย ์มีการส่ือสารท่ีดีกบัสมาชิกกลุ่มศึกษาหะละเกาะฮฺ  มีการ
ช้ีแนะในส่ิงท่ีดีอย่างสม ่ า เสมอและมีการส่ือสารด้วยระบบ
สารสนเทศหรือสังคมออนไลน์ 
     
18 มุร็อบบีย์ เป็นคนท่ีรักษาบุคลิกภาพท่ีดีงามแต่งกาย สุภาพ
เรียบร้อย 
     
19 มุร็อบบีย ์เป็นคนท่ีให้ความส าคญัเก่ียวกบัสัญญาต่างๆ    มีความ
อดทนอยูเ่สมอและจะไม่แสดงอาการเหน็ดเหน่ือยต่อหนา้สมาชิก 
     
20 มุร็อบบีย์ เป็นคนท่ีค่อยให้ค  าปรึกษา ตกัเตือนอยู่เสมอ และใช้
วธีิการท่ีเหมาะสมในการตดัเตือน 
     
21 มุร็อบบีย ์เป็นคนท่ีใชค้วามระมดัระวงัในการให้ความคิดเห็น โดย
ไม่ตอบค าถามท่ีมุร็อบบีย ์ไม่รู้จริง 
     
22 มุร็อบบีย ์มีอธัยาศยัดี ไม่โตเ้ถียงเพื่อเอาชนะสมาชิกในกลุ่มศึกษา
มีการกล่าวขอโทษทุกคร้ังเม่ือมีการกระท าผดิต่อสมาชิก 
     
23 มุร็อบบีย ์เป็นคนท่ีมีความพร้อมท่ีจะรับฟังทุกเร่ืองของสมาชิกได ้
ไม่วา่จะเป็นเร่ืองเก่ียวกบักิจกรรมหะละเกาะฮฺ หรือส่วนตวัก็ตาม
และไม่ตดัตอนค าพดูของสมาชิกในขณะท่ีก าลงัพดูยงัไม่จบ  











     
25 มุร็อบบีย ์เป็นคนกลา้ท่ีจะตกัเตือนสมาชิกและสอบถามสมาชิกท่ี
ไม่มาอยา่งเปิดเผย 
     
2.3.ด้านหลกัสูตร      
26 มีการเรียนรู้   วิเคราะห์ และสังเคราะห์ทางดา้นหลกัอะกีดะฮฺใน
กลุ่มศึกษาเป็นอยา่งดี 
     
27 มีการเรียนรู้ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ทางดา้นศาสนบญัญติัใน
กลุ่มศึกษาเป็นอยา่งดี 
     
28 มีการเรียนรู้วิเคราะห์ และสังเคราะห์บทเรียนทางดา้นประวติัใน
กลุ่มศึกษาเป็นอยา่งดี 




     
30 มีการเรียนรู้วิเคราะห์ และสังเคราะห์บทเรียนทางดา้นวจันะของ
ท่านนบีในกลุ่มศึกษาเป็นอยา่งดี 
     
31 มีการเรียนรู้วิเคราะห์ และสังเคราะห์บทเรียนจากสถานการณ์โลก
มุสลิมปัจจุบนัและเหตุการณ์ทัว่ไปในกลุ่มศึกษา 
     
32 มีการเรียนรู้เก่ียวกบัชีวประวติัและการด าเนินชีวิตของบรรดาศอ
ฮาบะฮ 
     
33 มีการเรียนรู้เก่ียวกบัการท างานเป็นทีมหรือองคก์รทางสังคมใน
การเผยแผส่ัจธรรมของอิสลาม 
     
34 หลกัสูตรท่ีไดด้ าเนินการปัจจุบนัมีความเหมาะสมกบันกัศึกษา      
35 มีความตอ้งการท่ีจะปรับหลกัสูตรท่ีก าลงัใชป้ระกอบกิจกรรมใน
ปัจจุบนั 
     
36 หลกัสูตรมีความครอบคลุมและสมบูรณ์      
37 หลกัสูตรสามารถสร้างมุสลิมท่ีมีรู้ดา้นวทิยาการอิสลาม      







38 การจดักิจกรรมการหะละเกาะฮฺจะใชร้ะยะเวลาในการ 1 – 2 
ชัว่โมงช่วงบ่ายวนัพุธหรือช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงภายในสัปดาห์ 
     
39 การจดัจ านวนมูร็อบบีย1์-2 คนในการดูแลกลุ่มศึกษา และมี
จ านวนนกัศึกษา 10 – 12 คนต่อ 1 กลุ่มศึกษาหะละเกาะฮฺ 
     
40 กลุ่มศึกษาหะละเกาะฮฺมีการพบปะและด าเนินการสัปดาห์ละคร้ัง
อยา่งต่อเน่ือง ยกเวน้จะมีกิจกรรมกลุ่มใหญ่ในบางสัปดาห์  
     
41 มีการก าหนดกฎระเบียบในกลุ่มศึกษาร่วมกนั      
42 สมาชิกในกลุ่มมาครบทุกคร้ังท่ีมีการพบปะ  นอกจากมีความ
จ าเป็นโดยไดป้ระสานกบัมูร็อบบียเ์ป็นการล่วงหนา้  




ใหผู้รั้บผดิชอบ  มิใช่คนเดิมท่ีรับหนา้ท่ีในวชิาเดิมมาตลอด 
     
44 มีการเจาะจงสถานท่ีจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺและเปล่ียนสถานท่ีจดั
กิจกรรมหะละเกาะฮฺเป็นบางคร้ังเท่านั้น 
     
45 การเร่ิมกิจกรรมหะละเกาะฮฺจะเร่ิมดว้ยการอ่านอลักุรอานและต่อ
ดว้ยรายวชิาอ่ืนๆ 
     
46 สมาชิกกลุ่มศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการวเิคราะห์และสังเคราะห์
ขอ้มูลของเพื่อนท่ีมาน าเสนอ 
     
47 มูร็อบบียมี์การสรุปทุกคร้ังหลงัจากการอภิปรายผลของสมาชิก      
48 มีการเก็บเงินออมทรัพยข์องสมาชิกในกลุ่มศึกษาเพื่อบริหาร
จดัการกลุ่มของตนเอง 




     
2.6.ด้านระบบการจัดการของงานกจิกรรมนักศึกษา      
50 มีการประชาสัมพนัธ์อยา่งทัว่ถึง  เปิดรับสมคัรและปฐมนิเทศการ
จดักิจกรรมหะละเกาะฮฺ 
     
51 มีการแจกหลกัสูตรและคู่มือการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺ      









53 มีการก าหนดเวลาอย่างชดัเจนและอ านวยความสะดวกในการจดั
กิจกรรมหะละเกาะฮฺ 




     
2.7.ด้านทศันคติของนักศึกษาต่อกจิกรรมหะละเกาะฮฺ      
55 นกัศึกษาไดรู้้ถึงวตัถุประสงคใ์นการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺ      
56 กิจกรรมหะละเกาะฮฺเป็นกิจกรรมท่ีดีและมีประโยชน์ต่อการ
พฒันานกัศึกษา วทิยาลยัอิสลามศึกษา 
     
57 ความรู้ท่ีไดจ้ากการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัได ้
     
58 การเขา้ร่วมกิจกรรมหะละเกาะฮฺสามารถสร้างความเป็นพี่นอ้งใน
กลุ่มและมีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัไดอ้ยา่งชดัเจน 
     
59 การเขา้ร่วมกิจกรรมหะละเกาะฮฺเป็นการพฒันาทางดา้นทกัษา การ
วเิคราะห์  สังเคราะห์และการน าเสนอขอ้มูลต่อสาธารณชน 
     
60 การเขา้ร่วมกิจกรรมหะละเกาะฮฺเป็นการพฒันาทกัษะการอ่านอลักุ
รอานและการเรียนรู้หลกัตจัวดี 
     
61 การเขา้ร่วมกิจกรรมหะละเกาะฮฺเป็นพฒันาตนเองและสามารถ
ปฏิบติัไดจ้ริงในสังคมปัจจุบนั 
     
62 กิจกรรมหะละเกาะฮฺเป็นกิจกรรมท่ีเหมาะส าหรับนกัศึกษา 
วทิยาลยัอิสลามศึกษาและใหก้ารจดักิจกรรมน้ีต่อไป 














ตอนที ่3  ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพฒันานกัศึกษา วทิยาลยั
อิสลามศึกษา 
 







































































































เร่ือง     การจัดกจิกรรมหะละเกาะฮฺเพือ่พฒันานักศึกษาวทิยาลยัอสิลามศึกษา 
มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์  วทิยาเขตปัตตานี 
 
วตัถุประสงค์  
  เพื่อเสนอแนวทางการพฒันาการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺของนกัศึกษา วทิยาลยัอิสลาม
ศึกษา  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์วทิยาเขตปัตตานี 
 
 ค าช้ีแจง     1. วธีิการสัมภาษณ์สนทนากลุ่ม(Focus  Group )โดยท่ีผูว้จิยัน าเสนอผลการส ารวจ
ความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบัการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺ เพื่อพฒันานกัศึกษา   วทิยาลยั
อิสลามศึกษา    มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  วทิยาเขตปัตตานี 
 
2. ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มสามารถท่ีจะเสนอแนวทางการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺ  
เพื่อพฒันานกัศึกษา   วิทยาลยัอิสลามศึกษา    มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี   ซ่ึง 
เป็นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิด  สามารถเสนอประเด็นต่างๆไดไ้ม่จ  าเป็นตอ้งตามหวัขอ้ท่ีไดก้ าหนดไว ้
 
ประเด็น    แนวทางการพฒันาการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺของนักศึกษา วิทยาลยัอิสลามศึกษา  
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์วทิยาเขตปัตตานี  มีประเด็น  ดังนี ้
 
























































































การจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพฒันานกัศึกษา   วทิยาลยัอิสลามศึกษา   
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
ยาฮารี  กาเซ็ง  ,    อบัดุลรอนิง  สือแต 
1.นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาอิสลามศึกษา 
E-mail :Jauhari.03@gmail.com 
2.ปร.ด ตะวนัออกกลางศึกษา 
ภาควชิาอิสลามศึกษา  วทิยาลยัอิสลามศึกษา 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์   วทิยาเขตปัตตานี 
 
 
     บทคดัยอ่ 
กิจกรรมหะละเกาะฮฺเป็นกระบวนการพัฒนานักศึกษาท่ีมีความส าคัญต่อการใช้ชีวิตในร้ัว
มหาวิทยาลัย   ซ่ึงเป็นกลไกในการสร้างเกราะป้องกันให้นักศึกษาใช้ชีวิตตามครรลองอิสลาม  
สามารถท่ีจะตา้นกระแสสังคมท่ีจะน าไปสู่พฤติกรรมล่อแหลม  ในขณะเดียวกนัเป็นการยกระดบั
คุณภาพชีวิตของนกัศึกษา  ไม่ว่าจะเป็นการพฒันาบุคลิกภาพนกัศึกษา  สร้างภาวะความเป็นผูน้ า  
สร้างองคค์วามรู้ดา้นอิสลามศึกษา เป็นตน้   ดงันั้น  บทความน้ีมีวตัถุประสงค ์น าเสนอแนวทางการ
จดักิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพฒันานกัศึกษา  วิทยาลยัอิสลามศึกษา   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   
โดยใชว้ธีิการวจิยั  คือ 1) วจิยัเอกสาร  (Documentary  Research ) เชิงพรรณนา  โดยศึกษาจาก ต ารา
และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺ2)  เชิงส ารวจ  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา 
คือ นักศึกษาวิทยาลัยอิสลามศึกษา  จ านวน  295 ราย  เคร่ืองมือท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  
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This research aimed to study the Organizing   Halaqah   Activities   For   
Developing Students of College of Islamic Studies,  Prince of Songkla University 
Pattani Campus. The samples consisted 295 of students and 30 of Murabbi consulting. 
The instruments were a questionnaire and an interview form collected from Murabbi 
consulting by using the focus group method. The analyzing statistic was frequency 
and percentages. 
The results found that 
1.Halaqah activity program in Islam is socialization and develop 
human resources that are also known as the Sunnah (way) of  Prophet Muhammad  
PHUB  who was the initiator of this activity and handed down to the Sahaba, Tabiin 
to the present with including the four factors: Murabbi consulting, the member 
(Mutarabbi), operations and curriculums. The condition of Halaqah activity programs 
were the member known each other, understanding, helping each other.  
2. The student of college of Islamic Studies in Prince of Songkla 
University rated in Halaqah activity program at the high level. The quality of Murabbi 
consulting is at the highest level,the student’s attitudes toward Halaqah activity 
program, the objectives, the operations, the curriculums and the student affairs.  
3. The guidelines of Halaqah activity program for student development 
of college of Islamic Studies Prince of Songkla University were  
1) The objectives: its remain the same, but must  cover the entire of 
intelligence, soul and body, a variety of activities, creating fraternity, creating 
leadership, the skills development activities, the process of advice, to help each other 
and determined indicators that assess student' moral.   
2) The murabbi consulting: to select Murabbi consulting which are 
ready and responsibility, sincere,   intending to sacrifice for society, technique to 
manage Halaqah group, training of Murabbito increase knowledge, to develop 
leadership, good role model, experience and self-assessment and member. 
3) The curriculum: should be operating according to the original 







curriculums following for a year-level, easily understood, be application with new 
technology,  be part of the curriculum,  to control student' access to  activities. 
4) The operation: start Halaqah activity program with reading the 
Quran, commentary of the Quran, course, news, ending by conclusion for an idea of 
living. 
5) The student affairs: to perform activities differently, monitoring and 
evaluating results, experience and expertise in the management activities of Halaqah 
activity program.  
6. The attitude: to make the participants had a positive thinking, build up effective 
motivation, improving interpersonal relationships, interdependent, had the knowledge 




 สถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาเป็นสถาบนัผลิตบณัฑิตชั้นสูงมีภารกิจหลกั 4 
ด้านด้วยกัน คือ การผลิตบณัฑิต   การวิจยั  การให้บริการวิชาการแก่สังคมและการท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม ( มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์,2555 :45 - 46)  การพฒันานกัศึกษาตามแผนพฒันา
อุดมศึกษา ตอ้งมีการพฒันาอยา่งรอบดา้น (The Whole Person)ไดแ้ก่ทางกาย สังคม จิต และปัญญา
ตอ้งมีการเรียนรู้ท่ีแทจ้ริง คือ ต้องเน้นไปเพื่อพฒันาปัญญานกัศึกษา โดยการท าให้รู้จกัและเขา้ใจ
ตนเอง  และสถาบนัตอ้งสร้างกิจกรรมเพื่อพฒันานกัศึกษา เช่น สร้างโอกาสการเรียนรู้ขา้มศาสตร์
แก่นกัศึกษา การจดัการเรียนการสอนแบบ Case Study สร้างกิจกรรมให้ผูเ้รียนสัมผสักบั ชุมชน 
หรือบุคคล และส่งเสริมโอกาสการรวมตวัของนกัศึกษาเพื่อท ากิจกรรมตามความสนใจ   (จีรวฒัน์    
วรัีงกร2551 :1) 
 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ไดใ้ห้ความส าคญัและสนบัสนุนกิจกรรมนกัศึกษา  
โดยมีนโยบายในการด าเนินงานโครงการหลักสูตรกิจกรรมเพื่อพฒันานักศึกษา ซ่ึงได้ก าหนด
เป้าหมายการบ่มเพาะนกัศึกษา เพื่อให้นกัศึกษา  เป็นผูมี้จิตส านึกสาธารณะ มีทกัษะชีวิตความเป็น
ไทย มีคุณธรรม จริยธรรม ความภาคภูมิใจในสถาบนั ความเป็น       ลูกพระบิดา ความรู้สึกเป็นหน่ึง
เดียวไม่แยกวทิยาเขต และความเขา้ใจในพหุวฒันธรรม ซ่ึงการเสริมสร้างใหบ้รรลุเป้าหมายดงักล่าว
ได้นักศึกษาจะต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาเป็นส าคญั มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ก าหนด
รูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตรเพื่อพฒันานักศึกษา โดยให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมใน
ระหวา่งท่ีศึกษาอยูใ่นมหาวิทยาลยั  กิจกรรมเสริมหลกัสูตรจ าแนกประเภทไดด้งัน้ี  คือ  ประเภทที่
หน่ึง  กิจกรรมเสริมหลักสูตรซ่ึงก าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมในลักษณะบงัคบัเลือก (Extra -








เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนกัศึกษา การเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะ พฒันาคุณธรรม จริยธรรม 
ความมีวินัย การพฒันาบุคลิกภาพ ความเป็นผูน้ า และการแนะน าแนวทางในการวางแผนชีวิต
ภายหลงัการส าเร็จการศึกษา  ซ่ึงกิจกรรมเสริมหลกัสูตรส่วนน้ีแต่ละวิทยาเขต/เขตการศึกษาจะเป็น
ผูก้  าหนดในแต่ละปีการศึกษา  ประเภทที่สอง กิจกรรมเสริมหลกัสูตรซ่ึงก าหนดให้นกัศึกษาเลือก
ร่วม (Extra – Curricular Activities Free Elective) หมายถึง กิจกรรมซ่ึงมหาวิทยาลยัก าหนดให้
นักศึกษาเลือกเข้าร่วมได้ตามความชอบ ความสนใจ จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
มหาวทิยาลยั  โดยมหาวทิยาลยัไดก้ าหนดประเภทกิจกรรมไว ้5 ประเภท ตามเป้าหมายการบ่มเพาะ
นกัศึกษา ดงัน้ี    1)กิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะ พฒันาคุณธรรม จริยธรรม และความมี
วินยั  2)กิจกรรมเสริมทกัษะทางสังคม วิชาการหรือวิชาชีพ และเสริมสร้างสมรรถภาพสากลบน
พื้นฐานความเป็นไทย 3)กิจกรรมเสริมสร้างความภาคภูมิใจในสถาบนั ความเป็นลูกพระบิดา เป็น
หน่ึงเดียวไม่แยกวิทยาเขต/เขตการศึกษา 4)กิจกรรมเสริมสร้างความเขา้ใจในพหุวฒันธรรม และ
ความเป็นประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 5)กิจกรรมเสริมสร้างและพฒันา
สุขภาพ (มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ,2550 ) 
 วิทยาลัยอิสลามศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ให้ความส าคญัต่อการ
พฒันานกัศึกษาผ่านกระบวนการกิจกรรมต่างๆ หลากหลายรูปแบบซ่ึงจะสอดคลอ้งกบักิจกรรม
ของมหาวิทยาลยั   โดยมีก าหนดแผนพฒันานักศึกษาทุกปี แต่เม่ือปีการศึกษา 2553 เป็นตน้มา 
วิทยาลยัอิสลามศึกษา   มีนโยบายให้ฝ่ายพัฒนานักศึกษา  ด าเนินการกิจกรรมกลุ่มศึกษา หรือ  
ISLAMIC  STUDIES  CIRCLE  (ISC)  ซ่ึงเป็นกิจกรรมหะละเกาะฮฺ ประจ าวิทยาลยัอิสลามศึกษา
นั้นเอง   เพื่อใหน้กัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมจะไดเ้ขา้ใจอิสลามในรูปแบบบูรณาการระหวา่งหลกัการ
อิสลามกบัการด าเนินชีวิตควบคู่กนัไป(สัมภาษณ์  งานกิจกรรมนกัศึกษา  วิทยาลยัอิสลามศึกษา  
วนัท่ี  15 กนัยายน  2556  )  ซ่ึงกิจกรรมน้ีจะเน้นเก่ียวกบัความเขา้ใจหลกัการอิสลาม  การสร้าง
ความเป็นพี่นอ้ง  การพฒันาบุคลิกภาพ การมีวนิยัทางสังคม  การส่งเสริมให้สุขภาพแข็งแรง มีความ
รอบรู้  การมีอาชีพและบ าเพ็ญประโยชน์ต่อผูอ่ื้น ส่ิงเหล่าน้ีล้วนแล้วจะปลูกฝังนักศึกษาให้มี
คุณธรรมจริยธรรมในรูปแบบอิสลาม การมีหะละเกาะฮฺเป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคญัต่อนกัศึกษา 
เพื่อท่ีจะสร้างนักท างานเพื่ออิสลามโดยผ่านกระบวนการหรือระบบการตัรบียะฮในรูปแบบ
กิจกรรมหะละเกาะฮฺ  เพราะคนท่ีผา่นกระบวนการน้ีมนัจะเกิดจิตวญิญาณแห่งการดะวะฮสู่สัจธรรม  
หากนักศึกษามีการเขา้กลุ่มหะละเกาะฮฺเป็นจ านวนท่ีเพิ่มข้ึนเท่าไร  นกัศึกษาจะเป็นนกัศึกษาท่ีมี
คุณภาพเพิ่มข้ึนเท่านั้น  และนกัศึกษาเหล่าน้ีจะไม่เป็นนกัศึกษามุสลิมแค่ช่ือเท่านั้น นกัศึกษามุสลิม
น้ีจะเขา้ใจอิสลามอยา่งถ่องแท ้ แต่น่าเสียดายส่ิงท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัเป็นท่ีประจกัษว์า่นกัศึกษาก็ยงั








นกัเรียนนกัศึกษาสู่คุณธรรมจริยธรรมอิสลาม  เช่น  งานวิจยัของ ศกัดา   เซะวิเศษ (2546 : 201)  ได้
ศึกษาอิสลามกบัการพฒันาตน องคก์รนกัศึกษามุสลิมระดบัอุดมศึกษาใน 5  จงัหวดัชายแดนภาคใต ้  
พบวา่   การจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺ เป็นรูปแบบหน่ึงของกิจกรรมการพฒันาและการขดัเกลาตนเอง
ตามรูปแบบอิสลาม ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งไดใ้ห้ความเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.18   จากขอ้น้ี 
พบวา่  การท่ีกลุ่มตวัอยา่งไดใ้หค้วามคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากนั้น เน่ืองจากเม่ือเขา้ร่วมกิจกรรมหะละ
เกาะฮฺแลว้ จะไดค้วามรู้มากข้ึน เป็นขอ้คิดเตือนใจมีระบบความเป็นพี่นอ้งมาดูแล  มีความเขา้ใจใน
ระบบหะละเกาะฮฺและท่ีส าคญัองคก์รนกัศึกษาท่ีท างานเก่ียวกบัอิสลามจะใชร้ะบบน้ีเป็นการพฒันา
บุคลากรและสมาชิกขององคก์รอีกดว้ย   Mohd  Ismail  MustaridanSaliniBinttiMohdSalleh (2010 : 
บทคัดย่อ ) ได้ศึกษาความเข้าใจของนักเรียนต่อกิจกรรมฮลัเกาะฮ์ ท่ีโรงเรียนสอนศาสนา
มธัยมศึกษาแห่งชาติ  อลัมซัหูร รัฐปีนงั สหพนัธ์มาเลเซีย  พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามมีความสนใจ
และเขา้ใจต่อกิจกรรมหะละเกาะฮฺ จะอยูใ่นระดบัปานกลางและมาก ระหวา่งค่าเฉล่ียร้อยละ  3.10  
ถึง  4.41 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.924  สรุปผลการวิจยัพบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ความเข้าใจดีต่อกิจกรรมหะละเกาะฮฺ ท่ีได้ด าเนินการอยู่ปัจจุบัน  พร้อมทั้ งมีผลกระทบการ
เปล่ียนแปลงของนักเรียนในทิศทางท่ีดีอย่างเห็นได้ชัด แสดงให้เห็นว่า กิจกรรมหะละเกาะฮฺ
สามารถท่ีจะด าเนินการต่อไปได้มีโอกาสประสบส าเร็จในการพฒันานกัเรียนดว้ยสอดคล้องกบั 
MohdNordinJamilAhmaddanAbHalimTamuri ( 2011 : บทคดัยอ่ )ไดศึ้กษาการด าเนินการกิจกรรม
หะละเกาะฮฺของกลุ่มบาดรั(Badan agama DakwahAkhlakdanRohani : BADAR)ท่ีโรงเรียนสอน
ศาสนามธัยมศึกษาแห่งชาติ  เชค ฮายี มูฮ  ามดั ซัยด์ รัฐเนอฆือรีซืมบิลนั  สหพนัธ์มาเลเซีย พบว่า 
กิจกรรมหะละเกาะฮฺของกลุ่ม  BADAR  เป็นกิจกรรมการพฒันาบุคลิกภาพเพื่อฝึกให้นกัเรียนใช้
ชีวติดว้ยวถีิอิสลาม โดยการเร่ิมตน้ดว้ยการเรียนรู้เร่ืองเตาฮีดหลกัศรัทธาต่ออลัลอฮท่านนบีมูฮ  าหมดั
เป็นแบบอย่าง พร้อมดว้ยการสร้างความเขา้ใจหลกัการดะอวะฮของท่านนบีให้เป็นบทเรียนของ
นกัเรียน และใหค้  าแนะน าแก่นกัเรียนเก่ียวกบัการเผชิญหนา้ในโลกแห่งการใชชี้วิตกบัส่ิงทา้ทายใน
ปัจจุบนั   แทจ้ริงผลของกิจกรรมฮลัเกาะฮ์ จะข้ึนอยู่กบัความมุ่งมัน่ ความพยายามของทุกคน ทั้ง
ระบบ  ขั้นตอน นกัเรียนและมุร็อบบียแ์ละส่ิงส าคญัโรงเรียนตอ้งให้ความส าคญัต่อกิจกรรมหะละ
เกาะฮฺดว้ย Nor SaadahBinti  Din และคณะ(2010 : บทคดัยอ่)ไดศึ้กษาเร่ือง UsrahWadahPendidikan  
: PengalikasiannyaMelahirkaninsanTerpelajardanTerdidikKolejUniversiti Islam Antarabangsa  
Selangor Malaysia  พบวา่ เม่ือตรวจสอบพฤติกรรมของนกัศึกษาปรากฏวา่นกัศึกษายงัไม่ไดป้ฏิบติั
ตามหลักปรัชญา  หรือ วิถีอิสลามหรือหลักการอิสลามมาปฏิบัติเป็นแนวทางตามหลักสูตร







ความส าคญัต่อกิจกรรมหะละเกาะฮฺ ใหเ้ป็นหลกัสูตรหลกัในสถาบนัการศึกษา เพื่อเป็นวิธีการสร้าง
นกัศึกษาใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์  ดว้ยองคป์ระกอบของการจดัการกิจกรรมหะละเกาะฮฺ คือ มีมุร็อบ
บีย ์ รูปแบบ  และหลกัสูตร  โดยมีการประเมินกิจกรรมฮลัเกาฮและบุคลากรและอาจารยจ์ะตอ้งมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมดงักล่าวดว้ย         มุมีน๊ะห์บูงอตาหยง (2552 : 121 )ไดศึ้กษากิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอิสลาม  พบวา่  กิจกรรมหะละเกาะฮฺเป็นกิจกรรมท่ีจะปลูกฝ่ัง
คุณธรรมจริยธรรมอิสลามแก่นกัเรียน 6  ดา้น คือ ความเกรงกลวัต่ออลัลอฮ   ความอดทน  การให้
อภยั  ความบริสุทธ์ิใจ  ความซ่ือสัตยสุ์จริตและความยุติธรรม และเสนอแนะให้เป็นกิจกรรมประจ า
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามดว้ย  สอดคลอ้งกบั มนูญศกัด์ิ  โต๊ะเถ่ือน (2553 : 173 ) ไดศึ้กษา
สภาพ ปัญหา และแนวทางการปลูกฝังอคัลากแก่นักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  
สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี  พบว่า  แนวทางการปลูกฝังจริยธรรมแก่นกัเรียน   
ไดแ้ก่    การใช้ระบบกิจกรรมหะละเกาะฮฺอย่างเป็นรูปธรรมภายใตก้ารดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา
และเป็นนโยบายของโรงเรียน  มีการด าเนินการก ากบัดูแลและติดตามเป็นระบบอย่างต่อเน่ือง 
เพื่อใหน้กัเรียนไดซึ้มซบัและเขา้ใจระบบกิจกรรมหะละเกาะฮฺไดอ้ยา่งดี จากงานวิจยัขา้งตน้สรุปได้




พฒันานกัศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและอยา่งเป็นระบบ   ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาการจดักิจกรรมหะ
ละเกาะฮฺของนกัศึกษา วทิยาลยัอิสลามศึกษา  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ท่ีเป็นสถาบนัการศึกษา
อิสลามท่ีไดรั้บการยอมรับทั้งจากรัฐ  เอกชน และสังคมทัว่ไป เพื่อเป็นแนวทางการพฒันานกัศึกษา




2. เพื่อศึกษาการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺของนกัศึกษา วทิยาลยัอิสลามศึกษา 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
3. เพื่อเสนอแนวทางการพฒันาการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺของนกัศึกษา วทิยาลยั 































วธีิด าเนินการวจัิย  
1.เอกสารในการวจิยั คือ โดยศึกษาขอ้มูลและต าราท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมหะละ
เกาะฮฺเช่น  อลัหะดิษ  หนงัสือเก่ียวกบัหะละเกาะฮฺ คู่มือหะละเกาะฮฺและเอกสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัหะละเกาะฮฺ 
2.ประชากรตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ  นักศึกษาท่ีร่วมกิจกรรมกลุ่ม
ศึกษา (Islamic  Studies Circle) ระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1 – 4 ก าลงัศึกษาอยูใ่นวิทยาลยัอิสลาม
ศึกษามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  จ  านวนทั้งสิน  295  คน ประกอบด้วย  นักศึกษาสาขา
วิชาเอกอิสลามศึกษา    นกัศึกษาสาขาวิชาเอกกฎหมายอิสลาม นกัศึกษาสาขาวิชาเอกครุศาสตร์
หลกัคิดเกีย่วกบัหะละเกาะฮฺ 
ซูเราะฮฺอลัอศัร : อายะฮฺท่ี 3 















อิสลาม/การสอนอิสลามศึกษา   นกัศึกษาสาขาวิชาเอกเศรษฐศาสตร์และการจดัการในอิสลาม 
นกัศึกษาสาขาวิชาเอกตะวนัออกกลางศึกษาและนกัศึกษาสาขาวิชาเอกอิสลามศึกษาหลกัสูตร
นานาชาติ    ส่วนการสนทนากลุ่ม(Focus group) โดยมีกลุ่มตวัอย่าง  พี่เล้ียงน ากิจกรรหะละ
เกาะฮฺปีการศึกษา 2558  จ านวน 20 คนและผูท่ี้เคยเป็นพี่เล้ียงน าหะละเกาะฮฺ  จ  านวน 10 คน  
รวมทั้งหมด  จ  านวน 30 คน   
3.เคร่ืองมือการวจิยัในคร้ังน้ี  มี2 ส่วน  คือ   
  3.1.ใช้แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนักศึกษา   
วิทยาลยัอิสลามศึกษาท่ีมีต่อการจดักิจกรรม            หะละเกาะฮฺเพื่อพฒันานกัศึกษา   วิทยาลยั
อิสลามศึกษา   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์  โดยวิธีการวิเคราะห์
ขอ้มูล ใชส้ถิติหาค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน   ค่าทดสอบ t  และวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว  โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
3.2.แบบสัมภาษณ์เชิงสนทนากลุ่ม(Focus group) เพื่อหาแนวทางการจัด
กิจกรรมหะละเกาะฮฺ เพื่อพฒันานกัศึกษา   วิทยาลยัอิสลามศึกษา   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์    
โดยน าผลการสรุปจากความคิดเห็นของนกัศึกษา มาน าเสนอในเวทีสนทนากลุ่ม (Focus group)




สรุปในวัตถุประสงค์ ที่ 1  เพื่อศึกษาการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺในอิสลาม
พบวา่  การจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺในอิสลามเกิดข้ึนตั้งแต่สมยัท่านนบีมูฮ  าหมดั ยุคศอฮาบะฮ 
ตาบิอีน ซ่ึงเป็นกิจกรรมพฒันาและขดัเกลามนุษย์ให้มีความสมบูรณ์และครอบคลุมทุกด้าน    
การจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺ มี 4 องคป์ระกอบ  ดงัน้ี 
1. พี่เล้ียง  (มูร็อบบีย)์   เป็นผูท่ี้ด าเนินการกิกจรรมหะละเกาะฮฺเพื่อขดัเกลาสมาชิก
ซ่ึงมุ่งเน้นในการสร้างมุสลิมท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม  ดว้ยการดูแลการพฒันาช้ีแนะแนวทาง  ให้
ค  าปรึกษาและเสริมสร้างศกัยภาพของสมาชิกกลุ่มศึกษา   เป็นผูท่ี้มีความรู้ดา้นหลกัการศาสนา  มี
ความรู้ความเขา้ใจบริบทสังคมปัจจุบนั  มีความรู้ทางด้านจิตวิทยา    เขา้ถึงความสามารถและรู้
สภาพแวดล้อมบริบทของสมาชิก  ซ่ึงมีแนวทางของพี่เล้ียงกลุ่มท่ีประสบความส าเร็จ  คือ การ








อย่างลึกซ่ึง มีความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกันกับสมาชิก มีระเบียบวินัยในการด าเนินการมีการ
มอบหมายงานท่ีมีประสิทธิภาพ พฒันาดา้นจิตวิญญาณพร้อมๆกบัสมาชิกและจะตอ้งขบัเคล่ือน
กลุ่มหะละเกาะฮฺอยา่งเป็นระบบ 
2.สมา ชิกกลุ่ ม (มุตะ ร็อบบี ย์ )  เ ป็นผู ้ ท่ี ได้ รับการคัด เ ลือกให้ป ฏิบัติตาม
กระบวนการพฒันาปัจเจกบุคคลสู่เป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไวโ้ดยมีเง่ือนไขของสมาชิก คือ เป็นบุคคล
ท่ีรักษาความสะอาดและเรียบร้อย   มีความพร้อมท่ีจะรับฟังค าช้ีแนะและปฏิบติัตามโปรแกรมการ
พฒันาสมาชิกท่ีได้จัดตารางไว ้   มีความมุ่งมัน่ท่ีจะเปล่ียนแปลงตนเองและผูอ่ื้น  ปฏิบัติการ
ละหมาดให้ครบห้าเวลา  มีความเห็นอกเห็นใจต่อปัญหาต่างๆในโลกอิสลามเป็นนักสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกและชุมชน เพื่อจะปฏิบติัตามหะละเกาะฮฺ ไดอ้ยา่งเตม็รูปแบบ   
3   หลักการด าเนินการกิจกรรมหะละเกาะฮฺ   เป็นขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบติั
กิจกรรมหะละเกาะฮฺการน าเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกลุ่มศึกษาเป็นการบูรณาการระหวา่งกิจกรรม 
ความรู้และพฒันาจิตวิญญาณ ให้สมาชิกไดซึ้มซับเขา้สู่หัวใจซ่ึงจะประกอบดว้ย  การแบ่งสมาชิก
และความถ่ีวิธีการด าเนินกลุ่มศึกษาขอ้ปฏิบติัหรือกฎระเบียบในการด าเนินกิจกรรมกลุ่มหะละ
เกาะฮฺรูปแบบหรือขั้นตอนการด าเนินการกิจกรรมกลุ่มหะละเกาะฮฺการบริหารจดัการเวลาท่ีเร่ิมตน้
โดยพี่เล้ียง  การลงโทษและการใหร้างวลั เป็นตน้ 
4.หลกัสูตรของการด าเนินการหะละเกาะฮฺ  เป็นกลไกท่ีจะน าสมาชิกสู่เป้าหมายท่ี
ไดก้ าหนดไว ้ เป็นกรอบของการพฒันาสมาชิกให้สมบูรณ์และครอบคลุมทุกดา้น  เช่น  ดา้นหลกั
ศรัทธา  หลกัศาสนบญัญติั    ประวติัศาสตร์  จริยธรรม  อลักุรอาน  ข่าวสถานการณ์และเหตุการณ์
ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีอยู่รอบตวัเรา  พร้อมดว้ยการฝึกฝนทกัษะการวิเคราะห์  สังเคราะห์  การ
ท างานเป็นทีมและการใหค้  าปรึกษากนัและกนัได ้
 
  วตัถุประสงค์ ที ่ 2  เพื่อศึกษาการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺของนกัศึกษา วทิยาลยั
อิสลามศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
  การจัด กิจกรรมหะละ เกาะ ฮฺของนัก ศึกษา    วิทยาลัย อิสลามศึกษา
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์โดยวธีิการวจิยัเชิงส ารวจเก็บจากแบบสอบถาม  สรุปไดด้งัน้ี 
  นกัศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพฒันานกัศึกษา
วทิยาลยัอิสลามศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ในดา้นเป้าประสงคผ์ลปรากฏวา่ นกัศึกษาได้








ระดบัมาก (x¯ )=4.04 , S.D. = .766 และนกัศึกษาไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัหลกัอากีดะฮเพิ่มข้ึนอยูใ่น
ระดบัมาก(x¯ )= 4.00, S.D. = .445ตามล าดบั 
  นกัศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพฒันานกัศึกษา
วทิยาลยัอิสลามศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ในดา้นคุณภาพของพี่เล้ียงกลุ่มผลปรากฏวา่ 
พี่เล้ียงกลุ่มเป็นคนท่ีรักษาบุคลิกภาพท่ีดีงามแต่งกาย สุภาพเรียบร้อยมีค่าสูงสุด อยูใ่นระดบัมาก 
(x¯ ) = 4.10, S.D. = .678 รองลงมา พี่เล้ียงกลุ่ม มีการส่ือสารท่ีดีกบัสมาชิกกลุ่มศึกษาหะละเกาะฮฺ  
มีการช้ีแนะในส่ิงท่ีดีอย่างสม ่าเสมอและมีการส่ือสารดว้ยระบบสารสนเทศหรือสังคมออนไลน์ 
อยูใ่นระดบัมาก มีค่า (x¯ ) = 4.07, S.D. = .734 และพี่เล้ียงกลุ่ม เป็นคนท่ีให้ความส าคญัเก่ียวกบั
สัญญาต่างๆ มีความอดทนอยู่เสมอและจะไม่แสดงอาการเหน็ดเหน่ือยต่อหน้าสมาชิกอยู่ใน
ระดบัมากมีค่า (x¯ ) = 4.03 , S.D. = .699 ตามล าดบั 
  นกัศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพฒันานกัศึกษา
วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ในด้านหลกัสูตรผลปรากฏว่า นกัศึกษามี
การเรียนรู้เก่ียวกบัการท างานเป็นทีมหรือองค์กรทางสังคมในการเผยแผส่ัจธรรมของอิสลามมี
ค่าสูงสุด อยูใ่นระดบัมาก (x¯ )=4.00, S.D. = .700 รองลงมา นกัศึกษามีการเรียนรู้วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์บทเรียนทางด้านวจันะของท่านนบีในกลุ่มศึกษาเป็นอย่างดีอยู่ในระดบัมาก (x¯ )= 
3.89, S.D. = .684 และ นกัศึกษามีการเรียนรู้วิเคราะห์ และสังเคราะห์บทเรียนจากสถานการณ์
โลกมุสลิมปัจจุบนัและเหตุการณ์ทัว่ไปในกลุ่มศึกษาอยูใ่นระดบัมาก (x¯ )= 3.88, S.D. = .747 
ตามล าดบั 
  นกัศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพฒันานกัศึกษา
วทิยาลยัอิสลามศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ในดา้นวธีิการด าเนินกิจกรรมหะละเกาะฮฺผล
ปรากฏวา่ มีการทบทวนตนเองดา้นจิตวิญญาณและมีการร่วมติดตามสอบถามความทุกขสุ์ขของ
สมาชิกในกลุ่มศึกษาอยา่งสม ่าเสมอเม่ือมีการพบปะมีค่าสูงสุด อยูใ่นระดบัมาก (x¯ )= 4.04 , S.D. 
= .687 รองลงมา การจดักิจกรรมการหะละเกาะฮฺจะใชร้ะยะเวลา 1-2 ชัว่โมงช่วงบ่ายวนัพุธหรือ
ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงภายในสัปดาห์อยูใ่นระดบัมาก (x¯ )= 3.99, S.D. = .749 และ พี่เล้ียงกลุ่มมี











หะละเกาะฮฺมีค่าสูงสุด อยูใ่นระดบัมาก (x¯ ) = 3.86, S.D. = .759 รองลงมา มีเอกสารเพื่อบนัทึก
การจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺกลุ่มศึกษาทุกคร้ังท่ีมีการพบปะและติดตาม  ประเมินผลการจดั
กิจกรรมหะละเกาะฮฺอยา่งต่อเน่ืองอยูใ่นระดบัมาก (x¯ ) = 3.84, S.D. = .776และ มีการประเมิน
และสรุปผลภาพรวมของการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺโดยนกัศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินและ
สรุปผลการด าเนินการอยูใ่นระดบัมาก (x¯ ) = 3.81, S.D. = .745ตามล าดบั 
นกัศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพฒันานกัศึกษา
วทิยาลยัอิสลามศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ในดา้นทศันคติของนกัศึกษาต่อกิจกรรมหะละ
เกาะฮฺ   ผลปรากฏวา่ กิจกรรมหะละเกาะฮฺเป็นกิจกรรมท่ีเหมาะส าหรับนกัศึกษา วิทยาลยัอิสลาม
ศึกษาและให้การจดักิจกรรมน้ีต่อไปมีค่าสูงสุด อยูใ่นระดบัมาก (x¯ )= 4.07, S.D. = .757รองลงมา 
ความรู้ท่ีไดจ้ากการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนัได ้ อ ยู่
ในระดบัมาก(x¯ )= 4.01, S.D. = .749และ กิจกรรมหะละเกาะฮฺเป็นกิจกรรมท่ีดีและมีประโยชน์ต่อ




กลุ่มมีค่าสูงสุด  อยู่ในระดบัมาก(x¯ )= 3.99, S.D. = .490 รองลงมา ดา้นทศันคติของนกัศึกษาต่อ
กิจกรรมหะละเกาะฮฺ อยูใ่นระดบัมาก (x¯ )=3.97, S.D. =.546และ ดา้นเป้าประสงคอ์ยูใ่นระดบัมาก 
(x¯ )= 3.92, .464ตามล าดบั 
 
วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษา จ าแนกตามเพศและช้ันปีต่อการ
จัดกจิกรรมหะละเกาะฮฺเพือ่พฒันานักศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มี
ผลวเิคราะห์  ดงัน้ี 
ความคิดเห็นของนกัศึกษา จ าแนกตามเพศผลการวิเคราะห์ความแตกต่าง ต่อการ
จดักิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพฒันานกัศึกษา วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์
พบว่า ในภาพรวมไม่มีความแตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกดา้นไม่มีความ
แตกต่างกนัทั้งเพศชาย และหญิง 








กิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา  โดยการหาค่าความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)   สรุปได้ดังนี ้
1.ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพฒันานกัศึกษา 
วิทยาลยัอิสลามศึกษาด้านเป้าประสงค์ พบว่า  นักศึกษามีขอ้เสนอแนะต่อการจดักิจกรรมหะละ
เกาะฮฺใน 3  ล าดบัแรก ดงัน้ี เป็นกิจกรรมท่ีดี มีประโยชน์ และไดรั้บความรู้เพิ่มมากข้ึน จ านวน 27 
คน คิดเป็นร้อยละ 34.61และ ควรท่ีจดัให้มีความต่อเน่ืองมากกว่าน้ี ไม่ใช้จดัข้ึนให้เป็นเพราะ
กิจกรรม21คน คิดเป็นร้อยละ 27.92 ให้มีการประชาสัมพนัธ์ให้ทัว่ถึง เน่ืองจากมีนกัศึกษาหลายคน
ท่ีมีความตอ้งการการเขา้ร่วมกิจกรรมฮาลาเกาะฮท่ีจดัข้ึน14 คน คิดเป็นร้อยละ18.94  ตามล าดบั 
2.ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพฒันานกัศึกษา 
วทิยาลยัอิสลามศึกษาดา้นคุณภาพของพี่เล้ียงกลุ่มพบวา่  นกัศึกษามีขอ้เสนอแนะต่อจดักิจกรรมหะ
ละเกาะฮฺใน3 ล าดบั ดงัน้ี อยากให้อาจารยเ์ป็นผูดู้แลหะละเกาะฮฺในแต่ละกลุ่มเพื่อจะได้สร้าง
ความสัมพนัธ์ไปดว้ยจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 32.65และ ให้พี่เล้ียงกลุ่มเป็นมุสลีมะฮและมี
ความรู้ศาสนาเป็นอยา่งดี และสามารถใหค้  าปรึกษา  จ านวน  12คน คิดเป็นร้อยละ 24.48และพี่เล้ียง
กลุ่ม ควรมีบุคลิกภาพท่ีดีงามแต่งกาย สุภาพเรียบร้อยจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ18.36ตามล าดบั 
3.ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพฒันานกัศึกษา 
วิทยาลยัอิสลามศึกษาดา้นหลกัสูตรพบว่า นกัศึกษามีขอ้เสนอแนะต่อจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺใน3 
ล าดบัแรก ดงัน้ี หลกัสูตรท่ีไดด้ าเนินการปัจจุบนัมีความเหมาะสมกบันกัศึกษาจ านวน  13  คน คิด
เป็นร้อยละ  36.11หลกัสูตรมีการส่งเสริมให้นกัศึกษาไดเ้รียนรู้จากสถานการณ์โลกมุสลิมปัจจุบนั
จ านวน  9  คน คิดเป็นร้อยละ   25.00 และมีการเรียนรู้เก่ียวกบัการท างานเป็นทีมหรือองคก์รทาง
สังคมจ านวน7  คน คิดเป็นร้อยละ 19.44 ตามล าดบั 
4.ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพฒันานกัศึกษา 
วิทยาลยัอิสลามศึกษาดา้นวิธีการด าเนินกิจกรรมหะละเกาะฮฺพบวา่ นกัศึกษามีขอ้เสนอแนะต่อจดั
กิจกรรมหะละเกาะฮฺใน3 ล าดบัแรก ดงัน้ีวิธีการด าเนินกิจกรรมหะละเกาะฮฺมีความเหมาะสมกบั
นกัศึกษา จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ36.36ควรมีกิจกรรมส่งเสริมวชิาการท่ีหลากหลาย และมีการ
สับเปล่ียนรูปแบบของกิจกรรมจ านวน21คน คิดเป็นร้อยละ31.81 และให้มีการจดักิจกรรมหะละ
เกาะฮฺนอกวทิยาลยัอิสลามศึกษา  จ านวน13คน คิดเป็นร้อยละ19.69ตามล าดบั 
5.ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพฒันานกัศึกษา 







ขอ้เสนอแนะต่อดา้นทศันคติของนกัศึกษาต่อกิจกรรมหะละเกาะฮฺใน3 ล าดบัแรก ดงัน้ี ให้มีการจดั
กิจกรรมน้ีต่อไปจ านวน 28คน คิดเป็นร้อยละ36.36กิจกรรมหะละเกาะฮฺเป็นกิจกรรมท่ีดีและมี
ประโยชน์จ านวน21คน คิดเป็นร้อยละ27.27 กิจกรรมหะละเกาะฮฺสร้างความเป็นพี่นอ้งในกลุ่มและ
มีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัคน จ านวน 14  คน คิดเป็นร้อยละ18.94ตามล าดบั 
6.ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพฒันานกัศึกษา 
วิทยาลยัอิสลามศึกษาดา้นทศันคติของนักศึกษาต่อกิจกรรมหะละเกาะฮฺ  พบว่า  นักศึกษาได้รับ
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเขา้ร่วมหะละเกาะฮฺใน  3 ล าดบัแรก ดงัน้ี เป็นกิจกรรมท่ีเสริมสร้างความรู้ 
และสามารถพฒันานกัศึกษาไดดี้  จ  านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 34.61และ กิจกรรมหะละเกาะฮฺ
สร้างความเป็นพี่น้องและมีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั จ านวน 21คน คิดเป็นร้อยละ 27.92 เป็น
กิจกรรมท่ีดีและอยากใหจ้ดัอยา่งต่อเน่ือง จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ18.94ตามล าดบั 
  วัตถุประสงค์ที่ 3  เสนอแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมหะละเกาะฮฺของ
นักศึกษา วทิยาลยัอสิลามศึกษา  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
แนวทางการพฒันาการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺของนกัศึกษา วทิยาลยัอิสลามศึกษา  
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์จากการสนทนากลุ่ม (Focus group) สรุปไดด้งัน้ี 
1.แนวทางการพฒันาการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺของนกัศึกษา วิทยาลยัอิสลาม




























































  3.5.ใหมี้การปรับเน้ือหาเพื่อใหส้มาชิกเขา้ใจไดง่้ายข้ึน และสามารถรองรับสมาชิก
ท่ีมีความรู้ต่างระดบัได ้
  3.6.กิจกรรมหะละเกาะฮฺให้เป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรการเรียนการสอนตอ้งเปิด
อยา่งนอ้ยหน่ึงภาคการศึกษา เพื่อท าความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการหะละเกาะฮฺ 
  3.7. การน าไปใชห้ลกัสูตรนั้นสมควรให้มีการประยุกตใ์ชก้บัเทคโนโลยีสมยัใหม่
ดว้ย 




ศึกษา  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ดา้นการด าเนินการ ดงัน้ี 
4.1.การเร่ิมตน้กิจกรรมหะละเกาะฮฺให้เร่ิมตน้ดว้ยการอ่านอลักุรอาน  อรรถาธิบาย





4.4.กิจกรรมหะละเกาะฮฺให้เป็นแหล่งแห่งค าปรึกษาหารือ  รับรู้ปัญหา  ร่วมกนั
คน้หาแนวทางแกไ้ขปัญหาของสมาชิก 
4.5.มีกระบวนการติดตาม  ประเมิลผลและสรุปผลของการด าเนินงานกิจกรรมหะ
ละเกาะฮฺเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล 
4.6.มีการเนน้ระเบียบวินยันกัศึกษา  การบริหารเวลา  การแต่งกายและพฤติกรรม







4.7.มีการจดัหะละเกาะฮฺในรูปแบบท่ีหลากหลาย มีทั้งวชิาการและนนัทนาการ  ทั้ง
ในและนอกมหาวทิยาลยั 
5.แนวทางการพฒันาการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺของนักศึกษา วิทยาลยัอิสลาม
ศึกษา  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ดา้นงานกิจกรรมนกัศึกษา ดงัน้ี 
































การจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺในอิสลาม   
การจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺในอิสลาม  เป็นกระบวนการขดัเกลาและพฒันามนุษย์
ให้มีความรู้และคุณธรรมจริยธรรม ในการด ารงชีพตามครรลองของอิสลามอยา่งเป็นรูปธรรม   ซ่ึง
ไดริ้เร่ิมในสมยัของท่านนะบีมูหมัมดั       ในช่วงสามปีแรกท่ีท่านนะบี     เผยแผอิ่สลามแบบ
ลบัๆ  ท่านนะบี     ใชว้ธีิการหะละเกาะฮฺ เพื่อเป็นกลไกในการอบรม  ขดัเกลา  เรียนรู้และพฒันา
บรรดาเศาะหาบะฮฺ จนกระทัง่บรรดาเศาะหาบะฮฺไดเ้ขา้ใจพร้อมกบัไดป้ฏิบติัใชชี้วิตตามครรลอง
ของอิสลามและแพร่ขยายงานดะวะฮฺ(เผยแผ่)จากแบบลบัๆ เป็นแบบเปิดเผย   ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
อมดั ฮะบีบ ชาฟีอีย ์(Amad Habib Syafei , 2012) ไดก้ล่าววา่  กิจกรรมหะละเกาะฮเป็นกระบวนการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอน โดยเฉพาะการเรียนการสอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัอิสลาม     การศึกษา
อิสลาม   สอดคลอ้งกบัแนวคิด   ซอลีคีน ของ (Solikhin : 2006) ไดก้ล่าววา่  หะละเกาะฮฺเป็นการนัง่
เพื่อสนทนาในส่ิงท่ีเป็นปัญหาปัจจุบนั  เสริมสร้างองคค์วามรู้ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม    พฒันา
ปัจเจกบุคคลของมุสลิม ในด้าน อีมาน(ศรัทธา)  ความรู้  จิตวิญญาณ และทกัษะต่างๆ   และยงัมี
หลกัฐานจากหะดิษของท่านรสูลุลลอฮ    ท่ีวา่ 
 (( ْنَع ِْبَأ 
 ْدِقاَو ، ِّيِث يَّللا َّْنَأ َْلوُسَر ِْهَّللا َّلَصى ُْللا ِْه يَلَع َْمَّلَسَو اَمَن   ي َب َْوُه 
 ْسِلاَج ِْف ِْدِج  سَ
لما ُْساَّنلاَو ُْهَعَم  ْذِإ َْلَب   قَأ ُْةَثَلاَث ، رَف َن َْلَب   قَأَف ِْناَن   ثا َْلِإ 
ِْلوُسَر ِْهَّللا ىَّلَص ُْللا ِْه يَلَع َْمَّلَسَو َْبَهَذَو ، دِحاَو َْلاَق :اَف َقَو َف ىَلَع ِْلوُسَر 
ِْهَّللا ىَّلَص ُْللا ِْه يَلَع ،َمَّلَسَو اَّمَأَف َاُهُُدَحَأ :ىَأَر َف  ْةَج ر ُف ِْف ِْةَق لَلحا َْسَلَجَف 
،اَهيِف اََّمأَو ُْرَخلآا :َْسَلَجَف ، مُهَف لَخ اََّمأَو ُْثِلاَّثلا :َْر َب دََأف ،ا بِهاَذ اَّمَل َف ََْغر َف 
ُْلوُسَر ِْهَّللا ىَّلَص ُْللا ِْه يَلَع َْمَّلَسَو َْلاَق : َْلَأ  ْخُأ ْمُُكبِ ِْنَع ِْرَف َّ نلا ؟ِةَثَلاَّثلا  
اََّمأ  ْمُهُدَحَأ ىَوَأَف َْلِإ ِْهَّللا ُْهاَوآَف ،ُهَّللا اَّمَأَو ُْرَخلآا اَي  حَت  ساَف اَي  حَت  ساَف ُْهَّللا 
،ُه نِم اََّمأَو ُْرَخلآا َْضَر عََأف َْضَر عََأف ُْهَّللا ُْه نَع ((  
ความวา่  จากท่านอบีวากิด  อลัลยัซีย ์ เล่าวา่ คร้ังหน่ึงท่านนะบีนัง่อยูใ่น
มสัยิดและมีกลุ่มคนห้อมลอ้มท่าน ไดมี้ชายสามคนเดินเขา้มา มีจ านวน
สองคนท่ีเดินเข้าหาท่านนะบี   ส่วนอีกคนหน่ึงเดินไปทางอ่ืน 
ผูร้ายงานกล่าวว่า  สองคนนั้นไดเ้ขา้มาหยุดยืนตรงหน้าท่านนะบี  








ท่านนะบี  ไดเ้สร็จจากภารกิจ ท่านนะบี   ก็ไดก้ล่าวมีความว่า 
“ฉันจะบอกแก่พวกท่านฟัง เร่ืองชายสามคนเอาไหม คนหน่ึงมุ่งไป
หาอลัลอฮฺ    เพื่อให้หาท่ีพกัพิงแก่เขา  พระองคไ์ดใ้ห้ท่ีพกัพิงแก่เขา  
อีกคนหน่ึงรู้สึกอาย อลัลอฮฺ    จึงอายเขา และอีกคนหน่ึงนั้น อลัลอฮฺ  
  เบ่ือนหนีจากเขา ”   
                                          (บนัทึกโดย al- Bukhãriy  1998:66) 
จากหะดิษขา้งตน้   สามารถท่ีจะเขา้ใจไดว้่ากิจกรรมหะละเกาะฮฺ มิไดเ้ป็นคนรุ่น
หลงัคิดคน้แต่เป็นแบบแผนของท่านนะบีมูหมัมดั    ท่ีไดอ้อกแบบกิจกรรมมานานถึง 1,400 กวา่
ปีมาแลว้  จนถึงปัจจุบนั แต่ก็ยงัสามารถใชไ้ด ้  ซ่ึงอาจจะมีการปรับรูปแบบให้เหมาะสมกบับริบท
ปัจจุบนั       กิจกรรมน้ีจะมีเง่ือนไขหรือหลกัการหลกั สามประการ  คือ หลกัการรู้จกั   หลกัการ
เขา้ใจและช่วยเหลือกนัและกนั  ส่ิงน้ีเป็นผลลพัธ์ท่ีได้จากการเขา้ร่วมกิจกรรมหะละเกาะฮฺ   ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั  ยะโกบ  มูหัมมดั ฮูเซ็น (Ya’qob Muhammad Husin: 2008)  ไดก้ล่าวว่า  เง่ือนไข
กิจกรรมหะละเกาะฮ มี สาม ประการ คือ  อัตตะอารุฟ (การท าความรู้จกั)     อัตตะฟาฮุม(การท า
ความเขา้ใจ)   อตัตะกาฟุล  (การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั)     ซ่ึงมีองคป์ระกอบการจดักิจกรรมหะละ
เกาะฮในอิสลาม จะประกอบดว้ย 4  ประการ คือ พี่เล้ียง(มูร็อบบีย)์    หลกัสูตร  กระบวนการ
ด าเนินการและสมาชิกของหะละเกาะฮ   สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  ยะโกบ  มูหมัมดั ฮูเซ็น (Ya’qob 
Muhammad Husin , 2008 : 23)  ไดก้ล่าวถึง   ความส าเร็จของกิจกรรมหะละเกาะฮฺ มีปัจจยัส าคญั 4 
ประการ ไดแ้ก่  พี่เล้ียง(มูร็อบบีย)์    หลกัสูตร  กระบวนการด าเนินการและสมาชิกของหะละเกาะฮ   
ทั้ง 4  ประการน้ีจะมีความส าคญัมาก  หากใน  4 ประการน้ีบกพร่องในองค์ประกอบใด
องค์ประกอบหน่ึง  ก็จะส่งผลกระทบต่อความล้มเหลวต่อกิจกรรมหะละเกาะฮฺ   สอดคล้องกับ
แนวคิดของ อบัดุลอาซิซ  อบัดุลเราอุฟ   (Abdul Aziz  Abdul Rauf ,2003  )ไดก้ล่าวถึง  ปัจจยัส าคญั
ในการขดัเกลาจิตใจของสมาชิกในกิจกรรมหะละเกาะฮ คือหลักสูตร  สมาชิก  การด าเนินการ 
เป้าหมายและพี่เล้ียง  ซ่ึงแต่ละปัจจยัลว้นมีความส าคญัในตวัไม่สามารถท่ีจะละเลยแมแ้ต่ปัจจยัเดียว  
เพราะอาจจะเกิดความลม้เหลวในกิจกรรมหะละเกาะฮฺ   ฉะนั้นผูท่ี้จะจดักิจกรรมน้ีจะมีความเขา้ใจ
ถึงกระบวนการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺ อยา่งนอ้ยตอ้งเขา้ใจปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ 
 ความคิดเห็นของนักศึกษาวิทยาลยัอสิลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์เกีย่วกับการ
จัดกจิกรรมหะละเกาะฮฺเพือ่พฒันานักศึกษา วทิยาลยัอสิลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
ร ะ ดั บ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า  วิ ท ย า ลั ย อิ ส ล า ม ศึ ก ษ า 








มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ในดา้นเป้าประสงค์อยู่ในระดบัมาก   เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า    
ด้านนักศึกษาได้เรียนรู้เก่ียวกับความเป็นพี่น้องในกลุ่มมากข้ึนมีค่าสูงสุด อยู่ในระดับมาก    
รองลงมา ด้านนักศึกษาได้เรียนรู้เก่ียวกบัการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัและเอ้ืออาทรต่อกนัอยู่ใน
ระดบัมาก     ด้านนักศึกษาได้เรียนรู้เก่ียวกบัหลกัอากีดะฮเพิ่มข้ึน ตามล าดบั  สอดคล้องกบั
เป้าประสงคข์องการจดักิจกรรมหะละเกาะฮในอิสลาม  และด ารัสของอลัลอฮ   วา่  
 
  ْ     ْ ْ  ْْْْ ْْ  ْ
  ْْ﴾ْ
 
ความวา่  แทจ้ริงบรรดาผูศ้รัทธานั้นเป็นพี่นอ้งกนั   ดงันั้นพวกเจา้จง
ไกล่เกล่ียประนีประนอมกนัระหว่างพี่น้องทั้งสองฝ่ายของพวกเจา้   
และจงย  าเกรงอลัลอฮฺเถิด หวงัวา่พวกเจา้จะไดรั้บความเมตตา  
                                 (อลัหุญร๊อต: 10) 
 
 อายะฮน้ีอลัลอฮ.     ไดท้รงก าชบัให้มุอมิน(บรรดาผูศ้รัทธา)นั้นเป็นพี่นอ้ง  เพื่อ
ไม่ใหเ้กิดการแตกแยกกนั เพราะความเป็นพี่นองในอิสลามนั้น จะมีผลตามก็คือความรักใคร่  ความ
เป็นเอกภาพ ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั   ความร่วมมือกนั  ซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมายของผูศ้รัทธา   และ
ในอายะฮฺน้ีเป็นการบงช้ีว่าความเป็นพี่น้องของผูศ้รัทธาจะมีความเขม้ขน้กว่าความเป็นพี่น้องใน
สายเลือดหรือวงศต์ระกลู  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ฟัตฮีย ์ ยะกนั (2544 :149)  ไดก้ล่าวถึงความ
เป็นพี่น้องในอิสลามวา่   ความเป็นพี่น้องถือว่าเป็นขอ้ตกลงทางอากีดะฮฺท่ีผกูมดับรรดามุสลิมเขา้
ดว้ยกนั  เป็นสายสัมพนัธ์แห่งพระผูเ้ป็นเจา้ท่ีร้อยระหว่างหัวใจของพวกเขาเอาไวเ้ป็นเส้นใยแห่ง
การเขา้ใกลย้งัอลัลอฮ.     และเป็นห่วงของการศรัทธาอนัมัน่คงท่ีสุด  อีกทั้งยงัเป็นองคป์ระกอบ
หน่ึงท่ีอิสลามใช้ในการก่อฐานของสังคมมุสลิม และสร้างความมัน่คงในความผูกพนัระหว่าง
สมาชิก    สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  อบัดุลลอฮ  นาศิหฺ  อุลวาน(2545 : 9)  ไดก้ล่าวถึงความเป็นพี่
นอ้งในอิสลามว่า ความเป็นพี่น้องเป็นพลงัของอีมานและจิตวิญญาณ  ซ่ึงประทบัอยู่ในจิตใจท่ีถูก
ประดบัประดาดว้ยอีมานและความย  าเกรง   มนัไดน้ ามุอฺมินสู่การประกอบความดีงามต่างๆ   
 ร ะ ดั บ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า      วิ ท ย า ลั ย อิ ส ล า ม ศึ ก ษ า  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    ในด้านคุณภาพของพี่เล้ียงกลุ่ม   โดยพบว่า ความคิดเห็นของ
นกัศึกษาวิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ในดา้นคุณภาพของพี่เล้ียงกลุ่มอยู่ใน








สุภาพเรียบร้อยมีค่าสูงสุด อยูใ่นระดบัมาก      รองลงมา พี่เล้ียงกลุ่ม มีการส่ือสารท่ีดีกบัสมาชิกกลุ่ม
ศึกษาหะละเกาะฮฺ  มีการช้ีแนะในส่ิงท่ีดีอยา่งสม ่าเสมอและมีการส่ือสารดว้ยระบบสารสนเทศหรือ
สังคมออนไลน์ อยูใ่นระดบัมาก     และพี่เล้ียงกลุ่ม เป็นคนท่ีให้ความส าคญัเก่ียวกบัสัญญาต่างๆ มี
ความอดทนอยู่เสมอและจะไม่แสดงอาการเหน็ดเหน่ือยต่อหน้าสมาชิกอยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั  
สอดคล้องกับคุณภาพของพี่เล้ียงกลุ่มของการจดักิจกรรมหะละเกาะฮในอิสลาม  และค าด ารัส
ของอลัลอฮ    วา่   
                     
             ﴾ 
 
ความว่า   โดยแน่นอน ในร่อซูลของอลัลอฮฺมีแบบฉบบัอนัดีงาม
ส าหรับพวกเจา้แลว้  ส าหรับผูท่ี้หวงั (จะพบ) อลัลอฮฺและวนัปรโลก
และร าลึกถึงอลัลอฮฺอยา่งมาก       
                                                                        (อลัอะหซาบ : 21) 
 
 ผูว้ิจยัคิดว่า    พี่เล้ียงท่ีไดรั้บการยอมรับและมีความน่าเช่ือถือในการบริการจดัการ
หะละเกาะฮฺนั้นจะตอ้งเป็นคนท่ีสามารถเป็นแบบอยา่งท่ีดีได ้  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศอลิคีน  
อบู อิซซุดดีน(Solikhin  Abu  Izzuddin ,2012 : 61-62)  กล่าววา่  บทบาทของพี่เล้ียง คือการเป็น
แบบอยา่งใหแ้ก่สมาชิกในกลุ่มหะละเกาะฮฺ   สามารถเป็นเสาหลกัในการค ้าจุนสมาชิกใหป้ฏิบติัส่ิงท่ี
ดี   ฉะนั้นพฤติกรรมเชิงบวกของพี่สามารถเป็นแรงจูงใจกบัคนท่ีอยู่รอบขา้ง  โดยเฉพาะสมาชิกท่ี
จะตอ้งพบอยูเ่ป็นประจ าจ าเป็นท่ีจะตอ้งสร้างแบบอยา่งท่ีดี   สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  มูหมัมดั รอ
ชีดี (Muhammad  Rosyidi ,2012:17 - 18 )  ไดก้ล่าววา่ พี่เล้ียงหะละเกาะฮฺ มีหนา้ท่ีเชิญชวนสมาชิก
ในกลุ่มให้เขา้ใจแก่นแทข้องอิสลาม ฉะนั้น การเป็นแบบอยา่งท่ีดีของพี่เล้ียงนั้น เป็นบทสะทอ้นถึง
ความเขา้ใจแก่นแทข้องอิสลามเช่นกนั   สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ   มุศเฏาะฟา  อฏัเกาะฮาน(2545 )  
ไดก้ล่าววา่แบบอยา่งของนกัเผยแผอิ่สลาม(ดะอฺวะฮฺ)  คือ มีความบริสุทธ์ิใจในการท างาน  หลีกห่าง







มุงมัน่และตั้งใจจริง  เป็นบุคคลท่ีมีทศันะคติเชิงบวกและมีภูมิความรู้และการศึกษา    สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ  บรรจง  บินกาซนั (2543)  ไดก้ล่าววา่  การเป็นแบบอยา่งท่ีดี ก็คือ  ส่วนหน่ึงมาจากการ
แสดงมารยาทท่ีดีนั้นเอง    
 ร ะ ดั บ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า      วิ ท ย า ลั ย อิ ส ล า ม ศึ ก ษ า  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ในดา้นหลกัสูตรกลุ่มอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณารายดา้น   พบว่า   
นกัศึกษามีการเรียนรู้เก่ียวกบัการท างานเป็นทีมหรือองค์กรทางสังคมในการเผยแผ่สัจธรรมของ
อิสลามมีค่าสูงสุด อยู่ในระดบัมาก    รองลงมา นกัศึกษามีการเรียนรู้วิเคราะห์ และสังเคราะห์
บทเรียนทางดา้นวจันะของท่านนะบีในกลุ่มศึกษาเป็นอยา่งดีอยูใ่นระดบัมาก     และ นกัศึกษามีการ
เรียนรู้วิเคราะห์ และสังเคราะห์บทเรียนจากสถานการณ์โลกมุสลิมปัจจุบนัและเหตุการณ์ทัว่ไปใน
กลุ่มศึกษาอยูใ่นระดบัมาก   ตามล าดบั  สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรในการท ากิจกรรมหะละเกาะฮ  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัหะดิษของท่านนะบี      วา่ 
 
 ((ُْْكَْيَلع ْاَةعاَمَْجل ابِ ، ُْْك ايَّ
ِ
إَو ََْةقْرُْفلإَو ، ْان
ِ
َاف َْناَطْي ا شلإ َْعَم ْاد احإَْولإ ، َْوُهَو َْن ام ْاَْينْثلاإ 
ُْدَْعبَأ ، ْْنَمَو َْدإَرَأ َْةَحُب ُْبُ ْاةانَْجلإ ْاهَْيلََعف ْاَةعاَمَْجل ابِ))   
 ความว่า  พวกท่านจงอยู่กับญะมาอะฮฺ  และพวกท่านจงระวงัการ
แตกแยก  แทจ้ริงชยัฏอนนั้นจะอยูก่บัคนท่ีอยูค่นเดียว  และมนัจะออก
ห่างจากสองคน  ผูใ้ดต้องการส่วนท่ีดีท่ีสุดของสวรรค์  เขาจงอยู่
กบัญะมาอะฮ   
 (มุสนดัอิหม่ามอะฮมดั  : 76) 
การท างานเป็นทีมเป็นวตัถุประสงคห์น่ึงของการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺ เพื่อให้นกัศึกษาไดท้  างาน
องคก์รนกัศึกษาต่อไปสร้างภาวะความเป็นผูน้ า  โดยเฉพาะการวิเคราะห์และสังเคราะห์ส่ือต่างๆท่ี
เกิดข้ึนจากทัว่โลก  จ  าเป็นอยา่งยิ่งนกัศึกษาตอ้งมีการรวมกลุ่มแลว้ท างานเป็นทีมในการขบัเคล่ือน
สังคม   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด ของ     ยะโกบ  มูหมัมดั ฮูเซ็น  (Ya’qob Muhammad Husin , 2008 
: 5)  ไดก้ล่าวว่า   การสร้างความผูกพนัอย่างแน่นแฟ้นและความเขม้แข็งท่ีมัน่คงของความเป็นพี่
น้องและปลูกฝังเก่ียวกบัการท างานเป็นกลุ่ม (ญะมาอีย)์    การสร้างแนวความคิดในการท างาน
ร่วมกนัในกลุ่มสมาชิกและใหค้วามส าคญัต่อการขบัเคล่ือนในรูปแบบการท างานเป็นทีม หรือ กลุ่ม









พฒันาดา้นปัจเจก  สังคมและการบริหารองคก์ร เป็นวตัถุประสงคข์องกิจกรรมหะละเกาะฮฺ 
 ร ะ ดั บ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า   วิ ท ย า ลั ย อิ ส ล า ม ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ในดา้นวิธีการด าเนินกิจกรรมหะละเกาะฮฺ   โดยพบวา่  ความคิดเห็น
ของนกัศึกษาวทิยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ในดา้นวิธีการด าเนินกิจกรรมหะ
ละเกาะฮฺอยูใ่นระดบัมาก    เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่  มีการทบทวนตนเองดา้นจิตวิญญาณ
และมีการร่วมติดตามสอบถามความทุกข์สุขของสมาชิกในกลุ่มศึกษาอย่างสม ่าเสมอเม่ือมีการ
พบปะมีค่าสูงสุด  อยูใ่นระดบัมาก    รองลงมา การจดักิจกรรมการหะละเกาะฮฺจะใชร้ะยะเวลา 1-2 
ชัว่โมงช่วงบ่ายวนัพุธหรือช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงภายในสัปดาห์อยูใ่นระดบัมาก    และ พี่เล้ียงกลุ่มมี
การสรุปทุกคร้ังหลงัจากการอภิปรายผลของสมาชิก อยูใ่นระดบัมาก  ตามล าดบั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  
วธีิการด าเนินกิจกรรมหะละเกาะฮฺในอิสลาม     ดงัท่ีอลัลอฮฺ      ไดต้รัสวา่ 
 
ْ ْ ْ ْ ْ ْْ  ْ ْْْ
ْ ْ ْ ْ ْ﴾ْ
ความวา่   พระองคผ์ูท้รงบนัดาลกลางคืนให้แก่พวกท่าน เพื่อพวก
ท่านจะไดพ้กัผอ่นในมนั และกลางวนัเพื่อจะไดม้องเห็นแทจ้ริงใน
การนั้นแน่นอนยอ่มเป็นสัญญาณแก่หมู่ชนท่ีไดย้นิ เพื่อใคร่ครวญ         
               (ยูนุส : 67) 
 
  จากอายะฮฺ ขา้งตน้แสดงใหเ้ห็น พระองคท์รงท าใหก้ลางวนัมีแสงสวา่ง เพื่อจะได้
มองเห็นการกระท าต่างๆ เช่น การประกอบธุรกิจและการแสวงหาปัจจยัยงัชีพในการด ารงชีวติ เพื่อ
เราไดใ้คร่ครวญอยูเ่สมอ 
  ระดับความคิดเห็นของนักศึกษา   วิทยาลัย อิสลามศึกษา   
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ในดา้นระบบการจดัการของงานกิจกรรมนกัศึกษา  โดยพบวา่   ความ
คิดเห็นของนักศึกษา   วิทยาลยัอิสลามศึกษา   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ในด้านระบบการ
จัดการของงานกิจกรรมนักศึกษา    อยู่ในระดับมาก    เม่ือพิจารณารายด้าน  พบว่า    มีการ
ก าหนดเวลาอย่างชดัเจนและอ านวยความสะดวกในการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺมีค่าสูงสุด อยู่ใน
ระดบัมาก      รองลงมา มีเอกสารเพื่อบนัทึกการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺกลุ่มศึกษาทุกคร้ังท่ีมีการ








ประเมินและสรุปผลการด าเนินการอยูใ่นระดบัมาก   ตามล าดบั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อายะฮฺอลักุรอาน 
ท่ีอลัลอฮ    ไดต้รัสไวว้า่  
﴿    ﴾ 
                ความวา่  ขอสาบานดว้ยกาลเวลา    (อลัอศัรฺ : 1) 
จากอายะฮฺขา้งตน้   อลัลอฮฺ     ไดส้าบานดว้ยกาลเวลา  แสดงวา่พระองคใ์ห้
ความส าคญัมากเก่ียวกบัการบริหารเวลา  และอีกหลายอายะฮฺท่ีอลัลอฮฺ     ไดส้าบานกบัเวลา   
เช่น เวลากลางคืน  กลางวนั  รุ่งอรุณ   และเวลาสาย   ฉะนั้นการท่ีงานกิจการนักศึกษาได้
ก าหนดเวลาอยา่งชดัเจนในการด าเนินการกิจกรรมหะละเกาะฮฺนั้นถือวา่เป็นท่ีเหมาะสมแลว้  ท า
ให้นกัศึกษาสามารถท่ีจะจดัการและบริหารเวลาได ้   ซ่ึง  สอดคลอ้งกบั  Ya’qob Muhammad   
Husin  (2008) ไดก้ล่าวว่า  เวลาท่ีจะก าหนดส าหรับจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺนั้น จะตอ้งเป็นวนั
เวลาท่ีสมาชิกสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมได ้  ซ่ึงไม่ไดเ้จาะจงว่าตอ้งเป็นเวลาไหนสามารถท่ีจะ
เปล่ียนแปลงไดต้ามกลุ่มท่ีไดต้กลงไว ้   ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Satria  Hadi Lubis (2013: 102)  ได้
กล่าวไวว้า่  การก าหนดวนัเวลา ไม่ควรท่ีจะก าหนดวนัและเวลาตายตวั แต่เป็นขอ้ตกลงในกลุ่ม
อย่างชดัเจนว่าควรชดัในช่วงเวลาใดและสถานท่ีใด  ถึงแมจ้ะมีการเปล่ียนแปลงแต่ตอ้งมีความ
ชดัเจนของกลุ่มหะละเกาะฮฺ       
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อายะฮฺอลักุรอาน ท่ีอลัลอฮ    ไดต้รัสไวว้า่  
﴿    ﴾ 
                ความวา่  ขอสาบานดว้ยกาลเวลา    (อลัอศัรฺ : 1) 
จากอายะฮฺขา้งตน้   อลัลอฮฺ     ไดส้าบานดว้ยกาลเวลา  แสดงวา่พระองคใ์ห้
ความส าคญัมากเก่ียวกบัการบริหารเวลา  และอีกหลายอายะฮฺท่ีอลัลอฮฺ     ไดส้าบานกบัเวลา   
เช่น เวลากลางคืน  กลางวนั  รุ่งอรุณ   และเวลาสาย   ฉะนั้นการท่ีงานกิจการนักศึกษาได้
ก าหนดเวลาอยา่งชดัเจนในการด าเนินการกิจกรรมหะละเกาะฮฺนั้นถือวา่เป็นท่ีเหมาะสมแลว้  ท า
ให้นกัศึกษาสามารถท่ีจะจดัการและบริหารเวลาได ้   ซ่ึง  สอดคลอ้งกบั  Ya’qob Muhammad   
Husin  (2008) ไดก้ล่าวว่า  เวลาท่ีจะก าหนดส าหรับจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺนั้น จะตอ้งเป็นวนั
เวลาท่ีสมาชิกสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมได ้  ซ่ึงไม่ไดเ้จาะจงว่าตอ้งเป็นเวลาไหนสามารถท่ีจะ
เปล่ียนแปลงไดต้ามกลุ่มท่ีไดต้กลงไว ้   ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Satria  Hadi Lubis (2013: 102)  ได้








ชดัเจนของกลุ่มหะละเกาะฮฺ       
ขอ้เสนอแนะ 
1.วิทยาลัยอิสลามศึกษาจะต้องชีแจ้งให้ชัดเจนถึงความส าคัญ วตัถุประสงค ์ 
กระบวนการ ผลท่ีไดรั้บและเป้าหมายของกิจกรรมหะละเกาะฮฺให้นกัศึกษาและพี่เล้ียงไดรั้บรู้และ
เขา้ใจ เพื่อใหน้กัศึกษาและพี่เล้ียงเตรียมความพร้อมเขา้สู่กระบวนการกิจกรรมในทิศทางเดียวกนั  
2.มีการประชุมพี่เล้ียงในการติดตามและประเมินผลประจ าเดือนเพื่อรับรู้สภาพ










น าคู่มือเป็นแนวทางการด าเนินการกิจกรรมหะละเกาะฮในทิศทางเดียวกนั 
7.ให้มีการก าหนดแผนการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺตลอดทั้งปี  ทั้งในและนอก
สถานท่ี  ทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อยให้ชัดเจนเพื่อให้นกัศึกษาจะไดจ้ดัตารางเวลาของตนเองท่ีไม่
กระทบต่อกิจกรรมหะละเกาะฮฺ   
8.ให้มีการก าหนดชั่วโมงกิจกรรมอย่างชัดเจนและยุติธรรม ทั้งการเข้าร่วมราย















1.ควรมีการวิจัยเร่ือง การพัฒนาพี่เ ล้ียงในการด าเนินกิจกรรมหะละเกาะฮฺท่ีประสบ
ผลส าเร็จ   
2.ควรมีการวจิยัเร่ือง  การบริหารและจดัการกิจกรรมหะละเกาะฮท่ีมีประสิทธิภาพ 
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ตวัอยา่งบทสรุปจากการสัมภาษณ์แบบการสนทนากลุ่ม (Focus group)  เก่ียวกบัแนวทางการจดั
กิจกรรมหะละเกาะฮฺ เพื่อพฒันานกัศึกษา วทิยาลยัอิสลามศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
วนัท่ี 9  ตุลาคม 2558   เวลา 19.00 น – 22.00 น. 
ณ  หอ้งประชุมอลัอิหม่าม อลัฆอซาลีย ์  วทิยาลยัอิสลามศึกษา 
    
เบ้ืองตน้ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอผลการจดักิจกรรมหะละเกาะฮฺของนกัศึกษาท่ีไดส้ ารวจการจดักิจกรรมหะละเกาะฮ ปี
การศึกษา  2558   ให ้ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาไดท้ราบขอ้มูล และผูว้จิยั ไดเ้สนอประเด็นเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาการ
จดักิจกรรมหะละเกาะฮฺของนกัศึกษา วทิยาลยัอิสลามศึกษา  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์   
ประเดน็ที ่1  จากที่ได้รับทราบข้อมูลข้างต้น พี่เลีย้ง
มีแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมหะละเกาะฮฺของ
นั ก ศึ ก ษ า  วิ ท ย า ลั ย อิ ส ล า ม ศึ ก ษ า  
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  ด้านเป้าประสงค์  อย่างไร 
 ฮาริษ  นาแว   กล่าวว่า   “จากการท่ีไดท้ ากิจกรรม
หะ ละ เ ก า ะ ฮฺ กั บนั ก ศึ กษ า วิ ท ย า ลั ย อิ สล าม ศึ กษ า  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ค่อนขา้งดีมาก  แต่ส่ิงส าคญั 
ทุกคร้ังท่ีมีการน า เสนอให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มช่วย
วิเคราะห์  สังเคราะห์  ร่วมอภิปรายในกลุ่ม เก่ียวกบัเน้ือหา
จากผูน้ าเสนอเพ่ือเป็นการท าความเขา้ใจตรงกนั  ”   
อบัดุลราซกั ยโูซะ  กล่าววา่  “เป้าประสงค์กิจกรรม   
ห ะ ล ะ เ ก า ะ ฮฺ   นั ก ศึ ก ษ า  วิ ท ย า ลั ย อิ ส ล า ม ศึ กษ า  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ มีความครอบคลุมหลายดา้น 
สามารถการพฒันานักศึกษาให้เกิดคุณภาพได ้  มีการเน้น
กิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์ในกลุ่มศึกษาหะละเกาะฮฺให้
รู้จกัถึงแกนแทข้องความเป็นพี่นอ้ง   ” 
แวนุรฟาน  สุเด็น   กล่าววา่   “ กิจกรรมหะละเกาะฮฺ
เป็นกลไกในการสร้างความเป็นพี่นอ้ง”   
บูคอรี    กามาเซะ   กล่าวว่า “เป็นการสร้างเป็นพี่
นอ้งระหวา่งพ่ีเล้ียงกบันกัศึกษาและนกัศึกษากนัเอง ”  
มาเรียม  ดอเลาะ กล่าวว่า “เป็นการรวมตัวกัน
ระหวา่งพ่ีเล้ียงกบัสมาชิกนกัศึกษาเป็นญะมาอะฮฺและสร้าง
ความคุน้เคยกนัและกนั”   
ฟาตีนะ  สาแม   กล่าวว่า “การท ากิจกรรมหะละ
เกาะฮฺจะเกิดความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในกลุ่ม มีความ
ผกูพนั ระหวา่งกนั  ท าใหกิ้จกรรมหะละเกาะฮฺเป็นกิจกรรม
ท่ีทุกคนตอ้งการ”   
อีมาน  สะนาวี  กล่าวว่า  “น้องนักศึกษามีความ
ไวว้างใจพ่ีเล้ียง  ไม่เกรงใจ สามารถมาปรึกษาเร่ืองการเรียน
และอ่ืนๆดว้ย ”    
ซูไวบะห์  กูนา  กล่าววา่ “ กิจกรรมหะละเกาะฮฺแต่
ละกลุ่มนั้นมีสมาชิกมาจากสาขาวชิาเอกเดียวกนั  จะมีความ
สนิทสนมในเอกเดียวกันเท่านั้ น  แต่ยงัขาดในการสร้าง
ความเป็นพ่ีนอ้งในต่างสาขาวชิาเอกดว้ย”     
ฮดัซนั  ดาอี  กล่าววา่ “ประสบการณ์จากการเขา้ร่วม
หะละเกาะฮฺไดฝึ้กการเป็นผูน้ า เพราะตอ้งน าเสนอเน้ือหา  
ต้องวิเคราะห์  ต้องหาข้อมูล และ กิจกรรมหะละเกาะฮฺ
จะต้องเป็นกิจกรรมสนุกๆบ้างให้กับสมาชิก โดยท่ีให้
สมาชิกรูสึกวา่กิจกรรมน้ีเป็นกิจกรรมท่ีไม่น่าเบ่ือ   ”   




การพฒันาทั้งจิตใจ ร่างกายและสติปัญญาก็จะมาเอง”    
อนันต์  แลฮา  กล่าวว่า “เป็นการสร้างนักศึกษามี
ความกลา้ สามารถท่ีจะยนืพดูต่อหนา้สาธารณชนได”้   
ดลฮาดี  โดมาแร   กล่าวว่า “กิจกรรมหะละเกาะฮฺ
เป็นการฝึกใหน้กัศึกษามีการวางแผนอยา่งรัดกมุไดดี้ข้ึน”  
 ฟาตีฮะห์  สาหะ  กล่าวว่า “สมาชิกในกลุ่มหะละ
เกาะฮฺจะไดรั้บความรู้และประสบการณ์การท างานอิสลาม











กิจกรรมกียามุลลยัล ์(ละหมาดยาค ่าคืน)  สัญจรนอกพ้ืนท่ี
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ปีละคร้ัง”      




สมาชิกอ่ืน    
ซูไรดา   หวังจิ  กล่าวว่า  “เป็นกิจกรรมเพ่ือให้
สมาชิกไดรั้บค าแนะน าจากพ่ีเล้ียงเพ่ือเป็นการเปล่ียนแปลง
ในชีวติประจ าวนั”     
  ฮาซัน  สะแลแม   กล่าวว่า  “ต้องมีการช้ีแจงว่า
กรอบคุณธรรมจริยธรรมของวิทยาลัยอิสลามศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก าหนดมีอะไรบ้าง  เช่น 
ภาวะความผูน้ า  การไม่มีชูส้าว เป็นตน้ ”   
อาซิยะ  หะมะ  กล่าววา่  “ใหน้ าประกาศคุณลกัษณะ
บณัฑิตท่ีพึ่งประสงค์ของวิทยาลยัอิสลามศึกษามาก าหนด
กรอบคุณธรรมของกิจกรรมหะละเกาะฮฺ  เ พ่ือความ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีวิทยาลยัอิสลามศึกษาตอ้งการ 
”  
อาหามะ  สาและ    กล่าวว่า  “เน้ือหาท่ีผ่านการ
วิเคราะห์  สังเคราะห์ในกลุ่มแลว้จะมีคุณภาพและตรงกับ
ความจริงมากท่ีสุด  ”   
อัซมิง  เซะ   กล่าวว่า  “ผู ้น าเสนอเน้ือหาเขาจะ
วเิคราะห์จากตวับทเท่านั้น ก็จะเป็นความรู้ทางเดียว  แต่เม่ือ
สมาชิกกลุ่มได ้วิเคราะห์ สังเคราะห์แลว้ เราก็สามารถท่ีจะ
เห็นหลายดา้น เป็นความรู้ท่ีกวา้งกวา่ ”   




อารีนี  เจะหลง   กล่าวว่า  “ท่ีจริงกิจกรรมหะละ
เกาะฮฺเองก็เป็นกิจกรรมขดัเกลาจิตใจท่ีเป็นรูปธรรมสัมผสั
ได ้และเป็นรูปธรรมมากท่ีสุด”  
อาตียาฮ  โตะเหม    กล่าวว่า “กิจกรรมหะละเกาะฮฺ
เป็นการขดัเกลาในตวับุคคล”  
นุชวารี  เสมลัน    กล่าวว่า “เ กิดการพัฒนาจิต
วญิญาณจากการกระท ากิจกรรมหะละเกาะฮฺอยูเ่ป็นนิจ”   
วนิจชนัน ภิญโญ  กล่าวว่า “เป้าประสงค์ท่ีมาท า
กิจกรรมหะละเกาะฮฺเพ่ือเป็นการฟ้ืนฟอีูมาน”   
นาฟีซ๊ะ  เตะ๊หม่อม    กล่าววา่ “กิจกรรมหะละเกาะฮฺ
เป็นการกระตุน้อีมาน  ไดป้รึกษาหารือและส่งเสริมในดา้น
วชิาการและนนัทนาการ”   
ซอลีฮะ    หมดัอะดั้ม    กล่าววา่ “เพื่อพฒันาความรู้  
ความย  ่าเกรงในจิตใจให้เกิดความศรัทธาอยา่งต่อเน่ืองโดย
ไม่ขาดตอนของความศรัทธา 
อาอีฉ๊ะ   สาหลี    กล่าวว่า “ ให้มีกิจกรรมหะละ
เกาะฮฺนอกมหาวิทยาลยัเพื่อเป็นการสร้างความเป็นพี่น้อง
มากข้ึน 
 อามีเนาะห์  มูซอ    กล่าวว่า “ตอ้งมีกิจกรรมท่ีเป็น
จิตอาสาเพื่อเป็นการฝึกสมาชิกใหมี้จิตอาสา”    
มาเรียม ดอเลาะ   กล่าวว่า “กิจกรรมหะละเกาะฮฺ
ต้องเป็นกิจกรรมท่ีพัฒนาด้านความคิด  ร่างกายและ
สติปัญญา   เพ่ือใหเ้กิดความสมบูรณ์”     
นูรีซา   โส๊ะมอ    กล่าวว่า “มีการพัฒนาศักภาพ
นกัศึกษาทาง ดา้นความเป็นอยูข่องนักศึกษา  การทบทวน
รายวิชาท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนการสอน  สอบถามความ
ทุกข์สุขของนักศึกษาสมาชิก  เสริมสร้างความสามคัคีและ
รู้จกัท างานเป็นทีม”    
รุสนานี ตะบิง   กล่าววา่ “กิจกรรมหะละเกาะฮฺเป็น
กระบวนการฝึกฝนรู้จักความช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน มี
ความเอ้ืออาทรต่อกนัในกลุ่มเพ่ือนสมาชิกดว้ยกนั”   
 
ประเดน็ที ่ 2  จากทีไ่ด้รับทราบข้อมูลข้างต้น พี่เลีย้ง







นั ก ศึ ก ษ า  วิ ท ย า ลั ย อิ ส ล า ม ศึ ก ษ า  
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  ด้านพีเ่ลีย้ง อย่างไร 




เกาะฮฺ”   
 เจ๊ะนูรียะห์ บูงอตาหยง     กล่าววา่ “สามารถบริหาร
จดัการระบบกลุ่มหะละเกาะฮฺได”้  
กอรี เ ยาะ  ดือ เ ระ     ก ล่ าวว่ า  “พ่ี เ ล้ี ย ง มีความ
รับผิดชอบในการด าเนินหะละเกาะฮฺอยา่งเป็นระบบ”  
  อิกรอม  หะมะ  กล่าววา่ “มีการเตรียมเน้ือหา และ
ยกตวัอยา่งใกลต้วั เพ่ือง่ายต่อการเขา้ใจในเน้ือหาท่ีถ่ายทอด
ไป”   
คอ ลี เ ย าะ  ก า เด ร์    ก ล่ าวว่ า  “พ่ี เ ล้ี ย ง มีความ
กระตือรือร้นในการท ากิจกรรมและน ากิจกรรมท่ีมีสาระแก่
นกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรม”   
ฮาซนั  สะแลแม     กล่าวว่า “ดา้นความตรงต่อเวลา 
มีความรู้สามารถตอบไดเ้วลานอ้งถามหรือสงสยั”   
ดลฮาดี  โดมาแร  กล่าวว่า “พ่ีเ ล้ียงต้องแสวงหา
ความรู้ใหม่อยูต่ลอดเวลาไม่คุยเร่ืองเดิมๆ”    
ฟาตีหะ  สาหะ   กล่าวว่า “พ่ีเล้ียงตอ้งมีความพร้อม
ทั้งทางดา้นความรู้และจิตวญิญาณ”  
นจัดา นาปาเลน  กล่าววา่ “พ่ีเล้ียงกลุ่มตอ้งมีความรู้
ทั้งในดา้นความรู้ศาสนาและความรู้ทัว่ไป”   
มูฮ ามดั  มาซอ    กล่าววา่ “พ่ีเล้ียงควรมีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัวธีิการด าเนินการกิจกรรมหะละเกาะฮฺ”    




เกาะฮฺท่ีดีใหก้บัพ่ีเล้ียงคนอ่ืนๆ  ”    
 อัซมา  กียา     กล่าวว่า “มีการพัฒนาตนเองให้
มากกว่าน้ี เพ่ือน้องหะละเกาะฮฺ เพ่ือเป็นตวัอย่างแก่น้อง   
ตอนน้ีคุณภาพของพ่ีเ ล้ียงกลุ่มไม่ค่อยดีมากนัก แต่จะ
พยายามพฒันาตนเพ่ือเป็นพ่ีท่ีดีแก่นอ้งๆ”  
อซัมิง  เซะ  กล่าววา่ “มีการให้ความรู้และแนะน าพี่
เล้ียงและมีกิจกรรมท่ีกระตุน้ใหก้บัพ้ีเล้ียงอยูเ่สมอ”   
ฮาริษ  นาแว   กล่าววา่ “พ่ีเล้ียงมีความเป็นผูน้ า ไม่มี
อคติและยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น”    
บูคอรี  กามาเซะ   กล่าวว่า “พ่ีเล้ียงมีปฎิสัมพนัธ์
ไมตรีท่ีดีต่อสมาชิกร่วมหะละเกาะฮฺ 
 แวนุรฟาน  สุเด็น   กล่าวว่า “พ้ีเล้ียงเปรียบเสมือน
ผูน้ า จะบอกวา่ ผูน้ าท่ีดี นั้นตอ้งเป็นผูต้ามท่ีดีไดด้ว้ยเช่นกนั 
ฮดัซัน  ดาอี    กล่าวว่า “พ่ีเล้ียงควรเป็นแบบอย่าง
ให้แก่สมาชิกหะละเกาะฮฺเพ่ือความเหมาะสมต่อการพฒันา
ตนเองตนเองสมาชิกหะละเกาะฮฺ”   
ซูไวบะห์  กูนา  กล่าวว่า “พ่ีเล้ียงเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่
สมาชิกหะละเกาะฮฺไม่วา่จะเป็นดา้นจรรยามารยาท”    
ฟาตีนะ  สาแม  กล่าวว่า “พ่ีเล้ียงสร้างบุคลิกภาพ
ความเป็นมุสลิมท่ีดี”   
สูมยัยะห์  ดอฆอ (2558) กล่าวว่า “ตอ้งมีความกลา้
และความเป็นผูใ้หญ่เพ่ือท่ีจะให้สมาชิกสามารถน าไปเป็น
แบบอยา่งได”้   
 อามีเนาะห์  มูซอ กล่าววา่ “เป็นคนท่ีมีอามานะฮใน
เร่ืองต่างๆ  และสามารถจูงใจให้ทุกคนในกลุ่มรักและ
อยากจะเขา้กิจกรรมหะละเกาะฮฺไปตลอด”  
 อีมาน  สะนาวี  กล่าวว่า “พ่ีเล้ียงควรมีอามานะฮฺ
มากพอ ในการท่ีจะเสียสละเวลาส่วนตนเพ่ือมาท างาน
ส่วนรวม”   
อนันต์  แลฮา กล่าวว่า “มีความเสียสละ เพ่ือให้เกิด
ความสัมพนัธ์ในช่วงการด าเนินกิจกรรมหะละเกาะฮฺและ
เพื่อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
  อับดุลราซัก  ยูโซะ  กล่าวว่า “เป็นคนทีมีความ
พร้อมพอสมควร  มีความเสียสละและมีความจริงใจต่อ
สมาชิก             หะละเกาะฮฺ”    
 อาหามะ  สาและ   กล่าววา่ “พ่ีเล้ียงกลุ่มตอ้งสังเกต
พฤติกรรมของสมาชิกขณะท าหะละเกาะฮฺและนอกหะละ







กอรีเยาะ ดือเระ กล่าวว่า “พ่ีเล้ียงใส่ใจและติดตาม
พฤติกรรมของนอ้งหะละเกาะฮฺตวัเอง”  
อซัมิง  เซะ  กล่าววา่ “พ่ีเล้ียงตอ้งประเมินดว้ยการให้
สมาชิกประเมินตนเอง อิบาดะฮฺรายวนั รายสัปดาห์  ราย
เดือนและรายปีอยูเ่สมอ”      
อารีนี  เจะหลง  กล่าวว่า “พ่ีเล้ียงควรเป็นท่ีปรึกษา
ให้ค  าแนะน า ค  าตักเตือนต่อสมาชิก     หะละเกาะฮฺอยู่
เสมอ”  
นาฟีซ๊ะ  เต๊ะหม่อม กล่าวว่า “กิจกรรมหะละเกาะฮฺ
เป็นการกระตุน้อีมาน  ไดป้รึกษาหารือและส่งเสริมในดา้น
วชิาการและนนัทนาการ”    
ฮาริษ  นาแว   กล่าวว่า “ สมาชิกกลุ่มหะละเกาะฮฺ
สามารถท่ีจะปรึกษาไดทุ้เร่ืองไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการใชชี้วิต       
การเรียนและอ่ืนๆ ให้รับรู้เพ่ือสู่แนวทางการแกปั้ญหาของ
สมาชิก”  
นาดียะห์  มะแซ   กล่าวว่า “  เม่ือพ่ีเล้ียงท าหะละ
เกาะฮ์กบัสมาชิก  พอพ่ีเล้ียงได้ตกัเตือนสมาชิก พ่ีเล้ียงก็มี
ส่วนในตกัเตือนใหก้บัตวัเองและสมาชิกดว้ย”   
อาอีฉ๊ะ  สาหลี (2558) กล่าววา่ “ดา้นคุณภาพของพี่
เ ล้ียงหะละเกาะฮฺอยู่ในเกณฑ์ดี  เพราะ เคยได้รับการ
พฒันาการเป็นพ่ีเล้ียงและประสบการณ์ในการเป็นพ่ีเล้ียง
หะละเกาะฮฺตอนเรียนมธัยม 
ฮาซัน  สะแลแม (2558) กล่าวว่า “จะต้องมีการ
ปฐมนิเทศพ่ีเล้ียงและจดัอบรมพ่ีเล้ียงอยา่งสม ่าเสมอ”   
คอลีเยาะ กาเดร์  กล่าวว่า  “การเป็นพ่ีเล้ียงกิจกรรม
หะละเกาะฮฺจะตอ้งเป็นท่ีมีความรู้ศาสนาเพียงอยา่งเดียวแต่
ตอ้งผา่นประสบการณ์ในการเป็นสมาชิก อยา่งต่อเน่ือง  ฝึก
เรียนรู้และสังเกตวิธีการน าของพ่ีเล้ียงเพ่ือเป็นการสะสม
ประสบการณ์พร้อมๆกับท าความเขา้ใจกับคู่มือกิจกรรม    
หะละเกาะฮฺ”   
ฟาตีฮะห์  สาหะ กล่าววา่  “พ่ีเล้ียงมีความพร้อมท่ีจะ
สอนและมีใจรักกบังานอยา่งแทจ้ริง”  
มูหามะยรีู  ยะปา  กล่าววา่ “พ่ีเล้ียงควรมีความพร้อม
ท่ีจะด าเนินหะละเกาะฮฺทุกคร้ัง”    





ประเดน็ที ่ 3 จากที่ได้รับทราบข้อมูลข้างต้น พี่เลีย้ง
มแีนวทางการพฒันาการจดักจิกรรมหะละเกาะฮฺ          ของ
นั ก ศึ ก ษ า  วิ ท ย า ลั ย อิ ส ล า ม ศึ ก ษ า 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์   ด้านหลกัสูตรอย่างไร 
มูหามะยรีู  ยะปา    กล่าวว่า  หลกัสูตรท่ีใชปั้จจุบนั
ค่อนขา้งจะสมบูรณ์แต่ส่ิงท่ีตอ้งเพ่ิมเติมเก่ียวกบัหลกัการ
อ่านอลักรุอ่านและการเสียสละ   
อสัมิง  เซะ   กล่าวว่า  ควรให้สมาชิกไดรั้บความรู้
เก่ียวกบัอิสลามอยา่งครอบคลุมและเป็นวิทยาการร่วมสมยั    
ซ่ึงหลกัสูตรท่ีมีอยู่นั้นค่อนขา้งครอบคลุมแลว้ แต่อยู่การ
ประยุกต์ใชว้่า พ่ีเล้ียงกลุ่มจะถ่ายทอดเน้ือหาเป็นเร่ืองร่วม
สมยัไดอ้ยา่งไร   
ซูไวบะห์  กูนา   กล่าวว่า  หนังสือประกอบการท า
หะละเกาะฮฺมีความครอบคลุมเร่ืองศาสนาและทัว่ไปแลว้แต่
อยูท่ี่การประยกุตใ์ชเ้ท่านั้นเอง  
อามีเนาะห์  มูซอ      กล่าวว่า  เน้ือหาตอ้งชัดเจน 
เนน้อลักรุอาน    
มูหามะยูรี  ยะปา   กล่าวว่า  หลกัสูตรท่ีใชปั้จจุบัน
ค่อนขา้งจะสมบูรณ์แต่ส่ิงท่ีตอ้งเพ่ิมเติมเก่ียวกบัหลกัการ
อ่านอลักรุอ่านและการเสียสละ   
ฮดัซัน  ดาอี    กล่าวว่า  นักศึกษาวิทยาลยัอิสลาม
ศึกษา  ควรท่ีจะเนน้ใหอ่้านอลักรุอานใหไ้ดเ้พราะวา่พวกเรา
เรียนทางด้านศาสตร์อิสลามโดยตรงอย่างน้อยสามารถ
อ่านอลักรุอานถูกตอ้ง    
นาดียะห์  มะแซ   กล่าวว่า กิจกรรมหะละเกาะฮฺ ท่ี
ผ่านมานั้นส่วนมากจะเนน้ การน าเสนออภิปรายเน้ือหาใน
กลุ่มของตนเอง ไม่ค่อยมีกิจกรรมในเชิงปฏิบัติ ท่ี เป็น
รูปธรรมมากนกัสมควรใหมี้กิจกรรมอ่ืนๆบา้งเพ่ือประกอบ







ฮาริษ  นาแว    กล่าววา่  ความรู้ท่ีไดจ้ากกิจกรรมหะ
ละเกาะฮฺสามารถท่ีจะปฏิบติัในชีวติประวนัไดเ้ลย   
ซอลีฮะ  หมัดอะดั้ม  กล่าวว่า  สมควรมีกิจกรรม
ภาคปฏิบัติด้วย อาจจะเป็นการละหมาดกียามมุลลัยล์
(ละหมาดยามค ่าคืน)พร้อมๆกนั   
นจัดา  นาปาเลน    กล่าววา่  หลกัสูตรในจดักิจกรรม
ตอ้งมีเป้าหมายชดัเจนทุกระดบั    
อซัมา  กียะ   กล่าววา่  หลกัสูตรจะตอ้งเหมาะสมกบั
ระดบัความรู้ของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม   
กอรีเยาะ ดือเระ  กล่าววา่ หลกัสูตรจะตอ้งมีการปรับ
และพฒันาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือความสอดคลอ้งกับผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม สอดคลอ้งกบั 
อับดุลราซัก  ยูโซะ    กล่าวว่า  ลักษณะพ้ืนฐาน
ระดับความรู้ของผู ้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีต่างกัน วิทยาลัย
อิสลามศึกษาจะตอ้งเตรียมหลกัสูตรท่ีต่างกันดว้ย   โดยมี
การวดัระดบัความรู้ก่อนเขา้ร่วมกิจกรรม  เพ่ือให้หลกัสูตร
ใชก้บักลุ่มเป้าหมายไดทุ้กระดบั 
คอลีเยาะ กาเดร์    กล่าวว่า กิจกรรมน้ีให้เป็นส่วน
หน่ึงของหลกัสูตรรายวิชา  Co – Curriculum  ของวิทยาลยั
อิสลามศึกษาเพื่อพฒันานกัศึกษาแบบองคร์วมได ้  
ฟาตีฮะห์ สาหะ   กล่าววา่  นกัศึกษาวิทยาลยัอิสลาม
ศึกษาทุกคนไดรั้บการพฒันาบุคลิกภาพ คุณธรรมจริยธรรม
ตั้ งแต่ปีหน่ึงภายใต้หลักสูตรกิจกรรมหะละเกาะฮฺของ
วทิยาลยัอิสลามศึกษา         
เจ๊ะนูรียะห์ บูงอตาหยง    กล่าวว่า นักศึกษาจะตอ้ง
เขา้ร่วมกิจกรรมหะละเกาะฮฺอย่างน้อยสองปี ซ่ึงวิทยาลยั
อิสลามศึกษาจะมีการบรรจุในหลกัสูตรของวทิยาลยัอิสลาม
ศึกษา   





อาหามะ สาและ    กล่าววา่  มีการปรับใชเ้ทคโนโลยี
ในการด าเนินกิจกรรมหะละเกาะฮฺในรูปแบบท่ีหลากหลาย
เพ่ือสร้างแรงดึงดูดและความสนใจแก่นกัศึกษา  
สุมยัยะห์ ดอฆอ  กล่าวว่า  ปัจจุบนัเทคโนโลยีเป็น
ส่วนหน่ึงของการด าเนินชีวติท่ีขาดไม่ไดฉ้ะนั้นกิจกรรมหะ
ละเกาะฮฺจะตอ้งปรับให้เขา้กบัยุคสมยัเพ่ือให้กลมกลืนใน
การถ่ายทอดความรู้ของพ่ีเล้ียง   
อีมาน     สะนาวี    กล่าวว่า  พ่ีเล้ียงจะตอ้งมีความรู้
ทางดา้นเทคโนโลยสีมยัใหม่สามารถถ่ายทอดความรู้โดยใช้
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ เ พ่ือสร้างความ
เช่ือมัน่แก่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม      
นูรีซา โส๊ะบอ   กล่าวว่าเป็นกิจกรรมบังคับวิชา
การศึกษาทัว่ไป สามสิบชั่วโมงส าหรับนักศึกษาและเป็น
เง่ือนไขการจบดว้ย  
นาฟีซ๊ะ  เตะ๊หม่อม    กล่าววา่  อยากให้นกัศึกษาทุก
คนไดส้มัผสักิจกรรมน้ีโดยเฉพาะนกัศึกษาชั้นปีท่ีหน่ึง จะมี
ประโยชน์มากในการใชชี้วิตในร้ัวมหาวิทยาลยัเพราะวา่เรา
มีพ่ีเล้ียงคอยกับดูแล  ช่วยเหลือและให้ค  าปรึกษามาอย่าง
ต่อเน่ือง   
 
ประเดน็ที ่ 4 จากที่ได้รับทราบข้อมูลข้างต้น พี่เลีย้ง
มีแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมหะละเกาะฮฺของ
นั ก ศึ ก ษ า  วิ ท ย า ลั ย อิ ส ล า ม ศึ ก ษ า  
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  ด้านการด าเนินการอย่างไร 
แวนุรฟาน  สูเด็น     กล่าววา่ ขั้นตอนการด าเนินการ
ท่ีใช้ในกิจกรรมปัจจุบนัให้นักศึกษาเร่ิมด้วยการอ่านอลักุ
รอาน  อรรถาธิบายตามด้วยรายวิชาต่างๆตามหลักสูตร 
ข่าวสาร  จบด้วยการสรุปผลเพ่ือเป็นขอ้คิดในการด าเนิน
ชีวติ   
อาซียะ  หะมะ    กล่าวว่า  การด าเนินการของ
ขั้นตอนต่างๆนั้ นเราสามารถท่ีจะด าเนินลัดขั้นตอนได้
ข้ึนกบัสถานการณ์และบริบทของการจดักิจกรรมแต่เราจะ







ซูไรดา หวงัจิ     กล่าวว่า  บางคร้ังขั้ นตอนการ
ด าเนินการกิจกรรมหะละเกาะฮฺข้ึนอยู่กบัรูปแบบกิจกรรม 
ณ เวลานั้น   
ฮาริษ  นาแว   กล่าวว่า  สมาชิกตอ้งมีการน าเสนอ
ความคิดเห็นเพ่ิมเติมหลงัจากสมาชิกน าเสนอรายวิชาทุก
คร้ังเพ่ือความครอบคลุมเน้ือหา  
มูหามะยูรี ยะปา   กล่าวว่า การน าเสนอเพ่ิมเติมนั้น
เป็นส่ิงเราสามารถน าไปใชก้บัชีวติไดเ้พราะเป็นเน้ือหาผ่าน
การวเิคราะห์มาแลว้  
ฟาตีฮะห์ สาหะ   กล่าวว่า  เป็นการแลกเปล่ียน
ความรู้ทางวิชาการและพยายามน าเสนอให้เขา้กับบริบท
ปัจจุบนั   
อารีนี  เจะหลง   กล่าววา่ การน าเสนอเพ่ิมเติมท าให้
สมาชิกไดรั้บความรู้ท่ีแตกฉานและหลากหลายทศันะดว้ย   
  อนันต์ แลฮา   กล่าวว่า  บ่ายวนัพุธเป็นช่วงเวลาท่ี
มหาวทิยาลยัฯใหด้ าเนินกิจกรรมทางวชิาการอยูแ่ลว้  
วนิจนัน  ภิญโญ      กล่าวว่า  เ ป็นช่วงเวลา ท่ี
เหมาะสมและไม่กระทบต่อการเรียนการสอนของนกัศึกษา
แต่หากไม่ได้ด าเนินการในช่วงเวลาดงักล่าว ให้มีการชด
กิจกรรมภายในสปัดาห์นั้นช่วงเวลาไหนก็ได ้   
รุสนานี  ตะบิง    กล่าวว่า  การท่ีเราจะบอกปัญหา
และมีการวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือหาทางออกก็จะมีกลุ่มหะละ
เกาะฮฺจะเป็นกลุ่มท่ีบะเราะกะฮฺท่ีสุดแลว้ เพราะวา่กลุ่มน้ีจะ
มีการเร่ิมตน้ด้วยอลักุรอาน   ซ่ึงจะมีความบริสุทธ์ิและจะ
ไดรั้บการช่วยเหลือจากอลัลอฮฺดว้ย  




กลุ่มแกปั้ญหาเองหรือประสานผูอ่ื้นใหม้าแกปั้ญหา   
อาตยะห์  โตะเหม    กล่าววา่  การท่ีเรามีกลุ่มทุกคน
สามารถปรึกษาหารือไดง่้ายกวา่โดยเฉพาะกลุ่มหะละเกาะฮฺ
เป็นกลุ่มเลก็ๆ จ านวนไม่มาก แต่จะแน่นแฟ้นดว้ยความเป็น
พ่ีนอ้งและความช่วยเหลือกนัและกนั  
  บูคอรี  กามาเซะ    กล่าววา่  งานกิจกรรมนกัศึกษา
ท่ีดูแลกิจกรรมหะละเกาะฮฺมีการติดตามการด าเนินงานอยา่ง
ใกลชิ้ด มีการสรุปผลและน ามาประชุมพ่ีเล้ียงเพ่ือรับทราบ
ขอ้มูลของกิจกรรมและพฒันาต่อไป   
อซัมิง  เซะ    กล่าววา่  มีการประเมินดว้ยการสังเกต
พฤติกรรมสมาชิกเป็นรายบุคคล และภาพรวมเป็นรายกลุ่ม 
สรุปผลและน ามาแกไ้ขอยา่งต่อเน่ือง 
อาอีฉ๊ะ สาหลี    กล่าวว่า  การประเมินผลเป็นส่ิง
ส าคญัในการพฒันากิจกรรมหะละเกาะฮฺและเป็นการรับรู้
ผลของการด าเนินการ  ควรมีการประเมินอยา่งนอ้ยเทอมละ
หน่ึงคร้ัง  
นุชวารี  เสมลนั     กล่าวว่า ควรมีการเน้นการแต่ง
กายนักศึกษาทั้ งชุดนักศึกษาและชุดนอกให้ถูกต้องตาม
หลกัการอิสลามและเหมาะสนกบัการเป็นนกัศึกษาวิทยาลยั
อิสลามศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์   




อดัซนั  ดาอี     กล่าววา่   การเขา้ร่วมกิจกรรมหะละ
เกาะฮฺเป็นการฝึกระเบียบวินัยและความรับผิดชอบของ
สมาชิก  เร่ิมตั้งแต่การมาตรงต่อเวลา    การยอมรับในกฎ
กติกาของกลุ่ม การเช่ือฟังพ่ีเล้ียงและน าผลไปปฏิบติั เป็น
ตน้  ซ่ึงทั้งหมดน้ีลว้นเป็นการฝึกระเบียบวนิยั 7.มีการจดัหะ
ละเกาะฮฺในรูปแบบท่ีหลากหลาย มีทั้ งวิชาการและ
นนัทนาการ ทั้งในและนอกมหาวทิยาลยั   
ฮาซนั  สะแลแม     กล่าววา่ ควรมีการจดักิจกรรมท่ี
มีความหลากหลายเพ่ือสร้างแรงจูงใจแก่สมาชิกและมี
ความรู้สึกไม่น่าเบ่ือต่อการเขา้ร่วมกิจกรรม   











อาหามะ  สาและ  กล่าวว่า  หากกิจกรรมหะละ
เกาะฮฺมีเพียงแค่วชิาการอยา่งเดียวแน่นอนวา่  เราไม่สามารถ
เห็นถึงความส าเร็จของผูเ้ขา้ร่วมได ้เพราะความส าเร็จไม่ใช่
อยูเ่น้ือหาอยา่งเดียวแต่ข้ึนอยูก่บักระบวนการอีกดว้ย 
 
ประเดน็ที ่ 5 จากที่ได้รับทราบข้อมูลข้างต้น พี่เลีย้ง
มีแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมหะละเกาะฮฺของ
นั ก ศึ ก ษ า  วิ ท ย า ลั ย อิ ส ล า ม ศึ ก ษ า  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ด้านงานกิจกรรมนักศึกษา
อย่างไร 
กอรีเยาะ ดือเระ  กล่าววา่ การเร่ิมตน้กิจกรรมหะละ
เกาะฮฺส าหรับนักศึกษาชั้ นปีท่ีหน่ึง ควรมีการช้ีแจงถึง
ความส าคญั กระบวนการด าเนินการกิจกรรม   กฎระเบียบ
และผลท่ีไดรั้บใหน้กัศึกษาไดเ้ขา้ใจ  
เจ๊ะนูรียะห์ บูงอตาหยง    กล่าววา่ มีการปฐมนิเทศพ่ี
เล้ียงใหเ้ขา้ใจตรงกนัในการด าเนินการกิจกรรมหะละเกาะฮฺ
นกัศึกษา กิจกรรมจะไดไ้ปในทิศทางและกรอบเดียวกนั    
  ดลฮาดี  โดมาแร  (2558)  กล่าวว่า   การช้ีแจง
ข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมแก่พ่ีเ ล้ียงและสมาชิกกลุ่ม
นักศึกษาจะได้เห็นถึงกระบวนการกิจกรรมและเป้าหมาย
ของกิจกรรมว่ากิจกรรมน้ี ความส าเร็จอยู่ตรงไหน  ซ่ึงจะ
เป็นการก าหนดตวัช้ีวดัภายในตวัวา่ส าเร็จหรือไม่    
ฟาตีฮะห์ สาหะ กล่าววา่  งานกิจกรรมจะตอ้งมีการ
ประเมินอย่างต่อเน่ืองเพ่ือน ามาวิเคราะห์ สรุปผลการ
ด าเนินการ จะไดเ้ห็นถึงปัญหาอุปสรรคของกิจกรรม  และ
มาน าเสนอท่ีประชุมพ่ีเล้ียงเพ่ือหาแนวทางแกไ้ข  




มูหามะยูรี  ยะปา  กล่าวว่า  การพฒันากิจกรรมทุก
กิจกรรมเราจะตอ้งเอาผลการด าเนินการมาเป็นตวัตั้ง แลว้
วเิคราะห์วา่ จุดอ่อน  จุดแขง็  ปัญหาและโอกาสอยูต่รงไหน 
ลกัษณะน้ีถือว่าเป็นการวิเคราะห์กิจกรรมเพ่ือพฒันา  และ
เป็นการแกปั้ญหาตรงจุดดว้ย      
อัซมา  กียะ  กล่าวว่า กิจกรรมหะละเกาะฮฺเป็น
กิจกรรมท่ีมีสลับซับซ้อนในตัวมันเองและเป็นกิจกรรม
ระยะยาว   ฉะนั้ นผู ้ ท่ี จ ะมา ดู แล กิจกรรมจะต้อ ง มี
ประสบการณ์อย่างน้อยสามปี หรือเป็นเป็นผูเ้ชียวชาญ
เพราะมีผลต่อเป้าหมายของกิจกรรมมาก   
นจัดา  นาปาเลน  กล่าววา่  จุดอ่อนของกิจกรรมหะ
ละเกาะฮฺของปีน้ีส่วนหน่ึงมาจากการบริหารของงานกิจการ
นกัศึกษา  ซ่ึงไม่ไดจ้ดัการระบบการด าเนินงานกิจกรรมตาม
เป้าหมายเหมือนท่ีผ่านมา ส่ิงน้ีเห็นไดช้ัดว่า งานกิจกรรม
จะตอ้งมีประสบการณ์และเชียวชาญในการบริหารกิจกรรม 
กิ จ กร รมจะส า เ ร็ จห รื อล้ม เ หลว ส่ วนห น่ึ งม าจ า ก
ประสบการณ์ของงานกิจกรรมดว้ย  






กา้วสู่ผูเ้ชียวชาญ  ถา้ผูรั้บผิดชอบพร้อม  คิดวา่ไม่เกินปีเดียว
สามารถเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์และเช่ียวชาญได ้นอกจากวา่ 
ผูรั้บผิดชอบไม่พร้อมท่ีจะเรียนรู้และพฒันา   
  แวนุรฟาน  สูเด็น    กล่าววา่  งานกิจกรรมนกัศึกษา
จะตอ้งมีแผนการด าเนินงานในระยะเวลาหน่ึงปีอย่างเป็น
รูปธรรมใหพ่ี้เล้ียงและนกัศึกษาไดรั้บทราบวา่กิจกรรมน้ีจดั
วนัไหนบา้ง   





สามารถท่ีจะด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคไ์ด ้  









ส่ิงส าคญังานกิจกรรมนกัศึกษา  ไม่ไดด้ าเนินการตามมติท่ี
ประชุมของพ่ีเล้ียงดว้ย    
 
ประเด็นที่  6   จากที่ได้รับทราบข้อมูลข้างต้น พี่
เลี้ยงมีแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรม            หะละ
เ ก า ะ ฮฺ    ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า  วิ ท ย า ลั ย อิ ส ล า ม ศึ ก ษ า  
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  ด้านทศันคต ิอย่างไร  





และใหก้ าลงัใจแก่นกัศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  
ซอลีฮะ  หมดัอะดั้ม  กล่าววา่  นกัศึกษาท่ีมีทศันะคติ
เชิงลบต่อกิจกรรมหะละเกาะฮฺจะเป็นนักศึกษากลุ่มน้อย
มาก ส่วนใหญ่แลว้นกัศึกษามีทศันคติท่ีดีต่อกิจกรรมหะละ
เกาะฮฺ  แต่ทางวิทยาลยัอิสลามศึกษา ไม่ควรละเลยคนกลุ่ม
น้อยและพยายามให้ความส าคัญ  รับฟังข้อคิดเห็นหรือ
ขอ้เสนอแนะต่างๆของนักศึกษา  พยายามหาช่องทางท า
ความเขา้ใจ สร้างทศันคติท่ีดีแก่นกัศึกษาดงักล่าวดว้ย   





ท่ีดีข้ึน   
ซูไวบะห์  กูนา   กล่าววา่   มีการให้ชัว่โมงกิจกรรม
เป็นรายสัปดาห์ไม่ใช่เป็นรายเทอมเพราะจะเห็นผลชา้ขาด
แรงจูงใจของสมาชิกหะละเกาะฮฺ   
นาฟีซ๊ะ  เต๊ะหม่อม   กล่าววา่ ปัจจุบนักิจกรรมน้ีไม่
สามารถท่ีจะควบคุมนกัศึกษาไดเ้พราะมีวิชา กิจกรรมเสริม
หลกัสูตรท าใหน้กัศึกษาลงทะเบียนวชิาเดียว ก็สามารถผ่าน




กิจกรรมหะละเกาะฮฺพร้อมๆกนั   
ฟาตีฮะห์  สาหะ    กล่าวว่า  งานกิจกรรมนักศึกษา
ตอ้งประสานผูส้อนใหเ้ปิดรายวชิาดงักล่าวภายในเทอมสอง
ของปีสองโดยท่ี 





ฮุสนา  ประสานการ   กล่าววา่  นกัศึกษาท่ีไดม้าร่วม




เช่ือใจ พึงพากนัได ้  
คอลีเยาะ กาเดร์   กล่าวว่า  กิจกรรมน้ี ถา้เราคิดเป็น
การเขา้ร่วมกิจกรรมเหมือนกิจกรรมทัว่ไปแลว้ก็จะรู้สึกว่า 
ไม่ไดต้่างกบักิจกรรมทัว่ๆไป แต่ถา้มองกลบักนัวา่  การเขา้
ร่วมกิจกรรมน้ีเป็นการพฒันาและขดัเกลาตนเองภายในรอบ
หน่ึงอาทิตย์ก็จะรู้สึกว่า  มีความพิเศษกว่ากิจกรรมอ่ืนๆ 
จนกระทัง่เรามีเพ่ือนคอยตกัเตือน มีพ่ีเล้ียงคอยแนะน าและ
ให้ค  าปรึกษา ส่ิงเหล่าน้ีก็จะเป็นการสร้างความอบอุ่นมาก
ส าหรับผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม    
ดลฮาดี  โดมาแร     กล่าวว่า   มีการสร้างความรัก
ความผูกพันระหว่างสมาชิกกลุ่มโดยผ่านกระบวนการ
กิจกรรมต่างๆภายในกลุ่มโดยเฉพาะการพบปะในลกัษณะ
ต่างๆและมีการให้ข้อคิดจากพ่ีเล้ียงสม ่าเสมอ จะท าให้
สมาชิกเกิดความรักความเป็นเอกภาพเพ่ิมข้ึนในกลุ่มหะละ
เกาะฮฺ  
ฮาริษ  นาแว     กล่าววา่  การด าเนินการหะละเกาะฮฺ 
จะมีรายวิชาต่างๆ ท่ีสมาชิกตอ้งเรียนและรายวิชาดงักล่าว
เป็นเน้ือหาท่ีนักศึกษาใชใ้นชีวิตประจ าวนัอย่างสม ่าเสมอ  
ท าใหน้กัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมจะรู้สึกวา่ หะละเกาะฮฺเป็น











เพ่ือนๆและสามารถอ่านไดเ้ป็นกิจวตัรประจ าวนัได ้ 
ฮดัซัน  ดาอี     กล่าวว่า  กิจกรรมหะละเกาะฮฺเป็น
แหล่งเรียนรู้วิชาการและทกัษะอ่ืน การด าเนินกิจกรรมจะ
เร่ิมดว้ยการอ่านอลักรุอาน  มีการอ่านความหมายอลักุรอาน  
มีหะดิษ  ฟิกฮฺและประวติัศาสตร์อิสลาม  ซ่ึงทั้งหมดน้ีเป็น
ความรู้ศาสนาทั้งส้ิน   
 
ประเดน็ที ่7  จากที่ได้รับทราบข้อมูลข้างต้น พี่เลีย้ง
มี แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมหะละเกาะฮฺของ
นั ก ศึ ก ษ า  วิ ท ย า ลั ย อิ ส ล า ม ศึ ก ษ า 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ด้านอืน่ๆ อย่างไร 
อารีนี  เจะหลง    กล่าวว่า การท่ีนักศึกษาจะมีพลงั
ในการเขา้ร่วมกิจกรรมหะละเกาะฮฺ    พ่ีเล้ียงจะตอ้งสร้าง
แรงบันดาลใจสม ่าเสมอ เป็นการกระตุน้ความความรู้สึก
อยากจะเขา้ร่วมกิจกรรม อาจจะเป็นแรงบันดาลใจท่ีเป็น
เ ร่ืองราวผู ้คนจากประวัติศ าสต ร์  ห รือ  ผู ้ ท่ี ประสบ
ความส าเร็จในปัจจุบนัก็ได ้ 
อนนัต ์ แลฮา     กล่าววา่   บางคร้ังแรงบนัดาลใจจะ
ได้รับจากการถูกชมเชย  การให้ก าลงัใจกันและกัน หรือ 
การให้ของขวญัเล็กๆน้อยในกลุ่มหะละเกาะฮฺ สมาชิกจะ
รู้สึกพิเศษเม่ือไดรั้บส่ิงดงักล่าว  
มูหามะยูรี  ยะปา    กล่าวว่า   พ่ีเล้ียงจะตอ้งมอบค า
เชยชมให้มาก  ไม่ควรมีการต าหนิสมาชิก พยายามมอง
จุดเด่นของสมาชิกแต่ละคนแลว้ชมเชยในความสามารถท่ีมี
อยู ่ ส่ิงน้ีจะเป็นแรงเสริมส าหรับการขบัเคล่ือนกิจกรรมหะ
ละเกาะฮฺ   
อัสมิง  เซะ  กล่าวว่า   ปัจจุบันทุกคนจะมีความ
ใกลชิ้ดกบัสงัคมออนไลน์  บางคร้ังความรู้ หรือขอ้คิดท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต จากการท ากิจกรรมหะละ
เกาะฮฺเราสามารถไปเผยแผ่ผ่านเฟสบุคหรือสังคมออนไลน์
อ่ืนได ้   
ฮดัซนั  ดาอี     กล่าววา่  การจดัการกลุ่มหะละเกาะฮฺ




ฮาซนั  สะแลแม   กล่าววา่  การถอดบทเรียนเป็นส่ิง
ส าคญัมากส าหรับการท ากิจกรรมหะละเกาะฮฺ ทั้งท่ีเป็นการ
จดัการของงานกิจการนกัศึกษา  การจดัการของพ่ีเล้ียง   การ
ตอบรับและความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม  ส่ิงเหล่าน้ี
เป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นต่อการพฒันาและปรับปรุงระบบ
กิจกรรมหะละเกาะฮฺ เ พ่ือให้เ กิดประโยชน์ สูงสุดแก่
ผูเ้ขา้ร่วม   
ดลฮาดี  โดมาแร     กล่าวว่า  ทุกคนท่ีมีความ
เก่ียวข้องกับกิจกรรมหะละเกาะฮฺล้วนแล้วได้รับความรู้ 
ประสบการณ์และมีการตอบสนองทั้ งในเชิงบวกและลบ 
ดังนั้นการถอดบทเรียนจะเป็นประโยชน์ทั้ งผูด้  าเนินการ
และผูเ้ขา้ร่วมดว้ย  
 





 แวนูฟาน  สูเด็น     กล่าวว่า   ปีน้ีทางผูด้  าเนินการ
กิจกรรมหะละเกาะฮฺไม่ไดแ้จกเอกสารแก่กลุ่มสมาชิก ท า
ใหก้ารด าเนินการนั้นไม่มีทิศทางและกรอบของการท างาน   
มาเรียม ดอเลาะ   กล่าวว่า  การท่ีไม่มีเอกสาร
ประกอบกิจกรรมหะละเกาะฮฺ พ่ีเล้ียงจ าเป็นตอ้งคิดกิจกรรม
เอง  ท าให้นกัศึกษามองวา่ กิจกรรมน้ีไม่มีเป้าหมาย เพราะ
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